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En ia "Gaceta" de ayer <- pu-
peado la siguiente Ley: 
"Mario G. Alenocal. Pnsidente dd 
* República de Cuba. 






Articulo I.—í'Os ciudadanos o sup-
itos de naciones neutrales en una 
'uerra internacional en que Cuba fi 
«re como beligerante, cuando rea-
posibia» n actog de cualquier clase de 
^ .rtiuellos a que se contrae la Ley de 
' dl3CUs¡'r veinte v tres de 3ulio de ^ nove' sus asplft. ^^toa diez y ocho, publicada en la 
' -Gaceta Oficial" del dia veinte y cua-
tru del mLsmo mes y año, sobre tra-
OS*5*' timlento de extranjeros enemigos, o 
emprendidos en cualquier otra Ley 
•>sU> lo. penal vigente, con el propósito de 
ETABIOS fr.vorecer, o ayudar en cualquier fcr-
ismo i',, .w.a a alguna potencia en guerra con 
:ectiva;; Cuba 0 aiiada de aquella, o do per-
Tfudicar en algún modo a la Repúbli-
ftr. Cubana o a alguna aliada suya, 
^¡e les considerará y tratará como 
extranjeros enemigos a los efectos d1" 
dicha Ley de veinte y tres de Juli'; 
ie mil novecientos diez y ocho y lea 
!?rán aplicables todos sus preceptos. 
Artículo II.—A los extranjeros ene 
nigos a que se contrae la Ley de 
• elnte y tres de julio de mil novecien 
tos diez y ocho y a los reputados ta-
A*s por virtud de lo establecido en 
leí artículo anterior, no se les con-
Rsltierará ni tratará en ningún caso 
Ecmo extranjeros residentes. 
I Artículo J.íí.—Mientras dure la ac-
jtual guerra internacional y Cuba fi- j 
gure en ella como beligerante el Po- 1 
mes «a dlffl 
idlentí J H — 
ios. v j r 












E R A 
-ntldad 
recauaaí 
der Ejecutivo queda autorizado pare 
intervenir y censurar toda la corres-
1 Mideucia postal y telegráfica diri-
gida desde el territorio do la Repú-
blica al extranjero, o que se reciba 
procedente de éste en la misma, asi 
como también la correspondencia de 
cualquier clase que se reciba o diri-
ja por los extranjeros enamlgoa a que 
se contrae la presente Ley y la de 
veinte y tres de julio de mil nove-
cientos diez y ocho, y sólo para esas 
finalidades se suspende durante el 
período de la guerra la garantía eg-
teblecida por el artículo veinte y dos 
de la Constitución. 
Artículo IV.—Se derogan todos los 
preceptos de las leyes vigentes que 
en cualquier forma se opongan a lo 
establecido en la presente. 
Artículo V—Esta Ley empezará a 
regir al mismo tiempo que la da 
veinte y tres de julio de mil nove-
cientos diez y ocho, tan pronto como 
por virtud de lo establecido en esta 
última quede derogada la de siete 
de marzo de mil novecientos diez y 
siete sobre suspensión de las garar-
tías constitucionales, que fué publi-
cada en edición extraordinaria de la 
"Gaceta Oficiar de ese mismo día. 
Por tanto; mando que se cumpla 
y ejecute la presente Ley en todaj 
sus partes. 
Dada en la finca "El Chico", Ma-
rfanao, a tres de agosto de mil nove-
centos diez y ocho. 
Mario G. Menocai. 
Juan 1 . MontaJvo, 
Secretario de Gobernación. 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIRECTO 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
BEILLAJÍTE TELADA 
Como oportunamente hemos anun-
w ciado el domingo último por la no-
minal al»Kche se celebró la segunda de las con-
cidad; úii ^ ferencias organizadas por la Sección 
^ u M B ^ f Jnstrucción de esta prestigiosa so-
jnedas M 
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Preside el licenciado señor Ramón 
Fernández Llano, quien tenfa a su 
derecha al conferencista doctor Cue-
vas Zequeira y al doctor Quintana 
ambos Catedráticos de nuestra Uni-
versidad, y a su izquierda a los se-
fiores Segundo Pola y Manuel Llano 
Tablado, Presidente y Vice Presiden-
te de la Sección de Instrucción, res-
I-ectivamentr.. 
Dió comienzo ei acto interpretáii-
«K'Ee ai piano el Himno Ivacional, que 
fué esuchade con religioso silencio 
y aplaudido al final. 
El señor Presidente abrió la vela-
da con un sencillo discurso, haciendo 
¡a presentación del ilustre conferen-
cista a quien colmó de elogios por la 
ccoperación que presta ai Centro Ad-
trrlano al tomar parte en el ciclo f̂ e 
conferencias organizadas bajo los aus 
Piólos de la entusiasta Sección de 
Instrucción 
Las señoritas Hilda Fortuny y Lo-
•ita Cebrián, interpretaron delicada-
mente la obra "¡Quién Vive!" mar-
cha para piano, a cuatr" manos 
Seguidamente la señorita María 
Liílta cantó admirablemente la ro-
manza de i * hermosa zar.-uela •Bohe-
mios", del maestro Vives, siendo 
aplaudidísima, y viéndose obligada a 
cantar el arla de "El Dúo de la Afri-
cana", cosechando al terminar otra 
ovación. 
AI dirigirse a la tribuna el doctor 
^nevas Zequeira es saludado con 
una gran salva de aplausos. 
"Función hsitórica de España en la 
^oad Media" fué el tem». pscoeldo 
Por el ilustre Catedrático - en ver-
que este tema fué ' aliado 
admirablemente. 
"Nunca nación alguna ha hecho la 
«ibor intensa que hizo España du-
dante esa época, afirmando su naclo-
paliriad. puesta en peligro por la ín-
^,6n <le la9 hordas agarinas." 1 
El doctor Cuevas Zequeira llevó 3 
estudiar la Historia de España, du-
rante los ocho siglos de la domina-
ción agarena, empezando por estu-
Nueva York, agosto 5. 
Los alemanes están oponiendo aho-
ra fuerte rtsistencla al avance de las 
tropas aliadas a lo largo del río Ves-
le desde el este de Solssons bastí la 
región occidental de Relms. 
Mientras tanto, sin embargo, el 
grueso del ejército enemigo continúa 
marchando hacia el Aisue. al norte de 
cuyo rio esperan encontrar nn punto 
de seguridad que los proteja contra 
la persistente acometida de las tropas 
fraocesas, inglesas, americanas e ita-
lianos, las cuales en menos de tres se-
manas han barrido el aliente Soissons-
Keims. 
A pesar de haber empleado numero-
sas ametralladoras" y artillería de «crue-
sc calibre, así como sus tropas esco-
gidas, incluyendo la guardia prusiana 
y los bávaros; y a pesar del hecho de 
que las lluvias han puesto al Vesle 
fuera de madre y convertido las tie-
rras bajas en ciénagas, las tropas alia-
das han forzado el paso del río en va-
rios puntos y en el norte del río están 
batiendo ni enemigo. 
Los últimos partes ficlales france-
ses, que recientemente hn sido en ex-
tremo parcos en anotar las ganancias 
hechas por los aliados, dice que el lu-
nes se libraron únicamente encuentros 
locales y que la situación en el frente 
de batalla no ha cambiado. Los corres-
ponsales que están en e ICuartel Ge-
neral Aliado, sin embargo aseguran 
que en varios puntos entre Ermoise, 
que están situados al este de Solssons 
y Fismes y entre Fismes y Mnizon los 
franceses y americanos han ocupado 
más territorio al través del Vesle y 
han anulado los contra-ataques alema-
nes lanzados en un esfuerzo para re-
cuperar lo perdido. Entre Muizon y 
Cbampigny la guardia prusiana y los 
bávaros han sufrido numerosas bajas 
en BUS esfuerzos para contener a ens 
antagonistas. 
El celo alemán está guardando esta 
En puos un 
me adquiriese 
parte especial de la li ea 
avance al través de ella qi 
alguna profundidad los obligaría a per 
der su posición en el territorio don-
de están atrincherados alrededor de 
la destrozada ciudad de Beims. Ade-
más do fuertes combates de infantt-
ría, violentos bombardeos se están 
efectuando en esta reglón. 
En los círculos militares aliados no 
se espera qut los alemanes abriguen 
el proposito de volverse y hacer frente 
a sus enemigos ai sur del Aisne. La 
reglón montaOosa al norte del Aisne— 
probablemente el viejo frente de com-
bntp de Chemin Des-Dames—considé-
rase como el sector probable que esco-
giera el Kronprinz para probar el tem-
ple de las fluerzas que manda el ge-
neralísimo Foch. 
No está fuera del cálculo de proba-
bilidades suponer que la mayor parte 
del frente occidental sufrirá en breve 
cambios materiales en posidonos. Des-
de el sudeste do Amiens cerca de Mont 
Didier hacia el norte hasta la reglón 
alrededoa: de Ypres el frente alemán 
parece temblar con espectaclón. Ade-
más de una retirada cerca de Mont 
Didier hacia la margen occidental del 
Avre, movimientos de retroceso ante 
ataques alrededor de Albert y la eva-
cuación de territorio sobre nn frente 
de media milla al norte del canal de 
La Bassee, loe alemanes bombardea-
ron nerviosamente posiciones france-
sas y británicas an varios puntos po-
siblemente con la idea de probar sus 
fuerzas. Los sectores de Bethuae, La 
Bassee. Hazebrouck e Ypres. han sido 
escogidos como blancos de la artille-
ría alemana. 
No puede predecirse lo que el alto 
mando alemán piensa hacer. Sábese, 
sin embargo, que el Kronprinz Bup-
precht de Bavlera durante las prime-
ras fases de la ofensiva aliada en el 
sector Soissons-Rheims, destacó gran 
mimero de hombres y los envió en ayu-
da de su primo imperial, ti Kronprinz 
alemán, debilitando de eso modo su 
línea, mientras que el frente del ma-
riscal Haig no fué materialmente toca-
do por la retirada de tropas. No es 
por lo tanto improbable pensar que el 
Príncipe Bupprecht esté algo preocupa-
do con la disminución de sus fuerzas 
y ya trate de colocar barreras entre 
él y las fuerzas que lo hacen frente con 
objeto dt. eludir posibles ataques, tra-
tando a la vez de averiguar qué opor-
tundldades tiene para sostener otras 
posiciones de donde Intentaba última-
mente emprende nna acometida contra 
los puertos del canal. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE ALEGAN 
Berlín, vía Londres, Agiosto 5. 
Francia para Inglaterra. El número j das y pertenecí a la AdelaJde Sfeams-
hip Compamy de Port AdedaMe, Aus-
tralia. 
jfeiende total de los desaparecidos 
a isa. 
Los supervivientes del Wairilda re-
latan que el barco se mantuvo a flo-
te más de dos horas, y que darnte ca-
si todo ese tiempo estuvo navegando 
erlín, í  res, est  d. porque no se podían parar lus má-
Los ataques de los aliados al ííort© quinas, j ^ t o dificultó mucho la obra 
de Albert en ambos lados del Somme, dQ 8alTament0. Tres o cuatro bote*, primera hora del barco inglés «Wa-
£ 1 m e n s a j e d e l A l c a l d e 
Estado de la Hacienda MunicípaL Lo que cuesta la policía al Muñí* 
cipio habanero. Las subsistencias. Mercado de abastos o pe-
queños mercados. La Boba del Trabajo. El Código Municipal. 
Embellecimiento de parques y paseos. La carest ía de viviendas. 
LA HORRIPILANTE CATASTROFE 
DEL *WARILI)A,, 
Desde un puerto inglés, sábado. 
Agosto 8. 
£1 torpedeamiento esta mañana a 
han sido rechazados por las fuerzas ^ e , ^ destrozados al ser lanzados ai rlida" fué uno de los más norribles 
almanas^ según la J*1; agua arrojando a sus ocupantes en el desastres de la historia de la guerra 
submarina. El número de muertos se 
calcula entre 105, 130 y hasta más, v 
oSal expedida por ©1 Ministerio de la ^ 
Guerra hoj. La comunicación a^e- 1^dos los goi^og enfermos y nur 
alemanes se retiraron sin que los alia 
dos los molestaran. 
Berlín, vía Londres. 
en 
gajiue al N o ^ ^ M o n t ^ D l t á e r ^ l o s geg elogi&n ^ conducta de la ofíciali- entre ellos fígnran algunas enferme. 
dad y trlpnlación, A pesar d la excl- ras. El barco llevaba seiscientos en-
tadón y confusión que reinaba, au- fermos y heridos, entre ellos siete 
mentado por la obscuridad, la tripa- americanos, dos oficiales y cinco re-
lación, a las órdenes de la oflcilidad, cintas. 
El texto del parte oficial, dice asu gerena y tranquiJamente, se dedicó a Iban a bordo 80 ©nfermeíms y mlem-
«Los ataques del enemigo lanzauos gTlbIr ^ piiente enfermos y heridos, bros del Departamento de Auxilios 
i Flandes al Norte de Aio«rt y en síendo conducidos despnós en cami- Voluntarios, y la tripulación se oom-
ambos lados del Somme, han 8>ao re- ,las a log dest^yers. La moral de ponía de 200 hombres. Más de 660 
chazados. log heridos que estaban en el puente supervivientes, traídos aquí poco des-
aAl Norte de Mont Didier, retira- aguardando ser trasbordado fué afue- pués de las seis, recibieron la prime-
mos nuestras compañías en la margen ra de descripci6n,,, dicen los tripu- ra cura, alimento y ropa. I os pa* 
occidental del río Avre y el arroyo (antes. . cientes fueron colocados en trenes es-
diar la epopeya de la reconquista ¡Dom, detrás de estos sectores, sin ac* jJ&s mujeres fueron colocadas en IOA peciles que habían estado esperando 
dón por parte del enemigo. primeros botes aue, su» bajaron al agua para recibirlos, y fueron enviados a 
"Hldmos alguno» prisioneros en p«- â  pesar de sus protesta» de nne pri- hospitales d© varias partes del país, 
teñas operaciones realizadas al sud- mero se bajaran los heridos. Fn boto El torpedo dló contra d ciarte d* 
con seis mujeres chocó con otro al ser la máquina, matando al tercer maqni* 
lanzados al agná. Las mujeres fue- nista y a dos más del personal de esa 
ron recogidas por otro bote donde ya parte del barco. El dinamo fué des» 
comenzada después de la batalla d 
Guadalete, en Covadonga. hasta la 
r»-Edlción de Granada. 
La función de España no ha podi-
do ser más decisiva en esa época, 
pues ella airvló pera definir un de-
rrotero en la civilización del mundo. 
Y ya cuando pudo desterrar a las 
huestes agarenas, estableció de por 
¿1 aquella aduana civilizadora quo 
permitía entrar al que venía a im-
plantar alguna fase de progreso en 
el suelo español, lo mismo en el or-
t en artístico como en el científico. 
Y a no dudarlo, ia función de Es-
paña en la Edad Media, ha influido 
e.n los destinos de Europa, por qu3 
si así no hubiese sido, qué diríamos 
a- ver que Europa sería musulmana, 
encontrándose invadida por las hues-
tes que invadían a España, en aque-
lla época y que propendían ir más 
allá de los Pirineos, y las huestes de 
la Turquía europea. 
En párrafos brillantísimos estudié 
el alcance do la civilización, y en for-
ma conceptuosa estudió el mustlcis-
mo de España en Ignado de Loyola 
y Teresa de Jesús. 
El doctor Cuevas Zequeira, qua 
fué muy aplaudido, terminó su con-
ferencia así: 
Y cuando después de ocho siglos 
d? lucha contra el agareno pudieran 
dejarla debilitada y maltrecha, aún 
tuvo fuerzas para surcar los mares 
en busca de lo ignoto, dando al mun-
do otro nuevo mundo: América. 
quenas eraci es 
este de Mont Didier. 
«En el Vesle ha aumentado la ac 
tivldad de la artillería. 
El **Wa îlda', hacía dos años que hallaba el departamento de los en-
prestaba servidos en el canal y ésta fermos, que contenía más de 100 pa-
era la primera vez que cruzaba desde cientes, la mayoría de los cuales fue-
Francia, ron Instantáneamente muertos por las 
El «Warilda» se fué hundiendo len- explosiones, mientras los demás, le-
sionados adidonalmente por el tor. 
en unn 
calderas hubo una explosión. A esto 1 i socorro 
PARTE INGLES 
Londres, Agosto 6. 
i iban dnco soldados heridos, que lo- truído, y d barco se hundió en me-
«Hemos combatido con «*t0 aI sar gTttIOn mantenerse a flote a pesar do dio de las tinieblas, 
de Conde y al Oeste de Kenns. lies- tnier lodog ^ braji() cabrestlllo^ Precisamente encima del dinamo se 
pués de contener los ataques parcia-
les del enemigo, nuestras retagnai 
días, cumpliendo órdenes, se retira-
ron al Norte del Vesle, ante un fuer, 
te ataque del enemigo contra Fismes 
tro^y parte s u p S r ' V l " VosSs. ¡amenté P £ * popa-dice un mayor- ^ Z \ S ^ Z o ! o £ Z < 
En Sundgau hicimos varios pnsionc ^ ^ com^ctji lohfiCnTÍiaá„ , ninguno de fuera, y todos, excepto 
^ La Cruz Roja Americana ntiond» a ™os cuantos, que se ttracon al mma, 
ios su|>ervivientes y va colocando a los ^ fueron recogidos, perecieron Esta 
heridos en trenes para ser conduddos ^nrte del 1,8X00 s© l""»dI6 rápldamen-
ijuuurc», Afs^iAf «. o iOR ho«!n4tales i te, y el agua Inundó el departamento. 
Los ingleses Uevaron anoche varia» a los ^ « a ^ - | alionándose todos los que allí se ha-
operadones a cabo al sudeste do! PARTE DEL ALMIRANTAZGO liaban. 
Arras, cerca de Neuville-Vitai.se, en INGLES 
las que se hicieron varios prisionero*, | , . , , 
En el frente septentrionail Tos ca- ^ }* s á n e n t e comnnicacion acer-
fioues alemanes estuvieron muy adi- ^ . ^ X l * 0 7 hTmdimieirto del ™ 
vos frente a La Basff * ^ ^ t ? 5? *El transnorte ambulancío *WiirM «Sanífago?», que se hundió huce varias 
PARTE INGLES DE LA NOCHE I V e | f ^ ^ ^ J 1 S * * ^ M 
ronrtrps Acostó 5. .E1 Paridla*» fué constnído en 
¡ S m o s avlnzado un poco nuestra Glasgow en 912, era de 7.71S tonda, 
línea durante el día en el bosque de 
Con motlro do inaugurarse ayer la le-
gislatura municipal, el Alcalde dirigió el 
siguiente men«aj«; 
ALi ATUNTAMIBNTO: 
Cumplo nueramente el deber de dar 
cuenta a ©«n Corporación de l i marcha 
de los asuntos a cargo del Ejecutivo, y 
hecer algunas recomendaciones tendien-
tes al mejoramiento de los «ervleloB pú-
blicos confiados al Gobierno Local de 
este importante Término. 
M Presupuesto de Ingresos y Egresos 
aprobado definitivamente por acuerdo 
del Ayuntamiento, fué puesto en rlgoT 
el día primero do julio último, siendo 
adoptados desde luego convenientemente 
todos los servicios en relación con sus 
respectivos consignaciones; y es grato 
hacer constar que de año en afio viene 
el Ayuntomlento formando el cuadro eva-
luatlvo y comparativo de los ingresos por 
realirar y de los gastos por efectuar, 
(jue se denomnan en el leguaje oficial 
"Presupuesto", limitado en sus efectos 
a un solo periodo de doce meses com-
prendido desde el primero de julio al 
30 de junio; pero aun serla más acaba-
da la obra y de mayores alcances, si los 
acuerdos preparatorios del estado de pre-
visión se adoptasen con alguna antelación 
al 15 de Febrero de cada afio anterior al 
en que ha de regir el Presupuesto, y si 
su aprobación se efectuase antes de las 
flechas en que lo ha sido hasta el pre-
sente, pues esas demoras no dan tiempo 
suficiente al Ayuntamiento para dtecntte 
ampliamente sobre el asunto, ni al E!Je-< 
cutlvo para el estudio previo que ha 
de hacer a fin de sancionar, o no, taleaí 
actos. 
Por esa falta material de tiempo den"* 
tro del cual el Ayuntamiento se propu-
so adoptar los acuerdos precursores del 
Presupuesto, no figuran en el del pre-
sente Afio Fiscal algunas de las consig-
naciones que había indicado el Ejecutivo 
en anteriores mensajes; y como los "sor-
vicios a que esas sumas Se destinaban 
continúan iendo de necesidad, el q/oe sus-, 
cribe todas las recomendaciones que ha 
hecho anteriormente a esa Cámara y que 
no han sido objeto de resolución toda-
vía. 
lías necesidades que por él momento 
son más apremiantes, se refieren a loa 
créditos pedidos en los mensajes de IT 
y 22 de julio último para abonar a la Se-
cretaría de Obras Públicas mil desden-
toe pesos, invertidos por la misma en 1% 
erección del monumento al eximio patri-
cio Gonzalo de Quenada; para satisfacer 
mil cuatrocientos setenta y un pesos 
cincuenta y siete centavos por las obras 
realizadas en la pavimentación del par-
que de Trillo y adquisición de Carolas 
con destino al propio lugar; y para la 
adquisición mediante la suma de veluta 
(Continúa en la ONCE) 
C a b l e g r a m a s d e H o j e a n d o u n e s -
E s p a ñ a 
COMENTARIOS SOBRE LA GUERRA 
Madrid, 6. 
Los pieriódicos siguen comentando 
el éxito creciente de la ofensiva de 
los aliados cu Francia. La cOntlun» 
rttiradn de los alemanes ha causado 
profunda Impresión. 
«La Correspondencia die España 
dice que el quinto año de guerra co 
t r a c o l e c c i ó n 
6 DE AGOSTO DE 1918 
85 AÑOS ATRAS 
AÑO 1833 
Real Orden. El Ministerio de Fo-
mento de B&paña ha presentedo a fa 
sanción regla nn proyecto de ley, y*i 
aprobado por Jlaa Cortes solare "la " , _̂ „ % ^ « a s f r o r n . nara Al© I ^P™*»"10 P r v3-3 ^ nes s ore - l  wienza en forma desastroza para A I ¡ ^ ^ ^ forzada de la pr0piedaa 
li?anIa' , ^„pa particular." 
Los diarios germanófilos se mues-
tran prudentes en cus comentarios 
UNA COLISION 
EL HUNDIMIENTO DEL CRUCERO 
SANTIAGO 
Wíishlngton, Agosto 5. 
1^ investigación hecha ha revelado 
el hecho de que d crucero b lndalo 
Pacaut, este de Robecq,% dice d parte 
Una ovación estruendosa acogió ; oficial Inglés publicado esta noche. La P!iS 
/os últimas frasea dichas por el llus 
tre catedrático. 
Después ja señorita Carmellna Me-
néndez, alnmna del Certro Astnria-
no que en los últimos exámenes ob-
tuvo notas brillantísimas, interpre-
tó en el plano un "Capricho Espa-
rcí", con gran maestría, siendo muy 
aplaudida. 
La señorita María Laflta y el Joven 
Eustaquio Fernández, en carácter, 
(Continúa en la CINCO) 
artillería enemiga desplegó gran ac-
tividad en el sedor al sur de Iprés, , d i s p a r o s y l e s i o -
n e s g r a v e s 
DOS DE8TR01ERS INGTESES HUN 
DID08 
Londres, Agosto 5. 
Dos destroyers ingleses fueron hun^ 
dldos por minas el día 2 de Agosto 
Yalencia, 5. i a - i 
Durante un concierto dado por et 
orfeón do Figueras y P<>T la banda 
municipal de Valencia, parte del pu-
blico pidió la Marsdlesa. Otros con-
currentes ai concierto protestaron 
contra la petición, y unos y otros se 
fueron a las manos. 
La policía disolvió los grupos y rea 
U/ó algunas detenciones. 
EL PROBLEMA DE LOS FERRO-
CARRILES 
Madrid, 5. , „ „ 
Ha visitado al Ministro de Fomen-
te señor Cambó, una representación | dra ©n proporción a la reducción do 
de' la Compafiía die ferrocarriles del las asignaciones. Al efecto, van a re-
Noite para exponerle la situación in- I tirarse dos buques de cada una de las 
^ostenible en que la misma se halla -
a causa de la falta de equilibrio eco-
nómico. 
El progresivo aumento de los gas-
to? necesarios para la explotac.óu 
obligan a dicha Compañía a ; o ™ ™ áe(,áfí la mUerte del venera i 
M Gobierno - ^ a ^ l e ^ n ) mina de las « ^ í ^ f * bajo la jefatura del «fe-El señor C a m W ^ l a r ó que le pTeo ^ ^ decl3rado^ 
Las deudas de Carlos X.—La c á -
matra de Diputados de Francia, ha 
aprobado la proposidón que acuerda 
pagar las deudas contraídas por 1q 
Ca^a Real de Carlos X. 
60 ASOS ATRAS 
AÑO 1868 
De los Estados Unidos. Por el cable. 
—Los demócratas han ganado las 
eleodones en el Estado de Kentucky 
por 50,000 votos de mayoría. 
Reducción de la escuadra. (De loa 
E. u.) Se están haciendo preparativos 
para reducir las fuerzas de la escua-
escuadras que se hallan en el extran-
jera 
De España, Se comenta mucho ea 
Madrid 1% coalición política que han 
formado los unionistas (hoy bajo la 
jefatura ded gcfnefral don Fnndsco 
uiuw» pw uixuns vi ui« Ó WJ ;i^usw , ' * ~— . , „ " v1pTr.„ J „ norai JtTim, por nacer aecisraao ei 
según dedaradón oficial del Almlran- \ mpa profundamente d P ™ ^ m a °e i general Espartero, Duque de la Victo-
l a C o m p a ñ í a C u b a n a d e 
C u l t i v o s M e n o r e s 
P r ^ w f " 8 ^ 6 ^ « " v a r que nuestras 
^LCÍOíle6..w>bre ^ Provechos que 
^ ^ f 1 Público en general, esa im-
do ¿ ? _0,m,pafLíla' 86 van cumplien-jertante Compañía. 
Í C J501110 lo Presumíamos, 
«•u efecto, en todos los 'lugares don-
a II?31?^1* Cuba'na'de cultivos tenores1 o b s e r v é Or^anÍzad0 SU3 Te!ntíis' 
c e S J 6 Preci08' 011 ventaja de los 
p S S r * 7 é8to 69 un Wen ina-
^ v í n n " 1 6 ^ ^ 61 apIaUSO 
í e i W ^ o ? e l t ^ ^ « a de los go-
en « w , na<*>naJes como lócale?, 
dustíS^ ^ P o e de anormalidad m-
baaed« mercantil, es dar alguna 
eviu Z-J^l8,01011 de Precios, que 
.f^Ptofcicíanesi Indebidas 
iIenor¡?>.m?aaía Cubana de Cultíroi 
> viene a ser en nuestro mer-
en es-
D e l a D i r e c c i ó n d e S u b -
s i s t e n c i a s 
HARINA PARA INGENIOS 
El Secretario de la oficina del De-
legado de la Ward Trade Board ea 
Cuba, Mr. Phllllp Pallock, estuvo 
ayer en la Dirección de Subsisten-
cias, solicitando que le entregaran 
flgunas cantidades de harina para 
alstribulr entre Ingenios azucareTOs. 
Como es s-abldo, el 30 por ciento 
dt todas las importaciones se venía 
entregando con ese fin a la oficina 
PARTE FRANCES DE LA TARDE 
París, Agosto 6. 
Exceptuando los combates locales 
librados en la margan septentrional H^V??SolP&AStBneáo ^ f 6 ^ de 39 
del río Tesle, en que no hubo cam- f p J l e ^ n o / e 42' 
bio material en el frente de bata- l ™ ™ A!Amdín l ™ ^ 1 1 ' de 26 
11¡C entre Soissons y Rdms, el día ^ ^ ' f ^ ^ do 131 Chhíor' veci™ 
transcurrió tranquilamente, según la ^ " 1 ^ ° i ^ ^ ^ 1 ^ 0 1 1 T r U n f 
comunicadón oficial expedida esta f*™™fa y trata5 el Primero de 
lardp i convencer al segundo .para evitar el 
' 'disgusto, "El Chino", haciendo uso de 
París Agosto 5. 1 un rev61ver' hizo dos disparos contra 
El teko del parte oficial dice así i alcanzándole uno de los pro-
«La situación no ha variado en to- , ^ , 1 ^ *} antebrazo derecho, 
do el frente del Tesle. El p l a n t e número 1,125 detuvo ai 
«Ha habido encuentros locales en- agresor y condujo al herido al Centro 
tre nuestros elementos ligeros y las de ^ f o s del tercer diEtrlto, donde 
postas dd enemigo en la maríren sep- ?l de guardia lo asistió de una 
perdieron cinco Ies ferrocarriles y que procurará so-
Indoonarlo. A 
PIDIENDO EL ABARATAMIENTO 
DE LAS SUBSISTENCIAS 
Málaga. 5. 
Se ha celebrado un mitin org»ni-
Kndo por las sociedades obreras pa-
rn pedir la rebaja dd precio de l»s 
subsistencias. 
Después ÍVTO lugar uua importante 
tazgo británico. Se 
¡ oficiales y 92 marineros. 
LA GUERRA EN EL AIRE 
(Q<ble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
tJN RAID SOBRE INGLATERRA 
Londres, Agosto 6. 
Cinco aeroplanos enemigos se acer. 
carón a la costa este de luglaterra. ai mímifestación, que se dirigió al Go-
eso de las nueve y media de la noche, biemo CivB para entregar al Gobor-
anuncló el Almirantazgo. Las máqul- riftdor la8 condudones aprobadas en 
teutrionail del ríío. 
"En los demás puntos del frente el 
día transcurrió tranquilamente. 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
roclbldo por el hilo directo.) 
r Cado n». 8  
toa Vn^a verdadera solución 
PARTE ITALIANO DE LA NOCHE 
Roma, Agosto 5. 
El parte oficial expedido ñor el Mi-
nisterio de la Guerra esta nodie di-
ce asi: 
"Dos oficiales enemigos y unos 
cuantos soldados fueron hechos pri-
de Mr. Morgan, que era la encara- Sonoros en Dosso Alto, 
ca de -hacer la correspondiente di?- «Varios destacamentos enemigos In-
trlbuclón a los Ingenios. tentaron atacar en Monte Corono y 
herida grave con probable compresión 
del nervio radial. 
Castañedo prestó declar^óru Dice 
ñas enemigas no penetraron muy 
adentro del continente, 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LA OFENSIVA ALUDA 
Con el ejército francés en Frauda,! a conjurar el conflicto que se aveci 
Agosto 6 (Por la Prensa Asociada).! naba por Is falta de dicho articula 
PUEBLO AMOTINADO 
Pontevedra, 6. 
El vecindario de Cerdeño, se amo-
tinó e impidió la salida de aquel lu 
gflr de varios carros cargados da 
maíz. 
Los amotinados descargaron los ss 
irla, retirado desde hace varios afiori 
en Logroño, que él no lutervendri 
más en la política española. 
25 AífOS ATRAS 
AÑO 1893 
Sanción real. Telegrama por el ca-
ble,̂ —S. M. la Reina Regen'.t doña 
María Cristina ha. sancionado hoy la 
ley de presupuestos de cuba. 
También ha puesto la sanción reial 
a la ley de hipotecas marítHias. 
Rumores Inquietantes. Tel^igitana 
por el cable. Han circulado hoy con 
Insistencia, en Madrid, rumores re-
La resistencia alemana a lo largo 
que estando en su domicilio ocurrió de las márgenes de los ríos Aisne T 
el suceso, acusando a "El Chino" de | Vesle es más tenaz. Las patrullas 
ser el autor de los disapros. uliadaí! que han cruzado dichos ríos 
Este último también declaró. Reflc- han encontrado una resistencia más 
re que estando en su casa fué llamado tenaz. 
por Castañedo, el que lo desafió para ¡ En las inmeíladones de Mulzon, en 
salir a la calle y al llegar a Subdrana 1 lado meridional del Vesle, los alema. 1 ^ e hirieron a los carreteros 
el mitin. 
DISTRIBUCION DE TRIGO 
Barcelna, 5. 
Ha comenzado la distribución did | Wnonados con alteración do] orden 
trigo argentino que trajo el «Infanta \ público y con este motivo el Gobier-
jyjkpj» no ha tomado precauciones militares 
La Uegada de «^te trigo ha venido '• en Barcelona, Valenofe, Valladotld y 
Madrid. 
El tranvía para la Habanar—Rn el 
remate verificado ayer a las doce del 
día «n el Ayuntamiento, fué adjudica-
da la concesión del "Tranvía para la 
Habana," al señor don Marlaoo de la 
Torre. 
Espectáculos.—En Albisu fcsta no-
che "El Rey que rabió" y "La GGran 
Vía." 
El señor André contestó a Mr. P i -
llock, que hiciera la distribución no-
minal con respecto a los ingenios 
^ momemt/v. " eu es- que estaban careciendo de harina a 
1168 y las ImL^o ?Ue la3 ««rortado-; informara después a la Dirección de 
^ n , con ^ S í Í T ^ Pe dífi- Subsistencias, lo cual enviaría direc-
>?r8al. an^ " 7^_. e la « ^ " a uní'- lamente la mercancía a dichos ingo-
nlos. ^ l e n u ' í f h,a ocasionado el encare-
iaad d© los transportes YaO* la PROCESADO •̂ H. Olio i _ v̂ o y i .^i 
^ de ^ 0,1)1111611 P'íblica tome n 
I N la Í W ? ^cias favorables y 1 Alfred 
^ í a , stó fa4¿CtlvÍdad de 681 C0™' ayer en -
^^"achr, ^ 'lutada y trascienda en, *20C de fianza para disfrutar de libertad 
0 común. j provislonal-
O GAmeí I.Opez, fué procesado 
n causa por hurto señalándosele 
río Freddo; pero fracasaron dejando 
varios prisioneros en poder nuestro.! 
F.n ("ornone rechazamos un ataque de. 
las fuerzas enemigas. 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
leclbldo por t i hilo directo.) 
TANSPORTE AMBULANCIA IN-
GLES HUNDIDO 
Londres, Agosto 5. 
El TTarilda, transporte ambulancia 
Inglés fué torpedeado y hundido en la 
entre Desagüe y Sitios se le avalanzó 
encima y él, en defensa propia, lo hi-
zo un disparo. 
En el lugar del hecho fué ocupada 
el arma. 
"El Chino" fué instruido de cargos 
y remitido al vivac. 
R e g l a m e n t o d e l 
S e r v i c i o O b l i -
g a t o r i o 
El Estado Mayor General del Eiér-
cito ha dado comienzo a los trabajo J 
tendientes a la redacción del regía-
nos combatieron de una manera feroz 
en la tarde de ayer antes de verse 
obligados a retroceder. La batalla fué 
muy vigorosa en los alrededores de 1» 
granja Vantes y los bosques colin-
dantes. S© están librando fuertes dne-
La policía disolvió el grupo de al 
horotadores. 
I A FIESTA DE LOS JAIMISTAS 
Bilbao, 6. 
En Barncftldo se celebró con toda 
solemnidad la tradicional fiesta de 
los de wtíllería en el extremo de la |os jaimistas. sin oue ocurrieran lu 
mañana del sábado, cerca do un pner-j mentó de la ley del servicio militar 
to inglés, llevando a bordo heridos de! obligatorio. 
línea más cerca de Relms. 
LOS INGLESES EN FRANCIA 
Con el ejército Inglés en Francia, 
Agosto 5. (Por la Prensa Asociada). 
Las líneas avanzadas en un sector 
corea de media milla de largo al Nor-
te del Canal de La Basse han sido 
evacuadas por los alemanes y los ta' 
gloses han ocupado dicho terreno. 
Después de la retirada de los ale-
! manes en la refrfón de Albert, todo-* 
los puentes a trnTcs del Añero en la 
I reglón que abarca la retirada, han 
sido destruidos. Los alemaiics aún 
(Continúa en la OCHO}. 
ddentes desagradables. 
Entre los autos de qne se rompu 
so la fiesta fltmró una manifestación 
de los reqnetés, llevando cornetas y 
l andera*. 
Después se dijo una misa de cam-
pnfia en el Paseo de los Fueros, pro-
rrdléndose a la termlnadón a bende-
dr las banderas. 
A continnación se celebró nn han-
qnete. setrnldo de un mitin en d que 
«e pronunciaron fosrosOs discursos. 
PBOCESION CIVICA 
TTernel, 5. 
Se ha celebrado en esta cimital una 
(Continúa en la NUEVE) 
E x p o r t a c i ó n p r o h i b i d a 
La Secretaría de Estado ba tra?4 
ladado a la Dirección de Subsisten-
cias un cabio del Ministro de Cuba 
en Washington, que a la letra dice: 
"Tengo el honor de poner en su 
conocimiento en contestación a su 
cablegrama de fecha 28 do Junio pró-
ximo pasado, que el Departamento 
Cumerclal de esta Legación ha reci-
bido información directa del Conse-
jero Comercial del Departamento de 
Estado, quien manifiesta que es por 
abora completamente imposible au-
torizar la exportación de "Sulphato 
of Ammonle", para abono, aconse-
jrndo que sustituyan dicho produc-
to por otros, que para el fin que sa 
I-ersigue darán el mismo resultad.©, 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r a s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s I m p á r t a l e s d e l m a s d o y a p e r s c i o n e s de baoca 
eo G e o e r a i . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e ' A h o r r o s . 
ADMNISTRACION: A-8940 
ORCINAS: A-7400 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A g o s t o 5 
PRENSA ASOCIADA 
A c c i o n e s 2 6 7 . 4 0 0 
Bonos 5 . 1 9 3 . 
•II I "»"" " - " ^"-JVJ j H-^ 
TZZZ:^= ' ^y bulta^o muy difícil de vencer, ha s 
*r-**j'~.vjrAt^Jr^^^^jr^^jr^^AT^^xr^J^r, i inclemencia del tiempo, que ha 
B L A N C A 
Dado el gran cúmulo do dificultades 
con que ha tenido que luchar esta 
Empresa, puede considerarse un bri-
llante éxito el resultado obtenido de 
la zafra que ayer finalizó. 
Todos los empleados de este central 
merecen ser felicitados, porque con el 
celo y buena conducta que han obser-
vado en el cumplimiento de su deber, 
han coadyuvado a loa incinsables es-
fuerzos del Administrador, señor don 
Alvaro Raimondo, para conseguir el 
final obtenido. 
Una de las mayores dificultades que 
ha encontrado a su paso y que ha re-
ido 
es-
tado entorpeciendo constantemente 
loa trabajos de corte y tiro de caña, 
con torrenciales aguaceros. 
Actualmente se están haciendo 
Y he dejado de exprofeso para lo 
últjmo a mi buen amigo el señor Emi-
lio üarcía, listero de este central, cu-
yo chico goza de merecidas simpatías , 
con todo el personal que ha trabajado 15J? tSK?98 de ^ " f * 6 * * 0 en 
aquí. l0íl0 el ir'gon.lo, con el objeto de quo 
Vaya, pues, mí felicitación s i n c e r a ' ^ ^ ' a í r a 7 e n i d 5 r a sea mayor la 
a todos y cala uno de loai señores Iir0(lucci6n de azúcar, que según opi 
L A G R A N F L O T A 
MAGNIFICOS TAPOBES PARA PASAJEROS 
SALEN DESDE LA HABANA 
Para Nnera York, para N ew Orleans, para Colón, para Bo#> 
del Toro, pura Puerto Limón, ^ 
^ HIMMOS DESDE LA HABANA PASAJES MI OS 




S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amigos j «laceros contratos.* 
C o m e r c a t e » I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, New York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Faroréscanos con sns ofertas por correo al Apartado número 1€77. Habana, 
Alrección CaWegráflca: PICOCl/ERO. 
Bcferencias: BANCO NACIONAL BE CUBA. 
O'B^HIy T " T> famenfos 50r802-«^V--TH-ifono W-25*>9, 
mencionados, y muy particularmente 
al correcto y laborioso Administrador 
fceñor Ortaa, por el triunfo alcanzado 
en la actual molienda. 
José Menéndez. 
t < p a c o c u m , , 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NUEVA YORK 
r o u 
OBRAPIA. NUM. 23. 
NSW YORK STOCK BXCILANGB. 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
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American Beet Eugar. . , , . 
A—i erica n C&n , , 
Aiuerlcan smeltlng & KeeX. Co. 
Auacoada Cuppec. 




Cora í'ro<iucti. . . , , . . « 
Crurible SU«1. . 
Cuba Cañe Bugar Corp. . . . • 
Didiillere SecuritiM. . . . • , 
IiiBpir&tltm Copper. 
Interb. Consol. Corp. Com. . , 
Inter. Mercautile Marino Com. • 
Keuuecotf. Copper. . . , • . • 
Lackwaana ateel. 
I.elilS Walley 
Mexlcan Petxoleum. * , m • * 
MLaml Copper. 
Missouri l'aoific Certifícate. . • 
riew York Central . 
Ra; Consolidated Copper. . . » 
Keaillug Comm . . « 
Kepub.ic Uou & Steel. . . , • , „, ,, 
Southern Pacific ZV^ 
Soutbc-ru Hallrray Comm. . . 
Uulon Pacific . 
U. iS. Industrial Alcohol. . . 
U S. Steel Com 
Cuban American Sugar Com. 
Cuba Caue Pref 
Punta Alegre Sugar. . . . 
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Erle Conimon *¿ 
American Car Foundry , 
Wrlarbt Martin 
WUÍys Orerlnnd » 
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jefe de fabricación; don Manuel Ley-
va, inteligente mecánico y primer ma-
auinista; don Alfonso Rodríguez, se-
gundo maquinista; don Eugenio Cres-
po, tercer maquinista; don José Ro-
¡urlguez, mecánico y jefe del departa-
j mentó de locomotoras; don José Cue-
to, mecánico y encargado del departa-
mento de centrifugas; don Ernesto 
Arronte, quimico, y los puntlstas se-
ñores Juan Valdivia y Manuel Collar. 
No quiero terminar esta pálida re-
seña sin hacer la debida justicia a los 
dignos empleados de la oficina de es-
te central, que a no dudarlo han con-
tribuido grandemente al triunfo al-
canzado en la molienda que acaba de dia,a anoche cesaron 
expirar. 
Tales son el señor Santiago Barrio, 
activo y correcto caballero, jefe de la 
oficina; don Francisco Borrero, ofí- azúcar elaborado por dicho central y 
clal; don Alfredo Loza Muñlz, cajero; que era el marcado con el número 









rigen a 7.50 para el granulado fino. 
EL 3IKR0AB0 BEL PINERO 
Popel mercantil, 4 meses, 6; 0 me. 
sos, 6. 
Librns esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.1 2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
MERCADO FINANCIERO 
.Cable de la Prensa Aaooiada 
recibido por el hilo directo.) 
TALORES 
New York, Agosto &. 
La Bolsa estuvo, por decirlo así, en i Bancos, 4.72. 
estado de animación suspensa dorante 1 Comercial, 60 días, 4.71^14; por le-
la mayor parte de la sesión de hoy, pe- j trn, 4.70.5116; por cabio, 4.76.7|16. 
ro se avivó y fortificó materialmente ¡ Francos.—Por letra, 6.71; por ca-
a la hora final, cerrando con fuerte j Me, 5.69.112, 
tono. FIorlne»*~Por letra, 61.1|2; por c«-
Las United States Steel y otras ail-1 lie, 52. 
nes, Incluso Bethlehem y Crncíhle; Liras,—Por letra, 8.01; por cable, 
Steel, Pressed Steel Car y Baldwln : 8.0O. 
Locomotlre fueron los rasgos carne-i Florines.--Por letra, ul.l¡4; por ca-
terísticos del movimiento do ascenso ble, 01.3 4. 
de la hora final, con avances extremos Liras,—Por letra, 8.61; por cable, 
8,50, 
Rublos.—Por letra, 18,112; por ca-
ble, 14 nomluaL 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras, 99*5 8, 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5,3 4 a 6. 
Bonos del Gobierno, Irregnlares; 
bonos ferroviarios, flojos. 
Ofertas de dlnerov firmes; la más 
EL H U E V O 
DE LA P R O S P E R I D A D 
NUESTRAS NUEVAS OFICINAS 
E l c e n t r a l 
# t e r m i n ó l a m o l i e n d a 
c o n u n r e n d i m i e n t o 
d e 3 6 , 3 6 4 s a c o s . 
Después de haber estado en cons-
tante movimiento durante muches 
de hacerlo los 
• ser elogiados por su proceder. Callare 
E.US nombres por ser este pus deseos, 
mas esto no es óbic epara que llegue 
hasta olios mi felicitación. 
Loredano González. 
Central "Cacocum", Agosto 1 de 1913 
nan personas Inteligentes en esta ma-
| teria alcanzará el montante de cien 
; mil sacos. 
Entre las muchas personas que han 
i ayudado a obtener el éxito se encuen-
t r a una que resalta sobre todas: el 
I beñor Pedro Rojas, fuerte colono y 
.personalidad muy estimada en esto 
¡contorno; a él se debe en su mayor 
¡ parta el buen estado en que se en-
cuentra esta finca, pues ha coopera-
do por todos los medios a cu alcance 
al engrandecimiento de la misma. 
Felicito calurosamente a todos los ' 
empleados de este central, y con es-
pecialidad a los señores Raimondo y 
Rojas, deseándoles que para el próxi- j 
mo año vean realizados los vastos 




SALIBAS BES BE SANTIAGO 
Pora New York. 
XVL. Klnpston. Puerto Banios, Puerto Tortés. Tela y Bellre, 
PASAJES MINIMOS BESBE SANTIAGO 
Incluso de comidas. 
<¿H \ Ida. 
New Tork , $50.00 
Kingston $15.00 
Puerto Barrios $50,00 
Puerto Cortés ; $50.00 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO BE VAPORES 
Para in formes: 
Walter M. Banlel A». GraL 
Lonja del Comercio, 
Babona. 
L. Abascal y 
Agentes, 
Santiago de Cuba. 
se operó en 50 acciones Comunes de 
la Compañía Manufacturera Nacional 
a 56. 
Firme rige el papel de la Compañía 
de Pianos y Fonógrafos; se cotizaron 
ayer de 71 a 95 las Preferidas y de 29 
a 40 las Comunes. 
De 80 a 84.1|4 se cotizaron las ac-
ciones Preferidas de la Compañía In-
ternacional de Seguros y de 41 a 46 
las Comunes de la misma Compañía 
se cotiza q 
MERCADO DE VALORES 
Quieto abrió ayer el mercado local 
de valores, manteniéndose en esa si-
tuación durante tood el día. 
En la apertura se limitaron las ope-
raciones a 50 acciones Comunes del 
Teléfono a S8.1|2, 50 acciones Comu-
nes de la Compañía Licorera a 38 y 
100 acelonesi Preferidas de la Havana 
Electric a 107.314. 
En el acto de la cotización oficial 
La Compañía de la Havana Blectrir-
recaudó en la semana que terminó el 
día 5 de Agento de este año ?76,648.55, 
contra ?66,623.35 en igual semana del 
año pasado, resultando una diferencia 
do $10,025.20 a favor de la semana del 
laño actual. 
A las cuatro p. m 
Bolsín como sigue: 
Banco Español, de 92.1j2 a 95 
F. C. Unidos, de 86.114 a 88. 
Havana Electric, Preferida» 
107.1|4 a 108.l!4. 
Idem Idem Comunes, de 87.114! 
Teléfono, Preferidas, de 95 a m 
Idem Comunes, do 87.3!8 a 89. 
Naviera, Preferidas, de 92 a 100 
Idem Comunes, de 76.5!8 a 80.' 
Cuba Cañe, Preferidas, norninaL 
Idem ídem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Posea y | 
gaclón, Preferidas, de 70 a 85. 
Idem ídem Comunes, de 40.1141 
Unión Hispano Americana de Sq 
! ros, de 189 a 210. 
(Continúa en la DIEZ) 
T H O R V A L D - L . C Ü L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A DE- V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O X E L F L O R I D A . O B I S P O , 28. 
C 6421 30 i] 
de 2 a 4 puntos. 
Durante la mañana y a mediados de 
la sesión las transacciones caracleron 
de interés, aparte las flnctnaclonc» 
relativamente amplias de anas cuantas 
especialidades, qne continuaron bajo 
la Influencia de los Intereses profesio-
nales. 
Destacábanse entre éstas Sumatra 
Tobacco, qne extendió sn ganancia 
hasta 8 puntos hacia el flnal, y Gene- a,ta ,íl m<ls ba.»a 4-1 35 promedio 
5.112; cierre 5,1 3; oferta 5.112; último 
préstamo 5» 
E l e d i f i c i o " S t a t e s m a n " s u r g i ó a c o n -
s e c u e n c i a d i r e c t a d e n u e s t r a a b s o l u t a 
L I B E R A L I D A D y e x c e l e n t e c a l i -
d a d d e n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
Edif ic io " S t a t e s m a n " 
Calles F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , Nueva Y o r k , E» U . Á¿ 





















T a l l e r d e M a d e j r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s ^ L A C U B A N A ^ 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
ral Motors, qne adelantó 611H pnntos. 
£1 caso o ejemplo más obvio de can» 
sa y efecto lo suministró Internatio-
nal Harvesten ganando las acciones 
comunes de la compañía domésticn 
M Bi con motivo de haberse anuncia, 
do la próxima voluntaria disolndón. 
Las metalíirtfcas estuvieron de son-
tenidas a fuertes, bajo la Jefatura de 
ftah Copper y Granby Mining, 
Las ferrocarrileras revelaron mode-
rada mejora en el avance general de 
íiltlma hora, pero en moderadas pro-
liorclones. People's Gas y American 
Telephone estuvieron pesadas. 
Lns ventas ascendieron a 205,000 ac 
clones. 
Londres, Agosto 5» 
Üaldos, no se cotizaron. 
Consolidados, no de cotizaron, 
París, Agosto 5. 5 
Renta tres por ciento, 61 francos 
85 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
15.1 LJ céntimos al contado. 
Kmpréstlto cinco por ciento, 87 
francos 55 céntimos» ex-dlvldendo. 
L A Z A F R A 
I X CEKTBAL *COJíFLIJE?m;w 
TEKMINO Sü ZAFRA, ELABORAMM» 
«5^)0 SACOS DE AZUCAR 
Después de una brillante labor, h** 
terminado felizmente su zafra es 
importante finca azucarera, el día J 
de los corrientes a las 11 p. m. 
Es innegable que el éxito ha coro-
nado los múltiples esfuerzor del dig-
no y caballeroso administrador de es-
AZUCARES 
New Tork, Agosto 5. 
lío ha habido cambio en el mercado 
de azúcar crudo, cotizándose los pre-
cios a 4.985 para Cubas, costo y flete, 
ígnal a 6.055 para ol centrifugo. El Co-
mité no hizo compras hoy. 
En el mercado de refino las dlflcnl-
fades para conseguir los certificados 
están obstmecionando a los cempra-
dores hasta cierto panto, aanqne 
cuando ya se tienen los documentos 
necesurios los refinadores pueden . le ingenio, el Beñor Manuel Orta Tos 
atenderlos debidamente. Los precios cano. 
1 Es indudable también que dicho éxi-
to se debe en parte a la decidida coo-
peración de todos y cada uno de los 
hábiles empleados de esta progreslata 
hacienda. 
Satisfecho, muy satisfecho debe es-
1 tar el señor Manuel Orta del resultado 
obtenido en esta cosecha que acaba 
de terminar, porque realmente supera 
en mucho a las de anteriores años. 
65,000 saoos de 15 arrobas ha elabo-
rado el central "Confluente" y esto ya 
I dice mucho en favor do una finca que 
_ i _ . 'hasta hace bien poco no ha, podido 
c 562* I B í JL | jroducir a lo sumo máe de 45 a 50 mil 
Z a y a s - A b r e u C o m m e r c i a l C 0 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A 
S a n I g n a c i o N o . 1 7 . T e l é f o n o A - 7 9 3 4 . H a b a n a , C u b a . 
D I N E R O 
| o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SODRt J O T E I I A 
Consulado, 111. T e l . JL-09S2 
M a q u i n a r i a p a r a E l a b o r a r M a d e r a . C e p a r í r m e n t ó d e H e r r a m i e n t a s 
S i e r r a s , C e p i í l o s , G a r l o p a s , T o r n o s , S i e r r a s C i r c u i a r e s , L i j a d o r a s , S i n f i n e s . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s k P . B . Y a t e s M s i h i n e ( c i r p a n y , T h e [ n t e r p r i s e C o . , T h e f r a n k M a c h i n e r y C o . 
M o t o r e s E l é c t r i c o s " T r i u n p h " 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o " M i e t z " , d e 6 , 9 , 1 5 y 2 5 c a b a l l o s . T o r n o s , T a l a d r o ^ 





































P e n s i o n e s a V e t e r a n o s 
i sacos. rm. 
' Y era de esperar eatc magnífico re-
sultado, toda vez que el esfuerzo rea-
0 familinres. ciudadanía, xnaren. r pateo- I Hzado por ^ ^ ^ ^ S ^ 
tes marca» de írana.lof co:>ro de crédl- dor seflor Orta. secundado por toao 
tos' por siimlnlHtro, transportes, etc.; H-
r.cas tpleffinlcnfl, pasaportes; ae «««tlona 
con toda brevedad. 
O S C A R L O S T A L 
Tr-Jofe de Administración de la 
^•tíírli de Agricultura. Habana 




SUJI empleados, ha sido supremo pa-
riTobtener como lógica consecuencia 
el éxito alcanzado. Entre los emplea-
dos que más se han esforzado por ob-
tener tan franco éxito so c^nUn ^os 
beftores siguientes: don Adolfo Ló-
pez, competente maestro azucarero y 
B a r r e n a s , R i m a s , Dados pa ra T e r r a j a s , L l a v e s p a r a M a q u i n i s t a s , L l a v e s de Cadena , P e r r o s , Sopor t e s p a r a T o r n o s , t u c h i -
l l a s , Fraguas , A f i l a d o r a s de E s m e r i l , P i e d r a s de E s m e r i l , S i e r r a s , Sojas pa ra S i n f i n e s . 
R o m a n a s " B e n n i n g t o n " 
R o m a n a s p a r a C a ñ a , R o m a n a s p a r a G u a r a p o , R o m a n a s d e F e r r o c a r r i l . 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S . 
V e n g a a v e r n o s o e s c r í b a n o s . P l a n o s , P r e s u p u e s t o s e i n f o r m e s e n g e n e r a l . 
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MIBMBRO DECANO EN CUBA DE L A PRENSA ASOCIADA 











S f d T l n f o m a c t ó i i . . . A-0301 Swcripdone, y Q u e j a , ^ ^ 1 
J J J ^ A-5334 Mmnmtrulor 
PRJEV^IOS D E S T J S C M P d O N t 
HABANA PROVINCIAS UNION POSTAL 
. - - ^ .» 14-00 .„ 7-00 Z I-2S 
12 me»o». 
6 Id. . 
3 Id. . 
1 Id. . 
12 meses.. 
6 Id. . 
- . ^ 1-35 
DOS BDICIONKS ¿CIARIAS 
•X, PBRIOD.XCO DB MAYOR CXKOCXACION 1>K LA. &KPÜBUCA 
cotizó 




S a 89. 
92 a 1 
8 a 80.. 
aminal. 
»ca y ty, 
a 85. 
L L I B R O D E L H O G A R 
En todas las naciones civilizadas se j reunir la mujer "de su casa:" 
iota una fuerte tendencia a inculcar i "Actividad e inteligencia en la dis-
a cultivar prácticamente la ciencia ¡ tribución del tiempo, higiene, orden, 
el hogar. Se fundan escuelas especia- economía y santidad en el hogar son 
para este objeto como las que acá-1 elementos que deben determinar a su 
de establecerse en Francia, según vez, paz, felicidad, salud y bienestar, 
portunamente lo comentamos. Se de- Y no envidiará jamás la mujer que 
dica en las aulas públicas de niñas > así viva y así ame lo que le rodea a 
a los colegios privados esmerada 
atención a cuanto se refiere a la eco-
nomía doméstica y agrícola. Se escri-
libros que aporten datos y que 
40-li4 íB0rienten y guíen al auna de la casa 




fsobre estos importantísimos asuntos. 
Entre ellos no hemos leído ningu-
io más completo, de mayor utilidad 
¡práctica, de más diáfana claridad y 
sencillez en la exposición y en el len-
guaje que el que ha llegado a nues-
¡tras manos con el nombre "El libro 
ídel hogar" "Tratado de Enseñanza 
[Doméstica y Agrícola." 
Divídese en dos partes. 
La primera se ocupa de la Enseñan-
'za doméstica. La segunda versa sobre 
¡la Enseñanza Agrícola. No hay nin-
guna condición, ningún elemento, nin-
gún detalle referente a la economía, 
a la higiene, a la comodidad, al or-
den, a la alimentación, a la limpie 
| za, a la administración que no esté 
! tratado y desmenuzado con riquísimo 
! tesoro de doctas observaciones y con-
cejos en este valioso libro. 
El modo más fácil y menos costo-
so de amueblar la casa según las di-
versas fortunas, de alumbrarla y de 
ventilarla, el equipo completo de un 
cuarto de baño, el arte de cocinar 
económica y saludablemente, de con-
servar las viandas y los frutos cuba-
nos, de hacer vendas para heridas, de 
aplicar las medicinas caseras, de re-
mediar las averías en los tubos o en 
I N S T I T U C I O N fundada para í m p u W , favorecer y desarrollar 
el comercio y la industria nacionales 
A 
las que, olvidando sus deberes del ho 
gar por ir a teatros y saraos, viven 
en el desorden, en el desaseo, en el 
derroche, dejando a sus hijos en ma-
nos de criados ignorantes, porque ev>s 
elementos deben de determinar al fin 
en el hogar, disidencias domésticas, ¡ 
frialdad de trato, desafecto de los hi-1 
jos que observan los malos ejemplos, 
compromisos económicos o dilapida-
ciones de fortunas, quebrantamiento 
de salud y bienestar." 
La enseñanza de cada uno de los 
puntos va objetivamente ilustrada con 
su correspondinete grabado casi en 
cada una de las páginas del libro. 
En la ordenada minuciosidad de sus 
detalles, en su espíritu doméstico sano 
y delicado y en su sentido de previsión, 
de limpieza y esmero se ve bien que 
una mano de mujer ha intervenido en 
, i esta obra. En efecto, sus autores son 
la inteligente y culta señorita María 
de los Angeles Ortiz y Casanova y el 
sabio catedrático y publicista doctor 
José Comallonga. 
La señorita Ortíz y Casanova ha 
aprovechado para este libro algunas 
j de las sabias enseñanzas que recibió 
del ctual Secretario de Instrucción 
Pública, doctor Francisco Domínguez 
Roldán, a cuyas aulas asistió exprc-
¡ sámente para este objeto. 
Si un libro texto ha de formar 
mentes sanas en cuerpos sanos, si lia 
SI lo garantiza el artículo 18 de sus estatutor que cEccz1 
"Nueve de los catorce consejeros, por lo menos, han ém 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cub/ 
usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan-
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aiquí hoy, 
le da rá facilidades mañana. Visítenos. 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
DIRECCIONES 
P«s ta l : Apartado 1229. Telefónica: C Privado A-9550 y A-9752 
Oficma principal: MERCADERES Y TENIENTE REY, Habana. 
D e P a r í s - L o n d r e s a l a H a b a n a 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
30 de Junio. 1 tro de Trabajos Públicos, en Francia 
El señor Aramburu, cronista de es- ha expue&to a un grupo de diputados 
te periódico, felicita justamente al se- del Seaia un plan de éxodo—por sí 
ñor Menocal, presidente de la Repú hiciera faJta—que, a razón de 150 mil 
blioa cubana, por habar anulado, vol- personas al día, evacuaría rápidamen-
vlendo sobre su acuerdo, el decreto te la población de París, 
de expulsión de Adelardo Novo, direc- Entretanto se come, se beoe y so 
tor del "Diario Españc*".;" y el señor arde ,y la crónica mundana dftl BuJo-
Aramburu, fundamentando su fellcl- var cuenta que un "nuevo rico" ob-
tación, escribe: sequió a ocho amigos suyos con un 
"En su oportunidad dije que no rae banquete que le costó nueve raíl fran-
parecían bastantes los motivos invo- eos. Por cada copita de Chartreustf 
cados para deportar a una personn le cobraron 30 francos; por cada bote-
culta, que ejercía entre nosotros el Ha de Cháteau, iquem, 600 franco», 
ministerio de la prensa. Ahora anhe- Para I03 "nuevos ricos" de <y?e fuat.« 
lo que el colega recome a esta patria la guerra resul-ta una lotería, 
de donde no debe ser arrojado nin- 1 —Yo necesito absolutamente Ir a 
gún escritor. Reims—decía recientemente un paKU-
"Castigar con prisión . o extraña- co. 
miento - al que se hace leer, piense —¡Qué locura! ¿Para qué quiero 
como piense, es grave error." 
Y tanto.,. 
Pero la República francesa- r;e objo 
usted ir a Reims? ¿Tiene allí familia?. 
—le preguntaron. 
•No. Pero tengo en la bodega cfn-» 
tará—la república de «a Libertad, la cuenta botellas de un Musalmy supe-
Igualdad y la Fraternidad, ucaba dfa rior, y no quiero que se lo beban los 
expulsa<r de Francia al corresponsal boches, 
del Manchester Guardián en París, y Circulan diálogos en loa que pi«*-
antes de este caso se han dado otros... domina la nota triste. 
Sin duda. Pero Francia se halla era- 1 —Eh, tú. ¿Dónde vas?—pregunta 
píricamente en estado de guerra, el un oficial a un muchacho que se dirt* 
país está invadido y el enemigo a 70 §e a Béthume. 
kilómetros de París; las suf picadas —Voy a casa—le responde el chl-
son grandes, las pasiones furibundas, co. 
los nervios están encalabrinados y, —Pero ya no queda un alma e¡n Bé-* 
naturalmente, feilta al espfiratn la thume, 
ecuanimidad normal. Así las vosas sa —No sabía nada... Yo salgo del 
viene deportando en nombre de una hospital. 
ley que no emana de lai República, (Y diciendo esto sacó de una venda 
sino del Imperio, ley cuya abroga- una manita torcida, a la que faltaban 
ción ha sido solicitada insist internen- tres dedos.) 
te por diputados y periodistas libera-i —Ahora, añadió, estoy carado 7 
les y que con seguridad se abolir-i vuelvo a ca&a. 
cuando ta normalidad recobre eu cur-; —¡Pero no vas a encontrar a tt* 
so. ; padre ni a tu madre!—objetó el oft-
Cuba, república joven y qüo tanto oial. 
luchó por su propia libertad, no ha —Ya Co sé—dijo, sollozando, el mu-
de poner cortapisas, que al fm y H chacho. La misma granada que me 
la postre resultan contraproducentes aplastó la mano, los mató a irs dos w 
y necias, a la libertad del pensamiento Pero al menos, volveré a ver mi ca-
ajeno. sa... 
He dicho que falta a Francia, en 
truirlo y uniformarlo a la moderna 
Están a llegar de Inglaterra, los 
cascos pedidos para la policía cama-
güeyana. 
D. ABMAIÍDO GODOT 
En las primeras horas de la ma-
ñana de ayer, y procedente de I03 
Estados Unidos, llegó a esta capital 
nuestro estimado amigo, el conocido 
llnanciero, señor Armando Godoy, 
después de una breve excursión ve 
raniega. 
Sea bien venido. 
Para un buen negocio de impor-
tación de artículos de mucho con-
sumo y gran utilidad, se solicita 
un socio que a más de aportar 
cuatro o cinco mi l pesos, reúna 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LAS CUENTAS T MULTAS ATRA-
SADAS 
Durante el período electoral, ini-
ciado el 2 del corriente, se dejan en 
suspensos .̂8 cuentas y maltas atra-
:-adas correspondientes al Aynnta-
mien:0; rn así el procciiimien:^ da 
apremio por contribuciones corrien-
tes 
O b r e r o m u e r t o p o r u n 
d e r r u m b e 
Rancho Veloz, agosto f> 
dito en esta capital. 
Con el señor Castrillóu vino su j 
distinguida esposa, que le acompañó 
en el viaje. 
Reciban tan apreciablos 
nuestra bienvenida. 
viajeroü 
Automóvil del afamado motor 
"Willys-Knight," magneto Bosch, 
arranque automático, convertido 
en un bonito camión de reparto 
de 24 toneladas, carrocería de 
majagua del pa ís , y además su 
carrocería de paseo para cinco 
pasajeros, pudiendo cambiarse una 
u otra carrocería en media hora. 
Se vende muy barato por necesi-
tarse un camión de mayor capaci-
estos días angustiosos, la ecu.'nimidad 
del espíritu, y es natural aunque só-
lo sea por el bombardeo de Gothas y 
Zerthas. Háse entablado con motive 
de los recíprocos bombardeos! de la» 
ciudades beligerantes, algo a-ií como 
una puja de terror, a ver quién haco 
más daño. La prensa francesa publi-
ca cartas escritas a prisioneros ale-
manes, en las que se leen cosas asf: 
"Una vez más los aeroplanos ene-
migos han hecho terribles devostaclo-
nes en la estación de SarrebrurK. Eran 
15, que lanzaron bombas sobre iin tren 
donde había 1,400 soldados en licen-
cia. Cabezas, brazos y pierna? sem-
braban al1, suelo de la estación Algu-
nos soldados vivían aún y no tenían 
piernas." 
Otra carta, de Colonia—publicada tara 
bién por la prensa francesa—dice: 
"Vinieron los aviones enemigos el 
—Es que tampoco tienes casa... 
Y el chico, volviendo sobre sus pa-
sos, perdióse en el horizonte... 
(Continua en la CUATRO) 
ü i u n 
S e s o l i c i t a n v a r i o s o p ^ 
r a r i o s q u e s e a n b u e n o s ; 
s e l e s p a g a b u e n j o r n a l 
h a y t r a b a j o p a r a l a r g o 
día de Pentecostés. ¡Qué espanto! Han l+iiarv-in^ 
hecho mucho perjuicio a Colonia y t i e r n p u . 
condiciones para ponerse al frente ¡ ^ ^ - f ^ ^ ^ 0 - ^ 6 un ^ puede verse en 0brapíaf 85 
I n f o r m a n " S e c c i ó n H ' 
de la casa mientras el otro SOCIO ¡ central Caridad, causando la muerta 
hace compras y embarques en e' del etw81"0 José Alvares Márquez. El 
. • c • Juzgado Constituido en el lugar del 
extranjero, ¿e precisa persona ac-
O 6563 5d-G 
tiva, de experiencia comercial y 
reconocida formalidad. Para da 
tos. Apartado 2594, Habana. 
C 6594 
llaves de la instalación; cuanto de tener el don de hacer accesibles los 
atañe a la leche, a la vaca, al cerdo y conocimientos a todas las inteligencias. 
su crianza, al cuidado de las galli- « Ia claridad y la sencillez sobrias y 
ñas, a la apicultura y horticultura tie-
ne su fácil y provechosa enseñanza en 
'El Libro del Hogar." 
He aquí cuán sintética y claramen-
te describe las condiciones que ha de 
sintéticas han de ser sus condiciones 
fundamentales el "Libro del Hogar" 
es de los que en las aulas del Estado 
y en los colegios privados honrarían 
la Instrucción Pública de Cuba. 
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SUS MASCAS RAPIDAMENTE 
• • I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E * * 
Acular, 116. Habana. Apar tado 9 3 3 
Suscríbase «1 D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncíese en ei D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
suceso inició las oportunas diligen-
cias. 
EL CORRESPONSAL. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DON JOSE R. CÁSTRILLON 
Acaba de llegar de los Estados Uni 
dos, el señor Don José R. Castrillóu, 
amigo nuestro muy estimado y co-
merciante que goza de merecido eré-
D e O t o P ú b l i c o s 
I-A ASOCIACIOJí DE PROPIETA-
BIOS DE MARIANAO, GES-
TIONA EL ARREGLO DE 
LAS CALLES 
tna comisión de la Asociación de 
propietarios, visitó ayer al corone* 
villalón, para interesar el arreglo ce 
âs calles de Marianao que se encuen 
«"an en deplorable estado. 
Dicha comisión estaba compuesta 
ror los señores Tomás Fernández 
•Boada. presidente de la Asociación, 
el doctor José Agustín Martínez se 
cetario, doctor Adolfo Ñuño y Ra-
^ n Gutiérrez. 
La comisión expuso al coronal Vi-
í'alón, que el Ayuntamiento de aquel 
lennino a pesar de las grandes su-
mas que recauda, se atiende a la re-
paración y composición do la" calles, 
^ Que la Asociación esperaba del 
^Partamenfo de Obras Publicas, que 
*e obligara a realizarlas, o en su de-
recto abordara su composición la Ss-
^retarla de Obras Públican, toda ver 
desde la primera intervención 
•M está ordenado. 
Los señores mencionados, expu-'eron la importailcia que ha alcan. 
^Qo aquella población y sus alrede-
fn^f- donde residen las principales 
nmiiias de esta capital en los meses 
ue "verano. 
-<M/f0rman la l e c t i v a de la AsocU-
cica. 60 propietarios. 
UNA SOLICITUD 
>oi/ ,Distrlto Santa Clara ha so-
•^lado la autorización superior, pa 
SUBASTA DE MAIZ 
También el Distrito de Matanzas, 
remitió un documento relativo a la 
subasta que se efectuó el día 31 de 
Julio del corriente año, a las 10 de 
la mañana, del maíz para la manu-
tención del ganado del Departamento. 
REPLANTEO DE OBRAS 
El Distrito de la Habana remitió * 
a la aprobación adjunta, en triplica-
do ejemplar el acta y plano de con-
frontación del replanteo del muelle y 
terraplén que le fué concedido a i»t 
señorita Concepción Rolg, en la En-
senada de Marimelena. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
m HUBO SESION 
Aunque no pudo celebrarse sesióa 
por falta de quorum, ayer quedó 
abierta la legislatura municipal por 
Ministerio de la Ley. 
El señor Presidente del Ayunta-
miento, señor Hornedo, ha convoca-
do nuevamente a sesión extraordi-
naria para el jueves, a las tres y 
medla de la tarde, a fin de dar cuenta 
del Mensaje del Alcalde, que publi-
camos en otro lugar de esta edición 
/ de que se acuerde el número de 
¡esiones de que constará el período 
> días y horas en que se celebrarán. 
D E G O B E R N A C I O N 
E L P R O X I M O O I A 1 0 
Q ] V A A L A I M P R E N T A 
L A G U I A D E L 
T E L E F O N O 
O R D E N E 
H O Y P O R E S C R I T O 
E L C A M B I O Q U E 
D E S E E 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
C E B A D A 
B R O O K S ' 
B A B Y 
B A R L E Y 
PREPARACION DE CEBADA 
PARA CRIATURAS, MADRES 
QUE CRÍAN Y PARA PERSONAS 
U2 SALUD DELICADA 
Brooks Barley Company 
Borran, MAOT̂  U. S. A. 
muchas más víctimas de las que cuen-
tan los periódicos." 
Por su parte la Koelnisoho Zcftunír ¡ . , 0 
Ipubllca una carta—desmentida por la | B e l a S C O a i n 3 2 , O e n 
¡prensa francesa—de una muieir a su 
| marido, a la sazón en el frente, sobre 
i efl bombardeo de París por anos Go-
thas. 
"Pasé un mal rato, un miedo terri-
I ble y justificado. NB en tiempo de los 
i zeppelines ni en tiempo de los taubei 
i hemos sufrido un bombardeo tan es-
¡ pantoso. París es presa de un pánico 
: loco. La capital y los suburbios del 
; norte y del noroeste han sido abando-
' nados por sus habitantes, temiendo la. 
vuelta de los Gothas. Los perjuicios 
son enormes y abarcan toda la ciu-
dad.' 
e l 
T a l l e r d e V i e t a , C a s t i l l o 
y S a n R a m ó n , C e r r o . 
c 6127 In. 26 Jl 
D r . R . T ; p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1340 
Tratamiento especial de ia Avarfo» 
sis, llerpctioino y enfermedades de la 
'Noticias fantásticas—advierte Le Sangre^ 
Jonrna!— que sumen ail candido y 
• cruel alemán en la alegría más pro-
funda." \ 
Lo que es positivo es que el Minis-
E N B O T I C A S Y 
ALMACENES DE VIVE8ES FINOS. 
Matos Advertislngr Asency.—I-28S5 
c 6192 _ id-si 
fr. loan Santos F e m á n d o . 
T 
Dr. francisco Ma. F e r n á n t e . 
O C U L I S T A S 
Consnlta 7 operaciones ¿e f a 13 9 
ito 1 a 8. Prado 106, entr* Temleatc 
B*y y DrafwsM. 
Teléfono A-lMOl 
L a 
" U N D E R W O O D ' 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e i o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
Je P a s c B O í - B i i f l w l n 
O b i s p o 101. 
Piel y vías génito-urlnarlas. 
^18829 18_A 1 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
(UiiOA-NÜ i>üX UOUFiXAL. X)K FAUCB* J geuciatí y del Hospital XtíúmbVo Unot 
ESl'KC'.ALISTA ¿N VIAS CKIHARIAS y eoferuiedadeB venéreas. Ciatoscopla. caterismo de los uréteres y exaoiea dw 
rui6n por IOB Hayos X. 
'£NYKCCIONEíí DE NEOSALVAftSAN. 
/^ONSLLTAS DÍE 19 A 12 A. M. T D» 
V> 3 a 6 p. m., en U calle d« 
CUBA, NUMERO 69. 
17538 31 Jl 
Casino [ s p a ñ o U e .a H J a n a 
S e c r e t a r í a 
La Junta Directiva, de acuerdo con 
lo estatuido en la escritura de 9 de 
Agosto de 1912, ha dispuesto que a 
contar del 3ia de hoy se satisfaga el 
Capón número 10, Bonos Serie B, 
Empréstito de 110,000 pesos, cuyo 
importe es de DOS PESOS SETENTA 
\ DOS CENTAVOS moneda oficiaL 
Los referidos Cupones serán aan 
lisfechos a su presentación por la« 
Casas de Banca de los Sres. N. Ger» 
late e Hijos de R. Argüellea. 
Habana, Agosto lo de 1918. 
Ramón Armada Teljeiro. 
Secretario» 
C . A M i n e r a d e l a H a b a n a 
n l n U n l l G l I Q 
M a l l i d 
EL ALCALDE DE CAMAÜET 
Ayer por la mañana, se entrevistó 
' S MrhÍrÍV,eÍ°te y cin00 heladas I con el Secretario de QobernaciC . 
ía ei o°!!„^.e„?le^ra i*611"111110521, J**' ítoOtolf Montalvo, el Alcalde de Ca-
magüey, señor Sariol. 
La entrevista fué para tratar d*>l 
nombramiento del capitán señor Val-
cárcel, para el cargo de instructor 
militar de Ja policía de la menciona-
da población. 
Bl señor Sariol, desea dotar a Ca-
rr.agüey, de un cuerpo de policía mo-
derno; de ahí su gran interés en ins-
Wcted acUeducto de Tayaba, en Tr» 
SUBASTA DE CARBON 
coi p, tma del Distrito <5e Pinar 
y nr • remiti6 adjunto el modelo 
v í;neSos de condiciones para la su-
<iia de suministro de carbón de pie 
liJL, a(iuel Distrito, para el año 
de 191S ¿UÍSID. 
S e h a c e s a b e r a l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , q u e e l 
p o z o n ú m . 1 , m i n a F r a n c i a , s e e s t á p e r f o r a n d o , a c -
t u a l m e n t e , a 1 . 1 5 0 p i e s d e p r o f u n d i d a d , c o n t u b e r í a 
d e 8 p u l g a d a , s a c á n d o s e c a d a v e z m á s c a n t i d a d d e 
a c e i t e . 
E n t r a d a l i b r e e n l a m i n a F r a n c i 
S E C R E T A R I A 
(CONCURSO PARA CUHRIR UNA PLAZA DE TffT.DICO EÍTERNO EN LA 
CASA DE SALUD 'COVADONGA») 
15. 
c 6467 7d-S 
Estando acordado cubrir una pla-
za de Médico interno on la Casa de 
Salud "Covadonga", del Centro As 
turlano, cuyo haber está señalado en 
el presupuesto, se admiten solicitudes 
en opción a dicha plaza 
Las solicitudes deberán ser dirigi-
das al señor Director de la Casa de 
Salud "Covadonga", y a ellas irán 
agregados los expedientes universtts-
ilo y profesional que acrediten letí 
méritos del solicitante 
Estas solicitudes se admitirán hasta 
el día ocho, inclusive, del próxlnii» 
mes de Aogsto. 
Habana, 29 de Julio de 1&18. 
C6193 
R, G. Marqués, 
Secretarlo. 
10d.-30 
P O L I N E S 
V e n d e m o s 300.000 p r i m e r a , 50 .000 s e g u n d a . D " " * * -
x a d u r a d e l p a í s , 500.000 d e p i n o t e a . - I n f o r m a - T E 
T I E N T E R E Y 3 1 , H a b a n a y J A G Ü E Y 30 , Sai a g o 
í J e C u b a . « c 643» «d-a % 
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L a P r e n s a 
El nuevo almanaque uruguayo. i terminen sus tareas loa cábados a 
Los eprlódícos de Hispano-América media tarde por lo menos, 
han publicado el siguiente suelto: j Pero eso de una semana entera de 
fiesta tres veces al año, no nos parece se ha reunido la comislóu WWW)»** aceptable, porque una holganza muv Tmr el Gobierno uruguayo con obje.o ae r , . . , . , 
cSeadario* <ie acuerdo con la prolongada, ha de producir muy molos 
un nuevo — --, - -t .. 
Constitución, a regir el primero ae i-iar-
¿o del año prúxirao. . ^ ^ 
sión dT^<»iosÍÜÍo8dfeildor religioso^ Uj-1 CatfilkÉ u otro análogo, como es el de 
« luso Navidad, Semana Santa y A"0: interpolar alguna fiesta extraordina-
efectos en la gente pobre. 
Mejor es el sistema de la Igleaia 
Nuevo. Primó la idea de suprimir IOB 
feriados clricos y aquellos en que se 
loniuemoran los hechos patrios r nnl-
versales. Ksas fechas podrán ser co-
meumoradas con diversos actos, mani-
festaciones, iluminaciones, desfiles mili-
tares, etc.: pero el trabajo diario no se-
r¿ suprimido en esos dias. 
Los únicos feriados que deben seguir 
figurando en los calendarios nacionales, 
serán los de los domingos. Pero se es-
tablece qw». a partir de las 12 de los 
días sábados, hasta los lunes de maña-
na, deben suprimirse todas las tareas. 
Balvo aquellas imprescindibles, como las 
de ferrocarriles, tranvías, correos, hos-
pitales, etc., estableciéndose asi en íor-
mn oficial la llamada semana Inglesa. 
J.os obreros v empleados disfrutarán de 
»in día y medio de descanso al finalizar 
cada semana de trabajo. 
E) miembro de la comisión, diputado 
jVndreoli, expuso que se proponía pre-
Bentiir un proyecto creando tres semanas 
de fiestas en cada ailo. La primera coln-
rldirfa con las fiestas del carnaval, de-
biendo realizarse durante esos días los 
acostumbrados desfiles, corsos y con-
cursos de comparsas. 
La segunda se llevará a efecto a la 
entrada de la primavera, denominán-
dose "semanas de Juegos olimpicos. 
Durante los siete días que durani se 
desarrollaría un programa extraordina-
rio de Juegos atlétlcos, remo, foot ball, 
esgrima, gimnasiny otros. 
La tercera semana de fiestas se de-
neminaria "semana de familia," com-
prerdiendo del 25 de Diciembre al pn-
raero de Enero de cada año. 
ria de cuando en cuando por algún 
motivo cívico o religioso, 
Días de fiesta en varias naciones 
Sobre el tema anterior, es oportu-
no reproducir la siguiente nota publi-
cada recientemento en "El Universal" 
de Caracas: 
La idea de prolongar el domingo 
doce horas más anticipándolo desde 
el medio día del .sábado, ya es un 
hecho en las oficinas burocráticas y 
del comercio, y la nueva ley que pro-
hibe las ventas los sábados a partir 
de las seis de la tarde, como los de-
más días obligará a que los obreros 
T t i e r e u l o s o s 
3 
La "Guaranty Trust Company" de Nue-
va York ha recopilado una lista exacta 
de los días festivos de cada uno de los 
países del mundo, con el fin de que los 
banqueros, comerciantes y manufacUire-
iOb interesados en negocios con el ex-
tranjero puedan servirse de esta infor-
mación. 
El resultado es un libro de 145 pági-
nas, en el cual aparecen los días festivos 
ce noventa y siete naciones o ílepen-
dencías. Esta " guía se divide en dos par-
tes. La primera consiste de un oalenda-
i rio que muestra las fechas y días del 
I resentc año. Debajo de cada fecha se 
encuentra el nombre de la nación, o de-
pendencia, que celebra fiesta ese día. ET« 
la segunda parte constan, primero, los 
nombres de las naciones, y bajo estos 
nombres, los días festivos correspondien-
tes a las mismas. 
El libro demuestra que durante el año 
de 3!il8 habrá solamente 84 días en los 
cuales los bancos estarán abiertos en 
todas partes del mundo. En cada uno 
rie los 2S1 días restantes habrá alguna 
nación que celebra fiesta nacional, reli-
giosa, o bien sea el domingo. Solamen-
te uno do estos días es fiesta universal. 
Este es el día de Año Nuevo; siendo 
onco las fachas que se celebran como prin-
cipio de aflo en los diferentes países. 
Algunas naciones celebran más de uno 
durante el año del calendarlo. Cinco 
r.aclones cristianas no guardan Navidad 
como una íüesta legal. 
Brasil va a la cabeza de las naciones 
en cuanto a número de días festivos. 
Tiene 84. Le secundan los Estados 
luidos, con 54. No obstante que el Aíío 
Nuevo, el nacimiento de Washington, el 
día de la independencia. Navidad v oíros 
se celebran en todos los Estados Unidos 
no hay día festivo nacional que sea le-
ca!. El arreglo de los díaa festivos ei; 
los Estados Unidos es asunto que q,;ieda 
a la voluntad de cada Estado. 
Prrncla celebrará 18 fiestas formales 
durr.nte el afio. e Italia, 23. Entre los 
cíemás países beligerantes Alemania, sa 
prepume, celebrará 20 días; la Oran Uro-
(aña 16 :.Tapftn 15; y Rusia 17. En la 
mayoría oe dichos países, numerosos días 
íle fiesta locales por costumbre celebra -
I dos, toan sido abandonados durante la 
guerra. 
Ahí se ve que el número de fiestas 
al año en cada país, es proporcional 
a la fertilidad del suelo AUÍ donde la 
densidad de población es mayor y 
donde la riqueza es más industrial 
que agrícola, es donde hiy menos días 
de fiesta al año. 
Se explica, porque donde hay más 
I rente a vivir del país, hay que traba-
1 Jar más. 
C a l z a d o " N e t t l e t o n y J o V e 
V 
V^, D I A 
c 6543 alt 6d-6 
E l m o l i n o d e a c e r o 
" D A N D Y " , h a es ta -
d o e n e l m e r c a d o 
d e s d e h a c e 20 a ñ o s , 
g a n á n d o s e u n a g r a n 
r e p u t a c i ó n p o r s u 
f o r t a l e z a y d u r a b i -
l i d a d . 
J u l i á n 
C U B A , 60. 
d e l a G u a r d i a € 5 C o . 
T E L E F O N O A . 5 4 7 1 . H A B A N A 
D a n t o d o e l u s o q u e 
s e l e s p u e d e e x i g i r , l a 
c o m o d i d a d m á x i m a y 
s o n m u y e l e g a n t e s . 
T I E N E N U N A S U E L A B L A N C A 
I N T E R M E D I A , Q U E L O S 
H A C E I M P E R M E A B L E S . 
H a y a l t o s , b a j o s , d e p i e l d e 
c a b a l l o y c o l o r c e r e z a . 
S A N S A L V A D O R 
Almanaque en msno. 
Está de días el señor Salvador 
gados Salvador Quesada Ton- 113 
vador Acosta y Baró v o.J*6*15nPCo Salvador Guastella, distinguido Ingeniero bajo . ]e6n. ^ ^ 
cuya dirección vienen realizándose, j Están de días, entre otros -
desde sus comienzos, las obras de la 
Flaya de MariPnao. 
Celebra tnmbién sus días €l doctor 
Salvador Salazar, el talentoso litera-
to que figura entre los miembros más 
distinguidos del Ateneo y desempeña, 
a su vez, una cátedra en la Univer-
sidad Nacional. 
El doctor Salazar, tan modesto y 
tan sencillo, un legítimo prestigio 
de nuestra juventud intelectual. 
Yo me complazco en saludarlo. 
Haciendo votos, al propio tiempo, 
por todo cuanto redunde en su agra-
do, su satisfacción y su felicidad-
Me complazco en saludar también 
especialmente 3 \ ̂  distinguidos abo-
aclorto a recordar, io8 sefio"'?*36 
dor Sabí. Salvador Sánchez I M ' c • 
Badía, Salvador Rionda, Sa i*^ prin' 
sina y Salvador Castroverde 
El conocido h-aeendado, y 
muy apreclable, don Salvador 
des. 
Salvador Foi.dón, de la Casa 
tana, joven muy amable, mUy 
tico y muy complaciente. 
Y un anticuo y buen amigo, 4 
ñor Salvador Alvarez, al que' 
con estas lineas un afectuoso 
:1o. 
¡Tengan todos un día feliz! 
(Pasa a la plana cinco) 
" E L P A S E O S 
O B I S P O E s q . a A G U I A R . T E L E F O N O A - 3 0 3 6 . 
Siempre tenemos surtido de calzado español, Pedro Cortes, de Ciudadela. 
libertad americana el próximo 4 de 
Julio. 
¡Que se organicen en Pari.s corte-
Ijc? qu© vayan a cubrir de i'l. res l i 
i estatua de Washington!—exclama el 
¡ diputado Mauricio Damour.—'Que en 
todas nuestras comunas, â  la misma lepsia. "Los médicos forenses 
hora, se arboTe y se salude la bande- referencia do un periódico—ei 
ra americana! ¡Que en todas nuestras ron en la celda del procesado 
escuelas, en el mismo instante, I03 las de jabón que mascaba ant 
maestros recuecen a la juventud es- rado, a la vez que se mordíj 
colar las razonéis por las que Amé- bios, para hacer surgir en 
lizó con Soloilland, de sinle-3;r3 
moría, imitando servilmente el 
e inmundo crimen que cometa o 
la mña Marta. 
Un año hace que Gnerrero 
"argas a su procedo, simulando I 
nca y Francia deben permanecer 
unidas para siempre! 
"¡Celebremos—vuelve a exclamar— 
el 4 de Julio que vió nacer 1 una d» 
las más nob-es naciones del mun-
do!" 
Todo parece poco a París rara en-
salzar debidamente a los anu-iicanos 
espuma rojiza de los grande J 
jCépticos." 
Guerrero—según dicen los cíel 
han visto, es una especie de cihmiJ 
1 ré, peludo como una araña, horro!»! 
! y cómoco como un macaco cualquJ 
1 de los que ondulan por las calle?! 
Río Janeiro, vendiendo: 
A la Avenida del Trocadero le van j ¡A^ua y dnse! 
a poner el nombre de Avenida del I Como igorrote civilizado, como I 
Presidente Wllson, y la marea de en- no americano bonlevnrdier, este n 
tusiasmo pro-americano crece y íse cacueros sádico está en carácterl 
I desborda en toda rancia al saberse hay que agradecerle, además, que jj 
j que posan de ochocientos mil los sol1.- ja i'.a atención pública, distrayéndá 
I ciados americanos que están ya en 1 de los bombardeos. 
| Francia. j Tanto más cuanto que la acec; 
La crónica de los Tribunales tiene ^eada Lutecia no puede, por su ea 
una nota que distrae un tanto la aten - do naturalmente pasional, divertí; 
ción pública en él bombarde-ido Pa- como Londres, que en esta mJsnus 
rís: la del sátiro Guerrero, apodado mana asistirá, en Drury Lare, a 
el Sollellland do Guatemala, porque Valkyna wagneriana. 
en Guatemala nació y en Farfs riva- Luis BONAFOll 
Postulaciones para concejales. 
Dice El Noticiero de Güines: 
Estaino.̂  n tiempo para postular can-
ohiatos útiles para la población n la 
vez (iue lo sean para el partido qno los 
elija, pues es evidente tiue tanto más 
I-restiprlo le darsln a la entidad politira 
<¡ue los elija, cuando máfl importante y / . 
beneficiosa sea la labor que realicen en! ,n8T>iraílas pri sentimiento religlo 
dulcísimo, como al oír una música que trnÍRinn- har«er ol hie„ „f_„„¡_„,i va olevilndoso -radualmente desde una tr"lsmo- aacei el bien ofreciendo no expresión de recoffüJft plegaria hasta el solamente loñ bienes materiales pro 
éxtasis do una Inspiraolfm sublime". 
No hay manifestación do pureza ar-
tística más grande, más duradera, ni 
más universal que las obras de arte 
el puesto a que han sirio elevados. 
Los Ayuntamientos nnis que enlii'.ules 
políticas son administrativas, y labor de 
biuna y honrafía adininirttraclón el 
ideal que deben llevar losrqUe a vi irik* 
van; sMo nsi podremos hacer que líiil-
bes ocupe el puesto que en justicia lo 
corresponde por la importancia, de su 
1 ¡fineza, de BU envidiable situación topo-
grufica y do su numerosa población. 
Es raro yue un candidato sea tan 
ütil a la población como a un p.irtí-
do. porque los interesen de la poblu-
ción y los del partido son opuestos, 
La población necesita cuidados ge 
nerales en pro de los más, mientras 
i que un partido es una asociación pa-
ra cazar prebendas y destinos en pro 
de los asociados. 
Si el pueblo fuera capaz de notar 
epa diferencia, otros serían los can-
didatos. 
ô, que es la verdadera base del al-




| , H A p R 0 B A D O V d ^ 
' • l A M A N T E g Ü j L L A D E 
A S M A 
^(ESLAMEJOR QUE5EC0N0CE? 
1 SEGUN A F I R M A N SUS— 
NUMEROSOS CONSUMIDORES'. 
- SU SABOR ES MUV AGRADABLE 
,NQSEP0Nt RANCIA YSE VENDE EN 
• LATAS DE CUATRO LIBRAS Y MEDIAr ' 
E S P E R A N Z A ^ . T e l P A Z W J D , 
Estamos a treinta y uno de Julio y 
esta es la hora y la focha éu que, a p -̂
sar de haber rendido sus modelos e.<la-
dísticoft. correspondientes ai pasado mes 
de Junio, y al año escolar, los señores 
Secretarios de las Juntas de ICdiu ación 
de Cárdenas y, Matanzas, no han sido ÍI utori/.ados por el seflor Secretario del 
llamo para que perciban sus haberes del 
mes de Junio. 
Los perjuicios que se irrotrau con se-
mejante tardanza en el paao, son iucal-
rclables, pues se trata de personas que 
tienen l'amilia y. por ende, lo scompro-
;nisoa ecouúinicos que son de imaprinarse. 
¿Ks justo, es ra/.cnable, que se les con-
dene a semejante tardanza, nabiendr» 
ellos cumplido los requisitos que se les 
e.vijre para poder pagársolesV 
No sabemos, en verdad, en qcé consis-
te el motivo de semejante demora, y 
Pt-crca de ello nos permitimos Uftarr la 
sMeijción de los que deben intervenir en 
este asunto, para solucionarlo i-uanto an^ 
tes. 
Es de suponer que no serán des-
íitendidos los ruegos del colega 'ma-
tancero. 
¡ A V I S O ! 
M l l e . M a t h i l d e C u m o u t 
T o d o e s t e m e s , o f r e c e u n s a l d o e n l o s 
v e s t i d o s y s o m b r e r o s , a p r e c i o s m u y 
r e d u c i d o s y g r a n d e s d e s c u e n t o s * 
V i s í t e l a c u a n t o a n t e s , y a s i p o d r á e s c o -
g e r l o s m o d e l o s a s u g u s t o . 
R e c o m i e n d a a l a s s e ñ o r a s q u e n e c e s i -
t e n r o p a b l a n c a , l a v i s i t e n é s t e m e s , a n -
t e s d e l b a l a n c e , p u e s l o s p r e c i o s d e e s t e 
a r t i c u l o s u b i r á n d e s p u é s . 
L e g í t i m o s e n c a j e s d e V a l e n c i e n n e . 
P R A D O , N ú m . 9 6 . 
Edmundo Amicia y la fe católica: 
Leemos en "El Triunfo" de Cárde-
nas esta opinión del gran escritor ita-
liano: 
Al penetrar en la catedral de Uurgos, 
siniió renacer su fe, ponjiie '•no es po-
sible que aquella mole inmensa de pie-
dra sea <.bra vana de la superstición de 
los hombres.'1 
Sintió, dice, la necesidad de reavivar 
en el conizón las chispas moribundas del 
amor divino porque "el reconoceros ex-
tranjeros frente aquel milagro de atrevi-
miento, de genio y do trabajo OH Humi-
lla el tímido "no" que suena en el ion-
do del alma, muere «orno un íreiui lo ba-
jo el "sí" formidable nue retumba so-
bre vuestra cabeza."' "Cuando la vista 
sube abarcando poco a poco toda aquella 
armónica belleza se siente un plaeet 
D r . F . G a r d a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad 
A U M E N D A R E S 2 2 , 
M a r i a n a o 
Consultas m é d i c a s . Lunes, 
M i é r c o l e s , Viernes, de 2 a 4 
N o hace visitas a domici l io 
C o r s é s p a r a n i ñ a s 
d e t o d a s e d a d e s . 
C o r s é s , F a j a s y 
A j u s t a d o r e s . 
L O M E J O R E N 
" f l D E S E O " 
Gal iano 33 . T e l . A - 9 5 0 6 
pios, sino hasta las comodidades per-
sonales. 
D e P a r í s - L o n d r e s . . 
(Viene de la TRES) 
C6537 alt. 2(1.-6 
A v i s o a i P ú b l i c o 
K L L I Q U I D O 
G O L D E N S H I I E 
D e j a r á sus metales con un 
b r i l l o de oro . -Muest ra gra-
t is s ó l o por este mes. 
D E P O S I T O : 
Gaspar Diana y Hermanos 
O b r a p í a , 79. H a b a n a 
I i.A dónde iba? ¡Quién sabe ya, des-
pués de cuatro años de guerra,' a 
1 dónde va! 
j En estos días ha vuelto í París 
j buen número de gentes que abando-
I naron la ciudad luminosa con los pri-
i meros bombardeos del cañón Bcrtha; 
y Lucien Descaves, poniendo eí dedo 
en la Haga, escribe, doloroso, en Le 
Journal: 
"¿Quiere decir que vuelven? g¡ y 
no. Los m\5 de los que entran no t i " -
nen la intención de prolongar su per- | 
|manencia en París Han dejado su i 
|Casa de campo, o su villa apartadi. 
para poner en sitio seguro cosas que 
quieres como a las niñas de s.is ojos; 
¡ya tomada esta precaución, piensan 
I Volverse por donde vinieron ¡qur di - | 
«tt! se han vueT.lo ya. Corren que so j 
las pelan, por haber vueltj daban 
pretextos fútiles: que habían olvidado i 
su repa de verano... o sus zapati- j 
Has... que no habían cerrado el con- : 
tador del gas Cualquier cosa. Ape-
nas se dejaron ver el pelo y ¡buena;* 
noches! Esta vez se acabó; c i orden 
sus negocios, aseguradas sus expedí-
CTones, resguardadas sug familias... ' 
¡Ahora sí que se despiden dclinitiva-
mente!" j 
Pero—se pregunta Descavf?—¿do 
dónde viene súbitamente esta emo-
ción? ¿Es que la situación actual es 
más alarmante que la de ayor? ¿Qué 
mosca les ha picado?... 
Yel citado esertior—antaño amr-' 
quista y hogaño nacionalista 'ervoro-
so—achaca el pánico a enformeda.l 
mental, que no abona, según él, nln-
gú hecho positivo. 
I Los veteranos, es decir, los pari' 
i sionses curados al humo—al humó do 
' los Gothas y de ''os Berthas —, olvi-
,1 dados de todo riesgo persona!, aprér-
tan?e a celebrar el aniversario de la 
D r . I g n a c i o P l a s e f l e i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o en 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o de 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P f a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e c i ó e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s de 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
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I N S I l I U I O d e t L E Í l W i P I A 
Dres. Roca Casuso y Piñeiro 
Neptuno número 65, altos. 
De 1 a 5 p . m . 
RAYOS X 
ELECTRICIDAD MEDICA, 









H X T T K A X O I A S 
Estreñimiento. Lento. • 
Comprando acciones del Idéfono sistema Musso, próximo a establecerse en todo el mun-
do civilizado. Hoy están a la par; pero muy pronto, cuando el equipo para la primera esta-
ción llegue a la Habana, subirán de valor. 
No es difícil augurar cuál será el éxito de un teléfono por medio del cual, desde su pr0-
pía habitación, po3rá usted hablar con todos los Estados Unidos a un precio irrisorio. 
La Compañía ha decidido dedicar la mitad de la recaudación como dividendo para 
accionistas y la otra mitad la destina a tender los cables entre las 23 naciones donde el doc-
tor Musso tiene concedida especial autorización. Australia inclusive, 
NO HAY ACaONES PREFERIDAS: TODAS SON COMUNES, CON UN VALOR, A U PA^ 
DE DIEZ PESOS CADA UNA. La cantidad menor puesta en venta es la de 5 acciones. Habien-
do títulos de 10 acciones, 20, 25, 50, 100, etc. 
El Capital autorizado ae la Compañía es de 25 millones de pesos y los títulos se están ven-
diendo rápidamente. 
No desperdicie esta brillante oportunidad y diríjase hoy mismo a las oficinas del A g c ^ 
General en Cuba, Sr. P. Pietropaolo, Manzana de Gómez 310 y 311, 
I S T f fiCfld W U L T E l í P H O U E 8 1 E L E G R A P I I 
n«tiiiiihmiiÉWWí»min irHrtmiid-irtiiii-ttlfii 
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homenalo se prepara. 
nsistlrA en un banquete, que ha 
alebrarse dentro de Brove plazo, 
honor de Monsieur Jacques Qru-
fe„ quiere así festejar la distinción 
L aue ha sido objeto últimainente 
' caballeros Cónsul General del 
rinclpado de Mónaco por parte de 
1 Cruz Roja Nacional. 
Í T ^ humanlt&na asociación, que tan 
Inalados servicios viene prestando a 
Taása aliada, acordó condecorar al 
lñ0r Grujon con la Gran Cruz do 
hmendador-
ÍEl dist'nguido caballero, tan justa-
LntP estimado en nuestros círculos 
Idales, se ha distinguido siempre 
f ej generoso y entusiasta concur-
que ha brindado a toda noble cau-
ISon mucíios y muy importantes los 
Lgos que úsii-mc en su persona el 
hnflul de Mónaco. „ . , ^ 
[Bg vicepresidente de la Sociedad 
Francesa de Beneficencia, Secretario 
General de l» Delejaclón do la Cruz 
Roja Francesa y del Comité Patrióti-
co Francée y Secretario General Ad-
ministrativo de la Cámara de Comer-
cio Francesa. 
Al constituirse la Liga Antlgermá-
nica, con el popular coronel lystram-
pes a la cabeza, fué elegido su Ter-
cer Vicepresidente. 
Un testimonio de cariñosa simpatía 
es lo que so proponen rendirle sus 
amigos, cou el banquete de referen-
cia. 
Se efectuará en el lugar y la fecha 
oue se determinen de un momento a 
otro. 
Son muchas la sadhesiones. 
Pueden dirigirse a los señores Du-
asaq y Ca., en Oficios 18. y a los que-
ridos confréros Alberto Ruiz y Eduar-
do Cidre. 
Entretanto pláceme enviar a M-
Jacques Grujon mi enhorabuena afec-
tuosísima. 
U N A C U B A N A E N M A D R I D 
Dulce María Serret. 
Habla «yer Salomé Núñez y Topete, 
sUS Cartas a las Pamas, de la 
entil y meritísima cubanita-
JSabido es que la señorita Serret, 
Iscípcla del gran maestro Tragó, os-
•nta desde hace dos años el Premio 
Honor que le otorgó el Conserva- j 
frió de Madrid. 
Ofreció i11 imam ente un concierto ^ 
el Círculo de Bellas Artes ante un j 
umeroso v brillante auditorio. 
|Toda la prensa madrileña ha he- I 
lio de Dulce María los elogios más 
halagüeños. 
Realizó una hermosa labor. 
Copiando las palabras de Matilde 
Muñoz dice de ella Salomé que "8° 
mostró como una radiante esperanza 
de muy próximas y espléndidas reali-
dades." 
¡Qué goce sentirán con todo esto 
los que conocemos a Dulce María. Se-
rret en sus primeros pasos artísticos! 
Para su antiguo profesor .el maes-
ÍÍO Hubert de Blanck, la satisfacción 
será inmensa. 
Se cumple una profecía suya. 
T u l 
p a r a velos de nov ia , 
u n 
V e l o s d e n o v i a 
bordados a m a n o con encaje i n g l é s , 
• • 
J u e g o s d e a z a h a r 
n • 
R a m o s s u e l t o s 
• • 
G u i r n a l d a s 
• • 
G u i r n a l d a s p o r v a r a s 
• • 
P A R A L A C R U Z R O J A 
Está decidido. 
Se celebrará el viernes la función 
ne la Empresa Ortas, Blanco y 
lompañía dedica a los fondos de la 
iruz Roja Cubana. 
Función que patrocina amablemen-
l i Primera Dama de la Repúbli-
EJstará lleni de atractivos. 
Figura en el programa la premiéro 
Mafianlta de San Jnan, último éxi-
de Fernández del Villar en el tea-
ro Apolo, de M'adrld. 
Otra novedad. 
E? el estreno del paso-doble que 
on el título de La Cruz Roja Cuba-
|a ha comn<¡e?to el maestro Parera. 
Preciosa la letra. 
Su autor, el señor Rondón, es el 
distinguido escritor que desempeña 
con ol más íellz acierto la dirección 
artística de la temporada del Nacio-
nal. 
Será cantado el paso-doble, con 
acompañamiento de banda y orques-
ta, por toda, la Compañía de Ortas. 
Y el clou de la noche. 
Los couplets de SBrestre enamora-
do que cantará don Casimiro Ortas, 
el gran Ortas, encarnando el tipo por 
él creado en Lo sefiorita 1M8 al es-
trenarse esta aplaudida revista en el 
teatro Martí. 
Habrá otros alicientes que basta-
rán a asegurar la amenidad del efl-
pectáculo. 
Un éxito seguro. 
P u n t o s m a l i g n e 
D e todos los a r t í c u l o s enumerados hay cuan-
to se p u e d a ped i r . Tenemos u n su r t i do real -
mente e s p l é n d i d o . 
4 4 
I E l T E n c a i t t o 
o en 
j p s i -
d de 
e x -
i l i a . 
8 e l 
D i s -
s de 
l e n 
d e l 
I De viaje. 
X El coronel Charles Hernández, Di-
Sector General de Comunicaciones, 
af2 --inbarc'i,io para Nueva York-
f Regresar o.en plazo próximo. 
También han tomado pasaje para 
1 Norte los distinguidos esposos Fe-
ierico Kohly y Josefina Embil. 
Y un cámara da del Club, el queri-
Ip amigo José Elias Jiménez, que .va 
Nueva York a pasar la estación. 
¡Tengan todos un viaje feliz! 
Una felicitación. 
Es para Otilia Barrera. 
La sobrina idolatrada de Alberto! 
fculz, el popular cronista de El Mun- ; 
•o, fcaba do examinarse del Primer ! 
'urso de Piano en el Conservatoria 
Nacional. 
Dió muestra? la adorable Otilia de 
ns progresos musicales. 
Su profesora, la distinguida dam -̂
^lar Martín de Blanck, sentíase vl -
amente complacida. 
:'Adelante, Otilia! 
S O M B R E R E R A S 
Bos buenas oficiales, que conozcan 
Men el trabajo y tengan gusto para 
ornar sombreros do señoras se ne-
«sltan en 
L A Z A R Z U E L A 
uno y 
Rotonr. 
Do su viaje a Nueva York están de 
vuelta los jóvenes y simpáticos espo-
sos Ramón Crusellas y Choché Que-
dada. 
Se han instalado en la casa dé la 
Víbora donde fijarán su residencia 
definitiva. 
Una conscrucclón preciosa. 
De gravedad. 
Así encuéntrase una dama. 
Me refiero a la respetable soñora 
Enriqueta del Castillo de Arriete. 
quien ae encuentra padeciendo do una 
asistolia que a su edad, ya bastante 
avanzada, es por extremo temible. 
La ciencia realiza supremos esfuer-
zos por salvarla de un desenlace que 
parece fatal. 
¡Quiera el cielo que lo logre! 
Algo de Payret-
Es noche de moda mañana. 
Y es también la despedida do Ar-
químedos Pous con las simpáticas 
huestes que tantos aplausos ha co-
sechado durante noches consecutivas. 
;,Qulén viene a Payret? 
Los Perezoíí. 
Uua tropa artística do la que pro-
meto hablar, para referir aus habili-
dades, en ocasión próxima. 
Son notables. 
On dlfw 
Un chisme^ito del gran mundo. 
Lo diré esta tarde, aunque guardan-
do la incógnllc, con detalles que re-
sultarán intereeantes. 
Sorprenderá; de seguro. 
Enrfqne FOJíTAJÍlLlg, 
c 6495 lt5 ld-6 
ra completa, los progresos de la Aso-
ciación de Dependientes, entre ellos, 
l i brillante actuación del señor Frat-. 
oseo Pons Bagur, que señala una rnercio de ja Habana. 
('poca de envidiables progresos par?, 
la popular y cada día más simpática 
Asociación de Dependientes del Co-
fie i n s t r u c c i ó n í r ú b l i c a 
m f l o r d e T i b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l e f o n o A - 3 8 2 0 
Por la L e y de l C ie r r e , ruega a l a n u m e r o s a c l i en te la de su 
"co café, le hagan los ped idos los d í a s l aborab les , antes de 








A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
oi!ílebrÓ e9ta Asociación la Junta 
cmar.a ¿el primer semestre de 
roJ ' con la concurrencia de nume-
sos asociados, estando presidida 
elll03, señores Salvador Soler. Fran-^ tida cié/0" ZUl0aga 1 CÍR , , . o el becretario p. s. r.f señor 
rrnn JG- rol«do, habiéndose desa-
c w ^ (Íentro deI ma>'ür orden y 
^ mpogtura y de un ambiente de fra i 
^afecto a la Institución. 
Piemn^aprJ0bada por unanimidad la 
ter in ^de los trabaJos realizados 
Po- M J ^ en 61 semestre, que 
v.óh^ ? abarca una intensa y pro-
'^osa labor de la misma. 
^ niemn^6.61 Pro-vecto. presupueste 
t r £ S , f ^ ^ " P ^ a para la cons-
tes * n , % Un Pabel16n de dos plan 
^ o n e ^ 1 1 ^ de Salud C0n 6* ha-
^ndo Uni^rsonales ^ Portal co-
^nocidn 1 í:e„sltuara en el terreno 
ac ^iPOr,Hamel 0 8ea detr^ de 
^ m a ^ fi^ o P ^ ^ o n e s í será 
11 AWnida 0vli¿égl0 embellecerá "^nlme aprobación de la J u ^ 
^nc^i^6011016? de este P^yect^ 
Se an^lx "n Cr0dit0 de 5230.000. 
«^Joraí « tambiéli un proyecto dá 
^esa(la Sara el. P e l l ó n Antonio 
^^Jecue3;^11 crédito de ?3.825 para 
^ o c i a c " ! ^ a T>Una «licitud de la 
W ' Repórters de la Ha-
áisrrutP ^Cediend0le al eíecto, el 
to,ío al fJ,aa Cama en ,licho Sana-
^ la Pr^nV1* .* ^ue a la Asoclaclóu 
^ensa 'de cuba. 
Se concedió un roto de confianza 
a la Directiva para adquirir, dos mil 
iLetros de terreno en la Playa de 
Marianao, con el menor costo posi-
Ue, para dedicarlo a campo de sports 
de la Asociación y que cuyos terre-
ros proponen los señorÍS Cortina i 
Céspedes. 
Se tributó cariñosa ovación al se-
ñor J. OH del Real, presidente, de 
la Sección de Sports y a este orga-
nismo, por el notable esfuerzo rea-
lzado en las regatas celebradas en 
Ij. playa de Marianao, en las que, no 
litante el corto tiempo do práctica, 
el team de â Asociación, alcanzó un 
honroso lugar. Hlcléronse elogios de 
la necesidad de atender a los depor-
tes como medio eficaz de contribuir 
a la salud de los socios, evitándoles 
enfermedades. 
Tratáronse otros asuntos do escasa 
importancia y terminó la sesión en 
n-.fdio de nutridos aplausos por el 
auge y poderlo de la Institución, re 
flejados consisaraente en la Memoria 
tal semestre. 
La presidencia del señor Soler se-
rena, acertada y correcta mereció la 
Celebróse a continuación. Junta ex-
traordinaria y en ella quedó revofdc 
id acuerdo adoptado en 6 de Junir 
dfi 1886, por el que dejó de pertene-
cer a la Asociación el señor José M i -
r.uel Mantecón y Rodríguez, revisión 
acordada mediante una condicional 
propuesta del señor Máximo Casal y 
aceptada por la junta. . 
Nos proponemos examinar con de-
tenimiento ios trabajos contenidos ea 
la Memoria, para señalar aquellos 
pv.ntos que evidencian de una mane-
Trlbunaleu de oposición a las pensio-
i«es para estudios de Pintura, Escul-
tura y Música, en Europa 
Han sido designadas por las dis-
tintas entidades que expresamente 
determina la ley, las siguientes per-
sonas, para log tribunalts de oposi-
ción a las pensiones para estudios 
artísticos e.i Europa: 
Tribunal de Pintura 
Por la Academia Nacional de Artes 
> Letras: 
Titulares- Dulce M. Borroro de 
Luján y José M. Soler. 
Suplente: Elvira Martínez de Me-
lero. 
Por la Escuela Profesional de Pin-
tura y Escultura de la Habana: 
Titulares; Armando Menocal y An 
tonio RodrlgLez Morey. 
Suplente: Adriana Billlnl. 
Por la Escuela de Ingenieros. Ele-? 
trlcistas y Arquitectos. (Universr ia-1 
de la Habaaa.) 
Titular: José R. García Font. 
Suplente: Antonio Fernández de 
Castro. 
Por la Escuela de Artes y Oficios. 
Titular: Julio Fontaine. 
Suplente: Rafael G. Abreu. 
Por la Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 
Titular: Federico Bdelman y Pintó 
Suplente: Jaime Valls 
Tribunal do Escultura 
í Por la Academia Nacional de Arte? 
y Letras. 
Titularos: Fernando AJelantado y 
Manuel Padcual. 
Suplente: Antonio Jiménez. 
Por la Esruela Profesional de Fin-
tura y Escultura de la Habana: 
Titulares: Luis Mendoza y Ramiro 
Trigueros. 
Suplente: Federico SulrOca. 
Por la Escuela de Ingenieros. Ele: 
tricistas y Arquitectos, (Universidad 
de la Habana.) 
Titular: Andrés Castellá. 
Suplente- José R. Martínez. 
Por la Escuela de Artes y Oficto,̂  
Titular: Antonio Burés. 
Suplente: Fernando Aguado Mo-
relra. 
Por la Secretaria de Instrucclóc 
Pública y Bellas Artes. 
Titular: Mario Comer! 
Suplente: Pedro Córdova. 
Tribunal de Música 
Por la Academia Nacional de Artei 
y Letras. 
Titulares: Benjamín Orbón y Emi-
lio Agrámente. 
Suplente- Eduardo Sánchez de 
Fuentes. 
por los Directores de Conservato-
rios de Música de la Habana. 
•Titulares: Flora Mora y Alberto 
Falcón, y Joaquín Molina. 
Suplentes: Arturo Bovl y Casin.iro 
Zertucha. 
Por la Acndemia Municipal de Mú-
aica de la Habana. 
Titular: Guillermo M. Tomás. 
Suplente: Fernando Carniccr. 
Por la Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 
Titular: José Maurl. 
Suplente: 'gnaclo Tellpría. 
Los tribunales han quedado cons 
ijtuídos de este modo: 
Pintura: señor Federico Edehnan 
•; Pintó. Presidente; señor JCJÓ M 
Soler, Secretario; señores Armando 
Menocal. Dulce M. Borr-'ro d* Lu-
ján. Antonio Rodríguez Morey. Jr.sé 
IL García Font y Julio Fe ntalne, vo-
cales. 
Escultura: señor Lui8 Mendoza, 
Presidente; señor José Bicardo Mar-
tínez, S«cre(ario; seftoro;. Fernando' 
Adelantado. Manuel Pasc ual, Mario i 
Corrieri, Ramiro Trigueros y Anto-
nio Burés. vocales. 
Música: señor Emilio Agrámente 
Presidente; señor Guille*mo M. To 
más, Secretario; señores Flora Mo-
ra. José Maurl. Benjamín Orbón, Ai 
berto Falcón y Joaquín Molina, vo-
cales. 
Los ejercicios para las oposiciones 
bon públicos, y comenzarán: 
Los de Piutura y Escultura el jue-
ves S del corriente, a las 8 de la ma-
fana. en la Escuela Profesional de 
Pintura y Escultura de la Habana 
Dragones 6;i Los de Música, el vier 
nes 9, a la misma hora, en la Bscu--
la Municipal de Música de la Haba-
na, Zanja 87. 
INSPECCION RENDIDA 
Ha terminudo su cometido en e' 
lustituto de Santiago de Cuba el ¡ns 
pector Administrativo de la Secreta-
rio de Instrucción Pública, señor To 
más Jardines, comlsionaOo especial-
mente por el doctor Domínguez Ro-
dán para supervisar la destrucción 
oel material inútil en aquel centro 
docente. 
Como esta operación no se había 
hecho nunca en el referido Irstitu-
to, la "quema" fué considerable, unos 
30 carros de enseres Inservibles. 
El señor Jardines dió cuenta aye-
mañana de su realizada comisióa al 
Jefe del Departamento. 
COMISION DE EDIFICIOS ESCO» 
LARES 
Ayer mañana celebró SHBÍÓU la Jua 
ta de Construcciones escolares en 3í 
Departamento de Instrucción Públi 
Presidió ol doctor Alfonso M. Agua 
yo. 
Asistieron los doctores Ramir" 
Guerra. Alfredo O. Domínguez. Fran 
cisco Ramírez Ovando, con el Secre-
íario de la Comisión, señor Ovidio 
Méndez. 
Fué leída y aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
Quedó presentado un par de ante-
proyectos de planos para CasaR-Ee-
iuelas de 6 aulas, estando uno de 
ellos provisto de aula para Kinder-
garten. 
Ambos proyectos constan de todas 
las dependencias anexas a estas mo-
cernas edificaciones escolares. 
Estudiados por la Comisión dichos 
dos proyectos, se acordaron algunas 
f-mpllaclones, quedando aprobados. 
Acordóse también sacarlos en llm-
I.io para su consideración y apro-
tMción definitiva en próxima sesión. 
También estudió la junta dos pro-
yfetos para tipos de casas-escuelas 
ce 8 aulas (con todos sus anexos y 
t'ependenciaa.) 
Uno fué aprobado y el otro lo será 
en la próxima sesión, del lunes 1-. 
Y se levantó ¡a sesión, al mediodía. 
CURSILLO DE FRAM KS 
Ayer visitó al doctor Domínguez 
Lcldán la Comisión de Profesores que 
tiene a su cargo la enseñanza del 
francés en el cursillo organizado por 
el señor Secretario de Instrucción 
Pública en la Escuela de Artes y Ofi-
cios de esta capital. 
A los Profesores Van Caneghew?, 
Le Roig y Culteras. (C) ncompañaba 
el Delegado del Departamento en 
aquel centro docente. Inspector s» 
ñor Bsplugas. 
En la visita y conferencia celebra-
da quedó acordado, segOn deseaba 
el doctor Domínguez Ro'.dán, inten-
slfirar la referida enseñanza, a cuyo 
efecto se organizarán las clases ocn 
3 horas de duración. 
De este modo serán mayores los 
progresos de los futuros alumnos de 
1-íonsieur Turck. 
INSPECCION ADMINISTRATIVA 
El Inspector administrativo de la 
Secretaría de Instrucción Pública, 
doctor Jaime Hernández, ha regresa-
do de su visita a la Junta de Eclu 
Cftción de Santiago de las Vegas, 
dando cuenta al doctor Domínguez 
Rrldán. de la Comisión desempeñada. 
El doctor Hernández halló defleicu 
c'as en la instalación de bebederos 
d»> las escuelas (existentes solo en 
una de ellas) conviniendo con el se-
ñor Jefe do Sanidad en la reforma 
Mgiénica que ha de requerirse a los 
propietarios de las Casas-Escuelas 
El doctor Hernández seguirá pró-
ximamente su referida visita u la 
Junta de Educación de Bejucal. 
LETES ESCOLARES 
Obtenida ya la aprobación de lo 
anhelada Ley del Retiro Escolar, 
quedan pendientes las de Modificacio 
r»es de Normales y restablecimiento 
de los exámenes de Maestros. 
Justo es proclamar las continuas 
gestiones del doctor Domínguez Rol-
dún, en faver de la Ley del Retiro. 
Gestiones que se iniciaron en el Men-
saje Presidencial último. Véase. 
* "T para cerrar la parte de este 
Mensaje se contrae a IÍ: Secretaría 
de que ahora me ocupo,—la de Ins-
tmcclón Pública y Bellas Artes—in-
sisto una ve? más en recomendar ni 
honorable Congreso que no aplaze 
per más ti'.mpo la votación de una 
Ley de retiro para los profesores de 
enseñanza superior y de Instrucción 
primarla. 
El servicio que unos y otros rin-
den incesantemente a la nación, re-
quiero, en términos perentorios, que 
Bt acuda a prestarles ese beneficio 
eue ningún gravamen ha de consti-
tuir para el tesoro nacional. 
Y ai hacerlo, no solamente se ofre 
cerán recompensas y estímulos alta 
n ente merecidos, a los desvelos, los 
afanes, y los trabajos que represen-
tan la consagración de toda una vida 
a la enseñanza, sino que acogiéndo-
se a los beneficios de esta ley. los 
cue actualmente por su edad y sus 
condiciones estén en aptitud para 
e:io, vendrán a sustituirlos en el ma-
gisterio quienes, con menos años y 
mayores energías, se hallen en dis-
posición de desempeñar con mayor 
eficacia SU3 funciones". 
Esperamos que igual éxito logre 
ei señor Secretarlo en las leyes aún 
pendientes. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
(Viene de la PRIMERA) 
cantaron el precioso dúo de "E' 
Puñao de Rosas", cosechando buenos 
aplausos. 
Los alumnos del Centro que intei-
p-.ftaron la comedia "Educar por lo 
fino"; el señor Eugenio Menendez. 
que dijo bien el monólogo "Elogio 
de la Mujer" y el cuadro do decla-
mación de la Sociedad "Jovellanos'-. 
que puso en la escena "Chiqulllav 
e'as" de Vital Aza, escucharon nutrl-
dcs aplausos, especialmente la se-
ñorita Amparo Casas, que se nos re-
veló como una artista de cuerpo en-
tere y con una vis cómica admira-
ble. 
En fin que la velada resultó brl-» 
Pnnte y por ello debe estar aatlsíe-
cha la Sección de Instrucción", a la 
que felicitamos. 
Y ahora hasta el día 2ú' del actual, 
nue se celebrará la tercera velada 
con la tercera conferencia de la se-
rie. 
De la notable conferencia pronun-
ciada por el doctor Cuevas Zequel* 
ra, solo hacemos aquí ana ligensi-
lEn reseña. 
La publicaremos íntegra tan pronj 
to como nos la envíe la entusiasta 
Sección de Instrucción, organizadora 
del importante acto. Es algo que 
bonra a España y que honrándola 
nos honra a todos. 
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra, 
¿Necesita csted dinero? Lleve sis 
prendas i 
Consulado, 94 j 96 
Teléfono A-4775 
N u e s t r o s p r e c i o s l a c o n v e n c e r á n d e 
l a e c o n o m í a q u e s e o b t i e n e c o m -
p r a n d o e n l o s 
n c 
D a m a A d m i r a d a 
En teatros, bailes, en fiestas y en 
el paseo eleg?nte de martes y vier-
nes, toda la Habana admira a cierta 
c'ama. que llama la atención por la 
iroscura de su tez, la blancura y sua-
vidad que su cutis tiene, y el mundo 
lemenino rabia de envidia, porque 
aquella belleza triunfa. 
Esa dama obra eabiamento, usa en 
su todacor CREMA BERTINI, y on el 
uso de esa CREMA estriba la belleza 
de su cutis, la frescura de su tez, la 
suavidad de su piel, la blancura de 
su descote y la envidia de las damag 
Todas las boticas y sederías venden' 
CREMA BERTINI; su depósito está 
en Cuba 85. CREMA BERTINI, ater-
ciopelada el cutis femenino, embelle-
ce, da juventud y rescura a la tez. 
c 65547 alt 5d-fi i 
T O S F E R I N A 
No se oonore mal más molesto, más 
mortlfltante ni más tremendo, que In 
toHÍerfna. Ataca a loa pobrns niños y 
los martiriza. La tos interrumpida los 
aerobia, los ahoga y a cada momento 
parecen asfixiarse. 
Tosferina, tremendo mal que cansa 
graves dafios en los niños, so prer'ene. 
be nllria y se cura, con jarabe Bemtoado 
del doctor Cnparó. No contiene calman-
te alguno y OR tan inofensivo que pueden 
tomarlo hasta los recltn nacidos, pues 
no irrita en absoluto. 
En las boticas se vende Jarabe llí-n-
zoado del doctor Caparfi, preparado ca-
yos componentes son absolutamente pu-
ros y do !a mejor calidad. Tomando 
Jarabe Benzoado del doctor Caparó, no 
hay niño que sufra tosferina: ninguna 
carifiosa mamá debe dejar de darlo a 
«u nifio. 
C «H« alt. r.d-a 
T e n i e n t e R e y 1 9 , e s q u i n a a C u b a . 
B a t a s 
M a t í n é e s 
K i m o n a s 
G u a r d a -
E s m a l a e l a p a d e 
R i c a b a l 
La Secrefaría de Sanidad ha comu-
nicado al Jefe Local de Guanabacoi. 
rué ha sido ratificada la clausura da 
la industria del agua mineral "Rica-
tí;!". por haber resultado dicha agua 
roeiva a la salud, según análisis prac 
ticado en el Laboratorio Nacional 
REFJtESCOS MALOS 
Por la misma causa se le ha comu-
n;cado al Jefe Local de Sanidad, que 
proceda a hacer desaparecer los re-
frescos conocidos por "Cola Cham-
pagne"' y 'Lumbler Extra". 
p o l v o s 
-OÍtVt.i.v) 
I 
S O L O P O R $ 5 . 9 8 
P r e c i o s o s u r t i d o e n 
v e s t i d o s p a r a s e ñ o r a s , 
j o v e n c i t a s y n i ñ a s d e 
t o d a s e d a d e s , e n t u l , 
Delantal de boen ma-
dapolán, adornado con O r g a n d í y O t r a S t e l a S . 
dobladillo de ojo. Anchas 
llandas para formar lazo. T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r 
S O L O P O R «s C E N T A V O S . d e ' a n t e d e e s t o s A l m a c e n e s . 
P r u e b a s d e Q u e a l é u n a s 
e v i t a n 
Habana, Cuba.—" Después de haber suírido cruelmente 
durante cuatro años de un mal de los ovarios y de haber seguido 
varios tratamientos sin beneficio ninguno fui examinada por un 
médico que dijo que necesitaba una operación. Habiendo leído 
de las inumerables curaciones efectuadas por el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pinkham, decidí tomarlo. Antes de 
acabar la primera botella mis dolores fueron aliviados y cuando 
estaba tomando la tercera arrojé una substancia cubierta de 
sangre muy parecida a un tumor o un quiste. Ahora gracias 
a Ud. estoy completamente bien, y con gusto recomiendo su 
remedioa mis amigas."—-JOSEFA M A R T Í N E Z , Calle San Indaiecio 
80, letra F, Jesús del Monte, Habana, Cuba 
Habana, Cuba.—" Sufría constantemente de dolores 
en el útero, teniendo además dolores de cabeza y de 
espalda y menstruación muy abundante. En vista 
de estos síntomas el doctor quería operarme, pero 
tomé diez botellas del Compuesto Vegetal de 
Lydia E. Pinkhara y en la actualidad no sufro 
en lo absoluto y creo que estoy curada 
por completo."—MARÍA L U I S A R A N G E L , Mar- / J¿f~T'T;t 
quez de la Torre 23, Jesua del Monte, / / f f l H ¿ j 
Habana, Cuba. J f 
T o d a m u j e r e n f e r m a d e b í a p r o b a ? 
E L C O M P U E S T O 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
A n t e s d e - s o m e t e r s e a u n a o p e r a c i ó n 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E.U.cto \ 
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NACIONAL 
"El dúo de la Africana" se pondrá 
en escena en la primera tanda de la 
función de esta noche. 
En segunda, doble, el gracioso vau-
c'eville "El teniente Torreblanca" y 
la revist^ lírico-fantástica "Las mu-
sas latinas." 
El próximo jueves, función de mo-
da, estreno de "El agua del Manza-
n-res", último éxito de Carlos Arni-
ches. 
El viernes &e celebrará la función 
en honor y beneficio de la Cruz Roja 
Cubana. 
Función patrocinada por la Prime-
ra Dama de la República, señora Ma-
viana Seva de Menocal. 
Se está combinando un selecto y 
variado programa. 
Entre otros números, figuran los 
siguientes: 
Estreno del pasodoble titulado "La 
Cruz Roja Cubana", letra de Rendón 
y música de Parera. cantado por to-
do la Compa-ífa, dedicado a la señora 
Presidenta. 
Estreno de "Mañanita de San Juan" 
tíltimo éxito de Fernández del Villar 
en el Apolo de Madrid. 
Estreno por Casimiro Ortas del 
couplet "Silvestre enamorado", tipo 
consecuencia cel creado por este ac-
tor en "La "eñorita 1918." 
El resto del programa lo daremos 
a conocer mañana. 
El teatro lucirá espléndidamente 
cecorado. 
En ensayo, "El Tesoro", del maes-
tro Vives. 
Pronto, '\Vbanicos y panderetas" o 
"A Sevilla «ni tren botijo." 
En la preserte semana, "Los gua 
pos." 
PAYRET 
Toca a 'm término la temporada 
nue tan brillantemente ha venido rea-
lizando en este coliseo la compañía 
del popular actor Arquímedes Pous. 
En la primera tanda de la función 
de esta noche irá a escena el capri-
cho cómico-iírico "La vida por la 
Patria." 
En segunda. "Los Minstrels o Bo-
rrachera americana.'' 
Además, duettos por Pous y Con-
chita Llauradl y exhibición de pelí-
culas-
Mañana, despedida de la compañía 
de Pous. 
A D O L F O R O C A . - S A N M I G U E L N o . 7 6 . 
conocida aitista de la Universal Mil-
dred Harris. 
En las demás tandas se proyecta-
rán las siguientes: 
"La huerfanita" "La clínica de 
Lanzata", "Ambrosio y su viuda". 
"La novela de una viuda" y "Aconte-
cimientos universales número 21." 
Mañana ,ec1reno de la cinta "El de-
recho de -isllo", de argumento muy 
Interesante. 
Interpretada por el notable artista 
de la Universal, Monroe Salisbury. 
Se proyectará en las tandas de las i 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
Los lune5, miércoles y viernes ha-
brá estrenos de interesantes cintas 
de las marcas Pájaro Azul y Mari-
posa. 
Pronto, "La gran pasión", por Do-
rotea Phillips. 
El día 9, "Las dos huerfanitas", es-
treno. 
El día 12, estreno de "El rescate.•' 
El día 14, estreno de "El hombre-
trampa." 
E L S A B A D O 1 0 
S e e s t r e n a p o r S a n t o s y A r t i g a s e n M A R G O T , a ¡ a s y a l a s 9 ^ . 




El próximo jueves presentarán 
rr Payret los activos empresarios 
Santos y Artigas a la. troupe Perezoff. 
Integrada por once excelentes artis-
tas. 
Los Perezoff han sido muy aplaudi-
óos en todos los países que han visi-
tado. 
Sus trabajos sorprenden por lo di-
fíciles y por la precisión con que son 
ejecutados. 
La presentación es muy lujosa. 
En la tardft del miércoles, la men-
cionada trouppe hará variados ejer-
cicios en las afueras del teatro-
El público verá y juzgará. 
ESPERANZA IRIS 
En el próximo mes do Septiembre 
se hallará de nuevo entro nosotros la 
gentil divette Esperanza Iris, que coa 
tantas simpatías cuenta en nuestro 
público-
Durante su estancia en Méjico, la 
Iris ha montado nuevas operetas que 
serán llevadas a escena en la próxi-
ma temporada de Payret. 
Santos y Artigas han abierto un 
abono a los miércoles elegantes y a 
las matinées dominicales. 
Abono que constará de seis funcio-
nes, para uno u otro día de los seña-
dos, a los simientes precios: 
Palcos sin entradas, treinta pesos; 
luneta con enerada, nuevo pesos. 
Los abonados tendrán derecho a 
que se les reserven sus localidades 
para la función inaugural. 
En la Contaduría hay ya muchos 
pedidos. 
ALHAMBRA 
En primera tanda, el saínete "Pi-
caros y Verrai'." 
En segunda, "La verbena de los 
mantones." 
Y en tercera, "Los líos del espio-
naje." 
FAUSTO 
"La víctima de Caliostro", película 
estrenada anoche, es de trama dra-
mática, muy interesante. 
La concurrencia quedó muy com-
placida. 
Para hoy se anuncia "La dama de 
las camellas", en segunda tanda; y 
"Ansias de amar", en torcera. 
El Jueves. 'La expósita", interpre-
tada pe- ?.ĵ ry Pickford, cuyo estre 
lie se espera con verdadero interés. 
Pronto, "El aventurero", por Dou-
glas Fairbanks, y otras muy intere-
santes, en qre figuran como intérpre-
tes la r.otablc actriz Paulina Frede-
nck. y el actor japonés Sessue Haya-
kixwo. • 
lujo", por Leda Gys y Mario Bon- ¡ tos mundiales" y "Los niños de la 
nard- ! escuela." 
MARGOT 
En la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda la hermosa cinta en 
cinco partes "Diamantes en la som-
bra." 
Y en tercera, "Los dramas de la 
vida real", de interesante argumento, j grama. 
dividida en siete actos e Interpretada En primera tanda, la cinta cóml-
por Florence Reed, notable actriz ca "Charlot ei; veinte minutos de 
norteamericana. 
Mañana se proyectará por última 
vez en este Cine, la película "Tren de 
El viernes, en función de moda, es 
treno de "El vertigo", por María Lui-
sa Derval, 
"El Conde de Montecrlsto", basada 
en U famosa obra de Alcandro Du-
mas, ha sido adaptada por la Casi 
Pathé, constituyendo una de las obras 
más completas de la clnematograíía 
rcoaerna. 
Se estrenará el próximo sábado, 10. 
Pronto, "En la senda del deber", 
por Gabriela Robinne. 
MI RAPTAR 
En este ventilado cine se anuncia 
para esta noche un interesante pro-
CAMPOAMOB 
En el programa de hoy—tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media—figura Ja interesante película 
do la marca Joya titulada "El precio 
de un placer", interpretada por la 
ESTOMAGO, INTESTINO Y Süa 
ANEXOS 
Cootoltac: de 4 a 6 p . m . en C O E -
cordia, número 25. 
Domicilio: Linea, 13, Vedado, 
Teléfono F.1257. 
D R . M A N D O S E G U I 
Catedrático de la Univcrsi'-
d a d Garganta. Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 3 8 ; DE 12 & 3. 
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P o c u o s ü e T ^ a l c o 
o e : ( o L G a T C 
SUAVIZA Y REFRESCA EL CUTIS 
amor" y "El crimen del molinero." 
En segunda, el drama "Los miste-
rios del castillo de Morroe", magls-
tralmente interpretado por la notable 
actriz Pina Menichelll. 
El próximo Jueves, en función de 
noda, estreno de "El calvarlo de 
Mignon." 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
En primera tanda, "Más que un 
hermano." 
En segunda, "El fuego", por Pina 
Mtnichelli. i 
Y en tercera. "MI pequeña baby"-
por Francesca -Bertlni. 
El próximo sábado, "El Conde de 
Montecrlsto." 
Pronto, 'En la senda del deber", po-
Gabriela Robinne. 
JtUEVA INGLATERRA 
"La llama blanca" y "El escándalo 
de la princeset Jorge" se proyectarán 
en las dos funciones de hoy. 
MAXIM 
Para hoy se anuncia función co-
rrida. 
Se proyectarán cintas dramática» 
y cómicas muy Interesantes. 
En la segunda parte, "María Rosa', 
por Geraldina Farrar. 
En la tercera, "La presa del pira-
ta", por Paulina Frederick. 
Y en primera, películas cómicas-
Pronto, estreno de "Vida de perro", 
por Charles Chaplln. 
C I N E ' F O R N O S ' 
:'10 P U E R T f l - S A L A CALICE 
H o y , M A R T E S , 6 , H o y 
E L F U E G O , p o r P i n a M e n i c h e l l i 
M I P E Q U E Ñ A B A B Y , p o r l a B e r t i n i . 
M A Ñ A N A , M I E R C O L E S : 
" L A TRILOGIA DE B O R I N A " , p o r Pina M e n i c h e l l i . 
MZA 
Tandas primera y tercera 
f ' 
'Asun-
Segunda Y cuarta: "Cadenas rotas' 
(estreno). 
RECREO DE BELASCOAIN 
Martes de moda. 
En primera parte se proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda estreno de la magnífi-
ca producción cinematográfica "Ras-
,putín el monje negro en la caída de 
los Romanoff " 
En la tercera parte se proyectarán 
los últimos actos de esta emocionan-
te cinta. 
'EJl próximo viernes ,estreno de la-
Interesante cinta "Los conspiradores 
alemanes en Londree." 
El martes 13, en función de moda, 
' estreno de ia magnífica serie "El Con-
I de de Monteciisto." 
LA INTERNACIONAL CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acreditare. Compañía anuncia 
loe siguíentea lástrenos en el Ciño 
Uiramar: 
"El canto de la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
"El club de los trece" por Susan& 
Armelle. 
"El Fauno", por la MakausKa. 
"La reina del dollar", por Cecilia 
Tryan. 
"La virgen loca", por Clara Kim-
ball Young. 
"La bailarina enmascarada", por 
Cecilia 'Tryan. 
"Midinettes", por Susana Grandals. 
"Luz en las tinieblas", "La. mujer 
que arruina", "El calvario de Mig-
non" y "Papnotaj",, de la serie dina-
marquesa. 
"Mi diario de guerra", por DiliJ 
LombardI. 
"La felicidad", por la gentil Linda 
Pini. 
"Cristóbal Colón", magnífica cinta 
cuyo cocto asciende a un millón <S*! 
•cesos. 
PELICULAS DE SANTOS I ARTI» 
GAS 
Muy intere íante es la serle 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas . 
Entre ellos figi'.ran las siguientes 
cintas: 
"El estigma de la sociedad", por 
Molllo Klng. 
"La reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras del ceber", ¿or Gabriela Ro-
binne. 
"París Lyon Mediterráneo" 
Serena-
E S INUTIL PARA LOS HQ^ 
Luchar Contra la Enfermedad t í 
nos que lo Puedan AUcar a Ij 
Causa Subyacentes. 
El tratar la caspa y la calda, 4̂  
bello con irritantes o aceite» ^ 
que pueden prosperar génnenu 
raslttcos, es Jo mismo que sacar, 
del océano con un cucharón par» 
pedir que suba la marea. 
Nb se puede lograr una curJ 
eatiefaptoria sin tener el conoclnj 
to exacto de la causa fundamí,. 
del trastorno. 
Precisa matar ©1 gérmen d»]tJ 
pa. 
El "Herplcldo Newbro" cumplel 
to porque está preparado espJi 
mente para realizarlo. Una vez f.-
nado el grérmen, el cabello empiJ 
otra vez su creclmienío sano j" 
pone hermoso. 
"Destruid la cansa y ellmlnarftvi 
efecto." Cura la comezón del e j 
cabelludo. Véndese en las prlnct; 
farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y Jl en Jft0 1 
neda americana." Bises 
"La Reunión", E. Sarrft.—MuJ 
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P A P E L I L L O S -
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A Ñ O 
c u r a n I n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s í a l l a c u 
C u i d a d o c o n las i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N . 117 . y D r o g u e r í a s j B o t i c a s 
P a r a L a s 
P i c a d u r a s 
D e 
I n s e c t o s 
S i g a r k o s I E L E C Í O S Í N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
CUANDO los mosquitos, las hor-migas y los insectos lo molestan a Ud., depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con e! linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. * 
Apliqúese Ud. inmediatamente el 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi* 
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Úsese el Linimento 
de Minard para toda clase de dolores. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A» 
l i n i m e n t o ' 
M i n á r D 
A L P A R G A T A S 





S e ñ o r a 
M 4 t f 
A G U I J Ó 
l > r . J . L Y O N 
D£ LÁ i ACLXTAJ) BE T i B I b 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar BUS quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
Someraelos, 14, altos. 
*n-—y i - — - ¡ — i -
V n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
o M E : 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
Aquietará sus nervios, for ta lecerá su espíritu y verá las cosas en sus proporciones propias. 
Nada de exageración, nada de sustos y temores. 











< ^ I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T ^ 
« 1 T A M K 1 Í T O E S P E C I A L D E U L 1 T A W O S I S , PEEl, E N E E R M T O A B B S * K L A 8 A J Í G E E Y D E 3 U J 
* • ÜRlTíAPTlfl i 
TROCABtHO NUMERO 113. BAJOS. - TELEFONO A - 1 0 4 9 . 
OI 
V é 
" L a N u e v a M i s i ó n d e J u d e x ^ S g u n d a S e H 6 ' 
* * m 
S u e s t r e n o t e n d r á l u g a r m u y p r o n t o e n l o s T e a t r o s R O Y A L y L A R A 
E x c l u s i v a d e l a C I N E M A F I L M S , N e p t u n o 5 0 , H a b a n a . 
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ie sacar W 
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M U Ñ A L E S 
£N EL SLPBE^O 
^ E S O DE ¿EÑA DE MUERTE 
I T I S a ¿ de lo Criminal del Tribunal 
' ^ I f o Ha declarado Bin logur e<l 
de canción, admiüdo de ofl-
T X infracción de Ley y luebran-
1 ° ' i S L forma, en la causa contra 
R Í S S c f c (a) "El Argentino- y Ra-
x^^rde procedente del Juzgado 
rnstrucción de Bayamo, por robo, 
L oue resultó doble homicidio, en 
I L causa se les impuso por la Au-
I j n c i f de Oriente la pena de MUER-
TA» mencionados procesados reall-
.ron los hechos por que han sido 
Cenados a la última pena, en unión 
los tres soldados que rtclentemen-
¿eron fu&Uados en Bayamo, por es-
. mismo hecho. 
'T¡YI supremo desecha ©1 recurso de 
j^fa, y de Labcrde, por .stimar que 
AudienciR no fncnTlfl en 'quebran-
oüto de forma al dictar la senten-
y que la calificación que hizo do 
' hechos era la adecuada. 
[T ASESINATO DEL ALCALDE DE 
CIENFUEGOS 
Se ha presentado escrito ant» el t r i -
nal Supremo, en (f. recurso estable-
„ en la causa seguida por asesi-
no del que fué Alcalde de r-lenfue-
og señor Florencio Guerra, pldien-
'la, nulidad de todo lo actuado por 
i Tribunal supremo, en el recurso 
ludido, a partir de la fecha tn que 
e personó la representación de la 
Lusaoión particular. 
I ge funda la solicitud, en que ha-
biendo interesado la pena de muerte, 
mbién. para Juan Soriano v Marce-
lo Villavicencio, han debido ser és-
« requeridos, para que designara 
b̂ogados defensores, o nombrárseles 
ofíclo, como dispone el artíículo 
[ de la Ley de Casación, como 
„ modificada por la Orden 192 aa 
1900, lo que no s eha hecho resultando 
ido de nuiídad lo actuado. 
EIí LA AUDIENCIA 
SENTENCIAS 
Por las Secciones de la Sala de Va-
lones de esta Audiencia ee han 
ictado sentencias condenando a Jos^ 
lora y Díaz como autor de un deli-
de rapto a la pena de un ocho me-
y veimtiún días de prisión correc-
cional y absolviendo al procesado Joor-
juíu del Valle, acusado de un delito 
ie robo. 
PETICION DEL FISCAL* " 
En escritos de conclusaones provi-
[sionaJcs elevados a Cas Secciones de 
ift Sala de Vacaciones de esta Audien-
teia se han interesado las penas si-
í guientes: 
Reclusión en la Escuela Reforma-
¡toria de Guanajay hasta cumplir los 
BS años de edad para el procesad D 
¡Horacio González como autor de un 
PEDRO GÓMEZ MENA 
B A N Q U E R O R R I V A D O 
S e r v i d o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
o c VA. o A. 
0 
¿ T E N C I O N PERSONAL J L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
c i n o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s par-
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a 
C A R T A S D E CREDITO 
Y CHEQUES T)E VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A PRINCIPAL-
O B Í S P O E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57. — OFICIOS No. 28. 
j ] V E N I D A "DE I T A L I A (Galiano) No. 88. 
M A N Z A N A "DE GOMEZ, por Zulueta. 
Bemardlno Bartolomé Montoné como 
autor de un delito de expendJción de 
moneda» falsas. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy en la 
Audiencia: 
Letrados: 
Joaquín Ldpez Zayaa 47; Ramón 
González Barrios 70, 260; Joaauín F. 
Pardo 17; José Lorenzo Penichet 260; 
Miguel González Llórente 280: Artu-
ro GaJletti 114; Antonio García Her-
nández 35; José Perujo 36; Miguel 
Saaverio 2; Ramiro F. Maris 466; Jo-, 
sé R. Villaverde 222; Luis Llorens 2?a 
Raúl de Cárdenas 175. 
Procuradores; 
Ramón Splnola 286; Radiilo 232; 
Rodolfo del puzo 262; Enrique Mani-
to; Leané8 61, 255, 222, 218, i?4; Jo-
sé de Zayas 225; rancisco Díaz Díaz 
154; Pascu.!'. Ferré 136; Ensebio Pin-
tado (E); Isidro Daumy 116,33; Ju-
lián Perdomo 71; Isidoro Recio 271; 
Bterling 268, 88, 215, 143; Palo Pif-
dra 262, 33; Enrique Alvarez 61; Emi-
lio Moreu 238; Reguera 22, £67, 21S. 
239, 272, 252; Mauricio I.ópez Aldn-
zábal 135; Ricardo Zalba 117 t.; Fran 
cisco López Rincón 158; Mariano Es-
pinosa 171. 
Mandatarios y partes; 
Enrique Moreno 85; Cayetano So-
carrás 278; Alfredo Martí 237; Joa-
quín G. Saenz 132; Luis Márqu.-z (JT); 
José F. Magrtñá 162; Félix Rod'rífruez 
83; Ricardo Dávila 232; Ramón Sicre 
231; Vlllalba 11, 61; José A. Ferrer 
252; O. Cardona 162; José Noeueln 
85. 
D e Q u a n a b a c o a 
AgOStO, a. 
RUIDO Qt-fc: JííOL.fiBXA 
IX»B viajeros tío ios tranvías y loa ve-
CIHOS de las ralles por donde cruzan loa 
carros de la 'Mla'vana Central' , 8« que-
jar, con inuclilflma razón del ruido Inso-
portable Q,ue producen dlcbos trauvlaa al 
rozar las ruedas con los railes, a tal ex-
tremo, »iue se oje LasU tres cuadras ue 
diptaucia. 
Vurlas vece» la prensa local y algunos 
periCülcos de la capital ban llaraudo la 
i.tcnclrtn al señor Administrador de esa 
ilmpresa sin «ue hasta la Jecba se ha-
lla tratado de «vitar tan molesto ruido. 
¡Y tan fácil como es evitarlo! 
FIESTAS DE LA XUTKLAR 
Ya ehta Uada en nuestra Parroquia la 
laudera de la Fatrona de esta villa Nues-
trn benora de la Asunción. Todos los 
díns a las 8 a m., comienza el rezo del 
piadoso Quincenario y se canta la tanta 
Misa, siguiendo los elercicios del daa 
con cánticos y despedida de la }ireen. 
l'róilmamente daré otros detalles del 
programa religioso y de los muchou fes-
Utjos cívico» que se preparan para cele- , 
brnr a la Patnma. 
CALLE EN MAL ESTADO 
Los vecinos v propietarios de la calle 
de Calixto García entre Pepe Antonio y 
Amenidad me niegan llame la atención 
del seflor Alcalde Municipal para (iue or-
dene cuanto antes la leomposlci6n de esa 
cuadra que se encuentra Intransitable. 
También la misma calle de Calixto 
(Jarcia, cuadra comprendida entre Ame-
nidad y Pepe Antonio, ae encuentra en 
l'ésimM condiciones. 
Ahora que contamos con un buert ci-
lindro aplunador, con seguridad que ei 
seflor Beltrán dispondrá el arreglo d* i 
<soa tramos. 
KL CORKBSPOiVSAT. 
T o d a s l a s D a m a s 
deben usar en el baño diario el 
Jabón Medicinal de Tocador Heiskett. 
Su espuma abundante y espesa posee pro-
piedades calmantes, cicatrizantes y^purifi-
cantes que son sus propias características; 
hace desaparecer todas las afecciones l i -
geras de la piel, pone el cutis suave y 
sano y presta frescura al rostro. Y cuan-
do se mantienen los intestinos regulari-
zados y el hígado en actividad con el usa 
ocasional de las 
Pildoras para la Sangro y el Hígado Helskell 
la sangre se pondrá pura y el semblant« 
de juventud y salud, que tanto atractivo 
da a la persona, seguirá "con tanta segu» 
ridad como sigue al dia la noche. 
De venta en todas farmacias de prim^ 
ra clase. 
J0HN5T0M HOLLOWAY & CO. 
1740 5pring Carden St., Philo-, Pa., U.S.* 
S i l e l d e A h o r r o s 4/ 
C a j a d e A h o r r o s a b i e r t a , h o r a s e x t r a s , d e 8 p . m . 
a l O p . m . d e l u n e s a s á b a d o e n l a S u c u r s a l d e l a 
M a n z a n a d e G ó m e z y e n l a d e A v e n i d a d e I t a l i a 
( G a l i a n o ) N o . 8 8 , l o s S á b a d o s d e 8 p . m . a l O p . m . 
m 
delito de robo. de prisión correccional para el pro- Eduardo García Quintero como autor 
—Un año ocho meses veintiún días cosado Miguel Medina Polier como a.u-! de un delito de lesiones graves, 
tor"de un delito de rapto. I —Cuatro años, nueve meses 11 días 
—Un año ocho meses un día de pri- de prisión correccional para el proce-
sión correccional para el. procesado sado Manuel Martínea Meuéndea o 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r . ^ / Á Z ? d e P a r í s 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES pE LA PiEl. 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
gra>a del cutis y cura los granitos que produce el calor 
Conserva el cut is en Siempre terso , 
plena f rescura , l ibre arrugas > de blancura 
de pecas, y s i n ^ J g f c V verdaderamente 
manchas - - r - ^ g ^ m h ^ ^ exquisita - - -
Wíckea 
phwt. Jr. ^ 
^ % i 
E l C a l z a d o 
/////lJllilll\\, 
U n e a s u c o m o d i d a d , 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América Adrer. Corp.—A-&63& 
¿Cuál es A porfódfc» «ie mA-
yor circulación? El H'ARlO 
DE LA MARINA. 
amiiiiiirminirn iimimmu 
A Ai CJ/MCO 
V A D Í A ^ 
A G O I A B 116 
N e c e s i t a 
P u e s d é l f 
ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í , 
q u e e l n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t é , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S . 
Trmr 
C L . C O N S T A N T C o . 
I n g e n i e r o s R e p o r t e s y A d m i n i s t r a c i ó n d e M i n a s . 
O f i c i n a s e n 
C u b a 7 4 . H a b a n a . 4 2 N e w S t . N e w - Y o r k . 
B a n c o d e C a n a d á , S a n t i a g o d e C u b a . 
C 630S t l d - l 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
EXPOSICION DE CHICAGO CONMEDALLA DE ORO 
lid-
^ T O L L E T i N _ J 
w M a r q u e s a d e P i n a r e s 
NOVELA ORIGINAL 
DE 
DOflA FAUSTINA SAEZ DE 
MELGAR 
0DEAArEw!V"ADA EN ^ EXPOSICION 
^CRITORES Y ARTISTAS DE 
MADRID. EX 18S5 
NIEVA EDICION 
Corregida y revisada por la autora . 
TOMO I 
D* Tenta en La Moderna Poesía. Obl»-
PO. 133 j 135) 
(Continúa) 
r̂a'̂ no7 v^!^? .?.ne estaban a la cabe-
— DOÍ li Permltleron. 
^ sí; Quw« ,de-la?m»:—pitaba fnera 
3adin¿:,> ^ o " " su misma suerte!... ¡de-
"^oma^nn3 1,Jo el m<idico 
ee Vied"/ dorniíd "te a 0Uyo beneflcio 
«,eAdeUinaaSrijí?ra? desrué8. serían Un do-
sP p"** heo,,e- >• cuando todos en la 
f11* mulfr /fraro nal descanso, se deslizó 
08 «alone, "P^ sombra fugitiva por 
vue8 del palacio, y entrando en la 
habitación de la condeslta, puso un pa-1 
peí cerca de su lecho: salió sin hacer 
ruido, y entrando en el ilormitor'o de 
la maniuesa de Pinares, para lo cual tu-
vo que atravesar muchas habitaciones si- i 
leudosa y sombrías, colocó sobre su me-
sa de noche otro papel. Despucs, con | 
el mismo sigiloso cuidado, volvió a sa-' 
Rr, y sin haber sido desrubierta, entrti1 
en uno de los cuartos destinados a las 
doncellas. 
Sus labios murmuraron de una mane-ra imperceptible: 
— ¡He panado mil reales, v el cariño de Ataúlfo!... Aquella mujer *ra Ato-che. 
CAPITULO I I I 
LA ROSA DE MATO 
En uno de los barrios más silen.-ioso 
y retirados de'la capital, y hacia la ca-
lle de Lavapica, había "una miserable 
bcbterfa. cuya dueña era una mujer tie 
malísimo aspecto, conocida por los con-
currentes a sn establecimiento con el 
nombre do la Corneja. 
Como esta casa es un centro de reu-
nión donde acuden muchos de los per-
sonajes que han de figurar en nuestra i 
rovola. scnl preciso que los amables lee-' 
tores la conozcan detalladamente; al efec-' 
to, tendrán la bondad de seguirme yl 
penetraremos en ella la noche de la mis. I 
mn tarde en que tuvieron lugar losí 
acontecimientos que dejamos referidos 
en IOK capítulos anteriores. ' 
Componíase de dos pW.aa grandes- en 
la primera, hallábanse colocadas seis me-F.TS de pino plntndo. Eu un extremo el 
mostrador, y n c.-n.Tntcs ou»» le circulan 
Iba calculando la tórnela botellas de dl-
ff-rentea clases, con licores y vinos ge-
nerosos. Nada de narth-ular tenia esta 
habitación. las paredes estaban cunl-̂ rtas 
de un papel verde claro, con figuras ra-
ras y estrambóticas qne pretendían imi-
tar escenas campestres. 
Rntremos en la secunda pieza; «ra 
cuadrada, y en los cuatro Angulos había 
mesas redondas y barnizadas, un jioco 
n^ás decentes que las d« afuera. A la 
derecha unas puertas vidrieras daban pa-
os a un pabinetito, otra puerta al íreu-
te comunicaba con las habitaciones in-
teriores, y por otra gruesa, y asegu-
rada por dentro con un fuerte cerrojo, 
so Baila al portal de la casa, cuya en-
trada estaba Inmediata. 
.Ambas piezas estaban alumbradas por 
QOinqués sujetos a la pared, y unas cor-
tiniis de Indiana ocultaban a los concu-
rrentes de la primera, los que estaban 
en la segunda, que casi siempre eran 
di^rentes personajes, y entraban y sa-
lían unos por el portal, y otros por la 
calle". 
A la dueña de la hostería, no pedía 
convenirlo mejor el sobrenombre de la 
Corneja con que la conocían todos. Fri-
saba en los cincuenta abriles; su es-
tatura alta, su demasiada delgadez, lo 
hadan ir encorvada hacia adelante. Mo-
rena, y revestido su cutis de un color 
amarillento, que asemejaba a los anti-
guos pergaminos. Ojos grises y peque-
ños, siempre chispeantes y lanzando mf-
radas oblicuas ,eii los que se advertía la 
astucia y la malicia mAs refinada: sobi» 
todo, lo qn«; más llamaba la ate^-l^n 
en sn flaco y macilento rostro, era una 
erorme nariz de forma de arco, y pare-
cida a la de los papagayos, lo q,iio uni-
do n sus cabellos cortos y grises, a su 
boca hundida y sin dientes, y a su pun-
tiaguda y prolongada barba, la hacían 
asemejarse a un pájaro de mi a pilero, 
más- bien que a una mujer animada de 
ecntlmlentos * humanos. 
A este extremo ser os al primero que 
*» encuentra al entrar en la hostería, 
pues permanece casi siempre detrás del 
mostrador, dando órdenes y hacl»nflo 
rirar en derredor de la ameaas a dos 
hermosas criaturas, tipos de belleza po-
co común, y en cuyos rostros, a posar 
de hallarse en semejante lupar, re ad-
vertía la Inocente candidez de ios ánpe-
les: ambas tenían 10 años; eran blopiicaa, 
cabellos oscuros y abundantes, ojos ne-
gros y expresivos, boca fresca y rlsueiía, 
con magnifica dentadura. De estatura 
iilta y majestuosa, con elegante talle y i 
apostura, aparecían en aquella casa co- | 
nao seres extraños a cuanto las rodeaba; ! 
temprendíase desde luego que su sitio 
no era aquel, q,ue estarían más en su i 
(entro en dorados salones, hollando mu-
llidas alfombras, que entre las tristes! 
paredes de una miserable taberna. Pa-
recían flores arrancadas del invernade-
ro, paro ser trasplantadas a aquel lugar 
Inmundo, donde en breve se hubieran 
.murcliltado, si un aliento poderoio, un! 
Instinto elevado y un genio altivo c In-
depedlente. no las hubiera hecho conser-
var BU fragante perfume en medio du la 
corrupción y los vicios. Una de ellas, 
Interesante criatura, era conocida por 
los concurrentes a la hostería de la Cor-
neja, con el nombre de la Rosa de Ma-
yo. Su carácter franco y alegre, aunque 
altiva en demasía, hablase acostumbrado 
al trato con toda clase de personus, y 
aunque se encontraba mal entre ollas, 
las toleraba, sin embargo, sobrellevando 
con una paciencia forzosa el disgusto que 
la causaba aquel panero de vida, que su 
mala fortuna la habla deparado. Podo 
lo contrario sucedía a su hermana, cuyo 
Pitráctér reflexivo y melancólico cu con-
traposición con las repugnantes escenas 
que estaba acostiimbrada a presenciar, 
la hlderon que mirase la vldn bajo un 
aspecto triste y sombrío. Mil reces hu-
biera huido de aquella caŝ  si el amor 
de su hermana y el imperio que ejortía 
robre ella, no la hubieran detenido: aun-
que era alta y bien formada como Rosa, 
su belleza suave v delicada no podía os-
tentarse con tanta brillantez, porque el 
continuo disgusto "de su alma, v el ho-
rrible tedio que la abromaba, la tenían 
I íliila y ojerosa, habiéndose tornado sn 
er.rñeter tan meditabundo y t>erlo, que 
rara êz hablaba, y mucho menos con la 
clase de gente qae frecuentaba la hos-
tería. 
Auijque tu nombre era Lidia, llamá-
banla Flor del Espino, a causa sin duda 
do ta genio brusco y poco expansivo. 
Estas dos encantadoras niñas vivían co-
mo hijas de la Corneja desde su edad 
más tierna, habiéndola acompañado en 
BUS vlajeí), sufriendo de aquella horrible 
uujer los tratamientos más injuriosos. 
La noche en que la presentamos a 
nuestros lectores, estaba Flor del Espi-
no meditabunda y sombría como flein-
pre, apoyada en el quicio de la puerta 
que separaba la tienda y la trastienda, i 
Todas las mesas estaban ocupadas, y 1 
la Itosa de Mayo acudía solícita a servir 
a unos y otros con la sonrisa en los la- ' 
blos, la frente alta y serena, y los ojos 
radiantes como desafiando a las borras-
cas del mundo a que se estrellasen so- 1 
bre su '-abeta donde bailarían siempre 
una naturaleza enérgica y poderosa, 
pronta a rechazarlas con su expansiva y 1 
franca alegría. 
—iQué haces ahí, Flor del Espino?—! 
gritó la Corneja desde su asiento con su 
vooecllla atiplada y chillona. 
La Joven, sumida en honda meditadón, I 
ni la oyó siquiera, y con los ojos bajos, ¡ 
permaneció en la misma actitud. 
La ira colocó las enjutas mejillas de 
la deja, y tomando un vaso del mostra-
dor Iba a arrojarlo con furia sobre el 
rostro de la triste niña, cuando oponién-
dose Rosa, la dijo riendo: 
—Cuidado, señora madre, que si de ese 
modo acostumbráis a llamar la atencirm, 
vais u adquirir una funesta celebridad. 
— i Pues no da rabia a esa criatura 
cor esa cara de hereje sin que podamos 
jarrás verla ' contenta ?—exclamó la Cor-; 
neja soltando el vaso dominada por el 
acento de la joven. 
—¿Y qué queréis?—dijo ésta, son tre-1 
r.los qne nos da Dios: en cambio yo s>m- i 
pre tengo la risa en los labios y la;» 
penan no logran afectarme ni un sólo 
momento. 
—¡ Es verdad ! no te pareces a ella, sin 
duda por eso te quiero tanto; pero mira, 
quítamela de delante, o la romperé la 
cabeza con el primer cachivache que en-
cuentre. 
La mirada fascinadora y magnética de 
la Rosa de Mayo, se fijó un momento 
en la Corneja, domluándola por com" 
plcto. 
Esta Interesante criatura ejercía un 
Influjo admirable sobre cuantos la ro-
deaban, y particularmente sobre la horri-
ble vieja que la servía de madre. Así 
es, que se convirtió en protectora do su 
Inocente hermana, evitiir.dola más de cua« 
tro eces golpes como el que hubiera re-
dbidey, si la Corneja la arrojara el va-
so a la cabeza. 
—Vamos, hermana mía, vete a tu cuar-
to: esta noche hay poca gente y no ne-
cesito tu ayuda, dijo Rosa acercándose 
a Flor del Espino. 
—;Ah! 110: si madre ve que me reti-
ro, ofté dirá? 
—,Vo te disculparé, vete: conozco tn i 
genio, y sé cuánto te dispusta estar aquí. | 
—|Ob-l sí. la soledad es mi único con-; 
huelo; la vista de estas gentes' me hace 
daño y no las puedo sufrir, contestó la | 
niña, "elevando al cielo sus ojos llenos • 
de lágrimas. 
—Pues retírate, adiós... 
—Gracias, hermana mía; ¡cuánto te de-
bo! 
Dirigíase a su habitación, cuando la detuvo la voz de la Corneja, que gri-taba : 
—¡Flor del Espino, estos señores de-sean que cantes alguna cosa! 
—¡Ay! ¡qué tormento!—murmuró la pobre Joven palideciendo y clavando en su hermana una mirada de angustia. 
—Vete y no temas, dijo ésta con enér-gico acento. 
Flor del Espino desapareció,. y 1h de-Ja <rn una voz alterada por la cólera gritó: 
—¡Flor óel Espino, he dleho que ven-, gas a cantar! 
—Perdonadla, madre mía, mi hermana está enferma, aquí estoy yo para com-placer n estos señores: y al decir esto la Rosa de Mavo. cogió un nma 'pie linhfn colsrada en nn extrem'» de ln tien-da, y tomando asiento en una silla In-
mediata a la segunda habltaiflón, gs 
dispuso a cantar. Sus dodos recorrieron 
con agilidad las cuerdas del armouioBo 
instrumento, apareciendo en aquel }ns-i 
tanto cual un genio benéíHco que vierte 
torrentes de armonía sobre los mortales 
fascinándolos con su mirada magnética 
y poderosa y con los dulcísimos soni-
dos de su arpa. 
Al escuchar tan brillante preludio, to. 
dos los concurrentes a la hostería que» 
oaron silenciosos, agrupándose eu de. 
rredor da la Joven. 
Empero, como muchas de las personan 
que la rodearon han de figurar en nues-
tra novela, las presentaremos a nuestros 
lectores antes de escuchar el canto d« 
la hermosa niña. 
Entre las personas qu** rodearon a Ro-
ra. hallábanse López y Germán, los aml-
pos de Heradlo Pereíval, que hemos vis-
to hablando con él en la plazuela de 
Oriente. Eran tastos de aventajada es-
tatura. López, moreno y un tanto prno-
so, mirábanle en ia taberna como nn va-
lentón de oficio, dispuesto siempre a re» 
íralar mandobles a cuantos tuviesen el 
atrevimiento de criticar su dda miste, 
riosa; lo propio acontecía a Germán, só-
lo eue a ésto le llamaban el Tuerto, por 
haber tenido la desgracia de perder el 
ojo derecho. 
Detrás do la Rosa de Mayo y apoyado 
nn brazo en el respaldo do sn silla, es-
taba ol elegante Joven, que los amable! 
lectores recordarán haber visto en el pa< 
t'-o del Buen Retiro entregando a Edel-
mira el ramillete de flores. 
Llamábase Carlos, y era sobrino d« 
Colasn 1.-» prendera de las Vistillas. qu« 
ngtin en la primera parte de -ísta obra, 
como una usurera sin conciencia, o in« 
mer-jsnmente rica. 
Cerca de él estaba su Inseparable nmi* po Sebiistlán. y sentado en una mesa irmedlatn, quedó un Joven moreno de semblante agraciado y que llevaba con mucho orpullo una mapnlflcn barba ne-prn v naturalmente rizada. Su nombr» era Ataúlfo, y su oficio ebanista, aun-
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A G R I C U L T O R E S 
Ruedas de Zuncho An-
cho, (6") Para Cercetas. 
Carreta» Con Ruedas De 
Zuncho Ancho o Kslre-
cho. Carros De Cuatro 
Ruedas Para Tractor o 
Uro Animal. 
Grandes Existencias 
.— Entreca Inmediata — 
J o s é J u a n t o r e n a . A p a r t a d o 1 2 . J o v e l l a n o s 
Ifcia 3WL-J5_ 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA c i e r n o prorísional de Siberia Jnteu. 
ta formalmeut*» declarar la gTierra al 
(Viene de la PRIMERA) gobierno sorlet dentro de pocos días, ! según despacho de la Exchange Te-
ocupan el cmce del río en la aldea de' . f í S Í S Í m. ^ T ^ S L 
Albirt. .U sor de la población la 11- i * & J > \ £ * ^ ™ ^ ^ * * 
nec se extiende ahora desde Deran 
court hasta íieaulte, a unas dos mU 
lias al nordeste, y de allí hasta Al -
hert. Esta nuera linea está bajo np 
fuerte fuego de los cañones enemi-
gos. Mas al sur, a lo largo del río 
Arre, donde los alemanes se retira-
ron él sábado de sus posiciones en lu 
margen occidental, todos los puentes 
a través ú&\ río han &>ílo destruidos y feroncias en Berlín para concertar un 
de Omsk (Siberia) ha informado a to 
das las potencias neutrales y aliadas 
que se ha establecido un gobierno si-
beriano Independiente. 
EUSIA Y FLPÍLAííDIA 
Amsterdam, Agosto 5. 
Delegaciones; de los Gobiernos de 
Rusia y Finlandia han iniciado con 
las carreteras que llegan hasta ellos tratado de par entre Rusia y Finían 
Estos escrutinios demuestran que los 
burgueses y socialistas moderados ob 
turieron el 69 por ICO de los Totes, y 
oís bolsheviki el 31 por 100. 
La Embajada rnsa también publi-
có una nota diciendo "que «n todas 
partes la población de diferentes cla-
cos y distintos grupos políticos ha 
manifestado TITO interés y simpatías 
<-on los esfuereos del Gobierno Unido 
Siberiano en cooperación con los che-
co-eslaros para organizar un ojérdto 
y restablecer juntos con los aliados 
su frente de batalla contra Alemania; 
la formación de esta organización pro 
signe satisfactoriamente. Sus reía 
V á l v u l a s , C a l d e r a s , P a i l a s . T u b e r í a s d e H i e -
r r o y B a r r o y F e r r e t e r í a e n G e n e r a l # § 
Jiménez-
han sido dinamitadas. 
POP lo tanto, por ahora, parece que 
los alemanes no piensan iniciar nin-
tlia, según noticias que aquí se han 
recibido. 
El doctor Wflllam von Stnmm, Sub 
guna ofensiva en estos puntos de l . i secretario alemán de Relaciones Ex-
iínea. Incidentalmente, se dice que teriores, abrió las sesiones con un 
otra división de las fuerzas del Prín- discurso que dijo que el gobierno 
cipo Rupprecht fué identificada ayer alemán tendría representantes en to-
en la batalla librada al sur de Sois- das las selones de las conferencias, Ma 
sons. 
NOTICIAS DE SIBERI1 
Harin, lunes, 2 de Julio. 
cienes con los checo-eslavos son fra-
ternales. ̂  
ENTRE PRESIDENTES 
Washington, Agosto 6. 
( artais cambiadas entre el Presi-
dente Wilson y el Presidente Melén-
dez, de San Salvador, respecto al re-
ciente discurso que Mr. Wflson di-
rigió a ios periodistas mejicanos, 
fueron publicadas hoy por el Depar-
tamento de Estado. Prometiendo la 
cooperación de su pueblo, el residen-
te del Salvador felicita al Presidente 
Wflson por los sentimientos de justi-
cia y fraternidad expresados en su 
fin de ayud:>r a los delegados a lie 
gar a un acuerdo que fuese mutua 
mente 8atisfactorio.', 
M. Woroslry. presidente de la de. 
El general Semenoff, jefe de la^ legación rusa dijo: 
fuerzas siberianas anti-bolsheviki, las «El hecho de que el Senado finían 
cuales operan contra las fuer/is bols- ¿és tenido que pedir la interven' , 
hevikl y austro-alemanas al Este del ci5n del gobierno alemán, prueba que ¡ discurso y agrega: 
lat̂ o Baikal, se ha visto obligado a re- )a situación ya no podía mantenerse «Al explicar la doctrina de Monroe 
tirarse de la población de abiuchurla, separada de la guerra mundial. Es : habéis disipado prejuicios y desfavo-
en la frontera entre Trans-Baíkal y natural que Finlandia se vuelva ha-• robles conjeturas que durante muchos 
la ^anchurla china, a diez n^las de ci la alemana en demanda de i ¿ños ha impedido el completo desa-
distancia. Los habitantes están hu- apoyo ^reglar i0s asuntos poli- rrollo y propagación de los princi-
yendo de la población de M ^ c h ™ tiC08 de Firlvrdia. En cuanto a nos-','os do la verdadera cordlaaidad que 
para Khaibir, situada en / f 1 . / e ^ - otros, estamos persuadidos de que los | debe por ble i común existir entre los 
w . ^ f t ^ ^ J ^ L Í S f i ntepesC8 comnnes de Finlandia, Ru- ¡ Estados Unido, y las otras repúblicas 
S C Í 1 ? E ^ 8 Í ? l i ^ ^ M ^ 6ia y M*™*"* ««« harán llegar a ' del continente americano." 
no se ocupan de los prisioneros bols-I ** 
l i l i T e l f s . A - 7 1 3 2 y A - 8 5 1 5 . 
fueron muertos a bayonetazos y con 
las culatas de fusiles americanos, ni 
pie de sus ametralladoras. 
• 
Londres, Agosto 5. 
El corresponsal de la Reuter's L i -
mited que está en el Cuartel General 
Americano en Francia, en un despa-
cho trasmitido a la una de la tarde, 
dice; 
"El rápido avance de los (KÍS últi-
mos días se ha hecho mas lento, no 
sólo debido a la resistencia enemiga, 
sino a la necesidad de reunir nueva-
mente los implementos de batalla y 
colocarlos en sus propios puestos. Lai 
retirada alemán ha sido efectuada en 
toda la línea con la mayor hnbilidad, 
y ni un solo hombro, ni un solo cañón 
ha sido utilizado par» demorar nues-
tro alcance que no fuera necesario ab-
solntamonte para ese propósito, fon-
secuentemente solamente una pequeña 
fuerza enemiga se dejó para hacernos 
frente cuando se dió la orden final 
de retirada al Yesle, y esta fuerza, en 
pocas palabras, no tuvo dificultad pa-
ra eludirnos. 
"Los americanos demostraron la 
misma energía para perseguir al ene-
migo que para batirlo, pero la cal>a. 
Hería que se utilizaba contra las sor-
presas, estaba ausento y la fnfantc-
ría, que tiene qne depender de sus 
propias precauciones, siempre se mue-
ve con más lentitud 
"Los caminos están malos y cada 
día empeoran. Las fuertes l l ivias de 
la semana pasada cayeron cuando se 
efectuaba la retirada alemana, y em-
ñones y motores han desbaratado las 
carreteras y caminos al extremo do 
que son impasables. A pesar de es-
tas dificultades el enemigo no deja 
de tomar sus precauciones." 
"La nota más saliente de la retirada 
ha sido haber descubierto posiciones 
defensivas, lo que indica la intención 
que tenían los alemanes de mantener 
una línea intermediari al sur del Yes-
le. Esta trincheras estaban abiertas 
recientemente y nunca fueron ocupa-
das. Los emplazamientos para caño-
neg y protecciones de sacos se aca-
ban de terminar y los block-houses 
fueron hechos de concreto reciente-
mente. La frescura de eslas construc-
ciones indican que se habían hecno 
para contener nuestro avance, y por 
lo tanto centradicen la dcclaratión he-
día por el general Ludendorff de que 
la retirada alemana obedecía a un 
plan, e indica que ciertos camHos fue. 
hevikl y austro-alemanes que cruzan 
la frontera. 
EL PROBLEMA RUSO 
Amsterdam, Agosto 5.—Los repre-
Es agradarle sentir que una mu-
tua inteligencia se establece entre 
las naciones de América que prome-
ten constituir una genuina y perma-
rente base de amistad y ruego a 
Tuestra Evcelencia crea que el dis-
curso a los periodistas mejicanos a 
que bondadosamente hacéis referen-
Í 'a salló de nil corazón sin premedi-
C0MPL0T CONTRA LENINE Y 
TROTZY 
Amsterdam, Agosto 5. 
Un complot contra Nicolás Lenine, 
sentantes diplomáticos de la Entente' J*1 Soborno bolsheviki de Rusia, 
en Rusia, antes te partir de Yologda: *y ̂  V*0¿*J, Ministro de la Guerra 
para Kündalaska, dieron cuenta de la y harina, na sldo descubierto, según i tación alguna. Quisiera que supiéral? 
actitud do sus gobiernos al gobierno! tele8,rama do Moscou publicado ayer ! también algo mucho más grande que 
de los Soviets, según el periódico ru- I)0r el Vossichc Zeltung de Berlín. I mi sentimiento personal y mi política^ 
so "Oravdan'» y reproducido en los i Dícese que Lenine, se presentó en \ porque creo que expresaba la verda-
periódicos alemanes. Manifestron que; Público acompañado de una fuerte '• aera actitud del pueblo de los Esta-
sus gobiernos no deseaban mantener guardia. Ylsitó al doctor Karl Hel-j dos Unidos.'* 
relaciones de ninguna clase con el; fferích. Embajador de Alemania en 
gobierno Soviet, mientras dlch^ go. ¡ Moscou ,el viernes, atravesando las 
bierno apoyara al «poderío alemán en i calles que fuei on cerradas ai público 
territoiDic ruso"», sin el conocimiento i por un cordón de tropas. 
público, dicen los periódicos. 
> I'OS AMERICANOS EN ARCANGEL ! i-cometida franco-americana que "cam 
LO QUE DICE EL INTRANSIGEANT j Kansalska, Agosto 4. ¡ bió la ofensiva alemana en el Mame ! 
Paríis, Agyfto ¿. Las troi>as amerkanas participaron en una completa derrota, han empe-
El Príncipe Imperial alemán ha en el desembarco de las fuer/as alia- zado a llegar de ultramar. El número 
utilizado cuarenta de sus divisiones das en Arcángel la semana pareada. El publicado hoy por el Departamento 
(54C.CC0 hombres) en la Champagne y primer destacamento de fuerzas Inter-! de la Guerra íiSdende a 70(5 bajas. 
cuarenta y siete divisiones (635.000 nacionales incluía miembros de la Li-1 No se ha recibido informe del ge-
hombres) entro el Altane y el Marne. ga de Oficiales de Rusia. neral Pershing sobre el número de ba-
dê .de quo inició su ofensiva el 15 de i La participación de los americnos h samerlcanas y dícese que no se es-
JíJIo, dice el Intransigeant, |y el desembarco fué cogido con en- pera ninguno 
LAS BAJAS AMERICANAS 
Washington, Agosto 5. 
Los nombres de los soldados ame-
ricanos que han caído en la gran 
«fc calcula que con la reducción del tusiasmo en el norte de Rusia, El pue 
frente, debido a su retirada, el Prín-; blo considera que los Estados Unidos De los nombres publicados hoy, 459 son de soldados que murieron en ac 
Rusia y ven en los americanos una 
garantía de la amistad de los alidos 
hacia el pueblo ruso. 
í ? ! ^ « ^ 2 ! ^ a - 0 , i í 6 * 0 J ! ? n f n ™ * l ™ * ^ [ * t o l ™ ^ c t o a! ^ n v 80 de heridas recibidas en com 
bates. 
Indicase aquí que si las bajas ame-
ricanas hubieran sido muy crecidas. 
La población de Arcángel recibió a hubiera sido necesario retirar aliru-
i tL*1"^8 COn Tltores- Los hombres nas de las divisiones. El hecho de 
1 S S 0 n J f ^ í ^ S^ ía Ar- U"e no se ha retirado ninguna de 
S v ^ 0 ^ ^ , ^ b l ^ i e S t a l I a d 0 1,11,1 <'"as y que todas han estado batíén-
\ ^ Z ^ J ^ ^ K ' A * * í«086 continuamente durante veintiún ^ . L ^ T ^ í e ? n ^ r ^ l 0 8 ' días, se toma como señal de que la" mpletamente el sábado en la esta-, ^ han s,do Tnenores Qnee 
elle* han cansado al enemigo, que ha 1 
tenido que retirar muchas de sus di-
visiones . X 
tropas necesarias a lo largo de la lí 
nea, unas diez divisiones {185.00l0 
hGLÚ.res). 
HABLA WINSTON SPENCER CHUR. 
CHILL 
Londres, Agosto 5, 
Dice Winston Spencer Churchlll, 
Ministro de Municiones de Inglaterra, 
en una carta en que define sus ideas 
sobre las coadicioues bajo las cuales 
pueden los alemanes obtener la paz. 
que estas ';on dos: una victoria deci-
siva para las armas aliadas en el cam 
po de batalla, en primer lugar; y lue-
go -que el pueblo alemán de su "mo-
tu proprio?, rompa con sus domina-
dores militares. La carta dice, entre 
otras cosas: 
"Dos condiciones separadas se exi-
ge nal pueblo alemán. La primera e¿ 
que sean derrotados decisivamente 
los alemanes en el campo de batalla 
por los ejércitos de los aliados. Esta 
es la imprescindible condición prell-
• minar para que cesen las hostílida-
('< La segunda es que espontánea-
mente, por su propia libre voluntad, 
como acto de propia regeneración 
rompan defínltvamente con el siste-
ma ou elos ha llevado a cometer crí 
u 
co í 
ción de Ysakagorka en la maigen iz-
quierda del río Dvíiuu En su huida 
de Arcángel los bolsheviki se llevaron 
cuarenta millones fie rublos en dine-
ro, pero dejaron detrás muchas pro-
visiones. Los puentes y ferrocarriles 
no fueron averiados. 
DEL CORRESPONSAL DE LA 4GEN-
CIA REUTER EN CAMPAÑA 
Londres, Agosto 5. El nuevo de Arcángel está recTblen-1 n . rLl.Toi ,i„ v . - . -do el apoyo voluntario de los soviets ^ Z r T X r L ^ ^ J l ^ F ™ * * * dfi las «Ideas en P ! naí« ndiapAnt^ „ ^n el ^narí<?l General francés en ue jas niñeas en ei país aajacente a, prílTií.fa. ai** „n d ^ a ^ n ^ i . » ^ » 
Arcángel, 
LA ITERYENCION ALIADA EN 
RUSIA 
Washington, Agosto 6. 
Los plnnes para la organización y 
envío de un contingente militar ame- : rosa los aliados. Sin embía-go, las 
Francia, dice en un despacho fechado 
a las dos de la tarde de hoy lo si-
guiente : 
"El fuego de la artillería enemiga 
es muy fuerte a lo largo de toda la 
línea del Yesle, y los alemanes están 
ofreidendo una resistencia mny yigo 
A H U Y E N T E L A E N F E R M E D A D C O N 
L A S A B R O S A - 0 V O M A L T I N E 
V . se s i en te o p r i m i d o , f a t i g a d o . N o p a r e c e cosa s e r í a ' p e r o n a d i e sabe l o 
q u e p u e d e suceder . L a s c é l u l a s n e r v i o s a s e s t á n e x h a u s t a s . L a s c é l u l a s d e l 
t e j i d o e s t á n deca ida s . L a sangre e s t á d é b i l . 
V - se h a l l a e n e l p e l i g r o s o e s t a d o e n q u e g é r m e n e s i n v a s o r e s p u e d e n ata^ 
c a r i e y r e s u l t a r u n a g r a v e e n f e r m e d a d . 
ricano a Rusia par» cooperar con las ; Patrullas francesas han logrado cm-
fuerzas de las naciones aliadas apo- ¡ zar el río por distintos punt-x entre 
yando a los checo-eslavos, en Yladi- ! f eraioise, este de Solss>«ns, y Fismes, 
, vostok, s© están preparando por el | ?0n(te cruzaron los americanos, y en. i 
^ terribles y monstruosos " E8ta(lo ^ Fuera de las decla- ^ " L ^ f s y Muizon* i 
"Solo entonces se les debe permitir rac¡ones heclias el gábado p0r el Se, | "Los alemanes, que se hallan en la f 
ocupar su tugar en la Liga de la? I interino de Estado, Mr, Polk, I septeutnonal, tienen grandes 
naciones y ser acogidos al seno de la de las americanas guma-j ca"tldade7s d l ametralladoras y lan-
hermandadaumana. Solo de esta ma- rí Hal ^ e sa^ alzadores de bombas. Sus ariadores 
número exacto que tendrá el contin- ^ l o T t ^ 1 ^ ^ ^ ^ , 1 1 ^ 
gente que se envié. 
La censura no permite que se diga 
nada en concreto sobre el movimiento 
actual de tropas. No hay objeción, sin 
embargo, a la declaración do que si 
las leyes miliares que gobiernan la 
acción conjunta ¿e las fuerzas mili 
ñera podrá ponerse fin, de una vez 
para siempre, a los horrores y cala-
midades de estos tiempos.'* 
LA MORAL DE LAS TROPAS ALE-
MANAS 
. Londres, Agosto 5. 
El corresponsal de la Agencia 
Peuter, en telegrama fechado en la 
i oche del Punes a las 9 y 55 minutos, 
y transmitido desdo el Cuartel Gene-
ral en Francia dice: 
"La decnaeucla de la moral de las 
tropas alemanas, resultado de los re-
cientes acontecimientos, se ha acen-
tuado con la gran afluencia de tropas 
americanas. Así está expiando el al-
to mando alemán sus delitos de ocul-
tación tergiversación. La aparición 
tras tropas y la resistencia '7el ene 
migo en todas partes es vigorosa, 
"Entr Muizon y Relms, donde nos 
encontramos firmemente establecidos 
en la margn meridional, ha habido re-
cios combates, 
"En la granja Yantes hubo un en-
cuentro encarnizado. Despnés d? 
tares internacionales se observan fn capturada la granja la cual se halla 
e Icaso de esta operación en Siberia. ¡atnada cerca de Muizon, los alema-
y hay buen» razón para creer que »• M i enviaron do8 destacamentos con 
observarán, el oficial de más gradúa- , ^ intención de reconquistar la gran-
ción tendrá el mando supremo. | ja. Ambos destacamentos fneron re-
En opinión del elemento militar, j chazados después de una encarnizad t 
ese jefe sería el general Barón üye-1 lucha. 
hará, Jefe del Estado Mayor japonés | «La artillería de ambas partes es-
La Cruz Roja ha sido advertida de ¡ tá mny activa en esta reglón, 
este movimiento para que embarque j ^ ^ de ^ 
NECESITA ; ALIMENTO FORTIFICANTE 
En la sabrosa OVOMALTINE hallará el restau-
rador y fortificador, cuyo efecto se nota pronto. 
Compuesta de malta, leche, huevos y cacao — nada 
más — alimenta todas las células nerviosas y del 
cuerpo. 
NUTRE TODO 
Al cuerpo le proporciona el nutrimento construc-
tor para sus células. A los nervios les da su cuota 
de. fósforo orgánico. Y a la sangre le imparte los 
minerales que producen sangre ro;a. 
Pero lo más importante son sus inapreciables 
vitaminas que hacen asimilarla — convirtiendo su 
nutrimento en nuevo tejido. 
El procedimiento usado para la fabricación de la 
OVOMALTINE conserva las vitaminas, que mue-
ren al sufrir una alta temperatura. Por esto la co-
mida usual a menudo no alimenta. Y por la misma 
razón otros alimentos que para su conservación han 
tenido que esterilizarse pasando por estufas y ele-
vadas temperaturas, tampoco. 
" U N RECONSTITUYENTE PROBADO'* 
Usted mejorará rápidamente si toma este ali-
mento de la Naturaleza, concentrado. Recomendado 
por los médicos de todos los países. 
Ayuda la digestión. Procura sueño tranquilo. 
Fortalece siempre. 
D r . A . W A N D E R , S. A . 
BERNA-SUIZA 
Hay que tener presente que en 
esta época de grandes calores sobre-
viene la inapetencia y son muchos 
ios cuerpos que debido a ella están 
poco nutridos. 
fto La debilidad es un peligro. La fal-
tft de nutrición es la antesala de las 
más graves dolencias. 
Hay que nutrir el organismo. Hay 
cr. ol campo dP batalla de poderosas a Extremo Orlente los equipos W U g g ^ tenazmente nuestro eníce del 
fuerzas americanas r las imponentes • sean ecesarlos. lernas de prestar ¡ TÍ0 a ^ - ja La 
muestras ene han dado de sus espíen- ios servicios d«; hospitales que corres en la margen septentrional del rio. 
ñldSfi cualidades guerreras desmien- 1 penden a esa organización. 0j T¡0 ^Tre? en |a ^ c ^ n 
ten dfrectameBtfl todas las exagera-i El Almirante Knlght, Comandante ! y)1(iie^ los han 
eions oficialas alemanas, y ya no va-1 de las fuerzas navales de la estación do toda la ]1'Tieft de ]omas qne do. 
l^n expiraciones ni disculpas. Esto asiática, ya se encuentra en dadives- minan el valle del río, desde Braches 
es además, nrneba de que son vanas tok en su buque insignia y está en hasta Jíesníl-St. Georges. Dícese qne 
todas las pretensiones acerca del de-1 comunicaclín diarla con el Departa- ge cst.i ocmhatiendo en Harglcourt, en 
cantado éxito de la guerra submarina j mentó de Estado de "Washington. j ja margen Izqnlerda del río, donde Ion 
j.lemana. I No habrá resistencia armada al de- alemanes ocupan la estación del fe-
Conde la desconfianza en las filas! «embarco de soldados Internaclona- rrocarrll. El enemigo se halla en Mo 
alemanas v. baio tales condiciones les en Tlad'vostok porque el puerto risel.» 
probablemente estará controlado por j 
las fuciras navales y mllltares britá-
nicas y Japonesas que ya se encuen-
tran allí, anuque hasta ahora esta* 
fnentas no tan Intervenido en nada 
qué combatir la inapetencia por me-
dio de alimentos reconstituyentes, 
asimilables y de fácil digestión. 
Ninguno mejor que la OVO-
MALTINE- Se vende en todas l&t 
farmacias. 
Mucho cuidado con las imitado» 
nes, siempre nocivas. 
m^valcco la tendencia a exagerar sus 
Infortunios. \ o dan créd'to a las de-
<^arí?cloTies de Ludendorff - parecen 
estar lúgubremente conscientes de 
que esíiín snfrlondo una derrota y de 
<iue ve Tec; está ocultando 1» verdad. 
E l fi0IllFPT.0 INDEPENDIENTE 
DE SIPFRIA 
Tomlres. AffOSto 8. 
Los ppriódícos semiofirlales rusos 
L O S A M K E K A > ( ) S S E ( T U P I E D O N 
m: G L O R Í A 
París, Agosto 5. 
Los americanos Re cubrieron de glo-
en las fundones de las autoridades fia en la lucha cuerpo a cuerpo en 
locales de aquella plaza. La segurl- las calles de Fismes ayer , cuando cap• 
lad do que no habrá disgustos de nln- turaron la base alemán. Dícese que 
guna especte ha sido recibida en la la lucha fué la más encarnizada d^ 
Embajada ruta en forma de esernti- toda la guerra. Los soldados d« la 
^Pravda" c «lívcst^" declaran que el I nlos ¿«I resultado de las elecciones. Guardia Prusiana, sin pedir cuarteL 
O V O M A L T I N E 
ron necesarios en la estrate*, 
miga, 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Preasa Asociada 
recibido por el hilo directo* 
SENSACION AI^S~DÍ( ÍAR Iróa 
_ ¿ DE AZOREN " i 
Washington, Agosto 5. 
La España entera ha sido co.. 
vida por un serie de artículos S 
la magnitud del esfuerzo amen! 
en la guerra publicados en el «i 
C.% uno de los más acérrimos 
dicos pro-germanos. w 
Así lo comunica un cable mjw 
hoy por el Comité de Informacóní 
bllca y trasmitido por su repiescm 
te en Madrid. * 
El autor de los artículos es ' 
Martínez Ruiz, novelista y crítico 
terario, que es el primer español, 
lia visitado el frente americano l 
el carácter eminente del faiuoso 
terato, auter de estos artículos, ¿a, 
ducido al periódico a publicarios, ( 
el despacho, y «Azcrin", qno es 
pseudónimo del ilustre escritor, es k 
objeto de violentos ataques por pt 
de oíros periódicos pro-gennaflos. 
Dice, además, el despacíio, qae ^ 
rín" dedicará todo ol vigor de su p 
ma a dar a conocer a su país la « 
dad acerca de los Estados Unidos., 
aquí una de las interesantes det 
raciones de estos interesantes 
tículos: 
"En 1898 sufrimos una dec<r_ 
desastrosa, a causa de nuestra pro] 
ignernneia. Esto no volverá u « 
rrir, si yo puedo evitarlo. El pon 
nir de España está ligado con el pt 
venir a América, y es preciso recw 
cor esta verdad." 
LA IMPRESION E^ W A S H I M 
Washington, Agosto 5. 
Los oficíalos del ejército qne se» 
cuentran en esta capitad esperan? 
continúe la retirada alemana hada 
línea del Aisne, aunque parece 
sobrevenido una nueya calma en 
recios combates a lo largo del ye 
hoy, sin que se advirtiesen arañéis 
importancia. El hecho de que sel 
bía cruzado el Yesle en Tar!'>s IB 
res por tropas ligeras francesas 
americanas, en exploración yara 
conocer las posiciones de retaarnírl 
defl enemigo, parece, sin «Jibán 
pmeba de que no se espera qne 
enemigo presente determinada resl 
tencia a lo largo de ese río. 
Los franceses ya están sobre 
flancos de las fuerzas ailemnas CD 
triángulo Vesle-AIsne, habiendo 
do a la margen septentrional del A 
ne cerca de Soissons y de Yesle cw 
de Rhelms, 
Los americanos están más allá 
Teslo en Fismes y su avance porf 
centro quebrantaría cualquiera ser 
resistencia irregular entre el Aisnf 
Vesle. 
La situción en torno de Soiss"111 
donde les franceses han llevado ft c* 
bo un buen empuje, al Nordeste de*» 
ciudad, después de cruzar el A SJ* 
está llena de interesantes poMln"03 
des para los que desde aquí o!**"' 
la situación. Puede ser que el 
pósito de este movimiento sea 
una posición a retaguardia do la.)in 
del Aisne que obligue al enenue» 
abandonar esa posición dífensfra. 
turalmente fuerte, sin nece^1"1 
dar una batalla campal. Tmbien PJJ 
de ser que el objeto sea únío*'! 
echar el enemigo hacia atrás d'̂ sde 
inmediaciones de Soissons. 
La acometida desde Soissops. * 
embargo, lleva un dirección ta', Q 
puedo suceder que sea el .r11"^, 
de un proyecto más ambicioso 8 
Ideado por el General Foch. Tai 
sea presagio de la extensión de! i ̂  
te de batalla hacia el Norte y «JJ 
esfuerzo para llevar las ,ínCíi,sn^ 
dasa hasta el frente del Oiso, lo_J| 
sería un medio de duplicar en el i | 
de Picardía lo que ha acontecido m 
saliente Aisne-Marne. , ^ 
Según los cálculos más upt 
les que aquí se hacen, por '"^jpr 
8ó dlviskxnes del Príncipe b"^" ^ 
alemán han quedado maltreciu,s J J ¡ 
retirada desde el Mame. S"1" ¿le-
ídas en hombres y cañónos, r™ ¡M 
mente ha dejado tan e ^ P ^ p j » ! 
esas tropas qne so necesitara" 
ñas par» reponerlas p'lra_„^. ms P 
clones y ofensivas y hasta Par'* 0s * 
fensiTas. Los franceses, &Ttl̂ ¡ l» 
ingleses, por otra parte, est^ ^ 
Inspiración del espíritu de l»Tef{e>' 
ría, como consecuencia de su ^ # 
tes estruendosos triunfos, J & 
su poder grandes cantídaoes ^ 
nlcíones, cañones y anl£lMf-uaeníf 
alemanas, uttllzables lnmtó' f.nlo i 
para atacar al enemigo, y 
plemento de su propio equip'- iTppi« 
de ellos además, siguen ^ faic3 
constantemente las nueras 
americanas. ««airflrtl 
PARTE GENERAL FER^" 
WRSbhigton, Agosto 5. ü £ 
«En la línea dol Tosle se¿ ^tiV' 
arroOlando un vivo f u e f ^ " ^ m * ^ 
rfa^, anuncia el general * ¿e\ ^ 
su parte sobre los conH»ai« , ^ 
nes, recibido esa noche en 
tamento de la Guerra. 
Suscríbase al DIARIO DE ^ 0 pE 
RIÑA y anúnciese en d ^ 
LA MARINA 
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Manera Fácil de 
Hacer Dinero 
Un amigo nuestro ha descubierto 
un sistema prodigioso y nos autoriza 
para darlo a conocer. Es el siguiente: 
Quiso ahorrir 300 pesos y al día si-
guiente tenía en su poder dicha suma, 
que ahora irá pagando poco a poco 
con sus peqaeüog ahorros, con las 
pesetas que antes malgastaba porque 
ÍC parecía Inútil ahorrarlas. 
Usted ímede hacer lo mismo cuando 
rulera. Pregunte cómo ¿n la 
Compañía 
de Préstamos 
OBISPO 50. a r - m i . 
TTTTTT 
DESPACHO RECIBIDO E> LA EM-
BAJADA RISA 
Washington, Ago-ŝ o 5. 
La Embajada rusa ha recibido vm 
desiracho hoy proce'ente de Omsk, di-
ciendo que las faccioms políticas en 
Sibcria opuestas al (Jobiernn de los 
Soviets se han nnl&i v que reís cin-
dades más Blberfanas se han Inde-
pendizado de los boIsheTÍkl, por los 
esfuerzos combinados de los tcheco-
eslavos y ia organización miHíar del 
gobicrn© siberiano. 
I n c e n d i o e n l o s t e r r e -
n o s d e V i l l a n u e v a 
Una densa columna' de humo, quo 
tn forma do espiral se elevaba cir-
eundando, hasta cubrirla totalmente, 
usa de las inmensas torres que se 
Utilizan en las obras de oonstrucc*6.'i 
t'ei Capitolio, que se levanta en los 
antiguos terrenos de Villanueva, dis-
trajo la atención del numeroso pú-
b'lco que, al caer de la tarde, tran-
sitaba por el Paseo del Prado y sus 
eirededores. 
Casi instantáneamente, una gran 
liamarada hi^o advertir a ios vec'.-
POS de la calle de Prado, que en una 
de las construcciones de madera que 
bay en el interior de esos terrenos, 
se había declarado un incendio. Un 
incendio que vertiginosamente adqui 
r.ó incremento, aumentó considera-
blemente, hasta quedar sepultado ei 
Etqueño edillcio donde se había ini-
ciado, entre grandes lenguas de fue-
£0. Que con su acción voraz fué des-
truyendo el techo, las paredes, los 
materiales que allí se guardaban, 
Jiasta reducirlos a un montón unifor-
«ie de escombros. 
No faltó quien supusiera—y esta 
Tersion corrió de boca en boca con lll 
floculad rio un rayo—que el Incen-
s ó era en el mercado libre, y que 
«o trataba de un hecho intencional. 
» aseguraban que el criden—¡hasta 
«- origen sabían!—era el desconten-
cir*UVeina entre 103 mesilleros de 
«cno Mercado, que pretenden dea-
"Uirlo. para trasladarse a otro lugar 
"aa apropiado. 
^ p f u é cau8a de un gentío 
ir.menso se congregara en los alr3-
('idores del Mercado y de los terre-
ros, donde la policía de la tercera 
estación, al mando del capitán inte-
r:;io señor Garriga, era insuficiente 
p:<ra contenerlo. Desde los balcones 
y desde las azoteas de los edificios 
pióximos, multitud de personas prH 
ssneiaban el espectáculo, que cuanto 
ruás se engrandecía más hermoso era. 
Pero llegaron los bomberos, y con 
sus potentes chorros de agua dieron 
fin a aquella escena en pocos segun-
dos. 
Una caseta de madera, de la pro-
piedad de la Compañía de construc-
ciones "La Nacional", fué la que des-
uuyó ei fuego. En esa cas-ita, oue es-
tá por la parte de la calle de Dra-
gones, había instalada una caldera 
para dar impulso a los baldes quo se 
emplean par* e^var el concreto has-
ta la 'orre, desde donde baja nueva-
i.ienr.e por un grueso tubo para ha-
cer la mezcla. Allí habia también de-
positada una gran cantitiad de ce-
mento y arena. 
La casa, de tabla y techo de zinc, 
estaba completamente aislada de las 
casillas del Mercado. A las cinco de 
la tarde, como de costumbre, los obn 
ios abandonaron la labor y se retira-
ron, a presencia del ingeniero señor 
Virgilio Reinery y Piedra. 
Pocos instantes después, comenzó 
a salir humo y llamas del interior 
do la. edifiección, suponiéndose qu-.' 
la rausa del incendio fuera alguna 
colilla que arrojara distraídamonts 
ü-lgún trabajador o que alguna chis 
{¡a de las cenizas que quedaron al 
apagarse la caldera, cayera sobre la-? 
tablas del piso, prendiendo fuego 
Los bomberos, en poco más de diez 
minutos, extinguieron las llamas, lo-
grando salvar la torre de madera, 
oue ya comenzaba a arden y que amt-
nazaba con desplomarse. 
Los trabajos fueron dirigidos por 
el Jefe del Cuerpo, señor Mayato, y 
lor el Supervisor señor Andreu. 
Allí acudieron también el Insoec 
tor señor Amenábar, ei teniente Mon 
talvo y otras personas. 
El teniente Fernando Avila levan-
to acta de la ocurrencia, tomándole 
declaración al señor Rainery, quien 
estima el hecho casual. 
I ^ I S T A N C I A ^ 
N e c e s i t a m o s 
C a r p i n t e r o s y M i n e r o s 
E r i g i r s e a S a n I g n a c i o , 5 4 , o a i r e c t a -
m e n t e a l a o f i c i n a e n l a M i n a ( e n t r e V i -
fla!es y E s p e r a n z a ) . 
c 6335 5d-6 
Las pérdidas se calculan en mil 
doscientos pesos. 
Por el teniente Garriga fué tlete-
i.ido Manuel Gómez Suárez, vecino 
de San Rafaej 101,%pOr acusarlo ol 
brigada de bomberos Plácido Azca-
rreta y Jago de haber formado un 
fuerte escándalo y amenazarle, por 
haberlo requerido a causa de estar 
obstruccionando la labor de los bom-
beros. 
El acusado negó el hecho. Ingresó 
m el vivac. 
E l T i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAX 
Agosto 5 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Guane, 
760.0; Pinar, 762.0; Orozco, 762.2; Ha-
bana, 762.67; Roque, 763.0; Isabela, 
764.0; Cama^güey, 761.5; Santa Cruz 
del Sur, 762.0; Santiago, 762.0. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 31, mínima 22. 
Pinar, máxima 28, mínima 25. 
Orozco, máxima 27, mínima 24. 
Habana, máxima. 28, mínima 22.8. 
Roque, máxima 31, mínima 22. 
Isabela, máxima 31, mínima 25. 
Camagüey, máxima 30, mínima 26. 
Santa Cruz del Sur, máxima 32, mí-
nima 22. 
Santiago, máxima 32, mínima 23. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Guane, SE. 8.1; Pinar. 
SE. 6.0; Orozco, SE. 8.0; Habana, E 
8.0; Roque, E. 6.0; Isabela, E. 4.0; Ca-
magüey, SE. 1.7; Santa Cruz del Sur, 
NE. 4.5; Santiago, NE. 4.0. 
Estado del cielo: Guane, Habana, 
Roque, Camagüey y Santa Cruz del 
Sur, parte cubierto; Pinar, Orozco e 
Isabela, cubierto; Santiago, despeja-
do. 
Ayer llovió en toda la provincia de 
Pinar del Río, en Güines, Batabanó, 
San Antonio de los Baños, Campamen-
to de Columbla, Playa, Caimito, Hoyo 
Colorado, Güira de Melena, Ceiba del 
Agua, Qulvlcán, San Felipe, Santa Ma-
ría del Rosarlo, Regla, Guanabacoa. 
Punta Brava, Alquízar, La Salud, Ma-
rlanao, Agrámente, Cidro, Jagüey 
Grande, Pedro Betancourt, Amarillos, 
Placetas, Clenfuegos. Fomento, Báe/, 
Sanctl Spíritus, Tulnlcú, Perseveran-
cia, Yaguaramas, Constancia, Camaro-
nes, Sagua la .Grande, Martí, Fran-
cisco, Camagüey, Bartle, San Andrés, 
San Agustín, Omaja, Bueycito, Manza-
nillo, Campechuela, Bayamo, Dos Ca-
minos, San Luís, Blrán, Cristo. Son-
go, Tlgunbos, Sampré, Central Palma 
Caney, La Maya y Macurljes. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
SUICIDIO FRUSTRADO 
María Núñez y Martínez, de 23 años 
de edad y vecina de Virtudes 47, fué 
asistida en el Centro de 'socorros del 
primer distrito, de una grave intoxi-
•oaclón producida por la Ingestión de 
bicloruro de mercurio, que tomó con 
el propósito de suicidarse por encon-
trarse enferma desde hace tiempo. 
INTOXICADA 
Petra Pérez y Sardlfias. de 19 años 
de edad y vecina do Soledad 11, fué 
asistida en el Centro de socorros del 
segundo distrito, de una grave intoxi-
cación por ingestión de permangana-
to de potasa. 
Petra tomó dicho tóxico con el pro-
pósito de suicidarse por estar aburri-
da de la vida. 
M A N I F I E S T O S 
234.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
VIVt¡KES _ ^ 
Llera Llano y Co: 90 cajas bacalao. 
Comp. rroveedora Cubana; 33 cajas 
tabaco. 
Blaiicb y García: 100 caajs sardinas. 
A. D. Kudinl: 30 barriles vino. 
N* 650 sacos chícharos. 
Borden y Co: l.OOu cajas leche. 
Neatle A. S. Mllk y Co: 7,571 id Id. 
J L. H. y Co: 20 cajas aceite. 
J. M. JJérrli e hijos: 5̂ cajas cerveza. 
M L. K.: 25 cajas cerezas. 
Cuartel Maestre: 1,105 sacos harina de 
trliro, 253 cajas manteca. 
H O . K . : 1,000 sacos arro». 
R ' c • 40 sacos pimientas. 
p" P. Oí. H. : 15 id id. 
8 » . : 50 cajas sardinas. 
ENCARGOS: 
y C l caja tejidos. 
p" S. : 1 id papel. 
MISCELANEAS: 
H. J. Meneses: 2 barriles cristalería.. 
j j j A.- 1 caja cemento. 
\ j \ E. GwIn: 20 sacos abono. 
LÍoredo y Co: 2 cajas papel. 
Cuban E. Supply y Co: Li cajas ¿cce-
soriob eléctricos. 
W. H. S. : 2 barriles ácido. 
Castclelro Vizoso y Co: 'i cajas acceso-
rios. ^ - . 
E. Maseda: 5 fardos mangueras. 
Central Nueva Fax: 3 cajas maiuina-
ria. , , 
Poo Lung- 5 cajas marcos. 
A López: 15 cajas drogas. 
JD C : 5 cajas tarugos. 
G.' U . : 5 id id, 
C. A.: 4 id id. 
Viuda C P. Calvo y Co: 93 bultos fe-
rretería soroetera. 
D Rodríguez: 15 bultos talabartería. 
Rodríguez y Co: 5 id cemento y papel. 
G. Suárez: 2 id accesorios para som-
breros. • ' . 
G. L . : 5 cajas motocicletas y acce-
sorios. , , . ... 
J. San Martin: 1 caja libros. 
U. S. B. X. : 14 cajas cemento. 
F. C. : y cajas cueros. 
Marina y Co: 50 barriles brea, 109 bul-
tos ejes. ^ . . -. 
J. Bulues: 8 fardos cuero. 
C B Zetina- 15 cajas tachuelas. 
Quiñones Hardware Corp: 500 rollos 
ir.rc-ia, '¿Ü bultos ferretería. 
Category; 13 bultos acesorios para cal-
^Casanova Fernández y Co: 1 caja cre-
nolina. 
E A. : 4 bultos pintura. 
Singer Machine y Co: 535 bultos má-
quina de coser y acesorios. 
K A. Fernández: 1 caja drogas. 
E. omé M: 23 cajas clorato. 
F. Herrera- 401 huacales botellas. 
M J. y Co: 100 cuñetes clavos. 
J M. J. : 150 barriles cemento. 
Casas Díaz y Co: 7 cajas goma y ja-
bón. . 
A. Q.: C cajas accesorios para corsés. 
A. Alfonso Z:: 1 caja impresos. 
V G. Mendoza: 1 caja maquinarla. 
Industrial Alfilerera; 2 cajas maqui-
naria. 
Garage ITiivana: 28 cajas accesorios pa-
ra auto. 
P. Vázquez: 1 caja laca. . ^ 
G. del Pomar: 'l cajas bandejas, 2. 
bultos loza. 
J. López R: 13 cajas cartón. 
Gutiérrez y Co: « id id. 
Majó Colomcr y Co: 1 caja drogas. 
Q. C. Supply y Cu: Ü cajas cueros. 
Canosa y casal; 40 huacales tazas. 
Tesant y Co: 100 ángulos. 
Z. M. y Co: &Ai) cajas lustre. 
S. C.: 25 id id. 
liaray Hno: 80 cajas pintura. 
Etrugo y Maseda: nw atao.l cartón. 
Santos y Artigas: 'l cajas películas. 
J. L. btowers: 14 planos. 
•¿6' 11 cajas aceite. 
315: 11 cajas cajas registradora. 
F. Bollauo: 4 cajas accesorios para 
auto. 
A. Mauri: 4 bultos id. 
arrera y Co: 31 bultos drogas. 
M. v Co: 4«K) atados papel. 
F. del Hielo: 1,41* id auelas. 
O. . Cintas: 52 barriles aceite. 
W. A. Campbell; A»0>5 barriles ce-« 
mentó. 
J. arquin y Co: 400 fardos pajas. 
Lavln Hno: 5 id id. 
Industrial Sombrerera: 24 id id. 
P Sánchez y Co: 8 id id. 
Arredondo S. Pérez y Co: 8 cajas som-
breros. 
Araluce y Co: 2 cascos asada, 8 bultos 
ferretería. 
J. A. Vázquez: 1,170 rollos techados. 
West India Oil R y Co: 100 estufas, 
144 gabinetes, 200 cajas hornos, 64 bultos 
materiales. 
E. García Capote: 50 bultos lozas. 
A. Vilar y Co: 03 bultos drogas. 
Fuente Presa y Co: 5 bultos ferrete-
ría. 
Droguería Johnson: 02 id droga-s. 
K, Leret: bultos espejos y acceso-
rios para muebles. 
G. Pedro Arlas y Co: 8 cascos loza. 
Otaolarruchi y Co; 107 bultos id. 
Briol y Co: 7 id talabartería. 
Suárez y Méndez: 12 bultos loza. 
H. Abril: 2 cajas machetes. 
A. Guasch: 2 bultos loza. 
Lozano y Co: 1 cap ja cucharas. 
J .González: 3 cajas ferretería. 
J. M. Peluez- 3 bultos loza. 
]-:. Olavarrieta: 2 id id. 
R. P. Kohly : 1 caja papelería. 
García y Maduro: 74 bultos loza. 
M. Humara: 5 bultos id, 2 cajas cu-
chillos. / 
M. aras': 9 bultos talabartería. 
J. Alvarez: 22 bultos anuncios y ac-
cesorios para tuo. 
M. Guerrero S; 16 bultos droga. 
L». F. de Cárdenas: 1 caja papelería. 
J. S. Gómez y Co: 9 bultos ferreíerla, 
2 cajas machetes. 
W. H. S. : 10 barriles litopono. 
Fernández y Co: 6 huacales lavatorios. 
A. Castro y Co: 4 bultos tornillos y 
macetas. 
A. Y. C. : 6 cajas crevones, (1 meno.) 
i Suárez Carasa y Co r 201 atados cartón, 
(no viene), 321 id papel. 
• C. M. Desvernine; 1 caja sopladores. 
Stell y Co: 1 caja ensanchadores, 
F. Taquechel: 12 cajas droga. 
Ribas y Co: 300 barriles yesos. 
Y. Pelea: 70 bultos hierro. 
Viuda dt Arriba y Fernández: 140 id id 
P. C. Unidos: 150 ruedas. 2 barriles 
aceite, (1 meno.") 
V. Alvarez y Co: 312 atados papel. 
Sello; 103 cajas papel. 
Cuban Portland y Co: 15 bultos mate-
railes. 
M. Rodríguez y Co: 48 bulto^tintura. 
A. Gómez y Co: 6 Id id. 
Legación Americana: 3 bultos máquina 
de escribir. 
E. Saavedra y Co: 3 bultos ferretería. 
Machín Wall: 1 caja id. 
Y. F. y Co: 10 barriles pintura. 
L. K. Comstock; 2 huacales accesorios 
eléctricos. 
M. N . : 97 barras. 
570 ' 284 piezas maderas. 
O. . : 50 sacos seras. 
F. N. y Co: 7 cajas acesorios para 
auto. 
R. S. C. : 1 caja sierra. 
H. V.: 7 piezas desc-nscarradoras. 
F. P. C.: 1 caja cuero. 
Ilavana Adrg y C;. 0 cajas anuncios. 
K. 14 cajas tanques. 
2,021: 4 bultos máquina. 
P.: 150 huacales bafiaderas. 
C. P. C. y Co: 1 caja accesorios. 
E. Lecours: 100 bultos clorato. 
T. P. urull y Co: 6 bultos ácido, 164 
id pintura, 87 id canela. 
TEJIDOS: 
Menéndez Rodríguez y Co: 1 caja te-
jidos. 
Alvnrez Valrtés y Co- 5 id id. 
González García y Co: 1 id Id, 1 id 
encajes. 
.1. García y Co: 2 Id tejidos. 
A. Fernández: 5 Id encales. 
A. O. Pereda: 10 id tejidos. 
Suárez Rodrigues y Co: 1 id encajes, 
Gutiérrez Cano y Co: 11 ld tejidos. 
Díaz Granda y Co: 2 id Id. 
Alonso v Valdés- o id id. 
M. Campa v Co: 2 Id Id. 
R. MuHoz: 1 Id id. 
A. García: 4 id id. 
R. Campa v Co: 1 Id id. 
Mnnfras v Co: 1 W id. 
F. Bermrtdcz: 1 id id. 
González Mnrlbona y Co: 2 Jd Id. 
Sánchez Hno; 1 Id Id, 1 Id Instrumen-
tos. „ 
Otelza Castrlllón Hno: 1 id tejidos. 
Guau v García: Hd Id. 
Alvarrz r Hill : 3 id median. 
Alvarez Menéndez: 2 id tejidos. 
S. Soto: 1 Id Id. 
R. Gnrcia y Co: 7 Id Id. 
R. ango: 1 Id Id. 
R. Bango- 1 id id. 
F. Blanco: 1 Id Id. 
Rolls Entrialgo y Co: 11 cajas tejidos, 
C u a n d o r e c o r r a l a s t i e a d a s d e 
a u t o m ó v i l e s , v i s i t e l a ú l t i m a l a 
d e l o s S t u d e b a k e r p a r a p o d e » * 
c o m p a r a r . 
D A M B O R E N E A Y C A . 
Z a n j a 1 3 7 . H a b a n a 
pañuelos y paños. 
Cobo Basea y Co: 2id id. 
H. : 1 Id Id . 
López Villamil y Co: 2id id. 
Castaños Gallndez y Co: 2 id id. 
ado Paz y Co: c ajas qulncalla|z-0SoGa 
Amado Paz y Co; 5 cajas quincalla y 
tejidos. 
A. F.: 2 cajas cuello, 1 id medias. 
Sobrinos de Nazal: 2 Id tejidos. 
M. F. Pella y Co: 14 id id. 
M. Hayman: 3 cajas medias. 
M. Bulgo: 2 id tejidos. 
Sobrinos de Gómez Mena: 3 Id id. 
Angulo v Toraño: 1 Id id. 
Gómez Piélago y Co; 40 id id. 
García y Sixto: 2 id Id. 
Tovo Tamalgo y Co: 3 id id. 
Juelle y Sobrinos: 14 id Id. 
AI varé Hiño y Co: 1 Id id. 
Prieto García y Co: 11 Id id. 
García Tuñón y Co: 10 id id. 
M. San Martín y Co: 2 id Id. 
González Villa verde y Co; 2 id id. 
N Falfel: 1 id pañuelos, 2 id tejidos. 
Cohén Mizrahi y Co: 1 id bordados. 
EXPLOSIVOS: 
González y Marina: 60 cuñetes pólvo-
ras,, 3 cajas escopttas, 20 id Hulminantes. 
Pnrdy HenderHon: 4 id id, 42 bultos tu-
bos, 20 cajas mechas, 1,720 id dinamita. 
L. L. Aguirre y Co: 109 id id, 12 id 
2 ©cuñetes pólvoras, 30 cajas fuminan-
tes, 1 Oíd máquina. 
M. Kohn: 32 cajas fulminantes, 646 id 
dinamita. 
Arellano y Co; 109 id Id, 141 bultos 
tubos. . ' 
.1. Fernández y Co: 100 cajas dinami-
tas. 
Fábrica Nacional de Explosivos: 500 
Idem idem. . 
286,—Carga perteneciente a este nu-
mero : , 
Víveres.—Morris y Co: ManzaHlllo, 100 
tercios de manteca. 
Víilc.-ircel y Texido; Manzanillo, 200 
Idem idem. 
Ina S. Hong: Manzanillo: 300 sacos 
arroz 
R. Bertrán: 2 cajas sillas. 
Mola y Barrabelgt: 449 sacos arroz. 
230.—Carga perteneciente a este nume-
r0Orden: 1850 toneladas carbón mineraL 
237.—Carga perteneciente a este nu-
mero- . 
Víveros.-Granera: 4925 sacos garban-
zos. , 
Cuartel Maestre: 769 pacas heno. 
Misceláneas:—Central Lugareño: 2 n-
gasteel y Co: 158 Idem; 651 barras; 3.912 
canales; 741 bultos chuceras y acceso-
rios. 
Y H. 125 rollos alambre. 
Category: U2 cajas accesorios para 
taladro. , . , . 
Antiga y Co; 18 bultos ácido y amo-
niaco . C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA) 
procesión cívica conmemoratlYa del 
alaquie de los carlistas a esta plaza. 
En el monumento de las víctimas 
fueron depositadas numerosas euro-
Has. 
El Alcaldo y otras autoridades pro-
nunciaron elocuentes discursos. 
OFENSAS A LOS MILITARES 
Bilbao, 5. 
El semanario nacionalista "Al©-
btrF publicó un artículo ofensivo pa 
ra los militaras. 
Un grupo de oficiales del ejército, 
iÍIdignados, penetraron en la redac-
ción y solicitaron una rectificación. 
Los redactores se mostraron intran-
sia-entcs y se rjegaron a dar explica-
Gómez y Compañía: Manzanillo: 500 »c|ejiegt 
500 idem idem idem T. Plrez Blanco: Matanzas 
ídem. 
Sobrinos de Bea y Co: Matanzas: 405 
lidem Idem. 
Cosió y Rosie: Matanzas: 405 idem 
Idem. 
Coinpnnia Arrocera, Caibarién: 1756 
Idem idem. . 
Obregón v Arenal. Cárdenas: 1000 id. 
B. Menéndez y Co.: Cárdenas: 775 
Idem Idem. 
S. Echevarría y Co; 1686 Idem Idem. 
Badia y Co: Matanzas: 450 Idem idem. 
Menéndez y 
^Tamargo j^Sobrino: Gibara: 250 Idem! Es probable que Mnley Haffld _SC 
idem. 
Misceláneas: Martlnezmoles; Sanctl 
Spíritus: 4 cajas sillas. 
R. Apuinr: Gibara: irv>4 atados cortes. 
A. Veg aViuda de Ramírez: Manzani-
llo : 2 cajas sillas, 
Para evitar la responsabilidad de 
estos, el director del semanario, don 
Anacleto Orzneta, diputado a Cortes, . 
declaró .nte el jue/ser él quien es-. 
fünizados on homenaje a la anciani-
dad y a la maternidad. 
El mantenedor, señor Ortega Mn« 
idlla, pronunció un elocuente discur* 
so, elogiando la labor del señor Da" 
to, a quien considera como el verda« 
(taro sostenedor de la neutralidad dq 
España. 
También elogió al señor Maura, ai 
quien llamó el "gran español". Dijo 
que cl señor Maura trabaja por la 
reorganización y e] engrandecimiento 
de la patria. 
El señor Ortega MuniUa fué ova^ 
clpnado con delirante entusiasmo 
AGRADECIMIENTO DEL NUNCIO 
DE S. S. 
MadrM, 5. 1 
El Nuncio de Su Santidad telegra-
fió desde la frontera al señor Egas 
Moniz mostrándole su agradecimien-
to por la Intervención de aquel eu 
el restablecimiento de las relaciones 




Comunican de Lisboa one Italia 
solicitó de Portugal la cesión para 
la industria italiana de las añilina» 
que a petición del señor Egas Monis 
fueron desembarcadas de los burees 
alemanes surtos en los puertos por-
tugueses. 
El Congreso acordó acceder a la 
petición de Italia. 
—Las Cámaras celebrar» nmañana 
sesión conjunta para aprobar la sus-
pensión de las sesiones del Parla-
mento, 
El día 4 de Noviembre la comisión 
Aguirregaviria: Sagua :|I)ínz ^ Mendoza. 
cribió cl artículo. 
MULE Y HAFFID EN MADRID 
Madrid. >. 
El ex-Sultán Muley Haffid alquiló 
cl hotel que en la calle de Znrbano 
poseo el ilustre actor don Fernando 
A. Collado: Tunas; 3 idem Idem. 
M. Viñas: Holgufa': 2 Idem Idem. 
F. Moreno: Orlente: 1 idem idem. 
Alepret Pelleyá : 4.074 piezas maderas. 
E. Caraballo: Santiago de Cuba; 2 ca-
jas aparadores. 
llodriíro Díaz: 2.148 bultos raíres y 
accesorios. 
PARA CJBNFÜBGOS 
.T. M. Medina: 150 cajas sardinas: 1 
Idem champagne. 
Swlft Co. : 90 tercios manteca. 
N. Castafio: 50 cajas sardinas; 1.070 
socos arroz. 
Sánchez Qulroga: 27 cojas efectos de 
hierro. 
B. Balbín Valle; 73 tercios manteca. 
F. Ortlz: 203 sacos arroz. 
PARA GI'A N T A N A MO 
Central de Telégrafo: 150 sacos cal. 
U. S. Naval: 300 rollos techado. 1553 
piezas barros, 25)W sacos cemente, 4S bul 
tos alambre y pernos. 
quede a vivir definitiTamcnte en Ma-
drid. 
UN HIJO DEL RAISULI EN 
TETUAN 
Madrid, 5. 
Comunican de Tetuán que ha lie. 
pado a aqnolla plnza un hijo del Rai-
suli. 
Esto, ha dado lugar a que se hagan 
numerosos comentarios. 
Se estima que la risita a Tetuán 
ikj hijo del Ralsull obedece a algún 
objeto político. 
U EG0S FLORALES EN VITORIA 
DISCURSO DEL SR, ORTEGA 
MUNILLA 
Yitoria, 5. 
Se han celebrado con extraordlna-
rJt Incimiento los Juegos Florales or-
proyecto de la nueva Constitución. 
. M U J E R 
M A D R E 
V 
La Salud de la mujer está expuesta á achaques propios de su sexo 
y es urgente atender á las necesidades de su naturaleza. 
En el periodo crítico de la menstruación y en el de la preñez es 
necesario que esté sometida á un tratamiento de reparación por las 
pérdidas sufridas en su organismo. 
El CORDIAL de CEREBRINA del Dr. ULRICI es insuperable en 
estos casos porque es un tónico y alimento á la vez. Hace recuperar 
á la sangre su valor y poder nutritivo para aumentar la absorción y 
asimilación. Estimula, fortifica, vitaliza y devuelve la apariencia 
de bienestar, alegría, belleza y buenos colores propios de la mujer 
en su estado saludable. 
En las afecciones nerviosas á que está propensa y que la hacen 
triste, indolente, cansada, melancólica, temerosa é irascible, es 
especialmente indicado el CORDIAL de CEREBRINA del Dr. 
ULRICI por su efecto maravilloso sobre el cerebro y los nervios, 
y por su acción regeneradora sobre su naturaleza, porque produce 
fuerza en sus músculos y pronto recobra su normal salud. 
Debido al éxito de esta preparación existen 
en el mercado otras muchas que se anuncian 
exageradamente para sorprender la fé publica. 
Pida siempre este producto garantizado por 
THE ULRICI MEDICINE COMPANY, 
New York. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
U N L I B R O N E C E S A R I O 
A L O S M E D I C O S Y 
F A R M A C E U T I C O S 
«FORMULARIO PRACTICO DE TE-
RAPEUTICA Y FARMACOLOGIA'» 
DE DUJARDIN-BEAUMETZ 
Publicado bajo la dirección de loa 
Dres. A. Gilbert y Ch.. Michel. 
Traducido y anotado de la vigésims, 
séptima edición francesa, completa-
mente ¡refundida por el Dr. GustavJ 
Rebeles y Campos. 
Vigésima sexta edición española! 
completamente corregida y aumenr 
tada. 
EL FORMULARIO DE DUJARDIN-
BEAUMETZ que estaba agotado ha-
cía más de un año acaba ric publicar-
Be una nueva edición española, lo quo 
participamos a nuestra numerosa 
clientela, con el fin de que puertan 
adquirirlo antes de que se agote la 
existencia. 
Precio de cada ejemplar encuader-» 
nado, en tela ,en la Habana, $3.00. 
En las demás poblaciones -.•e la Is-
la franco de porte certif'caco $3 20. 
UN LIBRO NUEVO 
"INDICACIONES OPERATORIAS EN 
LA PRACTICA DIARIA 
Por el Dr. A. R. SH0RT. 
Taducclóu española por el doctoi* 
Francisco Teus Blaggi. 
Comprende: Apendicitis.—Abdomen 
agudo.—Cálculos biliares.— Trastor-
nos digestivos y diarreas.—Obstruc-
ción Intestinal.—Peritonitis tuberculo-
sa.—Infarto del bazo.—Flzromiomas 
del útero y quistes en los ovarios.—i 
Hernia y estrangulación hemiaria.—• 
Enfermedades del recto.—Tumores del 
encéfalo.— Afecciones supuradas del 
oído con complicaciones Intracranea-
les.—Neuralgia del Trigémino.—En-
fermedades de la lengua.—Afecciones 
del cuello.—Enfemiedade s de la mama 
—Lesiones traumáticas y enformsda-
des de los ríñones.—Trastornos vesi-
cales.—Infarto de la próstata.—Enfer-
medades de los órganos genitales, etc. 
etc. 
Un tomo en 8o. mayor, tela, en la 
Habana, $2.50-
En los demás lugares de la Isla 
franco de portes y certificado, í 2 .75. 
JOSE ENRIQUE RODO 
"EL CAMINO DE PAROS* 
(Meditaciones y andanzas^ 
Ultima obra de este esclarecido e?-» 
critor. 
1 tomo en 8o. mayor, rústica. $1.00. 
MANUAL DEL CAZADOR(URANO 
Contiene nociones exactas sobre el 
tiro, las armas y accesorios de ca-
ra, los perros de muestra y corro-
dores, las costumbres y descripción do 
las aves y mamíferos de la Isla da 
Cuba, por don Enrique Manera y Cao. 
1 tomo encuadernado en pasta $1-50, 
LIBRERIA «CERVANTES" DE 
RICARDO YELOSO 
Gnliano «2 (esquina a Ncptnno.). 
Apartado 1115. Teléfono A-Í9ÚS. 
HABANA. 
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D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
(INFORMACION RECIBIDA P OR NUESTRO HILO DIRECTO) 
M e r i ' o A c o s t a b a t e ó a y e r d o s h i t s y C u e t o u n o 
Los cubs aventajan a los Gigantes 6 y medio juegos en la lucha 
por el Campeonato. Neale y M agee del Cinci, pelearon ayer en I 
Brooklyn. Los rojos vencieron a los Superbas. 
E s t a 
L A C U B A N A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
S O B R E L A V I D A . - C O N T R A I N C E N D I O S . 
C o m p a ñ í a o f r e c e a l p ú b l i c o l a s g a r a n t í a s m á s a b s o l u t 
S u s p ó l i z a s s o n c l a r a s y e x p l í c i t a s . 
DIRECTIVA: 
RESULTADOS DE HOY 
LIGA AMERICANA 
fíew York 3; Chicago 5. 
Brooklyn 0; Cinclnnatl 5. 
Fllaiielfia 3; San Luis L 
Lostorf 1; IMttsburg 0. 
LIGA NACIONAL 
Chicago 2; l'lladelíia 5. 
Los demás club no jugaron. 
LIGA NACIONAL 
EL, ULTIMO 
BOSTON. 5. ^ 
Boston ganó al Pittsburg el último jue-
go de la serie, una por cero. El Juego 
fué un gran duelo entre Adams y Ru-
dolph. en que éste llevó la peor parte no 




V. C. H. O. A. E 
Ellam, ss 1 0 0 1 2 0 
Bigbee, If 4 0 2 3 0 0 
Carey, cí 3 0 0 2 0 0 
Southworth. rf 4 0 0 4 0 0 
Cut8ha.w, 2b 4 0 0 1 4 0 
Mollvritz, Ib 3 0 0 11 0 0 
Mckechnie. 3b 3 0 1 2 2 0 
fechmidt. c 3 0 0 2 1 0 
Adam». p 3 0 2 0 1 0 
2S 0 5 26 10 0 
SAN LUIS 







Betzel, cf. . 
González, c. 
Doak, p. a , 
0 1 2 
1 1 3 
0 2 12 
0 0 0 
0 0 2 
0 0 0 
0 1 1 
O o 0 0 0 2 
33 1 6 24 8 2 
FILADELFIA 
BOSTON 
V. C. H. O. A. B 
Herzog. 2b 4 0 0 4 2 0 
Taggert, If 4 1 3 2 0 0 
Chadboume. cf. . . . 3 0 0 1 0 0 
Terry. ss 4 0 1 3 6 0 
J. C. Sinlth. 3b. . . . 4 0 1 2 4 0 
Konetchy. Ib 3 0 1 13 0 0 
•V\rilsnn. c. . . . . . 2 0 0 1 1 0 
J. L. Smlth, rf 2 0 0 0 0 0 
Rudolph. p .*! 0 0 1 2 0 
20 1 0 27 15 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
¿itMbiirg ooo ooo coo—o 
Boston 000 000 001—1 
SUMARIO : 
Three base hits: A^anis, TagRert. 
Saorifice hits: Carey, Ellam, Chad-
bourne, M. L. Smith. 
Double playa: Rudolph, Terry y Ko-
netchey : Terry, sin ?;Klstencia. 
Quedados eu bases: Pittsburg 6; Bos-
ton 5. 
Bases por bolas: Adams íj Rudolph 2. 
Struckout: Adams 1; Rudoiph 1. 
FILADELFIA. Agosto ó. 
Hoy Jacobs derrotó al San Luis por 
segunda vez en cinco dias. El score fué 
de 5 por 1. Hábil y brillante corrido ê 
bases figuró en todas las carreras. Fl-
Bhor. Stock y Hemingxvay rivalizaron en 
audacia corriendo las bases. 
Score: 
V. C. C- O. A.E. 
Bancroft. ss 4 0 1 1 3 1 
Williams, cí 4 0 0 2 0 0 
Stock, 3b 4 1 1 1 1 0 
Luderus, Ib 1 0 0 4 0 0 
Pearce. 2b 3 0 2 2 2 0 
Meusel, If 3 1 1 1 0 0 
Cravath, rf. 3 0 1 2 0 0 
Hemingway, 2b. . . . . 3 1 1 7 0 0 
Adame, c 2 0 0 7 0 0 
Jatobb, p 8 0 1 0 3 0 
30 3 8 27 9 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis 100 000 000—1 
Fihulelfia 000 300 OOx—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Betzel. Pearce. 
Bases robadas: Flsher 2, Bancroft, Meu-
sel. Heminkw-ay. 
Sacrlflce hit: Meusel. 
Sacrlfice fly: Cravath. 
Quedados en bases: San Luis 12; Fi-
ladelfla C. 
Primera base por errores: San Luis 1. 
Bases por bolas: Doak 1; Jacobs 7. 
Struckout: Doak 4; Jacobb 4. . 
Passê  balls: González 1; Adams 1. 
MATCH DE BOXEO 
BROOKLYN, 5. 
Los fanáticos que presenciaron hoy la 
derrota del Brooklyn por 0 también 
fueron espectadores de un encuentro per-
sonal entre Earl Neale y L. Mrfpree, am-
bos del Cinci. Los rojos batearon fuerte-




l e r . Vice-Presidente. 
Pedro Rodríguez, 
2do. Vice-Presidente. 
José Morales de los Ríos, 
Tesorero. 
Oscar Fonts Sterling, 
Vice-Tesofero. 
Dr. Domingo Méndez Capote, 
Secretario. 
Dr. Femando Méndez Capote, 
Director Médico. 
Dr. Arturo de Vargas, 
Abogado Consultor. 
Henry Bennett, Oiredor General 
CONSEJEROS: 
Narciso Gelats, Emeterio Zorrilla. 
Juan F. Arguelles. Antonio San Miguel. 
Gustavo Parajou. Fermín Mart ínez. 
Dr. Joaquín Jacobsen. 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
A p a r t a d o 2 5 0 9 . T e l é f o n o A - 4 6 5 3 . 
C u a r t o P i s o . 
T e l é g r a f o : A n a b u c a l . 
Regan no permitió al Brooklyn más que! kivn C. 
Daubert, Ib 4 0 1 12 1 0 
Z. Wbeut. If 4 0 1 4 1 0 
Myers, cf 3 0 0 1 0 0 
O'Mara, 8b. . . . . . 4 0 0 1 1 0 
Doolan, 2b 3 0 1 2 3 0 
Archer, c 2 0 1 2 2 1 
Robertson, p 1 0 0 0 0 0 
Cheney, p. 2 0 0 0 0 0 
31 ~0 4 27 15 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cincinnati 011 001 101—5 
Brooklyn 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Tw ,̂ base hits: L, Magee, Roush, Dau 
bert. 
Three base hits: Neale, Wiñgo. 
Bases robadas: L. Magee. Cueto, Gri-
fflth. 
Sacrlfice hits: Cueto. 
Double plays: Groh. Magee y Chase. 
Quedados en bases: Cincinnati 7; Broo-
cuatro hits. 
CINCINNATI. 
V. C. H. O. A. E. 4 
ib; 
Groh, .-¡b. . 
L. Magee. 1 
líousch, cf. 
Chase. Ib. . , 
Seale. If. . . 
Cueto. If. . . 
Griffith. rf. . 
Blackburne, ss. 
•U'injro, c. . . 

















Primera base por errores: Brooklyn 2. 
Bases por bolas: Regan 2; Robertson 
; Cheney 1. 
Hits a l̂ s pitchers: Roberteon 5 en) 
; Cheney 8 en 5. 
Struckout: llegan 2. 
Wild pitches: Regan 1: Cheney 1. 
Pitcher derrotado: Roberteon. 
35 5 13 27 12 3 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. E. 
Johnston. rf 4 
Olson, ss. . . . . . . 4 
0 3 1 
0 2.0 
I'i:Kl)IO KL NEW YORK 
NEW YOUK, ,5. 
El Chicago 'derrotó hoy al New York 
"> por 3. De los cinco juegos que inte-
graron la serle, los cubs han ganado 4. 
Ahora aventajan ¡i l0s gigantes en 6 
y me îo juegos en la lucha por el pe-
nnant. 
Con dos outs en el octavo Toney se 
debilitó anotando los cubs cinco veces. 
CHICAGO 




0 2 2 
2 0 0 
0 0 2 
0 0 0 
0 0 0 







Flack, rf. . . . . . . 4 1 1 0 0 
Hollocher, es. . . . . . 4 1 1 2 4 
Mann, If 4 1 1 
Pask.ü-t, cf 4 0 1 
Merkle, Ib. . . 0 0 
Pick, Ib. . . . . . . 4 0  
Deal. 3b. . , 0 0  
Zeider, 2b. . . . . . 3 0  
Killifer, c 4 1  
Vaughn, p 1 0 
Barber. x 0 0 
Cárter, p 0 0 
O'Farrnll. xx 0 0 
Wortman, xxx 0 1 0 0 0 0 
Douglas, p 1 0 0 0 0 0 
32 5 8 27 10 
x Bateó p^r Voughn en el sexto, 
xx Bateó por Cárter en el octavo, 
xxx Corrió por O'FarrelI en el 8o. 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. B. 
Burns. cf 3 1 0 4 0 0 
Young. rf 3 1 1 3 0 0 
FRetcher. ss 3 0 1 1 0 0 
Doyie, 2b 4 0 1 2 1 0 
Zlmmerman, Ib 4 0 1 12 1 
Thorpe, If 3 0 1 0 0 
Slcking. 3b 4 1 1 0 0 
Me Carty, c. . , . . . 4 0 0 5 2 
Toney, p. . . ' . . . 3 0 1 0 0 
Chusey, p. . . . . . . 0 0 0 0 2 
Wllhoit. x 1 0 1 0 0 
Compton, xx l o o o o 
U n a c i r c u l a r d e S a n 
t o s y A r t i g a s 
Habana, Agosto 3 de 19!8. 
Señor Empresario de . . . . 
Muy señor nuestro: 
Sírvase tomar nota, porque ello conviene a sus interese!, 
que ponemos a su disposición, cobrándole únicamente DIEZ 
PESOS, como extra, la película titulada: "LOS CONSPIRA-
DORES ALEMANES EN LGNDES", que tan anunciada ha sido 
en esta capital. 
Escríbanos en seguida pidiéndonos fecb 
En breve le mandaremos una nota muy extensa de estrenos 
y le haremos relación de los últimos grandes éxitos obtenidos 
por nuestras películas. 
Muy atentamente, 
SANTOS Y ARTIGAS 
ta—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
CIRCULARES COMERCIALES 
D E L D R . H U X L E Y 
R E J U V E N E C E , D A F U E R Z A Y V I G O R 
ES E L MEJOR RECONSTITUYENTE PARA I A 
S A N G R E , l o s N E R V I O S y e L C E R E B R O 
33 3 8 27 12 2 
x Bateó por Thorpe en el noveno, 
xx Bateó por Causey en el nnveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS • 
Chicago 000 000 050—6 
Nueva York. . . . . . . . 200 010 000—3 
SIMARIO: 
Two base hits: Sicklng Toney. 
Sacrlfice hits: Kletcher, Barber Zeider. 
Quedados en bases: New York 6; Chi-
cago 4 
Primera base por errores: Chicago 1. 
Bases por bolas: Toney 1 Causey 1; 
Vaughn 2. 
Hits a los pitchers: Vaughn 5 en 5; 
Cárter 1 en 2; Douglas 2 en 1; Toney 
6 ©n 7̂ 218: Causey 2 en 1-2|3, \ 
Struckout: Vaughn 2; Douglas 2; To-
ney 1. 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
Idem Idem Beneficiarías, de 107-3i4 
a 115. 
Union OI] Company, de 1.69 a 2.69. 
Cubp.Ti Tire and Rubber Ce, Prefe-
ridas, de 54 a 68. 
Idem idem Comunes, de 42.1|2 a 30. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 73 a; 75. 
Idem idem Comunes, de 55.314 a 57. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 59.1|2 a 62. 
, Idem idem Comunes, de 37 a 39. 
CAMBIOS 
Quieto e inactivo rigió el mercado. 
Los precios cotizados sobre todas las 




" T H E fiOílL B A N K O F C A N A D A " 






CAPITAL AUTORIZADO. , 
CAPITAL PAGADO K „ 
RESERVA 
UTILIDADES POR REPARTIR 
ACTIVO TOTAL 
425 S U C U R S A L E S 
NEW YORK, cor. Wllliam & Cedar Pte. 
LONDRES, Bank Bulldings, Princes tít. 
35 S Ü C T J R S A L F S E N C I U A 
Corresponsales en Espa£a e 'slas Canarias y Baleares, y en 
Codas las otras plaias bancables del mundo. 
En e] Departamento de Aicrros se admiten depósitos a In-
tereses desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros em LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS, valederas éstas sin descuento alguno. 
s r r m s A L E S E > L A H A B A N A 
Gallano, 92.»—Monte, 118.—yjjralla, 52.—Vedado, Línea, 67 , 
OFICTNA P H I N C I T A L J Obrapía, 8 S . 
A D X I N I S T B ABOBES: 
R. APOZAREN A. P. J. BEATTT. 
LIGA AMERICANA 
TA. BATTING DE DUGAX 
CHICAGO, 5. 
BU Fila bateft hoy a los campeones. 
Era el Juego final de la serle. El ha-
tting y fleldinf: de Dugan fueron los fac 
tores de la victoria fila^elfiana. Un bo-
rne run suyo y sinples de Perkins y 
Dykes dieron a los atK-ticos una ventaja 
quo los campeones no pudieran superar 
en nlngtin momento. 
FILADELFIA 
Londres, 3 djv. . . 4.77 
Londres, 60 d|v. . 4.74 
París, 3 d|v. . . . 11% 
Aiemania, 3 dlv . 
España, 3 d|v. . . 27 
E. Unidos, 3 dlv . Par 
Florín holandés. . —— 
utiMcuento p a p e l 













José de J. Machín j Ca. 
El señor José L . Machín, de Santo 
Domingo, nos participa que con fe-
cha 29 de Julio último, traspasó el es-
tablecimiento de café, dulcería, res-
taurant, hotel y billar, titulado "El 
Moderno Cubano", situado en la. cali»1 
e nía calle de Martí esquina a Jl-
quiabo, en aquel pueblo, a la sociedad 
mercantil que se ha constituido bajo 
la razón de "José de J, Machín y Ca. 
(S. en C ) , la cual se hace cargo del 
capital pasivo y activo del menciona-
do establecimiento "El Moderno Cu-
bano", quedando el señor José L . Ma-
chín de socio comanditario; y como 
gerentes de la nueva Sociedad con el 
uso de la firma, social, los señores 
José de Jesús Machín y Linares y el 
señor Luis Machín y Linares, y socio 





OBLIQACIOSTS Y BONOS 
V. C. H. O. A. B. 
Kopp, If 5 0 0 0 1 0 
Acosta, rf. . , , . . 4 1 2 1 0 0 
Walker. cf 3 0 0 1 0 0 
Burns, Ib 4 1 1 16 0 01 
(íardner, 3b 4 0 2 0 3 0! 
Perkins. c. . . . . . 4 1 1 2 1 0 » 
Dyke», 2b. . . . . . 3 1 1 4 2 0' 
Dugan. ss. . . . . . . 4 1 2 3 10 1 
Perry, p . . 4 0 1 0 3 0 
35 5 10 27 20 1 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s , 
m m 4 9 , esq. a T E J M L O . CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m e d i a a 4 . 
Good. cf 4 1 2 5 
LelboM, If 3 0 0 2 
K. Collins, 2b 3 0 1 4 
Oandil. Ib 4 0 1 8 
J. Collins, rf. . . . . . 4 0 1 1 
Rlsherpr. ss 4 0 1 4 5 
Mo MuJlin. 3b 4 1 3 0 2 
Schalk. c 2 O 0 3 1 
Bení. p. . . . . . . 1 0 0 0 4 
Murphy, x 1 0 1 0 0 
Sbollnback, p. , . . . 1 0 1 0 0 
Wen-rer, xx . 1 0 0 0 0 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a ¡ 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39 00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
G pulgadas, a $41-00 quintal. 




clan te y 
Londres, 3 d¡v. . . 
Londres, 60 d¡v. . 
París, 3 d¡v. . . . 
Q 5' Alemania, 3 d|T. . 
1 i España, 3 d|v. . . 
<J oje. Unidos, 3 á\v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 



























82 2 11 27 13 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Flladelfla 300 800 00O—5 
ChlcaífO 110 OOO 000—2 
STTMARIO: 
Two bnse hit: Me IKalltn. 
Three bnse hits: Gardner. 
Home mn: Dugan. 
Bases rohadas: Me Mullin. 
Sacrlfice hits: Leibol^, Schalk, E. Co-
Ulns, Baker. 
Double plnys: Dniran y Dykes 2; Dy-
kes, Dufjan y Burns. 
Qnedados en bases: Chicago 8; Flla-
delfla B. 
Primera por errores: Chicago 1; Fl-
ladelfla 1. 
Baf̂ s por bolas: Sliellengack L 
Hits a los pitchers: Benz S en 5 ; She-
llenback 2 en 4. 
Struckout: Perry 3; Benz 1. 
BOA OS 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I.) . . 
Rep. Cuba (4^ %) . . 
A. Habana, la, hipi . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Cienfuegos. la. H. 
F. C Cienfuegos, 2a. H. 
F. C. Caibarién, la. H. 
Oibara-Holguín. la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Eco. Territorial Se. A. 
Bca. Territorial Se. B 
Fomento Agrario- . . . 
Gas y Elect. (Irredimi-
bles) 
Havana Electric Ry. . 
Ií. E. R. Co. Hip. ¿ral 
(en circulación). . .' 
Eléctrica S. de Cuba. . 
Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 




Banco Español . . . . 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional . . . . . 
























J A I - A L A I 
51a. FICCION DE AB050 JtABTES C DE AGOSTO b* 
Primer partido a 25 tantos 
BABACALDES Y CARRERAS, BLAN 
CO^CONTRA ANGEL X EG0ZCUE, 
* AZULES 
A sacar IOT primeros del cuadro iVx 
y los segundos del 8% con 
ooho pelotas finas 
Primera quiniela a 6 tanto» 
BABACALDES, ANGEL. HIG1NI0, 
0BTIZ, PEQUEÑO DE ABANDO I 
LA.BBINAGA 
Segundo partido a 30 Unt 
AM0B0T0 Y ECHETERPn ^ 
COS, CONTRA PKTIT T W 
«A, AZULES LIZA^ 
A sacar los primeros del cn^ I 
y los segundos del 8U 0 S;j 
ocho pelotas fina? Co; • 
Segunda quiniela a 6 tanto 
A3Í0ROT0, ECHETERRn ^ \ 




Cervecera Int. (Prof.) 
Cervecera In t (Coms.) 
Lonja Comercio (Prof.) 
Lonja Comercio (Com ) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.) . , , 
Matadero 
Cárdenas W. W 
Puertos de Cuba. . . * 
Industrial Cuba. , , . 
Naviera (Pref.) . „. . 
Naviera (Coms.) . . 
Cuba Cañe (PreC.) . . 
Cube Gane (Coms.). . 
Ciego de Avila. . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Conx) 
U. H. Americana de 
Seguros * *„ ,. • ¿ . 
Idem idem Beneficia-
rlas k 
Union OH Company. , 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (ProL) „ « > 
Idem Idem Comunes. . 
Qulíionee Harware Cor-
poration (Pret) . . . 
Idem Idem Comúnea. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. * 
Ca. Nacional de Camio-
nes (PreL) . . . . * 
Idem idem Comunes. M 
Constancia Copper. . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) . . . . . . . . 
Idem Idem Comunes. .. 
Ca. Naocdonal de Cal-
zado (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.). . , 
Idem Idem Conmnes. . 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridlas) ,; 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.) . . . . 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 
Idem idem Comunes. . 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas. . . . . . . . 
Ca. de Pianos y Fonó-
grafos (Pref.) . - ... 









































































Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de ¡Banco Territorial 
1918. ¡B. Territorial (Benef.) 
larización 96, en almacén público, a l Trust Company . . . . 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-¡Banco Hispano Ameri-
4.20.2U5 centavos oro nacional o ame-j cano (circulación). . 
ricano la libra. ¡F. C. Unidos 
Azúcar de miel, polarización 89, pa- Cuban Central (Pref.) 










IMPOBTACION DE T I VERES 
Resumen de víveres llegados: 
DE AMERICA 
Harina de trigo, 20,626 sacos.. 
Maniaca, 428 bultos. 
Carne de puerco, 9 ca*3^ 
Avena, 999 sacos. 
Huevos, 980 cajas. 
Papas, 2,545 barriles. 
Sal, 330 sacos. 
Salchichas, 1,142 cajas. 
Afrecho, 900 sacos. 
Maíz, 2,850 Idem, 
CeboHas, 600 huacales. 
Jabón en polvo, 150 cajas 
Leche, 9,571 Idem, 
Sopa, 100 atados. 
Chocolate, 4 cajaa. 
Bacalao, 615 Idem. 
Pescado, 440 tabales. 
Robalo, 37 Idem-
Arenques, 385 atados. 
Garbanzos, 5,925 sacos. 
Pimienta, 55 idem. 
Conservas, 25 cajas. 
Aceite, 20 Idem. 
Sardinas, 150 Idem. 
Chícharos, 650 sacos 
Vino, 30. barriles. 
Heno, 789 ipacas. 
Arroz, 10,515 saco*, 
DE EUROPA 
Cebollas, 2,156 huacales. 
Sardinas, 1,765 bultos. 
Atún 7 bonito, 1428 oaJaaL 
Alpargatas, 63 fardos. 
Cogfiac, 169 bultos. 
Vegetales, 1,500 cajas 
Anchoas, 50 Ídem. 
Sidra, 6,400 idem. 
Carne, 240 Idem. 
Chorizos, 1,326 idem. 
Pescado, 1¿95 idem. 
Vino, 6,878 bultos. 
EXPORTACION 
Almidón, 100 sacos 
Papel, 45 cajas, 
Dulces, 11 Idem. 
Cigarros, cajetilla, 20 IdenS 
Tabaco torcido, 2 idem. 
Aguardiente, 12 cuartos pipaflk 
Azúicar, 23,022 sacos. 
K N O X I T 
Una Cara Segura en Cinco Dfu, 
Para gonorrea, blenorragia, dolcncÉscttanala 
y descargas mnfr»natural^ o im'tannffii 
de membranas mucosas. Seguro, digno k 
confianza. No contiene ingredientesvenarn 
sos ni ofensivos. Se garantiza que no 
estrechez en los canales. Destruye losgén»-
nes de enfermedad. Se rende en toda 
las droguerías principales. Usado sega 
las instrucciones cura 
E N C I N C O D I A S 
Suscriba» al DIARIO DE LA MÁÍ 








B A R C O E S P A Ñ O L O E I A I S L A D E C i 
FUNDADO BL Afto 1 « 8 » O A P T T A L I $ 8 » O O O . 0 0 S 
j j t y n M M M O PK LOS yOWPO< VOKL » A W O O TBKKtrO*»*} 
M e i n Ceotrat: ¿GDIAB, t i y 8 3 




f*ft»BP M Ría. 
ttmetí SptrtUs». 
Calbarlln. 



















ton Entonto m " 
Bafioa. 
tonta 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E U ^ 
111,1 111 A D M r r & OftSOK UN PKsO SN AOKLAMTS 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S . P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
"in • mi f a & t a o . i m a m s T A M H L Ñ O 
Gíbara-Holguín. . . 
Cuba R. R. 
Eléctrica S. de Cuba. 
nacional o americano la libra 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Intervenir la cotización oficial IH. Electric (Pref.) . . 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas jH. Electric (Coem.), . 
y Pedro A. Molino. [N. Fábrica de Hielo. . 
Habana, Agosto 5 de 1918. ' Eléctrica de Marianao. 















N . G E L A T S _ 
« a t n a R , t o* .%o* B A N Q U E R O S O A B * 1 * * 
V t f w ^ . C H E Q U E S d T v i A J E R O S ^ s . A » ' -
t o d a » p a r t e s d e l s a u o d » . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• n í « a m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
M « 0 C I 0 M D E C A J A D E A H O R B O S " 
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^ 0 LAAAVi DIARiO DE U ÍViARiNA Agosto 6 de 1918. 
C o l e g i o % A n g e l 
d e l a G u a r d a . " 
Arer comeuzaron en este acredita-
x.n-¿lezio las clases de preparación 
á ° f e T c l r * o , que se dan de la una 
^ í a s cuatro de la tarde. 
I * curso completo comenzará el 
>oía 9 del P^xlmo Septiembre. 
£ 1 M e o s a j e d e l A l c a l d e 
(Viene de "¡a""^1-"11111^ 
de automórüea, camiones y 
u pesos, «f6 ^Yos Servicios Sanitarios 
ambulancias PWJJg también u f a r l o 
^un '1Pautorlce al Ejecutivo para el pk: 
por su precio relativamente bajo est\ , jrratltnd ríe la Asoclaclñn de IVopietarioj 
uoy al alcance de todos. f y vecinos del Este de la Iinb;iua. yegún 
De Igual manera y por arribos fre- escrito dirigido a esta Al al.lia. 
cuentes do ganado vacuno, se ha normall! Se bon efectuado las obras del parque 
sado la venta oe carne de res, (jue se ¡ de la Iglesia del Cerro que ha sido cons-
cousume cada día con la sola excepción I tmldo totalmente obedeciendo a moderno 
del de abstinencia señalada semanalmen- i traxado y que para el Importante núcleo 
te: y ese articulo se adquiere hoy, no (;e la población de aquella populosa ba-
uílo en los distintos expendios estable-1 rrlada en que estA emplazado, ha cen-
cidos en toda la mumeipaildad, ¡iinu tribuido al mejor ornato del lugar 
que se sirve a domtcllio en carros re- 1 parque de Aranguren. antiguo de 
i'rlgeradoa la que la Compañía Camairuey Peñalver, ha sido pavimentado en toda 
Industrial seuvla en considerable canti- su extensión, reconstruyendo sus con 
dad desde aquella rica reglón, donde a | tenes y césped y, como en los anterio-
Ja industria ganadera se presta preferen- l re8- ha. sido mejoraf]0 en su aJumbrado, 
te atención. ocultándose los cables conductores del 
, ^iJ?. „ A . ^ " í t l m a prórroga f|Uld0 eléctrico y quedando solamente sin 
para la clausura del Mercado de Tacón, 1 efectuar ia colocación de banco* y fa-
dlepuesta por el Decreto doscientos Ue^ttMM ornamentadas. de mil novecientos diez y seis, dictad > 
por el Honorable señor Presidente ti» 
la República, se ha llevado ya a ofect-> 
esa medida y doy cuenta de ello al Ayun-
tamiento por tratarse de una propie.Kd 
municipal y de un servicio que desde 
liace muchos años tenia a su car̂ o la 
Administración Municipal. 
Jisa clausura priva al Municipio de una 
renta anual de más ue setenta v cuatro 
mil pesos y el vecindario deja de contar 
con un servicio al que tiene indiscutible 
U cuatrocientos pesos por 
tanto» 
« ¿ a 
convenga hacer para que se establezca 
en lugar adecuado otro Mercdo de abas-to que, al paso que llene cumplidamente1 "̂e Manuel de la ( 
las condiciones í Mo/ su objeto, reúna todas 
^ ^ ^ ^ i i f ño^ienros veinte y tíos 
,afl0 de 2S« remití en 25 de Ju-
,EU,ie ^ un" diento, le expuse las r«««-
W9 * rCnla el Ejecutivo para solicitar 
¡Be8 Q̂ue tenia e! ^ i6ll que a partir 
aumento e» ^ ^ ^ 0 * je mil novecletos 
del AUa ÍÍ1 novecientos diez y seis vle-
^ '^urando en los presupuestos por 
Ül6 concepto de eneflcencla £I*S^db* ^ ¿ 1 mtonto si en vez ~le^lTSZ\o ^ r w m¿r. 
I S u ^ J ^ ^ ^ I m ^ S J ^ ^ I ^ ^ * ^ f 0 sería conveniente esíablec-er otros 
^ fe l « W ^ ^ S S i i , * ; en^Bta'blecimien'l » ^ pequeños.y equidistantes en número 
Asilados en « o^líios ^ iíwt», la ™ 
KUa de benenceiii-io, *¿iZ£ .,nm^nto "' 
El parque de Luz Caballero, que tam-
bl6n ha sido pavimentado de hormigón 
en la parte que lo exigía, y el de Tri-
llo ha sufrido notables transformación,, 
como los anteriores, y debido a lo exi-
guo del crédito, con relación a las obras, 
se hizo necesario acordar una consig-
nación para la continuación de éstas, cré-
ditos ambos que han sido Insuficientes 
para su total terminación, por lo que 
se ha elevado un Mensaje a esa Cámara 
en solicitud de que vote el crédito corres-
pondiente para satisfacer ni contratista 
de la obra ejecutada la cantidad que por 
la misma se le adeuda. 
Actualmente se encuentran en ejecu-
ción las obras proyectadas para el par-
anuel de la Cruz en Jesús del 
lonte, obras que no se hablan comen-
la anterior que fué de unos $75.000 se 
nota una diferencia en favor de unos 
ocho mil pesos. 
El Negociado de Impuesto Territorial 
ha intervenido en 14»8 expedientes y una 
de las mayores dificultades con que tro-
pieza y a consecuencia do la cual surgen 
numerosos errores en la redacción de los 
recibos para el cobro del Impuesto por 
concepto de Impuesto Territorial pres-
tándose a múltiples confusiones es sin 
duda alguna, el sistema de numeración v-1 
gente en la actualidad para la clasif-
carlón de las fincas urbanas de esta 
capital, numeración que. a más de ser 
anticuada y de no obedecer a un prin-
cipio racional ha sufrido tantas modi-
ficaciones desde su creación, que en la 
actualidad constituye un verdadero la-
berinto el conocer de una manera pre-
cisa el númeroi que corresponde a cier-
tas casas y solares de este término mu-
nicipal. 
Se hace indispensable que con urgen-
cia se retiren de las fachadas de los 
edificios los números modernos que son 
inútiles por cuanto que no tienen valor 
legal alguno, y se proceda a una nu-
meración nueva en forma racional y cien-
tífica marcando cada un edificio que 
formo un todo en conjunto con un solo 
número, aunque éste sea extenso; y no 
como sucedlóó con la reciente numeración 
en que a cada una sola casa le ponían 
dos, y hasta cuatro números, en ocasio-
nes, con la cual se hacía más difícil 
el hallazgo de la casa por los vecinos, 
de $128-330-10 centavos supone también 
ta 
de cuatro o cinco y en terrenos, si esto 
aslrnísmo" debe señalarse un número' a 
de higiene y-or-naío™;q¿TridVs"TorÍ¿ 1 ^ antes en espera de la p a c i ó n o ¡ ^s sola 
importancia de la capital y por el mejor Inclusión en el Presupuesto de la nueva ^ ^ W D n w J • ¿ con los s d u K i v... vi.-t,. «.-.HII^ consignación para las mismas, ya que que 
con la cantidad disponible de cinco mil 
pesos no era dable realizar todo lo que 
demandaba ese lugar debido a la situa-
ción topográfica excepcional del parque, 
cuyas obras de muro de contensión, es-
calinatas baluastradas, aceras, canter, et-
cétera exigían una suma no menor de 
servicio público. 
También pudiera estudiar el Ayunta-
estas 
ségñn ha 
feS»*1** "rre^dente^dí la" J unta Gobierno de la Casa de Beneficencia 
di-\ \ ^ e S V S m l V n r » m^dUlen. ,cb0 estableció (.Ma--Iltt . tinco cen-/.,iotro oesos cuarenta y 
í0BnC ñor ei aumento en las cuotas d* 
*aT0S V¡J*nV desde orimero de Julio de 
80 tt¿ Junio último/ v esta 
^ l i r t í f estima un deber del OoWno 
KSdSS»l QneU acuerde el pago de es-
Í S deida originada por el aumento «u-
acuerde la diez y siete mil quinientos pesos, 
construcción de un solo gran mercado, | La pavimentación y arreglo de la Ave-
bien la de varios, el Ejecutivo sugiere j nlda de ln8 Presidentes ya ha comen-
ai Ayuntamiento la Idea de la completa 1 zado, construyéndose actualmente los nue-
municipallzaclón de este servicio con ele, vos conténes de hormigón en todo el 
mentos y recursos propios estudiados y trazado, a fin de ampliar la latitud de 
acordados al efecto, evitándose así el 1 las calles laterales precediéndose luego 
sistema de concesión, que, por regla ge-
neral perjudican el interés público. 
La Bolsa del Trabajo, Institución (rea-
da por acuerdo del Ayuntamiento adop-
tado en Ü9 de mayo de ISOC, viene l'un-
clonando desde esa fecha, si bien debi-
o a lo exiguo de la consignación qu» 
los presupuestos y le asigna, arras-YridíT'en lo» ^8t10S/°íP° J ? f f i Í 2 2 ? t « ?   tf ie 
déla carestía que «JTOW* e" hal tra una vlda í * * ^ * * no "puede lie R República se / ^ « n t r a ^ruelU. ha d b)d mente , > 
cuesto en los diversos órdenes 
Tlda. * vi Articulo 124, dé la L^y Orgánica de pi.trono y « 
n Municipios, en la forma eu que quéaó r.tra, a uno 
í08.oPtX 1 or la Ley de 17 de Noviem- ctros de cor 
T ^ / de lOCü determina que ;ia Pn»por-
t!)r'n con oue cooperará el Estado a la 
lón-iín del servicio de Policía de segu-
rad y or^n público en la capital de 
República, en ningún caso P^rá ex-
del veinte por ciento del costo 
pTesupuesto para dicho servicio". 
La Ley de Presupuestos de la Nación, 
<.,, viiíür para el actual año económico, 
Bta. i l Cuerpo de Policía Nacional de 
la Ciudad de la Uubana la suma üe dos quo de esta Institución es lógico espe-
. iiik,iPR veinte y ocho mil pesos veinte 1 rar en benificio de la clase obrera; pa-
es para los cuav 
les ha sido creada. Su principal misló/i, 
que es la de fungir de mediadora entre 
obrero facilitándoles la ma-
de obtener trabajo y a 
nseguir brazo para sus in-
Uustrlas no puede prestarla con una con» 
slgnación tan reducida como la que dis-
fruta en el actual Presupuesto. 
Las Bolsas del Trabajo se caracten-
zau, tn casi todos los países en que exis» 
ten, por el hecho de ser instituciones mu-
nicipales. Corresponde, pues, al Ayun-
tamiento proveer a que la que funciona 
eu este Término so desarrolle debidamen 
te, a fin de que se obtengan los ilrutos 
más que un 
y dos mil novecientos sesenta resulta doce cetavas 




sesenta iv cinco pesos . AOAcit ue setecientos sesenta y cinco 
mil quinientos setenta y cinco pesos se- el Gobierno Local, s 
«piita v ocho centavos, dificulta que ha¡ el sostenimiento dt esta obligación, re-
ii rtonado el Hon. Sr. presidente ue la dacta el Keglamento por el cual ha de 
liouública, con carácter provisional, an- • 
ticipando al Municipio el importe de la 
dlíerenda que meusualmente resulte. 
Como es Imposible que el Tesoro Lo-
cal pueda soportar el referido aumento, 
creo conveniente que el Ayuntamiento 
acuerde dirigir una exposición al Con-
greso en solicitud de que lo releve de 
esa erogación, y de no ser esto viable 
resuelva qeu el Municipio contribuirá a 
partir del presente año económico al pa-
,go del cincuenta por ciento del costo 
"presupuesto para dicho servicio, rusta-
blecléndose asi la normalidad económica 
en el Presupuesto Local, que se quebran-
la construcción de aceras y demás 
obras subastadas para ese lugar. 
El embellecimiento de la Avenida de 
la Independencia ha sido subastado y 
en breve plazo se comenzarán sus obras, 
consistentes en el arreglo del paseo Nor-
te desde Belnscoaín hasta Infanta, ulti-
mándose actualmente los detalles en con-
sonancia con ol nuevo crédito de cincuen-
ta mil pesos para la pavimentación de 
asfalto de las calles laterales que, con 
los bancos, sustitución del arbolado ve-
tusto y colocación de farolas de alta po-
tencia, completará el embellecimiento de 
tan Importante Avenida, una de las más 
hermosas de la capital y que formará 
parte del paseo de circunvalación que al 
entroncar con la Avenida ile los Presi-
dentes en las alturas del Castillo del Prln-
fipa. brindará la más bella perspectiva 
de la ciudad. 
Igualmente se ha subastado y comen-
zado la construcción de la Casa Escuela 
modelo en la manzana de propiedad mu-
nicipal que Umita las calles 25, 2T, C y 
D y cuyo proyecto redactado por el De-
partamento de Fomento, fué sometido a 
la consideración de la Junta de Educa-
ción que le Impartió su aprobación. Este 
Centro cultural que construye la muni-
cipalidad, que estará dotado de todos los 
en esta clase de ediflca-
s prácticas modernas 
tales como la orienta-
capacidad do las au-
las, galerías, campos de sport, etc. a fin 
de que cumplidamente exaeriorlcen el 
fin a que se destinará ese plantel de 
nización como en su funcionamiento, y I 
aprobadas tstae realas por el señor Se-
cretarlo de Gobernación, fueron publi-
Termlnadas las obras de embellecí 
miento de la Avenida de Albear, con cons-
trucción y ampliación de las aceras, colo-
o DÍU. í 
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obligaciones, en el caso de mantenerse en; ¿^t cuas Instltiiciónes 
vlgô  la Ley antes ^ ^ ^ m ^ i y ^ ^ ^ ^ ^ 
Noviembre de 11)0», y la del l resupuesto tnrfAafl 
del Estado en el extremo de que se 
trota. En los Estados de Tesorería y 
Ooutoduria que se acompañan en cum-
plimiento de lo ill*< v,r-i... MI H Articulo 
• X.AJ ue la Ley Orgánica de los Munkl-
• píos, se (letau.it, ,\:.,^, pvt ca-
pítulos y artículos, los mgresus y i'.gre-
Bos ocurridos durante el Ejercicio de 
11117 a 1W8, así como el balance de caja 
de las operaciones realizadaa en el ul-
timo trimestre, en el que aparece una 
cadas en la edición extraordinaria Je la caclón de farolas monumentales, planta-
Gaceta Oficial de 25 de Mayo último. ' clones de arbustos adecuados, césped e llu-
No obstante el hecho de que, desde el I >nlnaclón ad-hoc. darán a este sitio el 
año de 1908. rige la Lev Municipal oue ¡ sabor mundial de los grandes bouleva-
Junto con otros redactó la Comisión Con- 1 res. 
sultivo, de feliz recordación, continúan | Respecto al movimiento del Üeparta-
aun en vigor Keglamento y Ordenanzas | mentó en cuanto al despacho de los ca-
que fueron promulgadas eu los años de 1 non que tenían asignadas las casas y un 
1842, 1860, 1061 y 1881. en aplicación de | Rumento también de $627.02 por las al-
tas de plumas de agua de casas que no 
tenían servicios instalados directamente 
de la maestra haciendo un total de pesos 
1.003.72 en un sólo trimestre. 
Hoy arroja la lista cobratoria un total 
de pesos 24.467.02 por plumas de agua 
que multipllca.das por cuatro, que son 
los trimestres del año económico, hacen 
un total de pesos 97.888.OS. Esto' es hasta 
el día de hoy; y en lo futuro, en cada 
trimestre, por virtud de esa investigación, 
seguirá habiendo un aumento relativo. 
Leyes y Organizaciones políticas y ad-
r~ <" ".T.Viril̂ ™»^ T^oriiiiMn" rifl ans' '"'nlstratlvas que ha tiempo pasaron a 
t * ^ a***}*m™^^?** F * V * ^ „ ™ J ^ * \ foVláar parte de la historia de nuestras 
Por estas causas, 
ser en su casi to-
talidad esas reglamentaciones inadapta-
bles es urgente que el Ayuntamiento pro-
ceda a la redacción de nuevas Ordenan-
zas que guarden armonía con la Cons-
tltiución y con las nuevas leyes sobre 
e: régimen municipal y en estrecha re-
lación co nlos intereses, así morales 
como materiales de la comunidad. 
Complemento de tan Importante como 
trascendental reforma, sería que la Cor-
poración reuniese en solo cuerpo losi 
umo inuietsu f, cu ci «ÍUC cu,»»*.-» w—1 t^.i^c f i ^ on roAlamon IOS este consiiuio uiiranie ei uiiimo iri-
recaudación, durante el año, d* « « r o J ^ ^ ^ - ^ * g ^ n I L ^ ^ S mestre ha sido de $685.13. que sumados 
que 
colindantes, 
El Negociado de Subsidio Industrial 
ha tramitado 24(52 expedientes y se han 
llevado a cabo los trabajos necesarios 
para el cobro del cuarto trimestre de in-
dustrias tarlfadas de 1917 a 1918 y la pa-
tente del alcohol del actual ejercicio. 
El Negociado de Registro de Contri-
buyentes ha Inscripto 500 licencias y he-
cho cerca de 300 traspasos de estableci-
mientos. 
Los asuntos en que el Negociado de 
Comprobación del Impuesto Territorial ha 
Intervenido pasan de 2S0. Al organizarse 
este servicio de comprobación le fueron 
asignados Inspectores y comprobadores, 
un Notificador, un escribiente y una me-
canografista y es mi deber significar al 
Ayuntamiento la conveniencia que repor-
taría dejar organiíiado en lo futuro esta 
nueva forma de investigación en lo tocan-
te al Impuesto Territorial, haciendo la 
oportuna consignación en los nuevos Pre-
supuestos. 
Las labores realizadas por la Comisión 
del Impuesto Territorial y su Secretaría, 
de que paso a ocuparme, corresponden a 
un perído de cinco meses, o sea desde 
el primero de Febrero—última vez que 
ture el honor de hacerlo en el mensaje 
correspondiente al primer periodo de se-
siones—hasta el 00 de Junio último que 
señala el final del ejercicio económico 
de 1917 a 1918. 
Durante ese período de cinco meses, la 
Comisión del Impuesto Territorial ha lo-
grado celebrar seis sesiones en los días 
19 de Febrero, 20 de Marzo, 9 y 30 de 
Abril, 28 de Mayo y 20 de Junio, habien-
do no obstante resuelto en tan corto nú-
mero de sesiones 1047 expedientes, que-
dando aún pendientes de resolución de 
la Comisión en 30 de Julio después de 
dictaminados por sus respectivos ponen-
tes. 08 expedientes. 
La tramitación de expedientes de baja 
ha logrado ya efectuarse con la necesa-
ria escrupulosidad, mediante la investi-
gación e infrome previo de los inspecto-
res delegados de la Comisión, que pre-
ceden siempre al acuerdo de ésta, y aún 
a trueque de diferirla un poco más, ga-
rantiza cumplidamente la veracidad de la 
baja acordada. En 30 de Junio existían 
pendientes de Investigación e informe de 
los inspectores 148 expedientes de ba-
jas. 
Párrafo especial y no sin fundamen-
to, hay que dedicar a los partes y al-
teración de rentas que, según lo dis-
puesto en el artículo 23 de la Ley de 
Impuestos, están obligados a producir 
los propietarios y arrendatarios dentro 
de la primera quincena de Junio de 
cada año. 
El alza considerable que han llegado 
a tener los valores de la propiedad In-
mueble de la Habana, se manifiesta, por 
modo bien elocuente, en los partes de 
aumento de rentas que en cumplimiento 
del citado articulo 23 han producido los 
propietarios en la primera quincena de 
Junio del año pasado. Muy al contrario, 
de lo quo venía ocurriendo en años an-
teriores, los partes de aumento han su-
perado este año a loa de disminución 
en más de un cuatrocientos por cien. 
Y este solo hecho, a simple vista, de-
ya el saludable efecto producido 
tos y acuerdos qut regulan los servicios 
y diferentes materias de la competencia 
del Gobierno Local, pues la dispersión 
de estos Reglamentos,, acuerdos e Ins-
trucciones hace casi imposible su con-
sulta, y, por ende, su aplicación no ya 
a los Interesados, sino lo que es más 
grave aún, a los propios funcionarlos y 
empleados del Municipio. 
La formación de un Código Municipal, 
redactado 0011 interés, con sumo cuidado 
con los $24.467.02 hacen un total de pe-
sos 25.152.15. 
Bita cantidad multiplicada por cuatro 
trimestres hacen un tatal de $100.608.60, 
cantidad que irá aumentando a medida 
que la investigación se vaya realizando. 
Un lo que respecta a la Habana, tam-
bién se han hecho durante ese período 
de investigación, pruebas que dieron p%r 
resultado un aumento en 81 servicios que 
y en forma metódica, llenaría un gran ¡ venían abonando el canon de $20 en lu-
nillones trescientos ochenta y cuatro mil 
seiscientos novenat y dos pesos treinta 
centavos, y una existencia en Caja, en 
treinta de Junio último, de doscientos 
tincuenta y cinco mil sesenta y nuevo 
pesos cuarenta y un centavos. Dichos 
Kstados, a la vez que Justifican como 
«e hau invertido los Ingresos del Mu-
nicipio, constituyen elementos bastantes 
para que el Ayuntamiento tenga cabal 
conocimiento de la situación de nuestra 
Hacienda Municipal. 
En lo que respecta a la Tesorería, debo 
Informar al Ayuntamiento lo siguiente: 
Del Legado •'Uoinualdo de la Cuesta" ponentes de poderoso auxiliar para rea 
existen depositados sin producir interés ^¡^j. mejor v con 8eguro acierto sus 
alguno dos mil cien pesos en oro español | respectivas funciones. 
y mil ciento setenta y dos pesos cuaren- A1 ejecutivo, que solo ansia organizar 
ta y cinco centavos en moneda oficial. ! y desenvolver mejor ol régimen miinlci-
varnoCrd?le "infuminas UKÍ al^U 270 I ^ í'6, ese modo- ,:.umPla meJ"M fudór por. ^bran'tVs Ye" l¿"rwaü¡Íído''pír 
i r ^ a 1 ^ Banco ha sido la suma de $ .̂000 
SfJ1111, novecientos dos y de las números lll8 anterIore« indicaciones v proceda, en 
su consecuencia, a la formación del ex-
vacío y habría de nor de honra y pro 
veclio para el Municipio, sirviendo ade 
más. a todos y a cada uno de sus com 
Hay que agregar a esta suma el con - , sumo de agua por metros contadores que nota -también ha aumentado y la oscendemla 1 Por ,Í1S iniciativas del Ayuntamionto las de este consumo durante el último trl- 1 perseverantes gestiones de este Ejecutivo 
y en no pequeña parte también las ex-
citaciones de la prensa, en el tan trillado 
aunque muy planteado problema del en-
carecimiento de los alquileres. Para Ilus-
trar mejor esta cuestión informando al 
Ayuntamionto, acaso sea de más utili-
dad los siguiente?! datos estadísticos: 
Re han recibido 015 partes de aumento 
do rentas, el total de cuyos aumentos as-
ciende, mensualmente, para el ejercicio 
en curso a la respetable suma do pesos 
13.258.01 centavos que hacen un total de 
renta bruta anual de $171.106.92 centa-
vos, contra 131 partes de disrnlnuclón qne 
arrojan una merm^ mensual de $1.621-80 
centavos o sean $19.462.68 centavos al 
año. 
Los tipos de aumento oscilan entre 
S346-70 centavos mensuales por finca y 
los de disminución entre $125-10 centa-
gar del de $40 que es el que en la ac-
tualidad le corresponde. 
También hay que hacer constar que se 
han dado de alta al Banco Español Infi-
nidad de servicios de agua por nuevas 
instalaciones que han arrojado una cre-
cida suma en la recaudación, como lo 
prueba el hecho de que la última devo 
7561 al 7570, amortizadas en el otro sor 
teo de dos de scpclcmbre de mil nove-
cientos catorce. Los mil ciento setenta y 
dos pesos cuarenta y cinco centavos pro-
ceden de las láminas 7491 al 7500 y las 
números 15.158 al 15.160 amortizadas eu 
primero de abril del corriente año. En 
nnás de una ocasión s eha gestionado la 
amortización para la conversión de aque-
lla suma en monedas del cuño español. 
Nuevamente me permito Indicar la con-
veniencia de que el Ayuntamleto ncitr-
de autorizar al Tesoro para realizar aque 
Ha conversión a tenor de lo dispuesto 
fn el Articulo 34 de la Ley de Conta-
bilidad. 
Realizada la conversión de esos dos-
^nll cien pesos podría unirse a la otra 
de mil ciento setenta y do» pesos cua-
renta y cinco centavos que del mismo 
El total anual do los aumentos de ren-
tas participados en los 615 partes que 
favor del Municipio que comparada con se relacionan con un líquido Imponible 
es cierto que tiene mucho de halagüeño, 
por el «ello de espontaneidad que 10 
caracteriza, podría quizá» ser ocasiona-
do a espejismos, y se considera tan BOIO 
de una manera superficial. Y aquí cabria 
la clásica distinción entre verdad onciai 
y la real y vulgar. La primera es que 
las rentas de fincas urbanas de tono 
el término municipal de la Habana nan 
tenido un aumento de $171-106-92 ai año, 
que Implica otro aumento en UWlttjiW' 
sos del Tesoro Municipal de $15.399-62 al 
año. 
Pero si se observa que en 30 de Junio 
último las listas cobratorias del Impues-
to Territorial arrojaban un total de fin-
cas en tributación de 3.453, una simple 
operación aritmética nos demostrará que 
la proporción de fincas cuyos alquileres 
o rentas aparecen haberse aumentado en 
el último ejercicio económico, no pasa 
del 2 y 3 centésimos por ciento del to-
tal de las que se hallan produciendo ren-
ta, proporción absolutamente inverosímil 
ante la realidad de los hechos, y aun 
ante el clamor popular suscitado en es-
tos últimos tiempos por la alarmante 
carestía de la vivienda. 
La Ineficacia asaz demostrada con los 
datos que anteceden, del precepto con-
tenido en el artículo 23 de la Ley de 
Impuestos Inspirado, como toda ella, en 
los principios liberales que infnrman 
nuestro sistema tributario municipal, im 
pone a este Ejecutivo el deber de re-
parar en lo posible por los medios a 
su alcance, un divorcio semejante en-
tre la realidad y la Ley. Justifica ade-
más esa actuación de la circunstancia de 
tener todavía en vigor un amillaramlento 
que aunque empezado a regir en lo. de 
Julio de 1913. los Padrones de la ri-
queza territorial en que se basa fueron 
confeccionados el año 1909, y no es pre-
ciso gran cúmulo de razones para llegar 
al convencimiento de que sus datos tie-
nen que estar ya en completo desacuerdo 
con la realidad de las cosas. 
Y mientras no se provea a la elabora-
ción de un nuevo amillaramlento, como 
es de desear en un futuro próximo, los 
empeños de este Ejecutivo tendrán que 
encaminarse a imprimir todo el mayor 
vigor posible a la comprobación de ren-
tas, que autoriza y regula el capítulo 
quinto de la Ley de Impuestos, recurso 
único para llegar a atenuar, ya que no 
para extirpar de raíz los males que se-
ñala. 
Las relaciones anexas a este Mensaje 
con los números uno, dos, tres y cuatro 
expresan los trabajos llevados a cabo en 
materias de multas, tráfico, títulos de 
chauffeurs v Registro Pecuario, asuntos 
a cargo del Departamento de Gobernación, 
así como que durante el año económico 
de 1917 a 1918 han entrado por el Re-
gistro General respectivo 135.193 asuntos 
distribuidos entre los diferentes Depar-
tamentos en que está organizada la Ad-
ministración Municipal de este término. 
Aprovecho esta oportunidad para reite-
rar mi propósito de estrechar cada vez 
más los lazos que ligan a esa Corpora-
ción y a esta Alcaldía en la realización 
de sus comunes esfuerzos por el mejo-
ramiento de este térmlnn, y para ofrecer 
nuevamente a los miembros de la Cámara 
las seguridades de mi más alta conside-
ración.—(f.) M. VARONA, Alcalde Muni-
cipal. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DIA 6 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto eu la Iglesia de Casa 
Blanca. 
La Transfiguración de Nuestro Señor 
Jesucristo.̂ —Santos Sixto I I , papa. Justo 
y Pastor, mártires; santa Digna, máitir 
Celébrale el Salvador del mundo en la 
ratroquia del Cerro. 
La gloriosa transfiguración del Sal 
^ador en el monte Tabor a presencia de 
los tres apóstoles más amados y máí fa 
vorecidos suyos, ocultó tantos misterios 
y fué de tanto consuelo para fortalecer 
nuestra fe, que no es razón el confun-
dirla con las demás maravillas de su 
vida. 
Kl intento del Salvador en mostrarse 
a los apóstoles cercado de gloria y rô  
deado de brillantes resplandores, fut; pa-
ra descubrirles un rayo de lo gloria que 
ocultaba el velo de su cuerpo y de la 
que tenía preparada en su reiuo para 
los que fielmente le sirven. 
También quiso animarles por este me-
dio a lleva rcon alegría la cruz, ense-
ñáncloels que aún en este mundo da el 
Señor a gustar algunas veces a sus san-
tos, aunque pasajeramente los gozos y 
los consuelos del otro. 
San Sixto I I , papa y mártir fué griego 
de nacimiento y natural do Atenas; y 
de gran filósofo vino a ser humilde dis-
cípulo de Jesucristo. Siendo diácono de 
la iglesia Romana, sucedió al papa San 
Esteban en la silla de San Pedro por 
los años 257 durante la persecución de 
Valeriano. San Sixto es titulado por San 
Cipriano, prelado pacífico y excelei.ic. 
Degollaron a San Slqto de orden del 
emperador Valeriano, y con él a sus 
dos diáconos Felicísimo y Agapito, y a 
otros cuatro. 
Algunos creen que San Sixto fué cru-
cificado, y Prudencio en sus himnos lo 
da a entender; pero la opinión común 
de tedos los escritores es oue murtó 
degollado, como dijimos, y lo notó el 
caidenal Baronio. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Mlfas Solemnes en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. _ „ „ 
Corte de María.—.Día 6.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Sagrado 
Cora/.óu de Jesús, en San Felipe. 
presado Código porque asi lo exige des 
consuno la voz de la razón y las nltat. 
conveniencias del Municipio. 
En lo que concierne al Departamento 
de Sanidad y Beneficencia Municipal, se-
ñalaré en primer término, el Servicio de 
Ambulancias, que se encuentra en condi-
ciones harto defectuosas. Los vehículos 
en activo servicio no ofrecen, por su 
desgaste natural, garantías para satis-
facer todas las necesidades que en nú-
mero considerable surgen diariamente 
como misión de vital beneficio público 
que realizar, dándose el caso, repetida» 
veces, de hallarse solamente en el ser-
vicio una ambulancia. 
Estimo que debe urgentemente adqui-
rirse un número determinado de estos 
medios de locomoción e imprimir a ese 
i-egado existe depositada y adquirirse Servicio una organización reglamentada Re tios de la República o darla a préstamo 
con garantía hipotecaria y con su pro-
ducto o interés atender a los cargos de 
«Icho Legado. 
Asi mlsm odebe ser autorizado el Te-
sorero para convertir a moneda oficial 
^s depósitos de cinco mil ciento diez 
sobre bases disciplinarlas enérgicas y 
severas con el mismo carácter y eficien-
cia qne en la actualidad distingue nl ser-
vicio del Cuerpo de omberos de esta Ca-
pital. 
Es una necesidad la adquisición de te-
rreno hábilmente distribuido en la to-
B 
? ocho pesos dos centavos en oro espa-1 pografía de la ciudad, con el fin de cons 
nol y francés, ciento veinte y un pesos * r en ellos eílifiHoB «nroniaíins nam 
cinco centavos en plata española v no-
vecientos setenta y ueve pesos ochenta y 
•W centavos en billetes del Banco Es-
pañol, y q,Ue esos depósitos se Ingresen 
«n firme si do la investigación que se 
Practique resultan corresponder al Mu-
nicipio, cuyo derecho habría de compro-
oarse previamente una vez obtenida la 
autnrlíaciftn para |a conversión. El pro-
êtiimiento para la misma será, en los 
âsos en que no estuviera resuelto el bt> 
J.reso en ílrme, el de Invitar al deposl-
iante por una sola vez, y por medio de 
« Gaceta Oficial y Boletén Munilclpal, 
trul  d ficios ap p do p ra
reunir en sus respectivas zonas todos los. 
trabajos que se llevan a cabo en loa 
distintos Centros de Socorros. 
Las propiedades en que radican esos 
Centros actualmente son viviendas parti-
culares cu va estructura no puede resl» 
tir una reparación adecuada. Todo cuan-
to se realice en ellas para su mejora-
miento, resulta estéril. Su construcción 
antigua impide hasta efectuar elementa-
les obras de restauración: y si es cierto 
que la tendencia actual oMiira a nuestra 
ciudad a colocarse, en la índole y exten-
t sión de sus servicios, a la altura de los 
pera que dentro del término de quince grandes centros de población . debemos 
•"as constituya los repetidos depósitos 1 reconocer que ningún elemento de pro-
greso urbaon es más digno de asimilación 
que el que sirve de fudamente a estas 
consideraciones. 
Lo que a la Beneficencia respecta, de-
be informar también a esa Corporación 
que, por iniciativa de esta Alcaldía, efi-
caz y brillantemente secundada por un 
grupo de damas distinguidas, se nan es-
tableciendo en esta capital dos "Cocinas 
Económicas" con el propósito, ya con ello 
2 moneda oflclaL y de no hacerlo asi, 
p entenderá a su beneficio o perjuicio 
í*-inversión. En los casos cue corres-
poaa ingresar en firme dichos depósl-
«lí.n elpio. a beneficio o perjullco del Muni-
l>efen8iam-daS ,a'B • Jun-taB .Municipal de rt̂ A r r'or ministerio de la Lev que -̂reo el cargo de Director de Subslrten 
•«s ne continuado en cuanto ha sido de 1'fllzmente logrado, de atenuar algo la 
na in1cumbeuela con Inquebrantable bue- aflictiva situación porque actualmente 
«urJ^un ,ad' Pastando mi decidido i"n-1 atraviesan las clases indigentes de la 
figr* a Jo que se relaciona con el pro- sociedad 
a,,menUc,0• J"* «lúe «« « do vital' Dichas 
T S r l i tod01' 108 clndadanon. 
Bor ru N1í?n,,aíe anterior que tuve el ho 
¿or td4t*l7", * l * i ^ B j S Municipal , 
Cocinas Económicas, funciona» 
con éxito notorio, una en el Colegio de 
Jesús María, y otra en la Casa de Be« 
neflcencla y Maternidad; y al resultado 
en ambas obtenidas han cooperado de 
manera desinteresada y valiosa las per-
sonas que figuran al frente de esas Ins-
tituciones de Beneficencia. Alentado por 
los provechosos efectos de esa inicia, 
• nue i i a—vuuye rnaa en '•eaiKind tira, me propongo extender; y a ese 
veres 1, e8P?,;R"'!a. Pue« el abasto de vi- efecto en breve se inaugurará una nueva 
fuernn - ... . ',e ^ magnitud, que 1.0 Cocina Económica en el barrio del Ce 
dlarlA. lLL,t?^a., Iiara '1ar cabUi a las 
ftldVrirArse..(le un """to al que be ve-<lue al^ ir\nd0, Pr^««nte atención, do.,Ia tuaoi*n *nba la tesPeran" de qne la sl-Hía cuanto » subsistencias, ha-
2?MS!£íí?r rtPMMn**** y he visto satisfacción convertida «  realida  
aeUmbUlfatr otros 
8 S JEfr 
S E R M O N E S 
nue «o h.»n de predicar, D. m.. en el 8«-
Kuntto nemeslre del corriente año, 
*U la Santa IcleBla Catedral. 
Aeosto 15—La Asunción de Ma. Sa,; 
M i teñor Alfonso Bláxquez y Ballíater. 
Agosto 18.—Dom. 111 (De Minerva); 
M 1. doctor Andrés Lago y Clzur. 
Septiembre 8.—Nuestra Señora de la 
Caridad; M. L señor doctor Enrique A. 
0rSeuUembíe* 15 -Dominica I I I (De Mi-
nen a):Utmo. kefior doctor Felipe Au«, 
CaOctíb« 20.-Domlnlca I I I (De Miner-
va); M. 1. ««Cor doctor Alberto Méndez 
^Noviembre 1-Festividad de Todos lo. 
Santos; M. I . señor Alfonso BláaquM y 
BaNovtlfmbre 16.-San p ^ b a l P^ d. 
Habana; M. I . señor doctor -udre* l-«rc 
y Noviembre 17.-DomInlca U . (De Mi-
nerva); M. 1. señor doctor Enrique A. 
0rit>lZciembrUeÍZÍo.— Dominica I de Advien-
to M i señor Ledo. Santiago Q. Amigó. 
Diciembre 8.—La l . Concepción de Ma-
ría Santísima; M. I . señor Alfonso Bláz-
^¿Umbíe'Vó.-Dominica I I I de Advien-
ot M 1. señor doctor Alberto Méndez 
Dfelámbrt 19.—J. Circular (por la tar-de): M I señor doctor Andrés Lago y 
^Diciembre 22.-DomInica IV de Adven-
to; señor Pbro. don Juan J. Roberes. B. 
delDideSbie 25.-La Natividad del Se-
ñor; M. I . señor Ledo. Santiago G-
Amigó. 
El jueves 4 de Julio dió comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados al 
Santísimo Sacramento. . concluyéndose el 
10 de Octubre próximo, conforma el si-
guiente programa: 
A las 4 v media p. m., se expondrá Su 
Dirina Majestad. , „ f _ , _ 
A las ó Be rezarán el Santo Rosario y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los seno-
res capitulares designados en este pro-
grama, terminando la liesta con la Ben-
rtición del Santísimo. En los intermedios 
la Capilla de múska ejecutará piadotos 
motetes a voces y órgano. 
Predicadores qu« tienen A BU cargo lo» 
temas doctrinales de loB "Quince 3ueve». 
tío. Jueves, 8 de Agosto,—"El Indife-
rentismo.•• lltmo. señor doctor FeFlipá A. 
Caballero, Deán. „T , , 
7o. Jueves, 15 de Agosto—'La Igle-
sia," M. 1. señor doctor Alberto Méndez, 
D. de Arcediano. 
80. Jueves, -£1 de Agosto—"La otra 
vida," M. I . señor don Alfonso Blázquoz, 
C. Lectoral. ,_ 
9o. Jueves, 29 de Agosto.—"La Eu-
caristía," M. I . señor doctor Alberto 
Mcudez, D. de Arcediano. 
10o Jueves. 5 de Septiembre.—"El Sa-
cerdocio." M. I . señor doctor Andrés La-
go v Clzur, C. Magistral. 
lio Jueves, 12 de Septiembre.—"Su-
perstición yFanatismo," señor Pbro. don 
J. J. Roberes, Secretarlo del lltmo. Ca-
bildo. 
12o. Jueves, 19 de Septiembre.—"El 
Hogar Cristiano," M. I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga Betancourt, D. de Maes-
tre«scuela. 
loo. Jueves, 26 do Septiembre.—"Res-
peto al Templo," SJ. I . señor doctor Al-
berto Méndez. M. de Arcediano. 
14o. Jueves, 3 de Octubre—"La vida 
Social Cristiana," M. I . señor doctor Ma-
nuel Artoaga, D. de Maestreescuela. 
15o. Jueves, 10 de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo," M. I . señor aector 
Andrés Lago y Clzur. 
Habana. Junio 26 de 1018. 
Vista la distribución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
l'echo la aprobamos, concediendo clnouen 
ta días ''e Indulgencia, en la forma acos-
tumbra un por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez que oyeren ",a di-
vina palabra. Lo decretó y firma S. 
E. R., de que certifico. 
-1- KL OBISPO. 
Por mandato de S. E. R., Dr. A. MEN-
DEZ, Arcediano, Secretarlo. 
| sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña . 
Habana, 23 de Abr i l de 1917. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
V I S O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono^ 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
DIARIO 
periódi 
í F i d k l 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
El Jueves, día 8, serán los cultos del glo-
rioso San José, misa cantada en la capi-
lla de Nuestra Señora de Loreto. Se su-
plica la asistencia a sus devotos y con-
tribuyentes. 
20214 7 a. 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
El martes. 6 de Agosto, se celebrará 
la fiesta mensual de San Antonio a las 
ocho a. m. con misa cantada y plática. 
A las niieve, habrá otra misa cantada 
en acción de gracias en el altar del 
Santo. Se repartirán los 13 martes de 
San Antonio. 
2025G 6 a. 
En la Iglesia de San Francisco 
EN HONOR DE SAN ANTONIO 
El día 6, como primer martes de agos-
to, habrá en esta Igles'a. una bonita 
función dedicada a San Antonio. A las 
7 y mediaK misa de comunión general, a 
las nueve, misa con orquesta, sermón y 
la procesión final. Es a intención de una 
devota. 
2O088 6 a. 
Va p o r e s d a 
d e 
W A R D 
I * ' R u t a W é f * r W ~ \ 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
almacenes de d'»pó 
acer t**.n , ~~2 Kei,tlonar aqii*lbvf y ««s de ™L » (,?8Car?a <!• nuevas partl-T _ ae mercancías. i 
•rtícu^rií6(5,1 7 la ha ,̂n,l figo, dos «o egoa"j!t Poniera necesidad y que UflJ 
^se el e^n> ab',ndan ^ ',laz^ 
Hvos 0 "* <lue *"* nrerids ret:nec- I Q116 !* 8e hrft11 terminado, y para laa lalnH^ _r, pnebo más balo» que los se- cuales se couslgnaron créditos en el pre-" Onclalmente ^ 
El Servicio del Departamento de Sa-
nldacf y üeueflcencla, viene efectuándose 
en general, de manera ordenada y sn-
tlsfnctorla; y el Cuerpo Facultativo qu« 
lo Itegra realiza debidamente sus fun-
ciones. 
En lo oue al Departamento de Fomen-
to se refiere, es mi deber hacer constar 
a la Cámara Municipal que las obras 
_ 'a elaboración diaria 
y las grandes eXig. supuesto del año económico último, con-
de pan, que 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
. enferm.?E"ICO 
toras v „, -ad*s <le la «angre. pecho, se-' estando 
Trnt«T«i ?*• tregadai 
one, ^i0nT.E1PECL2L "ilativo de las " 
í^tas A genitales de la mujer. Con-
>Wesde 1 * Graüs los Martes y 
• Wü5 1L*nlt0,J. M-M.—Uftbftn»,' 
21 
slsten, en primer término, en la pavl 
mentación y arreglo del parciue Juan 
Pruno Zayas. limitado por las calles de 
Muralla. Teniente Key. San Ignacio y 
Mercaderes, parque que ha sido total-
mente pavimentado de hormigón sus can-
teros y arbolado modificados convenlen 
emente, soterrándose los cables del alum 
brado. mejorándose este notablemente y 
solo en espera de que sean en"-
por los coutnitlstas las Carol is 
ornamentadas que fueron sustituidas por 
esta Alcaldía con los sobrantes »|Uo exíc-
tlan en el Presupuesto para csttis obr.is 
y colocación de algnnos banc >« de mar-
mol, a fin de completar el en-h-vtc tmlen-
to de dicho parque, que ha merecido la 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
AVISO 
9. 
Impuesto sobre industrias de flote 
y Navegación y embarcaciones 
de recero. Industrias en ambu-
lancia (primer semestre.) Ocu-
pación de la vía pública con 
kioscos, sillones de limpieza de 
calzado, etc. (Primer semestre.) 
-EJERCICIO DE 1918 A 1919. 
Por orden del señor Alcalde Mu-
nicipal y como aclaración al aviso 
fecha 22 de Julio último, se hace 
saber a los contribuyentes por los 
conceptos arriba expresados, que 
el cobro de sus cuotas se realizará, 
en los días señalados en dicho 
aviso, pero durante las horas com-
prendidas entre 8 y 11-112 de la 
mañana ; en cuyo extremo queda 
modificado el citado aviso de co-
branza. 
Habana, Agosto 1 de de Í 9 1 8 . 
— ( f . ) M . Romero, Jefe del De 
partamento de Administración de 
Impuestos. C-M68 5d. 2 
Prime-
ra 
$50 a $03 
00 a 55 
55 a 60 













Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 




Tam pico. . 
Nassau. . 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a W Q K o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o l 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE IyA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(Provietos de la Telegrafía sin hilos) 
A V f S O 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros tanto españo-
les como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes p rc - l 
REPUBLICA DE CUBA.—SEf'RETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS. — NEGOCIADO 
DEL SERVICIO DE FAROS Y AUXILIOS 
A LA NAVEGACION. ANTIGUA MAES-
TRANZA DK ARTILLERIA.—CALLE DB 
CUBA, HABANA.—Habana, 13 de Julio 
de 1918.—Hasta las diez de la inafiana del 
día 7 de Agosto de 1918, se recibirán 
en esta Oficina proposiciones en pliegos 
cerrados para la contratación del Servi-
cio de Comunicación y Abastecimiento de 
los faros de; L Cabo de San Antonio. 2, 
Cayo Jutías. 3, Punta Gobernadora 4, 
Punta de Maya. 5. Cayo Diana, Cayo 
Piedras del Norte, Cayo Cruz del Padre 
y Cayo Bahía de Cádiz. 6, Boca de Sa-
gua y Cayo Cristo. 7, Cayo Francés, Cayo 
Caimán Grande de Santa María y Cayo 
Paredón Grande, 8, Punta de Prácticos y 
Punta de Maternillos. 9, Puerto Padre. 10, 
Punta Peregrina, Vita, Samá. Lucrecia, 
Bañes y Ñipe. 11, Sagua de Tánamo. 12, 
Punta de Maysí. 13, Cayo La Perla y Cabo 
Cruz, y 14, Punta de los Colorados, Cayo 
Piedras del Sur y Cayo Guano del E»te, 
y entonces dichfts proposiciones se abri-
rán y leerán públicamente. Se darán por-
menores a los <iue lo soliciten.—E. J. 
Balbfn. Ingeniero Jefe del Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Nave-
gación. 
C-6MS 4<J. 14 Jl. 2d. 5 ag. 
tíles y S o c i e d a d e s 
ASOCIACION CANARIA 
CARNET DE IDENTIFICACION 
Se ruega a los señores socios 
pasen por Secretaría con su recibo 
a proveerse del Volante con que 
han de obtener su fotografía pava 
el carnet de identificación. 
Horas hábiles para este servicio: 
De 8 a 11 a. m. . de 1 a 5 y de 8 
a 10 p. m. 
Habana, Agosto 5 de 1918.— 
Eduardo Iglesias y Padrón, Secre-
tario-Contador, 
C « 5 3 15 d. •*. 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Agosto 6 de 1918. 
COMPAÑIA CAMAGÜEY INDUS-
T R I A L SOCIEDAD ANONIMA 
De orden del señor Presidente 
y cumpliendo acuerdos del Conse-
j o de Directores, y accediendo has-
ta donde sea procedente, a la pe-
tición dirigida al Presidente de la 
Compañía por accionistas que re-
presentan más del diez por cien-
to del capital social, y no habién-
dose celebrado la sesión convocad? 
para el día 18 de Julio pasado 
por falta de quorum, cito por es-
te medio a todos los señores accio-
nistas de la Compañía para que 
se sirvan concurrir a la sesión ex-
traordinaria que habrá de cele-
brar la Junta General de Accio-
nistas de esta Compañía, a las dos 
de la tarde del miércoles 14 del 
corriente mes de Agosto, en el lo-
c^l que ocupan sus oficinas. Edifi-
cio de la Manzana de Gómez, De-
partamento número 2 5 1 , para 
tratar de la proposición del Con-
sejo de Directores sobre emisión de 
Bonos Hipotecarios, de la reforma 
de los Estatutos Sociales y en lo 
que cabe, de la petición de los re-
feridos accionistas. 
Habana, Agosto 3 de 1918.— 
Dr. Mario Lámar, Secretario p. s 
C-«565 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y auúnciese en el DIARIO DE ' 
LA MARINA 
COLEGIO "SAN ELOY" 
De la. v 2a. Enseñanza, Comercio, Idl 
mas. Música, Mecanografía. Antiguo acre- | 
ditado plantel, con competente profeao-
rado y majestuoso edificio preparado pa-
ra gran Internado. Pidan prospectos. Dr 
E. Crobetto. Cerro, 613. Teléfono A-7155. 
20282 20 a 
ACADEMIA VESPUCIO 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía, $2. Concordia, 91, bajos. 
20301 4 s 
alt. 4d. 6 
MARINA DIARIO l i 
fJNA l'KOFKSORA, Ql K HACE rOCO 
llegó de los Estados Unidos, desea 
educar una o dos niñas, francés. Inglés, 
castellano, plano y todo lo que requiere 
una esmerada educación. Dirigirse por 
escrito: Profesora, cuarto número 4. Ga-
liano. 70, altos. 
2029" 9 a 
r 
FérSé 
i / MANHATTAN JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYANO 
PKRRO EXTRAVIADO: EN EE TRAMO comprendido entre Obispo y Aguaca-
te, al Vedado, se ha extraviado un pe-
rro blanco, acabado de pelar. Se llama 
••\( ir»T-in.Fi '• A 1_ ~ I« „„t„ 
"\TABORA: SI-N ESTRENAR, SE ALQl'I-
» la en |75 la preciosa casa Santa Ca-
talina entre Lawton y Armas. Vista ha-
ce fe. No se alquila a enfermos. Infor-
mes: Teléíono 1-2171, 8a., entre San Fran-
cisco y Milagros. 
20105 7 a 
A VISO: A LOS COMERCIANTES E IN-
•CX. dustriales, se alquila una hermosa 
nave, de azotea, acabada de construir. •Mitrnon " 4 iQ tn a„tr* ue azoiea, acauaaa ue cousnun, 
gue^er la AcaUe " J T ^ Veclido,6"^ P ^ a i - l - t r i a , ahnacén o garaje, 
detener Mata, se ^gratificar.. ^ a ¡ ^uada ê  ^ ^ D ^ ^ 
turto Tamarindo, a tres cuadras del 
Puente de Agua Dulce. Al fondo de es-
ta nave hay tres hermosos cuartos, y 
al lado un solar que mide 600 metros. 
Se alquila todo. Junto o separado. In-
formes: Aguila. 349, y en Santa Marta, 
número 5. Ciudad. 
20111 9 ag 
SOLO EN CUBA SE VE ESTO 
INVENTO VIDAL 
C a s a s y P i s o s ^ | 
HABANA 
Taquigrafía Orellana y Pitman 
CLASES DE TAQUIGRAFIA Y MECA- Junio, 15 de 191& nografía Vidal, se enseña bien y con El que suscribe, Julio Sarlol y Mo-la mayor rapidea; también labores a má-, .Ina. (ciego). Certifico: que en 15 lec-
guinas y pinturas, hay horas para cía- ; ciones, escribí en máquina, con igual 
ses a domicilio. Santa Teresa, número 15, | aeguridaci que mirando, m¿3 de 40 pa-
entre Primelles y Churruca, Cerro. i labras por minuto, y toco varias piezas 
20307 4 s j ni'.isiealos en el plano (yo no sabía nin-
guna de ambae cosas). Una efusión ce 
placer me impulsa a pedir a los seño-
r«s pencdistas di la localidad la repro-
En cuatro meses puede usted obtener el ' ducclón de este texto. Fácilmente pue-
Título de Taquígrafo (y con él, un buen den presenciar la verdad en Tenerife, 
destino al terminar) en la más antigua 49, y en mi casa. Hospital, 25. También 
y acreditada Academia de Comercio, In- me dirijo a la Cruz Roja Cubana inician-
glés y Mecanografía "La Minerva," de do el propósito de aplicar este sistema 
Úeina, 30. Teléíono M-2444. Director: A. cubano a beneficio de miliares de c^-
Itelaño. i gos y otras personas mutiladas por ia 
20133 7 a i Guerra. Nuestro ilustre compatriota se-
TTX. . TnTrV-ir^nit A TVÍ T K C \ ñor Coni11' de alt0!i prestigios en l'arís, I 
I T » IROFESORA, I>OL,EÍ»A, D E Uo necesita estímulos.—Julio Sariol. 
«J Londres, que da clases a domicilio,; E1 suscribe. Juan li . Vidal, está 
de idiomas que enseña a hablar en cuatro instruyendo a varios ciegos de nacimien-! 
meses, música e instrucción desea em- t0( loa en 20 lecciones, escriben 1 
plear algunas horas como institutriz o más de 20 palabras por minuto al dic- I 
dará algunas lecciones en la Habana con j tado y tocan varlas pjeza8 musicale8 en 
aunlila particular en cambio de casa y , el piano> (no 8al)íall el abecedario). Las 1 
! comida, o un cuarto en a azotea, pagan- I personas normaies son instruidas en un 
do su valor al mes. Dejar las senas en meB sin necesidad de libros. Cooperen 
' ' 0 en 6 ' en _altos- con el inventor a difundir estos progre-
-"lt>- ' a sos. (Da pavor una mayoría de ignoran-
m iiiiniiiiwiiMiMfiÉflii 
IMPORTANTE 
Se solícita un local con 200 
metros cuadrados aproxima-
damente en la calle San Ra-
fael o lugar céntrico de la 
ciudad para salón de Exhi-
bición. Las proposiciones al 
Apartado 2189, Habana. 
SE ALQUILA LA CASA ESTRADA PAL-ma, SO, con jardín, portal, sala, hall, 
seis magníficas habitaciones, comedor, 
baño con calentador, servicios de criados 
y lavabos en todas las habitaciones. In-
formarán en la Manzana de Gómez. Lazo 
de Oro. 
20210 11 a._ 
SE ALQl ILA EN LA VIBORA l NA hermosa casa, calle Luis Estévez, a i 
una cuadra de Estrada Pala, con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, servicios, patio 
y traspatio. Informarán: San Joaquín, S. 
carnicería. 
20080 8 a. 
SE ALQUILA O VENDE EL CHALET Lawton .S2. Informes: Carlos I I I , 207. 
Teléfono A-0559. 
19888 15 a. 
GUANABAC0A7 REGLA 
Y CASABLANCA 
EN (ilANABACOA. SE ALQUILA LA i bonita casa y mejor situada del pue-
blo, calle de M. Gómez, número 01, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, piso de mo-
saico, baño e inodoro. Se da en $23. La 
llave en la esquina. 
10802 8 a 
VARIOS 
lm. 6. I t C 
INTERNOS 
A V 
ASOCIACION DE ENFERMEROS Y 
ALUMNOS DE LA REPUBUCA 
DE CUBA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente 
se cita por este medio a todos los 
señores asociados de esta Asocia-
ción para la Junta general que 
se celebrará en su local social, 
calzada de Concha número 2 1 , el 
6 del actual, a las siete p. m. Por 
lo que en cumplimiento de un pre-
cepto Reglamentario se ruega la 
más puntual asist. 
Orden del d í a . Jn de 
acuerdos de la junu. -:crior. 
J. Lagares, Secretario. 
20371 20 a. 
En la gran Academia de Comercio, de 
Mecanografía, Ingiés y Taquigrafía "La 
Minerva," de Reina, 30. Teléfono M-2444, 
se admiten solo dos, en fumilia, bien re-
comendados y garantizada su conducta-
Recibirán clases por mañana, tarde y no-
che. Honorarios y pensión, según arre-
glo. Director: A. Kelaño. 
20132 7 a 
PROFESORA DE FRANCES, DA CLA-ses a domicilio y en su domicilio, 
a niños y señoras, excelentes referencias. 
Dirigirse: Corrales, 15. altos 
19811 30 a 
"SAN MARIO" 
ACADEMIA DE COMERCIO 
REINA, 5, ALTOS 
Taquigrafía, Mecanografía, Ca-
ligrafía, Inglés, Español, Francés e 
Italiano y Carrera Mercantil. 
A l frente de la Sección Mercantil 
se encuentra el experto profesor, 
autor de varias obras de esta ma-
teria, Dr. Luis G. Barrís. 
20041 10 a. 
AVISO DE VENTA DEL VAPOR 
"MARY OLSON" 
Se recibirán proposiciones en 
pliego cerrado para la compra del 
casco y carga del vapor "Mary 01 
La más moderna Academia Mart í 
la más moderna Academia de corte y 
costura y bordados a máquina. Directora: 
señora Manuela Dono. Se preparan alum-
nas para el Profesorado, clases diarias de 
3 a 5; clases" especiales de noche, alter-
nas de 8 a 9. calle de Refugio, 30. Enntre 
Industria y Crespo. Teléfono A-3347. Ha-
bana. 
200Cr> 15 s. 
VITANTED. ACCOUNTANT OR FIRST 
T T ('lass Book-keeper by an American 
Corporation, must be a wlHings worker 
and a sticker. Saiary: $150.00 a month to 
right party. Apply only in wrltlng to A. 
B. C. care Havana Post. 
20081 6 a. 





Profesor de gimnasia del Co-
legio de Belén 
Acosta, 19. Tel. A-8822 
CLASES INDIVIDUALES Y 
COLECTIVAS A SEÑORAS Y 
CABALLEROS DE TODA 
EDAD. 
Hora de recibo: de 1 a 2. 
Q E ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 
kJ San Miguel esquina Oquendo, muy 
propia para establecimiento, si el arma-
toste que tiene no es útil se retira y 
entrega limpia del todo. Trato directo en-
tre el interesado y su dueño. Mercaderes, 
número 27 
20303 " 9 a 
17 N ESTA PROVINCIA T CERCA DE 
JCi la Habana, se desea arrendar 16 2 
caballerías de tierra, próximas a carre-
tera o estación ferrocarril. Diríjanse a 
U. S. Ap^ t̂ado 1925. 
19957 7 a 
19863 10 a 
LAURA L. DE BEUARD 
Clases de Inglés. Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANfSS LESS0NS. 
ESTUDIE INGLES 
Sin salir de su casa. Método del Prof. 
Cabello, graduado en New York. Pida 
informes a: Escuela Politécnica Nacional. 
Industria, 99. Habana 
19704 28 a 
Taquigrafía inglesa Orellana 
Enseñanza de la adaptación al inglés del 
sistema de taquigrafía Orellana por su 
son", quemado en la bahía de Cien- I ^ A * ' Arufe- San Mcolá8' 291 â igauo-
fuegos, en Junio 24 y que se en- T N G L E S . C L A S E S , T R A D U C C I O N E S , C O -
. • i , • i : X rre.Mpondencia. Redacción do documen-
CUentra parcialmente Sumergido ^ I I tos, et. ., por profesor experimentado, 
i c • 1 í r Ueina. 3, altos 
\D pies de agua. Las otertas se re-
cibirán en la oficina de los agen-
tes: Emilio Herpández, Apartado 
19H81 30 a 
ACADEMIA DE LA SALLE 
| Esta Sucursal del Colegio de La Salle 
15 
SE ACLARAN HERENCIAS, DECLARA-torias de herederos. 
41 fi^nfii^crríc f] rlía (\ AP Arroc i lltt la enaéfiaaxa Primarla, Secundaria y - t lO, V îeniUegOS, Cl Ola D de AgOS-| Comercial; tiene medios pupilos, exter-
tr» a lac Ar\e n m i n03 f recomendados. Da clases de ve-IVJ d ma uua y. Ul. rano. La Apertura de los cursos del pró-
í a«: r>IWl-aQ nr»r cAr»ararlr. r̂ ai— ' *imo a"0 escolar se veriflcarú el viernes Las Olerías, por Separado para í o de Septiembre. Aguíar. lOS'.ii. Toléfo-
el casco y pertenencias y la carga ¡ noi9233S34' 
que consiste en unas 700 tonela-
das de carbón de New River. St 
reserva el privilegio de aceptar o 
rehusar cualquiera a todas las 
ofertas.—LINDERMAN. dueño. 
C-6449 14d 2. 
Colegio de la Sagrada Familia 
A CARGO DE LAS RELIGIOSAS HIJAS 
DEL CALVARIO. CALZADA DE LU-
YA NO, NUMERO 86 
Después del buen éxito alcanzado por 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de sustentar; este Plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 2 del 
próximo Septiembre, siendo altamente 
ventajoso para las familias, por su per-
fecta higiene, la educación que en él se 
da, altamente religiosa, moral, científica 
y doméstica, así como por lo módico de 
sus precios. Queda abierta la matrícula 
desde el lo. de Agosto. 
• •• 90d-30 Jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA3I-parilla. 35. esquina Compostela, altos 
del café, propios para poca familia, com-
puestos de sala, comedor, dos cuartos, 
cocina y servicios sanitarios. Informan 
en el café. 
20352 Q a 
SE NECESITA UNA CASA O DEPAll" tamento, que tenga 1 ó 2 hornos, para 
una nueva industria en la Habana o sus 
barrios, Jesús del Monte, Cerro, Vedado, 
Marianao o Kegia. Avisen en la canti-
na de los Baüos de Carneado, Vedado, a 
C. L. M., a todas horas. 
20356 9 a 
i 
H A B I T A C I O N E S 
de A. VILLANUEVA 
g. L A Z A R O Y BELA8COAIN 
Todas las habitaciones con baño prl*a-
Jo agua caliente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-63U1. 
En casa de verdadero orden, tran-
quila y muy limpia, se alquilan, 
a personas de gusto, dos amplias 
habitaciones, juntas o separadas, 
muy ventiladas, amuebladas con 
todo nuevo; agua corriente abu« 
dante. Reina, 77 y 79, altos. 
A L Q U Q ^ 
hablt*clón, alta; con uS 
tarios independientes na J ^ k i j V 
IOB o matrimonio, en stn^ WlL1 
20808 
SE S O L I C I T A L \ V H T ^ - - . casa de familia nnr, 'TAr^,, 
potable. Ha de s¿r "na «efl^ r f T 
calle 19 a Línea y de i ^«-n^ £ M ' 
glrse por escrito a sefioraVV"' - a-;* : 
63, altos, o por el Teléf^ C- S. ?.ir,le 
30166 • * v.. T 
habitación, bien amuebS * ^ í í ? 
s&ofUena COmIda- CaI1«V0nü£i 
IpjS E L V E D A D O , ENrTT-!J lar. cerca baños de m^r84 






Se desea «aber el paradero ^ . i'J 
José García Nava, de Ferrofia. ^ 
rias. Su hermana, Isabel Garcí, 
lección: Paseo, número 28 V 
20330-31 » V' 
( J E D E S E A S A K E R E L D Ó ^ T T ; 
D Octavio Fomell, que vivía1'1' 
les. 43. Guanabacoa, en Tho e? CW 
l'lano. Industria, 94 e -̂ eris 
20174 
19008 6 a. 
HOTEL "CALIFORNIA" 
Este gran Hotel se encuentra situado en 
lo más céntrico de la ciudad, muy có-
modo para familias. Cuenta con muy bue 
nos departamentos a la_ calle y habita-
ciones desde $0.50. $0.75. $1.00, $1.50 y , ^ 
$2 comida "plan europeo" 50 centavos. | provincia de Lugo, España que hu I 
Hav camarera v muy buenos baños para , meses esttivo en Almendares- i* e 1 
TOSE CASTRO RJ3DOIRO 
*J ber el paradero de su 'h í̂ 
vid, de los mismos apellidos oií^ -. 
Jaba el año pasado en el 
rón.". Dirigirse a Enrique B K 1 
José Castro. Avenida de la n 0>̂  
número 22, Camagüey. lleMÍ 
C-&t48 
OE DESEA SABER EL PARAn^T 
O Daniel García Barredo, natural i0 
, w ' 
lajSL 
los señores huéspedes. Cuarteles, número BU hermano Francisco Oatca, P D M S 




Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 31), 
esquina a Teniente Rey. TeL A-162S. 
19034 10 8 
HABANA 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de 
partamentos con baños y dems servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su pro-
1 pietarío, Joaquín Socarrás, ofrece a las 
famillns estables, el hospedaje más se-
rio módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-926S, Hotel Roma; A-lfi30. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado, 101. 
/^UBA. (57, E N T R E T E N I E N T E R E Y Y 
yj Muralla, ae alquilan dos cuartos, uno 
6 pesos y 7 a hombre solo, que sea for-
mal. 20338 0 a 
CJE ALQUILA UN GRAN U E P A R T A -
en los bajos S6, altos. 20366 20314 SE ALQUILA LA CASA CARLOS I I I , 205, bajos. Informes en el 207. 
20372 9 a. 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se arrienda la planta baja de San Lá-
zaro, esquina a Manrique. Informan 
en "La Complaciente." Obispo, 119. 
7 a. 20109 
S" 
E ALQUILA UN ESPLENDIDO LO-
cal para carnicería. Avenida de Serra 
no y Encarnación. Víbora. 
19963 5 a 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE TEJA-dillo. 8, con recibidor, sala, 5 cuar-
tos y 1 para criada, con salón de comer 
al fondo y baño. 
^ 19876 12 a 
ZAGUAN, PROPIO PARA OFICINA O cosa análoga, se alquila en Neptuno, 
2-A. Informes en la misma. F. García. 
15252 1 8 a 
HABITACION: SE DESEA COMPASE-ro de habitación, que sea formal. En 
Cárdenas, número 2-A; habitación. 22. 
202047 9 a 
IpN CONCORDIA, 17. ALTOS, SE AL-J quilan a hombres solos, dos esplén-
didas habitaciones. Juntas o separadas. 
Luz, limpieza y agua caliente, .fl8 cada 
una. No hay muebles y se piden refe-
rencias. 
. 9 a 
SE ALQUILA UNA HABITACION, A personas de moralidad, hombres solos. 
Peña Pobre. 15 
20329 9 a 
SE ALQUILAN TRES DEPARTAMEN-tos con luz eléctrica, en casa de fa-1 
milla decente, $23. Neptuno, 57, librería. 1 
informan. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodríguez Fi-
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por dia, $1.50. Co-
midas, $1 diario. I'rado, 51. 
SE ALQUILAN, EX 9«5, LOS FRESCOS altos Aguacate, 50, sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos. 1 de criados y demás ser-
vicios. Informes: Obrapía, 61, altos. La 
llave en los bajos. 





Un buen plantel de educación y en-
señanza para jóvenes cubanos en el 
Sur de los EE. UU. de mucha accesi-
bilidad, buena instrucción, comida v 
testamentarías, divisiones de bienes, adjudicaciones. Prontitud y diligencia en nuestros asun-
t08m75taría de Lanla •̂ oficios' 16i9â 08- ¡ atenciones por $220 al año escolar. 
' • —; Procure ver a sus Agentes exclusivos 
i a j a s R e s e r v a d a s ! eni í íE B E E R S A G E N C Y , 0 ^ % . 9 
y medio. Habana, o Edificio Flatiron, 
New York. 
C 6305 Sld-lo. I L AS knotnos «a t n bóreds coortmf da cea todo* ios a<b> iantw jcodmw y lft$ alquflamof p a n 
«wurdar Taleros ¿ t todas dases 
bajo k propia custodia d« bs k> 
tomados. 
E l « t e «fidbt di 
les detafta fos te 
N . G e l & t s y C e r n í » * 
BANQUEROS 
" L A AUXILIAR MARITIMA, 
S. A . " 
SECRETARIA 
Impresos ya los Certificados de-
finitivos de las Acciones de esta 
Compañía, el Comité Ejecutivo ha 
dispuesto que se proceda a can-
jearlos por los Certificados Pro-
visionales en circulación. 
Lo que se avisa a los señores 
Accionistas a fin de que se sirvan 
concurrir a esta Secretaría, Mer-
caderes, número cuatro, altos, 
cualquier día hábil , excepto los 
sábados, de tres y media a cuatro 
y media de la tarde, para llevar a 
cabo el referido canje. 
Habana, 22 de Julio de 1918. 
Dr. Luis de Solo, 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROnEKTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. Es el flnico racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta KepOblica. 3a. edición 
Un tomo en 8o., pasta, SI. 
193S3 is a 
A 
y 
EN VIRTUDES, EXTKE OQUENDO Y Soledad, se alquila un gran salón, 
propio para carpintería o cualquiera otra 
industria. Informan en el garaje Maceo. 
San Lázaro, 370. 
5 a 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
GRAN CASA DE HUESPEDES: UA ME-Jor situada. Prado, Oí), altos, esquina 
a Trocadero. S© alquilan varias habita-
ciones con vista al paseo e interiores a 
personas de moralidad. Precios modera-
da. Comida y trato excelentes. 
30304 9 a. 
EX CASA PARTICULAR Y LUGAR CEX-trico se alquilan algunas habitacio-ih?8 sin muebles a personas de morali-
dad. Teléfono A-1742. 
203S2 0 a. 
HOTEL L0ÜVRE 
San Bafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado botel 
ofrece esplénddios departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-45d0. 
T J A R K I I O I S E . CASA UARA F A M I -
JL lias, Neptuno, 2-A. Teléfono A-7031. 
Espléndidas habitaciones y departamen-
tos, y en la azotea, propias para hombres 
solos. Especialidad en la cocina; se ad-
miten abonados al comedor. Precios co-
mo de verano . 
10201 8 a 
Suscríbase al DIARIO DE l A m 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO 
LA MARINA 
y 
DOY EN ARRENDAMIENTO UNA Ü da. que está en marcha, con bí'J contrato. Informan: Teléfono I-m* 1'0104 
| S E W E C E S i T A W 
CRIADAS D£ MANO 
Y MANEJADORf 
n- IIIIIIBIiiiiimmiiiau | |MimI 
U N O'FARRIi.L, 73, VIBORA, SE S» Í|!eer 
XJ licita una criada blanca, que sepauB'arfc 
£0 de cocina. Buen sueldo, buen tiaitl C 
poco trabajo y ae pagan los viajes, id»1 
tiene que atender a dospersonas. 
EN MURALLA, Bl, ALTOS, SE SOLI-cita un socio para una habitación muy 
buena, con vista a la calle, con muebles, ' rf1^61*16--^ 
\nz y limpieza; se piden referencias. . i¿wr 
EL ESPEJO." CALIAN O 103. SE AL-quilan espléndidas habitaciones y de-
partamentos amueblados con vista a la 
calle, magnifica comida, lavabos con agua 
corriente, hay agua caliente en los baños. 




Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
quileres de casas por un procedimiento mevo lü> bnJ0 la misma dirección desde 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero •'hace 3a MM^Í Comidas sin horas fijas 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a ' Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca 
I T A L I A " 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
OE AUQUIUAN LOS HERMOSOS Y 
O ventilados altos de la casa Inquisidor 
nflmero ló. Informan en los bajos de la 
miste», o en el Vedado, calle 19, núme-
ro 309, entre 2 y 4. 
-'0O47 io a. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaln, 637-B, altos. Profesora- Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido 
Precios conitencionaJes. Se venden los 
útiles. 
¡COMEJEN! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
de práctica único que garantiza para 
siempre la completa extirpación de tan 
dañino insecto, contando con un proce-
dimiento infalible, se extirpa en Casas 
j - Muebles. Avisos: Teniente Rey 63 pa-
nadería, pregunten por Antonio Parapar. 
Concordia, número 174-A y Zanja, 127-A 
OBISPO, 36 
Se alquilan para oficina. I n ' 
forman: Amargura, 23. Ca-
rrillo y Forcade. 
sa recomendada por varios Consulados 
Í0032 10 a. 
tüE ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
kJ Juntas o separadas, a hombres solos, 
o a matrimonios sin niñosi en Compos-
tela, 20, altos. 
20121 7 a 
CA S A P A R A F A M I L I A S . S E A L Q U I L A N habitaciones con todo el servicio y todo 
el confort moderno. Aguila. 90, altos. Te-
léfono A-9171. 
20105 . 7 a 
Gran casa de huéspedes. O'Beilly, 102. 
Espléndidas hiibitaciones con todo servi-
cio, luz eléctrica toda la noche, baños 
fríos y calientes, muchas reformas he-
chas por el nuevo dueño, trato esmera-
do y precios módicos. También se ad-
En la calle Baños, esquina a 15, 
irada por Baños, entre 13 y 15, 
solicitan una criada de mano y 
cocinera, ambas españolas y con 
ferencias y que duerman en cl m 
modo. 
UE .SOLICITA UN A MUCHACHA 0 81 
kJ ^ñóra, paca la limpieza de dos habitt 
clones, en lleina, número 14, sastrerli 
20288 , 9 » 
ÜE SOLICITA CRIADA DE MANO, PB 
KJ ninsular, que atienda a niños de c» 
legio. No se admiten visitas y se eiiffl 
referencias. Sueldo 20 pesos y ropa lm 
pía. Calle 25. número 285, bajos, eutn 
20305 9 a 
C!E SOLICITA UNA MUCHACHA, W 
ven, para criada de mano. Sueld» 3 
pesos y ropa limpia, en Campanario, ó? 
bajos. c (5544 4d-6 
miten abonados al restaurant. Teléfono IQE SOLICITA UNA CRIADA DE MAM 
A-2831. 10101 21 ag buena, sueldo bueno y ropa lirapü 
Gertrudis entre Calaada y Agustina,» 
EL H0TELIT0 , ESTRELLA, 156, 
esquina Oquendo, espléndidas habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-
pietario : Manuel González 
14098 - 19 a 
HOTEL BELVEDERE 
TTN MATRIMONIO, SOLO, ALQUILA l Media cuadra del Parque Central, esquina 
de Neptuno y Consulado, coustruccién 
nueva, a prueba de fuego Tiene elevador. 
Todos ios cuartos tienen baños particula-
res, agua caliente (servicio completo). Se 
admiten abonados a la mesa. Precios mó-
dicos. Teléfono A-'J700. 
13298 n a 
a cabeliero una amplia y fresca ha-
bitación. Dos cuadras del Par ue Central. 
Teléfono M-2225. De 11 y .nedia a a 
y media p. m. 
3021'rf 7 a. 
SK ALQUILA EN CASA DE FAMILIA moral una espléndida sala con su sa-
leta. Unico Inquilino. Precio: 20 pesos. 
Lealtad, 134. 
P-420 . 7 a. HOTEL CHICAGO Especial para famalias. Situado en el 
altos. Habana. 
lOSUO 15 a 
STA. CELIA VALES 
Profesora de piano, solfeo y teoría; «e 
ofrece para dar clases en BU casa y a 
domicilio, adela,nt08 rápidos, pues se toma 
verdadero interés por sus discípulos Ha-
bana, 183, bajos. 




COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. El nuevo año escolar 
se abrirá el 2 de Septiembre. Di-
rección: Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
18572 16 a 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
Cirujano-Dentista. 
Extracciones sin dolor garantiza-
das, desde $0-50. 
Dentaduras de cautchú, desde 
$4.00. 
Haciendo trabajos a precios re-
ducidos por tener existencia dfe 
materiales comprados con anterio-
ridad al alza. 
ANIMAS, 91. CASI ESQ. GALIANO 
C 0432 
X>RADO, «5, ALTOS SE ALQUILA UN ' P"nto mas fresco y más hermoso y céu-
JL departamento con tres habitaciones. , trico de la Habana. Espléndidas hablta-
con balcón a la calle en 45 pesos. ciones, con balcón al Paseo del Prado e 
20086 IÜ a interiores con ventanas muy frescas B, e-
• I TT^RiTAriov rRAxnK rTTÍ TTTT; !nos1bail°s F Udchas. LUÍ-, eléctrica toda'la 
Saaü ! ~ ~ C~°~~/>G™ ^ S f e ^ ^ o ^ c o m p l e t i í s y esmerados. £feraeSsr0' a1 ^tisfacción0 S n o C7R S . W ^ r0"1^' ' " ^«to \le los seño 
S i T i rererenuas, a satlsracclón. Obispo, <o, , res huéspedes. Precios reducidos Com-E ALQUILA LA HERMOSA CASA LI- I alt°íL.- „ Pletn moralidad. Prado 117 Tel 'A-7199 
nea, nflmero 105, esquina a 12, en el I -í0()65 0 »• 1,"»21 « -
Vedado, compuesta de una gran sala, un I 
sa nueva. Víbora. 
20320 0 » 
CE DESEA UNA JOVEN, FINA, PARÍ 
cuidar dos niños, de 4 y 5 aüoí, , 
que sepa coser. 27 y D, Vedado. Vil» 
'Esperanza." 
20320 9 » 
Q E SOLICITA UNA SE5ÍORA, BLAafl 
O o de color, para cuidar un niño o 
seis años y atender una casa chica, » 
Villegas, 73. 
20357 9 » 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN, 
A-J ninsular. española, de manejado* 
Diríjanse a Reina, 133, altos. 
21360 9 * 
C?E SOLICITA UNA BUENA CBL\DA pí 
kJ mano, en Malecón, 12, bajos, M H 
da. Para un matrimonio. Sueldo: 20 r 
sos y ropa limpia. Coa êcomenaaclff• 
ne8- « . 
20396 LS 
garaje para dos máquinas, dos patios I ¿uz eléctrica interiores y dos hermosos portales, uno •>ü(U"i exterior y otro interior. Informarán en la casa del fondo por la calle 12. 
20115 S nn- IIAIUENDO M I DADO 
riso, S E / T A S A IHATRIZ: INDUSTRIA U4. E S -
2ÍhSkPw; ^ qUÍ*na ,íí 'San líaf^l- Departamentos jebles. Es para famihas con agua corriente. Es-Gran baño. | pléndido comedor, con Jardín, comida ex-
IA „ i cev-i\ e-, Se admiten abonados a la mesa 10 a. 1 a $20 al mes. 
10729 .,o 0 O'REILLY, 58 de dueño esta antigua casa, se ofre-i QE ALQUILAN TRES HABITACIOMSS 
A T VI KCON Iñ i rvno PIMO í í i ' ce al P̂ 1100 con habitaciones amuebla- , O corridas. Juntas o separadas No 'hnv 
M muv fV̂ sco ' para cortf familia $85'I í-.38. y ,t0da 8te"cia. «>» »«* » teléfono. | más inquilinos y vendo dos c mas de h / 
Dueño Malecón' -rfl Entrada a todas horas. Se admiten abo-, rro, un vajillero y una mesa correde 
mSá -la'econ> ^ a i nados a la mesa. Precios módicos. ra. Trocadero, 29 correue-
22222 8 a. 
QE SOLICITA UNA BUENA C?1,^ 
•O de mano. Calle 11. esquina a 4. \ed»ow 
$20 y ropa . limpia. „ . 
20:w:; 9J¡i, 
QE SULICITA EN H V 17 DOS 
O das para cuartos y comedor. ^ ^ 
11 » 
sos de sueldo, ropa ñmpia y un 
Se exigen referencias. 
20092 
20040 
,Eti^loQVe,gm^doEpiso0d"Ei^^saYlS:;F, . ^ « ^ - ^ L ? ^ . « ^ í ^ ^ R ^ R i ^ HOUSE. ESPLENDIDA C 
2(»237 sea para familias. huespedes. comercia 
Se necesita para el Vedado una cr»* 
da de cuartos, que sea fina y fc*^1 
informes de las casas donde haya «** 
tado. Consulado, 128, entre Virtud*» J 
Animas, informarán. 
200SO ÍLi-
T7N SAN MIGUEL. 132, K.VJOS, 
cesita una criada de mano, 
obligación y sea formal. c 
20141 
. SOLICITA UNA CRIADA DÍ ^ S 










































20220 7 a 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al raes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender boy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 240. Habana 
I COCÍ 
QE ALQUILA LA CASA ESTEVEZ, 82, 
O esquina a Sierra, propia para café 
o bodega. Módico alquiler. 
19636 g a. 
PROFESORA DE INGLES. PREFERI-blemente conocedora del Idioma fran-
cés, se desea para dar clase a una se-
ñora. Por escrito a E. Guastareba Apar-
tado 1761. Habana 
19358 0 a. L 
inquilinato, etc. Llamen Crédito Hbane-i T?x L A M P A R I L L A , 72 ALTOS—vT^iTr i CE SOLICITA UNA BUENA - - . ^ 
ro. Tel. A-9I65; de 9 a 2. llí na a Villegas, Jasa' de toda 2SSS?"P5 de mano, se da buen sueldo y se ' 
-'0OS5 10 a. dad, se alquila un (fepartament̂  co.„ "ferencias. Obrapía, 50. primer P» • 
TTABITAC15N A L T A , CLARA i ERIÍT-^?aT\?na1 con ^alcó^1^/01168.'. ^ s B " ^ 
H ca. se alquila en $15. Con luz eléc- mf.k T se tornan r ^ r ^ C,a,le• Se da co- T R O C A D E R O , NUMERO 20. SK^re í trica. Vlllopas, 88, entre Obrapía y Lam-1 ínsss referencias. X c{tSí una ĉ iada para los queh* ^ 
iiMMiiiiiiiWBMBBMMfflHiliiWli lanaaMM— pnrilia. y en Iiidustria, 72-A. Tna coni 12 a de casa, buen sueldo, convenció» • 
QE ALQUILA EN EL VEDADO, PARTE I balcones a la calle, en 20 pesos. r ^ E I C I N A S : A L Q U L A N LOPAT V « IMono A-8019. 7 * , 
para oficinas, en Obrapía*. número , J 2 Í £ i , • « 3 
> infonS'11- JIay eleva<Ior- ^1 por̂  Q E SOLICITA UNA S E ^ O ^ ' Jqd*/ 
VEDADO 
O alta y a la brisa, calle , esquina a
21. acabad' de fabricar, una casa, bajos 20019 6 a. 
F R E S O N 
— *. "vc.uw.v*- uc LOLUL l̂ lLi . UilO. tttOd,. UUJOS, I / ^ O V V I S T \ A T I ' 
con todas las comodidades que se desean. . ( j ,íos esnléndldaB 
La llave en la misma y para infomes i .f X V ' teH 
en B y 19. Teléfono F-1705 y M-KV41. _a, ,^„y o"0̂  J"»,» 
20231 8 a. 
rpENEDCRIA DE LIBROS: 1NSTRUC-
X clón completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y Bencilla. con o sin el cálculo mercan-
til. Kcina, 3, altos. 
198;i0 30 a . T\ICCIONABIO ENCICLOPEDICO HI8-
4 LdEBRA. GEOMETRIA, TRIGONOME- D pano-Americano. completo, se vende 
A tría. Física, Química. Historia Natu- un ejemplar muy barato, en Obispo, 86, 
ral; clases a domicilio de iustrucción pre- librería. M. Kicoy. 
paratorla en general. Pida condiciones y 20086 
altos. 18688 10 a 
TREDADO: PROXIMOS A CONCLUIRSE 
V de fabricar se alquilan los lujosos y i 
frescos altos situados en la calle 19. es- 1 
quina N. con todo el confort moderno y ¡ 
entrada independiente por la calle N. , 
compuestos de vestíbulo, escalera de már-
mol, recibidor, saleta, sala, comedor, 41 
espaciosos cuartos, hall, 2 baños comple- ) 
tos. pantry, cocina, cuarto de criado, 2 ' 
servicios sanitarios con ducha para cria- I 
nos, gran garaje, escalera de servicio, j 
instalación para luz eléctrica y timbres ; 
eléctricos, agua caliente, pequeño Jardín, 1 
etc. Para Informes dirigirse al señor 
Grujen, Oficios, 18, altos; de 2 a 5 p. m. 
20104 11 a j 
Se alquila para establecimiento la casa 
Calzada de Luyanoo, esquina a Fábri-
K L A I S L A ca gran salén dos habitacionej, coci-
X de Cuba, con la Historia y vista de 1 - . / »> • •>•> AI 
tomo lujosamente en- na, baño. Informan: Kema, •>•>, Al 
ASKO SE ALQUIILAN 
habitaclones amueblâ  
ores. Prado, 05. altos, 
esquina a Trocadero. Excelente comida 




2<J001 0 a. 
6 a. 
precios al Profesor Alvarez. Animaŝ  121, -pORXroLIO AZUCARERO DE 
X de Cuba, con 
QE DAN CLASES A DOMICILIO, DE los ingenios: un 
O corte y costura, sistema Martí. Dlrec- cuadernado. foO. De venta en Obispo, SC. ,  MarrH¿ 
tora: señora J. Méndez. Apodaca, 32, ol-1 liberría. M. Kicoy. 1 Don carene, 
tos- 19052 6 a 4 10093 5 a. « 
HOTEL ZULUETA 
Zulueta. 3, a una cuadra del Prado v 
í,fi..r.a.r1ue ^'«ntral. Con la nueva urô  
MURALLA, 18, ALTOS 
Hay una sala muy espaciosa 
y ventilada y algunos depar-
tamentos interiores; hay a 
todas las horas. 
IPN L A CALZADA »E, ^ V V ^ í? f li número 14, 2o. piso, ^tra ' • ¡y 1 
Petarla que se ha hecho cargo de esto ^ una criada de mano. Suem 
& , & Í f e . Í 0 - ^ mes de Agosto serfl ropa limpia. 
mal. de mediana edad, P^f f̂ nlll» a los quehaceres <le una coru* ^ »i 
Sueldo convencional. San Igaaci". ^ , 
tos. 201!)H 
20130 completament¿' reformad?. "Todos "loŝ bi*1 
cafi^tS ayesenCaen¿eriv^5r ¿ X e S \ \ ™ ™ ™ O K A : « ^ ^ 1 ^ ^ ^ 
serio y módico Tel A-LMO „ ? laJe 1 ^ blanca, en la calle J. nu 
abonados al comedor. F ÍSTCÍSS C CnV" entre 1» ^ ^ Vedado. 7 > zález. 
19006 
Gon-
15 a. 1,^ I-OS ALTOS DE AMISTAD vE". j mero 52, se alquilan un doparúmen-' 0̂  en „ afotea^ con to(lo9 los senTclo, , independientes. Teléfono A-8381. 
pONSLU^DO. «6, AL'WS. 8f 8£, e«J¡S 
\ J una criada para el ^ } f y roP» 'i ' 
dor. Buen sueldo, mejor trato j 7 ^ 
pía. 20204 
C¡E SOLICITA UNA CRIA"^ r ^ l l ^ 
O habitaciones. Sueldo ^ .'^«o A*! 
1ÍKHG 6 a. i ' 
Teléfono 
personas senas con ñas referencias. -ión- \eDtimo_ inynr2" ^eferenc,as- ^a- y buen sueldo. Informarán ^ son. iseptuno, 10, pregunten por el due-' dado, calle 2, entire 15 J 










DIARIO Di*. l A ftiARiMA Agosto 6 de Í J I O . 
KAGINA i K t t t 
iTwíSi B U E N A WJmmmm̂  
[ - sOUCíT-ViJií^na criada Ue mnno 
r i l NA M A N E J A D O R A «UK 
iriTA »->A de la caaa. 
Artlí>l ¡í^íL--- r—HARÁ C'̂ lsA PE M O -
^ t e \ 5 B l rallJ^d > ^inf^mes. Sueldo. ÍM. 
^ « d S ' n K o alto. 
A ^ V ^ i L - T ^ r r E v ^ Q U I N T A üro»* 
- ^ ^ - ^ ^^ru^^a. 8 f uTa cocinera. Suel 
6 a. 
P îD8aullsa chica. So le da buen^uel-
r \ t f ro^a ?SnpU. Sau Nicolás. 3.. 32 
0 a. 
riTA Ü K A BtJÜNA CJMADA. B gOWio1XA tenaa recomandaclu-
,« y eaU..rñP u nrtmero 10. entre Lí-
GRATIS ENVIAMOS 
SE SOLJCITA UN CKIADO, JOVKN, para la Uiupiesa de un establecimien-to comercial. Si no tiene referencias de 
casas de comercio de fecha reciente que 
no se presente. Vassallo. Barinaga y Co. 
Obispo y Bernaza. 
MIJO 7 a 
SE SOLICITA UN JOVEN, QUE TEN-gvi conoclmlentoB de teneduría de 11-
1 bros y mecanografía para ayudante de 
carpeta de casa Be comercio, birlgirae al 
Apartado 330, dando referencias. 
l;0UH 7 a 
fc'f Calzada. 6 ai 
^ ^ T l C I T VN D O S C K 1 A B A S , CNA 
CÉ^^naVfüTV otra para comedor. In-
HW .SV «'"^Me reTerencias. Veinte pesos, ro-
^ ^ l e ú d l ^ " ^ 1 uniformes: 19, 309. entre B 
sarcia r i-^-TTírDENAs. es. B A J O S , S E B O E I -
, ^ t r> . . ^ ^ buena criada de mano. Sl-
*> h ^fuXjadoru y formal que no se 
catálogo de novedades, un ele-
fante pasador de esmalte y ua 
precioso relicario de oro mate 
con espacio para dos retratos, al 
recibo de $1.00 en giro postal o 
sellos. Pulseras camafeos de úl-
tima moda a 58 centavos. R. 
Sánchez y Co. Box 1708. Ha-
vana. 
20353 
SE SOEICITA UN HOMBKE l'AKA atender La limpieza de la oficina, ha-
cer embarque» y efectuar cobros en pla-
za. Sueldo: $10 semanales. O'ltellly, nú-
mero 7l>. librería. 
larJOH 7 a. 
SE SOLICITA UN MOZO D E ALMACEN y limpieza. Inútil presentarse sin re-
ferencias. Informan: Universal Muslc and 
Comai. Co. Almacén de Pianos, Sau Ka-
fael, 1. 
íiOOQS 6 a. 
15 a 
C a. 
^ * •-^rT^TTcÍTA U N A C R I A D A D E M A N O e Iffi CE .f.a eza de cuarto y que sepa ^ ^ « p para, n™!»,1,̂  traer reierenclas. ' Xit rotura; debe traer reierenclas. 
ffi;'$20 y ropa Umpla. 
200S7 6 a. 
l A í c r T v MONTE, »l. b** SOLICITA UNA ^ i t ^ f l ^ / ^ j a d a de mano que tenga referen-
6 a. 
Uermani 
r T r B i \ l ) A ~ ) E M A N O 5 U N A CO-
J-ctnera se solicitan, en Merced 82, 
itos Se Paga buen sueldo y se exigen 
Iferencias. 7 
10974 
OAMFANAMO, « . BAJOS. S E SO» 
F , lir-ita una marhachlta, peninsular, pa-
t f f i a de mano. Sueldo $18 y 8 rapa 
K S O L I C I T A U N A C R I A D A . Q Ü E S E A 
S fonmil y trabajadora, para la lim-
Vle uña casa de un matrimonio y 
p iitr un niflo. Ha de ser de conflan/a. 
Klldo veinte pesos y ropa. Santo To-
láh £> tMílané). Cerro. „ ¿ 
19577 
Solicito Agentes activos en todos los 
puntos del interior, para artículo de 
fácil venta y consumo diario. Mues-
tras gratis para sus clientes. Magní-
fica comisión. Más de 100 por 100 de 
utilidad a los Agentes. Escriba hoy 
mismo pidiendo detalles y muestra gra-
tis. Balbuena y Sala. Monserrate, 133. 
Habana. 
PAKA UN INGENIO ME NECESITA TA-quígrafo y mecanógrafo. Debe de ha-blar y escribir inglés y español. Dirigirse 
por escrito o personalmente a Departa-
mento 32U. Obispo, 7. 
iXiSSS 8 a. ^ 
FARMACIA "HAN JUAN". SE SOLICI-ta un dependiente y otro para guar-' dias en la calzada de Jesús del Monto y 
Estrada Palma. 
JX>5.S 6 a. 
TENEDOR DE LIBROS. SE SOLICITA una persona seria y formal, que co-nozca la contabilidad, se prefiere si es 
tenedor de libros. Para informes: Manuel 
Pruna y Pedro Pernas. Luyanó. 
•»'Ai2G 6 a. 
OQUE GALLEGO, 2101. OI5RAPIA, 110. 
i Necesito tres encargados casas vecin-
dad, dos matrimonios, una cocinera y una 
criada para el campo, doscientos sirvien-
tas, criados. 25 a 30. 
20100 6 a. 
2C'2fty 20 a 
TTTioLlCITA U-*A C R I A D A T>E M A -
S no une no sea muy Joven. Sueldo 20 
«..oiv ropa limpia. Se- piden informes a 
ts casas donde han servido. Pasco, 32, 
Etre 6 y 3, Vedado. 
W 195T9 _u 
CRIADOS D£ MAMO 
UNA POS 
G S O L I C I T A UN C R E I D O , D E ME-
O diana edad, formal y trabajador, que 
traiga buenas referencias. Sueldo 55 pe-
Sos v ropa limpia, Sun Rafael, 10. 
20271 9 a _ 
fE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
I j blanco o de « olor, que tenga buenas 
leferenclas, en Prado, (0, altos, antiguo. 
081? • a 
CE S O L I C I T A L N C R I A D O D E M A N O , 
D que traiga buenas referencias. Sueldo: 
teú. Animas, 141, altos. 
| 2023is SLSu. 
E T S O L I C I T A UN CRIADO D E M A N O , 
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necesitamos un buen criado de mano, 
para la casa vivienda do un Ingenio, Pro-
l-incla de Santa Clara, con $30, casa, co-
nilda, ropa limpia y viaje pago. The 
Beers Agency. U'liellly. »VS, altos. De-
partamento 15. 
r '̂ -> .".d-i . 
¡ ¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito dos crladosi para (onierclo, .Sr>0; 
>in cantinero, un doiiendiente para campo, 
$25; ilos matrimonios, dier, trabajadores, 
|2; dos camareros, dos criadas y una co-
jdnera. Habana, l i . 
80218 «Ta.-
C? HOLUITA l N CRIADO TARA LA 
ikj llnipler.u de la tienda v llevar encar-
|«os. < (hispo, 9S. 
gOQgO 0 a. 
SE BOLICITA UN~ICCUAC HO,~JOVEN, para criado de mano. Tiene que traer 
llnformes. Sueldo: $'M\, casa v comida. 
Frailo 2, entre 11 y 13. Casa del señor 
[Sarni. 
20078 C a. 
SE NECESITA UNA MUJER. JOVEN, para lavar la ropa de un matrimonio 
v ayudar algo. Neptuno. 57. librería, In-
forman. Tel. A-6320. 
T ^NA SE SO RA, ^SI'ASOLA, NECESITA 
dos o tres huéspedes para comer en 
familia. Buen trato. Eiupedrado. 81, 
20t02 11 a. 
OE NECESITA l NA MUCHACHA, PE-
O ninsular para lo.-j quehaceres de la 
casa Empedrado, t i , bodega. 
JH01 11 a. ^ 
SE SOLICITA UN CRIADO. PARA LIM-pieza y mandados, con referencia. Far-
macia Sau Carlos, Son Miguel, 103. 
30296 9 a 
E SOLICITA UN MCCIIACHO. DE U 
a 16 años, para encargos de oficina, 
bien presentado. Sueldo fÍ2. Angeles.* 41, 
altos. 20272 9 a 
FUNDIDORES Y PLANTILLEROS 
Para un taller importante de esta ciu-
dad, se solicitan seis fundidores y un 
plantillero. Han de ser buenos operarios, 
prñct'cos en trabajos grandes de fundi-
ción. Para informes dirigirse a Cuba, 
número 51. 
19052 » a 
MOSQUITOS 
No confundan. NATIONAL los extermina; pero lia ( 
de ser NATIONAL. 
Pida esta marca en farmacias y fe 
rreterías. 
SOLICITAMOS UN JOVEN, «EANCO, D E 17 a 20 años, para trabajo general, que sepa leer y escribir y viva cerca, $18 
secos al mes para empezar. Fleiachinann 
y Co., Villegas, 81, bajos. 
20266 9 a 
Para colonia de caña de importancia, 
se solicita un administrador, buen suel-
do, ha de traer muy buenas referen-
cias sobre sus conocimientos agríco-
las en general y especialmente los re-
lacionados con la caña, sus dotes a/1-
mmbtrativas, honradez y referencias 
de los lugares doada ha tsabajado y 
puestos que ha desempeñado. Dirigir-
se por escrito a A. M. Apartado 919. 
Habana. 
20110 T a 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEURS! 
Sepan ustedes que el EOKü que ha me-
recido el nombre de fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park. fué preparado por los discípulos 
en el taller de lo Escuela de Chaiiffeurs 
de la Habana y fué piloteado a Ha vic-
toria por un discípulo, llevando como 
avudante un Jiscípulo. todos enseñado» 
bajo In dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
De venta por: Dr. Padrón, Xepta.io y 
Belascoaín; Sarrá; Johnson; Dr. Taque-
chel; Droguería San Jusé; y La Ame-
ricana. Ferreterías y locerías: CamIJo 
VaMfón, Muralla, 07; Fernández y Hno., 
Galiano, 80; Miranda y Pascual, Neptu-
no, 13. 
COSTURERAS 
Se solicitan en Muralla, número 14. Se 
pagan buenos precios, pueden presentar-
se con recomendación los Sábados, de 6 
a C2 de la mañana, día que recibimos y 
entregamos la costura. R. García y Ca. 
Teléfono A-2b03. 
19144 9 a 







SO L I C I T O s cío CON con resos. PA-ra separar a otro de una café y res-
taurant. Aprovechen esta ocasión. Infor-
mes: San Lá:;aru y Blanco, café, canti-
nero. 
20̂ 10 8 a. 
SE N E C E S I T A E N UN I N G E N I O O F I -clnista con experiencia en las cuentas 
de caña. Drlirlrse por escrito o perso-
nalmente a Departamento 326. Obispo 7. 
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SE SOLICITA UN A COCIN EP.A. QÜÉ ] sepa cumplir con su obligación y ten-
tea referencias, para un matriiuonio. Calle 
r*Jü!ír* " y letra K. Vedado. 
3 £ i n a | 
Q K SOLICITA U N A C O C I N E R A , P E - j 
^ninsular. que duerma en el acomodo l 
JL,f.vl|de a la limpieza de una corta fa-| 
[ ' SC le ÍULRÍL buu,1 sueldo. Hovillagi-i ikeno, .i¡j altos. 
20315 , a 
C E S O L I C I T A VNA C O C I N E R A . 
stad. 37. altos. EN 
0 a 
CE SOLICITA l NA CRIADA, PENINSl -
r-' lar que sepa cocinar. R. 186. entre 19 ' ¿i. > edado. 
1 ^ - 10_a 
S*.,.8!?^101^ lNA ̂ OCTNERA, PEÑIN-
una .nl', 'l."8, ayude a los quehaceres de 
do pí" • Inforinan: Apodaca, 71, segun-
0 a. 
lS^Í^0.LLCITA 1>,A C O C I N E R A , P E -
U ríe! a0 UVV' a ,os «juehaceres de 
' Nm^- ,Suei,l0. 125. Aguila, 94. altos 
1 9 a. 
S ôn.?1;1* ITA L NA C O C I N E R A . Q U E 
Hmniiln b 8 1 1 0fic,o y ««« "-vude a lu 
nio so,̂  un? t,a(W. P^l'ieña. Matrlmo-
?0173 Iínrcelona' ^ -'o- Pl«o. 
V ^ T i v SOLICITA UNA COCI-
** Porta T^iir e,,'1Ull,ín.n^ ^ ^ o r u . Teléfono F-182a 
Sfi8u8lJrU«"A , l NA ¿OCINERA. PENlT-
lue t^¡iUa e/h,erlna en ^ acomodo y 
B ) ^ S i T^i101*?- Alzada. 90 (antl7 
Verta.io (notemo), entre A y Paseo 
6 a. 
"na corta f-os.,'-Iueh¿,ceres ,,e la «"asa de •p-^corta familia. Zanja, 10. altos. 
P ^ f n c a 8 ^ ^ A R>0S P S S W M S E N 
"«"i y unn^Hi"."' 8e 8,>1,.cita una co-
cinero- eiia dal 0 matrlmonio. El, co-
A , ue 10 a 12 a. m. 
6 a 
Ido: P | 
3, TI. W 
S moníoI?rV CRIADA PARA MAT^F-
cocina?'̂  " K ^ ^ «"r"'.0 r™"1*- VnL aptltu.iea X u l ti',elll0- de "cnerdo con o^^a calle 11, número 297. 
COCINEROS 
ce) 
r i f n ^ n f ? ™ * ? * ? SE S O L I C ~ 
SE SOLICITAN 
Maestros de azúcar y prácticos 
He casas de calderas para hacerlos 
buenos jefes de fabricación. Se Ies 
enseñan cosas tan importantes co-
mo és tas : Análisis completos de 
caña, guarapos, mezcladoras, ma-
sas cocidas, mieles, azúcar, baga-
zo, y cachaza. Se enseña a calcu-
lar la extracción de trapiche el 
agua de imbibición, el azúcar que 
entra en fabricación, el azúcar que 
se obtiene o sea el rendimeinto, 
las pérdidas que ocurren en la ca-
sa de calderas por mieles finales, 
cachaza, etc. Aprenderán cálculos 
importantísimos como son la ma-
nera de hallar la miel que hay que 
inyectar en los tachos para hacer 
una masa cocida de pureza deter-
minada, dato necesario en el tra-
bajo moderno de las templas mix-
tas y de agotamiento. 
Todo esto por $50. 
Colegio para hombres serios. 
Aprovechen el tiempo muerto. 
Colegio de especialidades azu-
careras. 
Para informes: Campanario, 
209, altos. 
Carlos J. Váldez 
Director. 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
VER APRENDA CON MR. KELLY, 
director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la república de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos o la vista de cuantos nos vi-
siten v quieran comprobar sus mórltos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Priíctfco: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE AL PARQUE DE MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
NO USANDO UNA MAQUINA DE 
SUMAR 
THE BASSETT AUTOMATIC 
ADDER 
Usted tiene que trabajar de noche lar-
go rato, para hacer el BALANCE DEL 
DIA. Con $6 franco de porte, sumar, res-
ta y multiplica hasta $990.999.09. Deján-
dole la noche para atender a los suyos. 
De venta por 
J. R. ASCENCIO 
Apartado 2512 
lyíMJG Habana. D a 
T D E P E N D I E N T E D E A L M A C E N : SE S O -
licita un Joven para ayudar en al-
macén y limpieza de oficina, con alguna 
instriicción. Informan: Acosta, 20, ba-
jos. 19975 9 a 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE N E C E S I T A P E R S O N A J O V E N Y C O -nocedora de mov'mlento de almacén, 
despacho de mercancías, hechura de fac-
turas, etc., para casa comisionista. Bue-
na posición para individua a propóalto 
Teniente Rey, 53. 
19S09 6 a 
SE SOLICITAN COSTURERA» DE pantalones, en La Maravilla. Plaza del 
Vapor, número 30. 
10112 7 ag 
MUCHACHITO MANDADERO, PARA oficina, se solicita en Morro. 5. Debe ser disciplinado y limpio. Doce pesca al 
mes para empezar. 
11)827 8 a 
S V C A B I O Ñ EXCEPCIONAL PARA ES-
\ J tablccerso en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes, hay quienes ganan mucho m:ls. 
Dirigirse a Chapelain & Kobertson, 3337 
Natchez Avenue, Chicago, EE. UU. 
30d-lo. 
AGEKUAS DE COLOCACIONES 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, 91/2, altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
-MAOS tip oiuoo sopuu.) ap oiBíiBa; i» «a 
nes, institutrices, mecánicos. Ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas partic.ilares, in-
genios, Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y «e convencerá. Beers Agen-
cy, O'Reilly, 9Ví>. altos, o en el edificio 
Flatiron. departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A.2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación. Mame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
S E O F R E C S M 
J 
CKiADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan de 200 a 300 hombres para 
los trabajos. Se paga de $2 a $2.50 Jor-
nal, para pico y pala. Dirigirse: Ofici-
nas Contratistas del Alcantarillado, en 
Pepe Antonio, número 41, Guanabacoa. 
19810 30 a 
ÍJE SOLICITA I N MUCHACHO DE U ? a 10 años, en Villegas, 05, modas. 
1971M 7 a. 
NEGOCIO SOLIDO Y SIN RIESGO 
Solicito un socio para explotar negocios 
de comisiones, cuyas utilidades no han 
bajado de $5.000 anual, en los cinco años 
que tengo establecida esa agencia, dán-
doíe mitad partiepiación. OVUelllv. 5ti. 
Oficina de 9 a 12 Alfonso. 
19S955 6 a. 
CÍE OFRECE. DE CRIADA DE MANO. 
para cuartos o cernedor. Informan en 
San Rafael, entre Oquendo y Marqués 
González, solar. 
20202 9 a 
CON MIV BUENOS INFORMES QUE dan, desea colocarse una Joven, de co-
lor, de manejadora o criada de habita-
ciones. Para informes: Bernaza, 54. 
20295 9 a 
CJE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-
KJ ninsular, de manejadora o criada de 
mano. Su paradero: calle Vives esquina 
Florida, número 04. No se coloca menos 
de $20 ó $25. 
20294 9 a 
QE DESEA COLUCAB UNA SESORA, 
Ffeninsuiar, de criada de mano o ma-
nejadora ; atabe su obligación y tiene 
buenas referencias Infurman: Lux, o"-. 
2010a " 11 
1 TNA JOVEN. PENINSULAK, DESEA 
U colocarse de criada de mano en casa 
de moruadad y corta, familia. Informan 
eu AgulUr. &B. 
20̂ 30 p_ 
1 \ESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
J L ^ cuna, peninsulares, de criada de ma-
no una y otra de manejadora, saben cum-
plir con sus oDligaclones. Sueldo: $20-
informes: Galianüs 107, bajos. Ilabitax;l6ii 
número 16 • 
2y:iy2 » u. 
A C E N C I A L A U N I O N . D E M A R C E L I N O 
A. Aienémiez. Esta acreditada casa faci-
lita con buenas referencias tttla clase de 
personas que me pidan. En todos lo» 
girus. Llamen al leicíono A-331S. Da-
baiuc número 118 
Mm) 10 a. 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
kJ ninsular, de manejadora o criada de 
mano. Informan: Cárcel, esquina a Mo-
rro, bodega. 
20241 8 ü. 
QE TiESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar, ue criada de luauo. ucostumorada 
en el país; no se coloca menos de veinte 
pesos. Informan en Suspiro, 16. 
20228 S u. 
1 DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, 
peninsulares, de criadas de mano. Jun-
tas o separadas; tienen buenas recomen-
daciones; no admiten tarjetas. Buen suel-
do. Calzada, XM, eutre X¿ y 14. Vedado. 
20239 8 a. 
1 \ E S E A N COLOCARSE TRES MUCHA-
JK s CIUIH, acauudas de llegar de Espada, 
de manejadoras o criadas de mano, in-
formes : Dragoues, 1. 'xel. A-45!30. 
_ l'-421 7 a. 
T^ESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE 
i ' mediana edad, para manejadora, sabe 
un poco de cocina; y una nifia, ue ca-
torce años, sabe un poco de todo; acos-
tunnbradas u trabajar. Diríjase: Vives, 
133, altos. Teléfono A-Ü42« 
20108 7 ag 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. No 
sale de la Habana. Informan: Merced, 
98. 20197 7 a 
| JNA JOVEN, PENINSULAR, D E 8 E A 
KJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man: Santa Clara, 25, altos. 
20211 7 a. 
Q E D K S K A ( OLOCAR UNA JOVEN, 
KJ peninsular, de criada de mano. Infor-
man : Hotel ' Delicias ', Monserrate y Mu-
ralla. 
20015 C a. 
T^ESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
JL/ lar de criada de mano o munojado-
ra. Informan, en Amistad, 90. 
20018 6 a. 
TAE8EA COLOCAKSE UNA MUCHACHA 
J L ^ del país, para criada de mano o ma-
nejadora. Informan: D eutre 21 y ÍÍ3, Ve-
dado. Teléfono F-1482. 
20024 0 a. 
l^ESEA COLOCARSE UNA I'ENINSU-
i y lar, de criada do mano. Sabe trabajar 
y tiene referencia. Informan: Inquisi-
dor. 29. 
20051 „ 6 a. 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
HJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Calle 17, esquina a 22. Vedado. 
2U)7« 0 a. 
UE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. DE 
kJ de criada de mano, para corta fami-
lia o un matrimonio; solo tiene quien 
lo garantice. Informan: Calle Sitios, 17. 
altos. 
20099 0 a. 
tKJADA¿ PARA UMP1AR 
HABITACIONES 0 COSER 
QE DESEA COLOCAR UNA AMERICA-
kJ na, de color, fina, para habitaciones 
y coser a mano y a máquina o para los 
nifios. Desea familia de muy buena po-
sición. Acosta, 86, 
2 27 7 9 a 
T ^ K S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R I T A , 
JLJ en casa de moralidad, para la cos-
tura y bordados. Dirigirse a Castillo, nú-
mero 78. Teléfono A-754S. 
202C7 9 a 
TINA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O -
U locarse en casa de moralidad, para 
limpieza de liabitacionoB, sabe coser a 
mano y a máquina; tiene referencias. In-
forman: Espada, 120. letra 11, esquina a 
Zanja. 20264 9 a 
tAESKAN COLOCARSE DOS JOVENES, 
JLS españolas, una para criada de habita-
ciones y zurcir; otra para comedor o ma-
trimonio soio. San Lázaro, 231. 
20311 9_a 
T ^ Ü S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, JO-
XJ ven. honrada, para limpiar una casa, 
no duerme fuera hasta las ocho de lu 
noche. Komay, 73, Nena. 
20310 9 a 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E 8 -
XJf paiiola, para habitaclorfes, es fina y 
tiene referencias; gana buen sueldo, que 
sea casa muy serla, no tarjetas. Empe-
drado. 15. Frutería. 
20S39 0 a 
QB DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, 
kO' peninsulares, una de criada de cuar-
tos o comedor y otra de cocinera. Infor-
man : calle 23, 283, entre D y E, Vedado. 
20312 9 a 
TVri CH ACII A, PENIN SULAR. DES H A 
ITA colocarse para limpieza de habitacio-
nes y repasar ropa, tiene referencias. In-
forman en Obrapla, 73, bajos. 
20333 9 a 
T \ B S B A C O L O C A R S E U>'A M U C H A C H A , 
JLJ espaílola, para criada de cuartos; pre-
I fiere el Vedado. Informan: Bayo, 33. 
UNA PENINSULAR. CON BUENAS RE-comendaclones, desea colocarse de 
criada de mano, entiende un poquito de 
cocina, para matrimonio solo, sin niños. 
Darán razón: calle 17 y 22, Vedado. 
ttBSa o a 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE mano, entiende algo de cocina o de 
manejadura. Informan en Jesús María, 
64, altos. 
20271) 9 a 
20233 8 a. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPASOLA, de 14 años, para ayudar a la lim-
pieza o manejar un niño; tiene buenas 
referencias de donde ha estado; no se 
admiten tarjetas. Atocha. 2, Cerro 
20236 8 a. 
QE DESEA COLOCAR UNA CRIADA, DE 
kj mediana edad, para cuartos o ma-
nejadora. Informan: Quinta de Pozo Dulce, 
entre C y D, habitación 7. Vedado. 
20230 8 a. 
TJNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
HJ colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, es formal y no admite tarje-
tas. Informarán cu Picota, número '¿'2. 
20278 9 a 
$30 PAGAREMOS SEMANALES 
Agentes y vendedores necesitamos, am-
bos sexos, informes 1 a 5. Los del Inte-
terlor remitan 20 centavos sellos para 
(Muestras-Prospectos). Informes, etc. Zal-
dlvar y Sarralz. Suspiro, 8. altos.-
19608 16 a 
UNA SESORA, PENINSULAR, DE ME-dlana edad, desea colocarse de cria-
da de mano o para cuartos, sabe cumplir 
con su obligación y desea buen sueldo. 
Córralos, 30. 
20271 9 a 
UN MUCHACHO DE 10 A 18 ASOS S E i necesita como aprendiz para una ca-
sa de comercio. E . Guastaroba. Son Juan 
de Dios y Aguiar. 
19359 9 a. 
C 6529 5d 4 
(ion';-"¡; ûe f « la temporada"d^'v^ Dependiente de víveres: Se solicita 
«Uos,Udi0¿ulLa'Se^ardoceBar"iUn deP<?ldi«lte Práctíco y conocedor 
en el giro de ríveres, para trabaja 
en tienda del campo, si ha trabajado 
en tienda mixta mejor. Sueldo $25. Es 
necesario traer referencias. Informa-




^necesitamos recién parida, que i 
c ^ r ^ í,e1buen carácter y tenga 
p icado de Sanidad, para ama-
. c,aa. í>e paga buen sueldo y 
« mejores condiciones. Dirigirsa 
p é ñ o r a de Casteleiro. Calle V 
3 £ f a a Trece, en el Vedado 
Se solicitan pintores, escultores, ta-
llistas, doradores, lijadores, apare-
jadores, fundidores y alfareros, en 
la fábrica de cerámica del Barrio 
Azul. Allí informarán. The Hava-
na Buying & Selling Co., -S. A . 
C 5977 in 19 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o para 
limpiar habitaciones. Informan: Crespo, 
38. bajos 
20270 9 a , 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PlT-
JL/ ninsular, de criada de mano o de 
cuartos, acostumbrada en el país; tiene 
referencias. No Importa que sea fuera de 
lá Habana. Salud. 131. 
20202 0 a 
JOVEN. ESPASOLA, DESEA COLOCAR-se de criada o manejadora, sabe cum-
plir con sr. obligación y no se coloca me-
nos de 20 pesgs, ni fuera de la Ha-
bana. Para más Informes: Tamarindo, 
número 32, Jesús del Monte. 
20309 9 a 
VARIOS 
SE SOLICITA UN AMA DE LLAVES . que haya desempeñado el mismo car-po en los hoteles y que tenga referen-
CIBB. Hotel Malson Royale. Calle 17 es-quina .T, Vedado. 
201^ 7 a 
CE NECESITA V N A LAVANDERA EN 
O Acosta. 83, bajos. 
-Q001 0 a. j 
QE SOLICITAN OnREROS PARA TRA-lO bajos en almacenes de acero. Buen jornal. Dirigirse a American Steel Com-panv of Cuba. Hacendado*. 2O070 fl a. i 
T ra laraV"^* .8E soLICITA UNA PA- , ? ! «"tienda1 J,;>,̂ nr,h;tr n<l,,1 en la casa; ^v«dad0 ?? «^'Jes. OUle 11, esquina 203S4 aü0- Muy bu«a meldo. | 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO Dfc 
LA MARINA 
EBANISTAS 
Se solicitan varios ebanistas que 
quieran hacerse cargo de traba-
jos por su cuenta; han de ser 
buenos y largos; trabajo conti-
nuo todo el año. También nece-
sito dos medios operarios adelan-
tados, buen jornal. Necesito un 
operario para trabajo fino, muy 
buen jornal, pero ha de ser un 
gran operario. Jesús del Monte, 
230, por Rodríguez, a todas ho-
ras. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, para criada de mano y Uunblén 
sabe cocinar y se coloca para todo, sien-
do corta familia, tiene referencias de 
donde ha estado. Informarán en Castillo, 
número 81. antiguo, entro San Ramón y 
Vigía. 2032." 9 a 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCILT-cha, peninsular, para casa de una se-
fiora sola o un nintrlmonio solo: no dor-
mir en la colocación. Informan: Jove-
llar, número 10. antiguo. Habana. 
203.'1 í> a 
19208 8 a 
T T N A JOVEN, ESPADOLA, DESEA CO-
Xj locarse de criada de manejadora, en 
el Vodado, tiene quien la recomiende, no 
so coloca menos de f'i-"». Informan: A y 
2.V Jardín América. Telefono F-ini3. 
20330 8 a 
T T N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
IJ colocarse de crlnda de mano o ma-
nejadora. 8ab«> cumplir con BU oblltra-
ción, no se odoca menos de R20. Infor-
man en la callo K y 11. Telefono F-1712. 
2034S 0 a 
DOS JOVENES. PENINSULARES, DK-«ean colocarse de criada» de cuartos o de comedor: saben xu obllsaciftn. In-
formarán en Fetnandlna 70, Cerro. 
20370 0 a. 
DOS MUCHACHA ESPADOLAS. DESEAN colocarse una para habitaciones y otra para el comedor. Son cumplidoras de su 
deber. Informan en Cárdenas, 4, altes. 
20229 S a. 
T T N A JOVEN DE COLOR, DESEA^CO*-
HJ locarse de criada de habitaciones y 
casa, en casa do moralidad. Tiene reco-
mendaciones. Buen sueldo. Informará: 
Buenos Aires número 8, Cerro. 
20013 C a. 
Una cocinera, española, solicita una 
casa para hacerse cargo de la cocina. 
Es general cocinera. Calle 17, núme-
ro 228, entre F y G, tienda. 40 pesos 
oro sueldo. 
20257 0 a 
T^ESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
X - / peninsular, de cocinera, cocina a la 
española y criolla, no hace limpieza, so-
lo la cocina para 5 ó 8 de familia, gaua 
20 pexws si hay más, 30 pesos; es sola, 
nmy fina. Informan en Villegas, 103, al-
tos, entre Teniente Rey y Jluralla. 
20311 V 
/BOCINERA REPOSTERA, PENÍNSC-
\ J lar que sabe guisar a ia española y 
criolla* desea colocarse en casa moral. 
Tiene referencias. 1 níorinan: Iiiqulsidor 
número 29. „ 
20359 " a-
r\JeaEA C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , 
j j una señora, peninsular, eu casa de 
comercio o casa sin niilos. Sueldo 2o pe-
sos, sabe cumplir con su obligación. Ca 
¡le 9. número 4, bajos, entre o y E . , Ve-
dado. 203 i0_ ÜJL_ 
T A E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , DE 
cocinera; tiene quien la recomiende; 
sabe hacer dulces; no duerme eu casa, 
aguacate, 32. 
M.m " a- . 
A r VTKI.MONlO ESPAíiuL, SE UX KECE 
AIJL a casa formal, ella para cocinar o 
ilmiiiaryHabitaciones y coser; ¿I para cria-
do; teiiémos practica en el trauujo. Re-
ferencias a satisfacción; vamos al carn-
no. Informan: Oficios, 7, altos. 
_ atttttt 0 a- _ 
"S ¡ A R T I M O N I U , E S P A S O L , S A R I EN DO 
muv bien los quehaceres de casas l i -
nas, dJsetin trabajar: ella cocinera; el 
criado o cosa análoga; no siendo campo, 
informan: Jestis del Jionte. WÍ, farmacia, 
de a a 12 y 2 a 5. 
20244 81 
TVKSKAN COLOCARSE DOS PENINM-
lares, una para cocinar pura corta 
lamllia y otra para criada de mano. Calle 
Carmen, número 0, Habana. 
20208 L_al_ 
CKT>ESEA C O L O C A R UN A S E S O R A , ES-
KJ puuolu. de cocinera, en casa de mo-
ralidad ; no admite tarjetas ni sale ai 
campo y duerme fuera, informan en Vi-
ves, lio, altos. Tel. A-01C0. 
20210 ' a-
Aspirantes a Ckauffeurs 
$100 al mes y más gana an buen 
chauííeur. Empiece a aprender i-?y 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis Mande tres sellos 
de a 2 centavoE. para franqueo 
a Mr. Albert C . iíeUy. San Láza-
ro, 248, Habano. 
TTN JOVEN, CASTELLANO, DESEA CO-
|U locarse en trabajos propios de su 
edad. Informes en Pnmelles, 47-B, Cerro. 
P-429 & Ü. 
rpAQUHíRAFA Y MECANOGRAFA, EN 
JL español, con práctica, desea colocarse. 
Informes en Perseverancia, número 8. 
20142 7 a ^ 
JOVEN, ESPASOL, DE 0 ASOS DE 
t j práctica, desea colocarse en cusa de 
comercio, para, camiones. Teléfono A-129L 
2i'lir) 7 a _ 
X OVEN, ESPASOL. DESEA COLOCARSE 
ty como ayudante en dentistería. Conoco 
de la protesión eu mecánica. Aguiar, 72. 
20008 6 a. 
'XfK HAGO CARGO DE TODA CLASE 
JLÍJL de comisiones, para vender automó-
viles, establecimientos. Malecón, altos Ml-
rumur. A. Fernández. 
20022 12 a. 
T I N JOVEN, PENINSUÎ AR, DESEA CO-
<ij locarse de Jardinero sin pretensio-
nes. Tiene buenas referencias, informan; 
calle Acosta número 8. Y un joven ayu-
dante, bastante práctico, también penln-
Hular. Igual van para el campo que para 
la Hubuua. 
20010 C a. 
T T N A PENNINSULAR, DESEA COLO-
U carse, en casa de moralidad, de coci-
nera o para todo servicio, siendo corta 
familia Sueldo: $25. Tiene referencias. 
Informan: Ensenada y San Felipe, ha-
bitación 10. 
2('081 6 a-
"PVESEA COLUCAKSE DE COCINERA 
JL/ en casa formal, una muchacha penin-
sular. Sabe cumplir con su obligación. In-
forman : San Lázaro número 7». 
20069 6 a-
Y/fECANICO. RECIEN LLEGADO DE 
i i x New i'orjí, solicita colocación en al-
gún garaje. Capaz para trabajar en cual-
quiera máquina. Herramienta. Habla es-
pañol. Dlnjirse: Hotel Continental. 
aouae 8 a. 
¿JE DESEA COLOCAR UN SESOR, DE 
edad, todavía ágil y sano, útil para 
desempeñar cualquier cargo o trabajo, 
entiende de maquinaria agrícola, carpin-
tería, fábrica de conservas, fincas rús-
ticas, serio y de trato agradable, cuidar 
casas, pero que no haya ni dinero ni 
prendas, porque no acepta este cargo de-
licado; no tiene pretensiones y sí per-
sonas que informen de su conducta. Jo-
BÓ Kego. Picota, 30. 
20020 8 a. 
~íAESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
J L / ciñera, para corta familia. Dirección: 
Puente de Agua Dulce, entre las Cal-
zadas de Jesús del Monte y Cristina, 
número 147, habitación en la azotea; no 
quiero Vedado. Teléfono A-1919. 
20096 6a • 
COCINEROS 
/BOCINERO PRACTICO EN DULCEb'IA 
y pastelería, por importante que sea 
la casa. Paula, 2, altos. 
30082 9 ». 
B O C I N E R O E S P A S O L , S E O F R E C E . 
casa particular o de huéspedes, sabe 
bien su obligación; es solo. Informarán 
en Curazao. 5. Teléfono A-1922. 
20370 0 a. 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O . B L A N C O , 
\ J muy limpio y práctico en francesa, 
española y americana. English spoken; 
sé hacer pan; para la ciudad el cam-
po Suspiro, 18, Aguila y Monte, habi-
tación, 30. 
20404 11 a. 
Í'-IOCINERO, ESPASÍOL. DESEA COLO-
\ J caclón en casa particular o comercio; 
es aseado; cocina española, y francesa. 
Informan: Esperanza 125. 
2024S 8 a. 
Q E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O . 
de color, de mediana edad, para un 
matrimonio solo, sueldo $13, tiene refe-
rencias. Informes: Galiano y Barcelona, 
vidriera. 20205 7 a 
CRIANDERAS 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA N O D R I Z A , 
O que ya tiene su certificado de Sa-
nidad. Informan: Prado, 18, altos. 
20290 9 a_ 
Q E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A 
io una señora, peninsular, a media leche 
o leche entera. Puede vérsele su niño. 
Con certificado de la sanidad. Informan 
en Aramburo. 2, letra A. 
2001« 0 a. 
QOL1CITA EMPLEO UN HOMBRE JO-
kJ ven. (lúe tiene buena letra, escribe con % 
buena Ortografía, redacta correctamenta 
cu castellano, traduce y escribe el In-
glés, tiene amplios conocimientos de con-
tabilidad y maneja la máquina de es-
cribir. Dirección: J. S. ^Eaificio Llat», 
Ciudad. _ 
20074 6 
SE OFRECE UN HOMBRE, PENINSU-lar, con referencias, para sereno, co-brador, para hacer limpieza en oficinas 
o para ayudante de alguna máquina d© 
reparto. Informan: Teniente Rey, 85, eu*-
qulna a Bernaza, bodega. 
19980 5 a 
Para una casa respetable se ofrece una 
señorita de compañía. Da referencias 
a satisfacción, en San Ignacio, 56, y 
en Aguila, 72, altos. Teléfono A-5409 
y A-5708. 
18099 a . 
Agricultor, ofrécese para atender fin-
ca grande o pequeña. Conoce el cul-
tivo de higuereta, maní, y toda clase 
de ''cultivos menores." Inteligente en 
hortalizas, podas, ingertos y cuidados 
de arboledas. Tiene quien responda por 
su conducta. G. Domínguez. Lista de 
Correos. San Antonio de los Baños. 
19707 9 a 
DE S E A C O L O C A R S E , J O V E N , E S P A -fiol, con garantía y referencias sufi-cientes para cobrador de alquileres, ca-
sa o entidad comercial respetable, para 
la ciudad, o ayudanta de carpeta, cono-
ciendo las cuatro reglas. Dirigirse per-
sonalmente o por escrito a M. García. Nep-. 
tuno, número 202, Habana. 
19758 7 a 
CHAÜFFEURS 
T\OS JOVENES. E8PASOLES, SE OFRE-
JL> cen para ayudantes de chauffeur, en 
casa particular o de comercio. Informes: 
Reina, 31, dulcería. 
20304 9 a 
PM E R O E , 
H I F O T E C A t 
/ " C H A U F F E U R E S P A S O L , C O N P R A C T I -
ca y referencias, desea colocarse en 
casa particular o de comercio; no tie-
ne inconveniente en ir al campo. In-
formes : teléfono A-4144. 
20373 9 a. 
QE OFRECE UN CHAUFFEUR, E8PA-
O SOL para casa particular o de comer-
do; tiene buenas referencias de las ca-
ías que ha trabajado. Informan: Telé-
fono A-9872, 
20303 9 a. 
TENEDORES DE LIBROS 
rilENEDOR DE LIBRt, S OCE ESTA TRA-
i bajando desea cambio de casa. Mu-
ralla, 1 Apartado 373. Teléfono A-7089. 
2002o" 10 a. 
THE CUBAN AMERICAN." EMPEORA", do, W5. Teléfono A-5882. Los negocios se resuelven en 24 horas, son serios y 
reservados Dinero en primera y segunda 
hipotecas," Alquileres de casas. Pagarés, 
automóvil, y para fabricaciones al tipo 
más bajo que nadie, y para toda clase 
lie negocios, compra y venta de solares 
en todos los Repartos, dándolos más ba-
rato que nadie. Se gestionan toda clase 
de herencias y asuntos judiciales, cobros 
de cuentas atrasadas, cartas de ciudada-
nía. C R. Lazcano. 
2iKii:¡ 20 a ^ 
UNA HIPOTECA DE SIETE MIL PE-SOS en oro acuñado, al 7 por 100, re-
conocido en casas en Jesús del Monte, que 
vale SU. 000. Se cede. Directo. Rlvero. 
Tejadillo, 44. 
20378 » a. 
rpENGO $500.000 PARA PRIMERAS HI-
X potecas del 6 por 100 en adelante. Tam-
bién tengo pequeñas partidas para se-
gundas hipotecas, pagarés, ultiuileres, usu-
fructos y todo lo que tenga garantía. 
Todos los asuntos se resuelven en 24 
horas con seriedad y reserva absoluta. 
Ibarra. Teniente Rey, 50, altos. De 9 a 
11 y de 2 a 4. Tel. M-1766. Telégrafo; 
Ibaemi. 
20383 15 a. • 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, española, de mediana• edad, para lim-
pieza de habitaciones y coser. Informes: 
Esperanza, 11. Habana. 
20052 tí m 
CRIADOS DE MANO 
D ! V COI.OÍ ARSE UN CRIADO DE mano, de mediana edad, en casa par-
ticular respetable; tiene referencias. Ca-
lle Reina, número 20, bajos, darán razón. 
20285 9 a 
MATRIMONIO JOVEN, PENINSULAR, y sin hijos; acostumbrado a viajar; 
él es un excelente y fino criado; ella pa-
ra limpieza de habitaciones, casa, ves-
tir señoras o manejar un niño. Se ofrecen 
para salir' con alguna familia a Nueva 
York o al Norte. Inmejorables referen-
cias. Industria, 7G, bajos. Tel. A-.S074. 
20377 9 a. 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya sea para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-1 
quidaciones, etc. Informan en "Leí 
Petit Tr ianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
C 382 alt ind 12 c 
UN EXPERTO TENEDOR DE LIBROS con muchos años de práctica, desea emplríio. Teléfono A-795u. 
20040 « a-
M . FERNANDEZ 
Santa Clara 24, altos, esquina a 
San Ignacio. Teléfono A-9373; 
de 1 a 4. 
Dinero en hipotecas en todas 
cantidades. 
Préstamos en pagaréi en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
VARIOS 
TOVEN, FORMAL. CON ALO UN CONO-
U cimiento de mecanografía y teneduría 
de llbrus, desea empico de 3 a tí horas 
diarias que tiene disponibles. Informes 
en Gloria, 9, sastrería. 
20273 9 a 
19080 31 a 
1AINERO: L O D O Y CON H I P O T E C A \ 
XJ compro y vendo fincas rústicas, ur. 
bañas y solares. Pulgarón. Aguiar, 62. 
Teléfono A-5864. 
XTN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD. ) desea colocarse de criado de mnno. 
Tiene referencias buenas. Informan en 
El Diorama. Calle de Concordia. 
LV-íor. 11 a. 
J O V E N . E S P A Ñ O L . D E S E A C O L O C A R -se para servicio de comedor o ayuda 
de cámara Tiene referencias. Para ha-
blar con él de 7 a 11 al teléfono A-3000. 
2024(1 8 «. 
DOS BUENOS CRIADOS DE MANO, PE-nlnsularcs, uno Joven y el otro de me-diana edad, desean colocarse en enea de 
moralidad. Ambos son práctlcoff y traba-
jadores. Informan en el teléfono A-7727. 
20252 8 a. 
DESEARIA COLOCARME DE CAMARE-ro do hotel, ayuda do cámarij o lim-piar oficinas. Sé plancahr ropa de caba-
lleros y tengo buenos informes. No duer-
mo en la colocación. Vedado, H, nflm. 46, 
entre 5a. y Calzada. Joaquín Rey. 
19904 6 a 
COCINERAS 
QE DESEA COLOCAR UN PENINSULAR, 
KJ con diez y siete años en Cuba, Jardi-
nero o huerta. Calle 23. entre G y F, 
número 42, letra M. No tiene Inconvenien-
te salir al campo. 
20273 0 a 
4 POR 100 
De interés anual sobre todos los depósi-
' tos que se hagan en el Departamento de 
¡ Ahorros de la Asociación de Dependien-
! tes. Se garantizon con todos los blenei 
i que posee la Asociación. No. 01, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. rn. 1 a 5 p. ni. 
7 a P de la noche. Teléfono A-541(. 
C 0926 1" 15 • 
X^ESEA COLOCARSE UN SESOR, DE 
edad, portero o limpieza de alguna 
casa u otra cosa por el estilo. Infor-
man: San Lázaro, lü, altos. 
20205 9 a _ 
M JOVEN, ESPASOL, DE DIEC1NUE-
ve años, desea colocarse en alguna 
ferretería o de dependiente de café. In-
forman: San Lázaro, 201; Cuarto. 29, al-
tos, 2030S 9 a 
COCINERA. SK OFRECE. DENTRO D E , la Habana, vayan a busca ría, fonda | del "Porvenir." calle Sol. 
20291 0 a 
DE S E A COLOCARSE U N A J O V E N . Es-pañola, para la cocina: solamente duerme en la colocacln; on Hospital, 4. 
20250 «i a. 
COSTURERA EN GENERAL SE OFRE-ce una para casa particular. Darán razón en Habana, 05. entre O'Reilly y 
San Juan de Dios. 
20305 »• 
CORRESPONSAL INGLES-ESPAÑOL, con mucha práctica en archivos y trabajos de oficina, pudlendo dar buenas 
referencias, solicita empleo. Irá al cam-
po. Dirigirse a "Corresponsal," DIARIO 
DE LA MARINA. 
anoo-apo • ^ 
POR VENTA DE LA PINCA BN DONDE trabaja, un hombre, entendido en to-dos los asuntos do campo y animales, te 
ofrece a lo» afincados. Se dan las re-
comendaciones que pidan. Informes: Cal-
lada de Columbla. número 29. Puente 
Alinendures, Marlanao* 
gHM Lft 
T^VPERTO CRIADOR DE AVES V CON Jli precioso dominio en el manejo de In-cubadoras, solicita negocio o colocación en finca». Inmejorable» recomendaciones. Informes: Calzada de Columbla. número 20 Puente Almendares, Marlanao. 
20178 7 * 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerra 
v en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interes 
el más bajo de plaza. Empedrado, 4i ; di 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2(ll. 
20261 31 a 
DINERO EN HIPOTECAS 
Sobre casas y terrenos, se fa-
cilita en todas cantidades. 
Diríjase a Real Estate. Víctor 
A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273; de 9 a 10 y de 
1 a 4. 
19701 1 TMKBSX AMISTAS. PODEMOS COLOCAB \ S f m dinero del «no al 5 por clenU i mensual, íln gasto para ustedes con ^ nntías ¿rdlda» e hipoteca,, V j g o j ^ mlclllo. Desde $100 hasta H ^ i vana Business, Agalar, OO. aitos. le-
léfono A-9115. 
19733 <4 a. 
PAGINA CATORCE D i A K I U -A S í A K l W A A g o s t o 6 d e 1 9 1 8 . 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
¿ Q a l é n vende c a s a a ? . . . . . P E R E Z 
i Q u i é n compra c a s a s ? . . . . . P E R B j Z 
¿ Q u i é n vende s o l a r e s ? . . . . . P E U E Z 
¿ Q u i é n compra s o l a r e s ? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . P E H E Z 
¿ Q u i é n compra f incas de c a m p o ? P E K E Z 
¿ Q u i é n da dinero en h ipoteca? . P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
L o s negocios de esta c a s a son serlo* y 
reservados . 
Kmpedrado , n ú m e r o 47. D e 1 a 4. 
20260 31 a 
EN SAN RAFAEL 
C e r c a del P a r q u e , vendo un terreno de 
11x34 metros , total 300 metros , s i n g r a -
vamen . Empedrado , 47; de 1 a 4. J u a n 
P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
ESQUINAS EN VENTA 
Una en Be lascoa in de. . . . . . $70.000 
'na en Z a n j a , de. 
n a en E m p e d r a d o , de 
CA S A ES Ĵ A. V I B O R A , S O B E R B I A E s -q u i n a de frai le , de dos plantas , con 
establec imiento decente de v í v e r e s , s ó l i d a 
f a b r i c a c i ó n , renta f i j a S120. Prec io $15.500. 
G o n a á l e z . P i co ta , 30; de 11 a í-
M8B8 11 a 
GC A J s ' A B A C O A , Q U I N T A D E R E C R E O , con t res casas y cerca de 9.000 me-
tros de terreno, en $13.000, u n a ganga-
I n f o r m a : A . Al lonca . A Cast i l lo , M. 
anee a 
^ 0 L X X X V 
EMIUO IBARRA SURIS 
Escritorio: Teniente Rey 50, altos. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
TeL M-1766. Telégrafo: Ibaemi. 
y a n d y H e ^ O a ? D o s ^ " í t a s . « n e o U « o n o A.G021; de 11 a 3. M a n u e l L l e n í n . 
accesor ias y c inco hkb l tac lones . Todo de I _ 1 » 5 2 4 6 n. 
m a m p o s t e r í a y a z o t e a . F a b r i c a d a hace 
ES Q U E J A Y B O D E G A E N A R T E M I S A , se vende l a e squ ina de 14 por 40; 
m a m p o s t e r í a , en $5.250 y l a bodega a ta 
d r a . e s t á a l q u i l a d o en diez P J ^ . * ? J g 
m u y b a r a t o p o r tener otros M ^ O t O l l 
S i n t e r i o r l a B d a . P a r a m á s Infor 
C o n c h a y E n s e n a d a . Prudenc io A l 
11»5595 
SE V E N D E N , D I R E C T A M E N T E : T R E S c a s a s y cuatro habitaciones a l fondo, Poco- E l t e rreno m i d e 14 por 34 metros, 
entrada Independiente, de tab la , pisos de , E s de esquina . R e n t a n 120- pesos m e n s u a -
- les. U l t imo prec io - $11.000. Urge vender la . 
I b a r r a . Teniente R e y 50, a l tos . 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa- . 
, * i U n a en Z a n j a , de. . . . . . . . $14.0001 tad contado resto hipoteca. Su d u e ñ o en 
nos y fuertes, a s i como para comba- L 
mosaicos, san idad de pr imera , en D e l i c i a s 
entre P a m p l o n a y' M a d r i d , J e s ú s del 
Monte. Su duefio: i". Otero. P a n l a g u a , n ú -
m e r o '5-F. C e r r o . 
20293 13 a 
g E V E N D E C H A L E T , F R E N T E T K A N -
O t r a Ganga . R e p a r t o Montejo . E n l a C a l -
zada del Sanator io " L a E s p e r a n z a . " B o -
nito chalet de m a d e r a , fabr i cado a l a 
amer i cana . Dob le f o r r o de tablonc i l lo to-
vla , Repar to A l m e n d a r e s , 4 cuartos, i dn l a casa , cielo r a s o t o d a e l la y t<*hos 
2 b a ñ o s completos. Jard ín , portal , pat io , , de fibro cemento S ó l o t re s a ñ o s de f a -
traspat lo , gara je . 7.000 varas p l a n a s y j br lcada. T i e n e Jardín porta l , sa la , dos 
d e m á s comodidades. Diez m i l pesos m i - — j -
" V T E N D O , P A R A I N D U S T R I A . A C C E S O 
V chucho agua libre, c e r c a puente A g u a 
Dulce , e squ ina , 1 c u a d r a C a l z a d a , r e n t a 
l ibre 8 por 100. San L e o n a r d o . 3-B, V I -
U a n u e v a ; de 12 a & 
18722 8 a 
VE N D O , A C O N S T R U C T O R O F E R S O -na pudiente, propiedad ant igua , en 
T o y o , mide 60x40 y pico , c ó m o d o pago. 
S a n L e o n a r d o , 3-B. V l l l a n u e v a ; de 12 a & 
18722 8 a 
13 a 
. . $50.000 el mismo. T e l é f o n o 1-7404. 
t ir t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a - j g n a en g u i a d o , de . | g ; < ™ I J E í £ 
les y sus t i tu i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a j U n a ln San T a i ^ i ' , de'. . i . f i E ^ V ^ ' 
U n a en H a b a n a , de. . . . . . . fOO.uou' -»-' * 
rende una casa de m a m p o s t e r í a , b a r a -
m a t e r n a , lo Único indicado es la leche ^ n a "en ^ a n ^ í g n a c l o , ' d e . ' .* ." '. f3LÓW ta, í a ^ r t c a d a por^ e l d u e ñ o . J o s é ' P é r e z 
de burra. Se alquilan y venden burras' ^ ^ ^ a ¿ e á e 
paridas. 
C A S A 
renta 
Una en L u z , de. 
Empedrado . 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z 
T e l é f o n o A-2711 
DI N E R O , P A R A H I P O T E C A S , D E S D E el 6 en adelante, en todas cant ida -
des. D inero para p a g a r é s . G i s b e r t Nep-
tuno, 47, b a r b e r í a . D e 9 a 11. 
19332 . 8 a 
Esquinas para fabricar en venta 
Una en Aguacate , mide 11x25 metros . 
U n a en Vi l l egas , mide 22x25 metros. 
U n a en Be lascoa in , mide 9-25x19 Id . 
U n a en Monserrate , mide 800 metros . 
Una en Acosta, mide 638 metros. 
Una en Consulado, mide 390 metros. 
U n a en S u á r e z , mide 6x22 metros. 
U n a en Z a n j a , mide 1.100 metros. 
U n a en J e s ú s María , mide 11x15 me-
tros. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
T e l é f o n o A-2711 
CASAS MODERNAS EN VENTA 
I E n Vir tudes , S a n R a f a e l , I n d u s t r i a , M a n -te doce mil quinientos pesos al nueve'rique, Be lascoain , Agui la , Neptuno. Mon-
te, Leal tad, San Ignacio, P e r s e v e r a n c i a , 
S a n L á z a r o , 
•jmzq 9 a 
«•rn í v S ' V E N D E C A S A A N T I G U A , F E R O E X -
AI W KJ c é l e n t e f a b r i c a c i ó n , en Ca lzada , dos alt10^fi)e 9 a. 11 y de 2 a 4. 
esquinas, se pres ta para p e q u e ñ a Indus- • 
t r i a ; m á s de m i l metros, se vende m u y 
DI N E R O , D E S D E E L 6 P O R C I E N T O anual para hipotecas, p a g a r é s , a lqu i -
leres , usufructos, para devolver por s e m a -
nas , meses o a ñ o s e Invert iremos $500,000 
en propiedades. V a m o s a domicil io. H a -
v a n a Bus ines s , A g u i a r , 80, altos. T e l é -
fono A-9115. 
19739 14 a. 
Buena hipoteca: Se toman directamen-
en condiciones. I n f o r m a n : Mura l la , 14^, | 
b a r b e r í a ; de 1 a 3. T r a t o directo. Señor . -
G o n z á l e z . 
20327 9 a I 
cuartos de cada'~ ladl ." h a l l frente a los I V ^ " 0 0 ' , E ; V C ^ B L A * C A . cuartos « i » f a / l i ^ ^ ' ^ o t . « i fundo nn 1 * do8 Plantas , bodega ant igua , 
| c iento y pico pesos, c a s a $1.200, t erreno 
esquina . Santos S u á r e z , y casa a $800. 
S a n Leonardo , 3-B. V l l l a n u e v a ; de 12 a 8. 
18722 8 a 
$20.000, en la Habana, esquina bien 
situada, con una superficie de 434 
metros, fabricación antigua, servicios 
modernos, tiene una industria de in-
cuarto p a r a c r i a d o s p i sos de mosaicos 
toda l a casa , c o c i n a ! servic ios san i tar ios 
completos, pat io y t r a s p a t i o ; quedando 
un metro de c a d a l a d o de l a casa p a r a 
l a m a y o r v e n t i l a c i ó n . E l terreno es de 
10 por 40 metros . T o d o el a ñ o e s t á 
a lqui la / la . R e n t a $25 m e n s u a l e s . U l t i m o 
prec io : $2.500. I b a r r a , T e n i e n t e R e y , 50, 
27 a 
lo es de todo, esto c o ^ 6 7 0 . ¿T? 
en s í m á s . puesto oue rílUy6 ttiwr 
godo solo se trata ¿on é l ^ 0 ^ 
que d a faci l idades al ane L v " * ^ «T 
_ pueda desenvolverse y ia „ tre p S - -
VE N D O S O L A R . 10x4» V A R A S * ] M » ! ^ ^ SuDt0 con «1 e s t a h í l H 1 ^ ^ res e n t r e S a n t o s S u á r e z y E n a m o r a - todos tiempos, pide $L5W r ^ Q w K S dos, a $5. O t r o , C a r m e n y J o s é A n t . ™ ' 0 c o ü ^ 3 0 ; de 9 a 1. ^ n ^ R 
" v ! l . 4 „ „ o „ „ „ ' „ , . o ^ M ^«i P a r a u e Men- 20020 
m e s ; 
v a r e z . 
C o r t i n a , a u n a c u a d r a del I'ar<lu® 
d o z a 14x25 v a r a s , en $L600. T r a s p a s o va -
r i o s 'en a m p l i a c i ó n reparto Mendoza, Ví-
bora , todos en b u e n a s i t u a c l ñ n . No soy 
corredor . I n f o r m e s : S a n Miguel , 170, a i 
tos. D e p a r t a m e n t o 4; de 2 a o. 
19042 10 a 
SE V E N D E , E N L A C A L Z A D A D E L U y a n ó , que v a a Guanabacoa, un te r r e n o que m i d e dos m i l doscientos ochen- 
t a y c u a t r o metros planos, a dos pe-
sos el m e t r o . I n f o r m e s en Paseo entre 
5a . y 7a,, n ú m e r o 7. S i n I n t e r v e n c i ó n de 
corredor . 19798 
- O E I ' A R T O S A N T O S S U A R E Z . S E • E N -
X V de u n a h e r m o s a esquina, a una cua-
d r a de l a l í n e a , parte a l contado resto a 
n iazos . I n f o r m e s : Neptuno. 1^7, bodega. 
19447 7 1° a-
11 a. 
(g5.50O V E N D O , A R A M B U R O , A 10 M E -
W tros de San R a f a e l , casa moderna , 
de saJa, saleta, 3 cuartos , toda de azo-
tea, pisos f inos, azulejos sanitario , toda 
)a casa . R e n t a $50. S a n N i c o l á s , 224, pe-
gado a Monte ; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
B e r r o c a l . 
© 7 . 3 0 0 V E N D O . M U Y C E R C A D E A N -
«P geles, casa moderna, de a l tos y ba-
jos, sala, comedor, 3 cuartos, e sca lera 
de m á r m o l , pisos f inos, sanidad. S a n N i -
c o l á s , 224. pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 10. Berroca l . 
© 2 . 5 0 0 G A N G U I T A , V E N D O E N L A C A -p o r c i e n t o a n u a l , s o b r e f i n c a u r b a n a , i t f ¿ b ^ i An .ma8 D a m a s 
de a l to V b a i O b i e n C o n s t r u i d a . Su'Crespo, Consulado, Blanco, Aguacate , L a - ^ lie E s t é v e z , muy cerca de Infanta. , c a -
j - TÍ/I * * i ! gunas. Campanar io . Cuba, San Ignac io , s a mod 
riuena: M a n a L . Gutiérrez; no se pa- B 
ga corretaje. Santa Felicia, número 1, 
entre Luco y Justicia. Teléfono 1-2857. 
Jesús del Monte. 
19620 6 a 
CO M P R O E S Q U I N A S C O N E S T A B L E C I -miento de todos precios, p a g á n d o l a s 
por todo su valor, en todos los barr ios , 
v o y a domicil io. F i g u r a s . 78. A-6021; de 
11 a 3. Manuel L l e n í n . 
COMIMU) C A S A S M A M P O S T E R I A . E N todos los barrios , de dos a se i s m i l 
pesos, p a g á n d o l a s por todo su v a l o r ; voy 
• i domici l io . K i g u i a s , 78. A-6021; de 11 
l 3. M a n u e l L l e n í n 
2(t.>03 ^ 15 a 
CO M P R O Y MONDO S O L A R E S , F I N C A S f incas r ú s t i c a s en todas las provinc ias , 
doy dinero en p r i m e r a y segunda hipo-
teca, tipos reducidos. D i n e r o en paga-
rés a m ó d i c o i n t e r é s . R e s e r v a y pront i -
tud. E s t e v a . E m p e d r a d o , 22. T e l é f o n o 
i-5097 
203(18 4 s. 
CO M P R O V A R I A S C A S I I T A S , Q U E E S -t é n bien s i t u a d a s , han de ser de 
m a m p o s t e r í a y regu lar fabr icadas , no, 
muy lejos del t r a n v í a . Que sus t í t u l o s de 
propiedad e s t é n perfectamente claros, y 
i l d ía , en c o n t r i b u c i ó n y a g u a , tengo or-
den de a d q u i r i r j u n t a s o s e p a r a d a s , se-
senta y dos, que f luctden en precio de 
dos a seis mi l pesos, en ^odo e l C e r r o , y 
Tesús del Monte. G o n z á l e z . P icota , 30, de 
i a. 1. 
20020 8 a 
EN LA CALZADA DE LA REINA 
Compro c a s a ant igua o moderna , p lanta 
baja o de dos plantas. P r e c i o : de 17 a 
17.000 pesos. F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba-
jos. T e l . A-22S6. 
COMPRAS 
Compro casas de veinte, diez a t r e i n t a 
mi l pesos, de B e l a s c o a i n a los muel les y 
fle R e i n a a S a n L á z a i o . T r e s necesito 
tomprar. I b a r r a . Teniente R e y , 50. a l to s ; 
l e 0 a 11 y de 2 a 4. 
vme i i a. 
SE C O M P K A : UN S O L A R D E C E N T R O , que e s t é situado en ca l l e de n ú m e -
ro, en el Vedado, a c e r a de los pares , de 
anos 800 a m i l metros, s i tuado entre 
la calle 15 y 27, Paseo y G , E n v í e sus 
ofertas a l apartado n ú m e r o 882. Sr . L . R 
T a m b i é n u n a c a s a de alto y bajo an d l -
iho p e r í m e t r o . 
10376 14 a 
Se compran y venden solares 
y c a s a s a l contado y a plazos, en los 
repartos Buena V i s t a , L a S i e r r a , A l m e n -
Sares y M i r a m a r P a r a informes, d i r i g i r -
le a l s e ñ o r W. S a n t a Cruz , A v e n i d a 5 y 
salle 9, Reparto B u e n a V l s t a . 
C 5679 30d-7 j l 
CO M P K O , P A R A S E R V I R A C L I E N T E S formales y del comercio, t r e i n t a y 
cuatro casas , en la ciudad; Vedado, .Te-
«fis del Monte y Cerro, grandes , media-
aas y chicas, solo deseo tra tar con sus 
S u e ñ o s y que el precio que pida por ca-
j a propiedad s e a justo y razonable de 
i cuerdo con las condiciones que en s í 
r e ú n a , f í j e s e que a h o r a puede ser opor-
tuno el verder. porque, cuando v a r í e n 
las actuales c ircunstanc ias , el d inero 
b u s c a r á mejor i n v e r s i ó n . G o n z á l e z . P i c o -
ta, 30: de 9 a 1 
199G6 ' 7 a 
K O P I K T A R I O S : C O M P R O C A S A S , des-
de cuatro a tre inta m i l pesos. G i s -
bert. Neptuno. 47. b a r b e r í a . D e 9 a 11. 
19333 8 a 
CO M P R O Y V E N D O B O D E G A S . C A F E S y d e m á s establec imientos mercant i -
les. C r i s t ó b a l M a r t í n e z . C r u z V i l l e g a s , 
n ú m e r o 92, altos. T e l . A-03C2. 
19170 7 a. 
J — 
Empedrado , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-271L 
CASAS PARA FABRICAR 
E n San I la fae l , cerca del Parque , 11x34 
metros, Monte, 820 metros. L a g u n a s 10x22 
metros. Glor ia , 12x18 metros, S a n R a f a e l , 
1.357 metros Crespo, 12-50x33-50 metros, 
Agui la , 7-60x30 metros, cerca de S a n R a -
fael. Empedrado , 47; de 1 a 4. J u a n P é -
rez. T e l é f o n o A-271L 
EN MONTE, VENDO 
U n terreno que mide 24x30 metros, pro-
pio para esti ibleeimlento, i n d u s t r i a , o 
garaje , muy bien situado, urge la venta 
y se da en buenas condiciones, d e j a n 
l a mi tad en hipoteca. E m p e d r a d o , 47; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
EN PRINCESA. J . DEL MONTE 
Vendo una buena casa, con portal , sa la , 
saleta, 4 c-uartos, comedor, cuarto de ba-
ñ o , 1 cuarto de criados, patio, traspatio , 
dobles servicios, buena f a b r i c a c i ó n y me-
dia cuadra de la Calzada . E m p e d r a d o , 47; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
EN JESUS DEL MONTE, VENDO 
2 chalets modernos, uno de altos y e l otro 
de bajos , con todas las comodidades, tie-
nen garaje , de muy buena c o n s t r u c c i ó n , 
s in gravamen, urge l a venta. E m p e d r a -
do, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
TERRENOS EN REPARTOS 
E n L a w t o n , L a s C a ñ a s , Vedado, Santa 
A m a l i a , S i e r r a . Bel la V i s t a . T a m a r i n d o , 
L u y a n ó , L a s Casas , Ojeda , Blvero , - C o n -
cha Co., Bat i s ta , Arroyo Apolo, Mar ianao , 
Almendares , L o m a del Mazo, Rubio , y 
en todos los Repar tos . E m p e d r a d o , 47. 
Esquinas con establecimiento 
U n a en C a r m e n , de altos, r e n t a $100. P r e -
cio $12.000. O t r a , en C o r r a l e s . R e n t a $100. 
Prec io $14.000. Otra en Be lascoa in . P r e -
cio $16.500. E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n 
P é r e z . T e l é f o n o A-2r71L 
ESQUINA PARA FABRICAR 
F n a vendo, cerca de E g i d o , mide 10x15 
metros. O t r a en Aguacate, mide 280 me-
tros, otra en Belascoain , mide 9-25x19 
metros, precio $16 500. E m p e d r a d o 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
CASAS EN EL VEDADO, VENDO 
U n lote de 5 casas, j u n t a s o separadas, 
en l a cal le I . O t r a en 9. O t r a en P . Otra 
en 8. Otra en I I . O t r a en K . O t r a en 15. 
Y var ias m á s . Empedrado , 47; de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
SOLARES ESQUINA, (VEDADO) 
E n 19, en 17, en J , en Paseo, en H , en 
F . en B a ñ o s , e n S, en 17, en 6. Solares 
de centro: en 19, en 12, e n 10, en P , en 
B . en K , y var ios m á s . E m p e d r a d o 47; 
de 1 a 4. J u a n Pérez . T e l é f o n o A-271Í . 
LOMA DEL MAZO 
Vendo u n a esquina , en P a t r o c i n i o , mide 
22-06x50 metros, s i n g r a v a m e n , s ituada 
en lo mejor y cerca de l a Calzada . E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
EN BELLAVISTA, J . DEL MONTE 
Vendo, 2 esquinas. U n a de 20x47 varas , 
o t ra de 14x36 varas , en la C a l z a d a . Otro 
solar, de centro, en C a l z a d a ; y otro cer-
ca de el la . E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . 
SOLARES EN EL VEDADO 
U n a esqu ina en 19, a $20 metro. 
U n a esquina en 17. a $22 Id . 
Una e squ ina en J , a $24 id. 
U n a esquina en Paseo , a $35 id. 
U n a esquina en H . a $40 id. 
U n a e squ ina en F , a $22 Id. 
U n a e s q u i n a en B a ñ o s , a $15 id . 
U n a e squ ina en S, a $20 id. 
Empedrado , 47; de l a 4. J u a n P é r e z . 
2025» 13 a 
e m a , azotea corr ida , sala, come 
dor, 3 cuartos , pisos finos, sanidad coui 
pleta. S a n N i c o l á s , 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 10. B e r r o c a l . 
QZJiOO V E N D O , E 0 L A C A L L E D E C A -
qP diz, c e r c a de I n f a n t a , casa moderna, 
de s a l a , comedor. 3 cuartos, p i sos finos, 
sanidad, azotea c o r r i d a , S a n N i c o l á s , 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10, 
B e r r o c a l . 
(£16.500 V E N D O , < O M P O S T K L A , E N 
punto comercia l , casa de altos y bajos , 
superficie 9.60 varasx22. renta f i j a y se-
gura , es moderna, pisos, cuarto de ba-
ñ o y san idad de pr imera , S a n N i c o l á s , 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 
a 10. B e r r o c a l 
© 2 4 , 0 0 0 V E N D O , L E A L T A D , D E N E P -
tlP tuno a l m a r , casa m o d e r n a , de al tos , 
con todas las comodidades apetecibles , 2 
ventanas , acera de la brisa , m u y l u j o -
s a . S a n N i c o l á s , 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 10. Berroca l . 
© 1 8 . 5 0 0 V E N D O , E N L E A L T A D , D E 
%) Neptuno a l mar. casa moderna, de a l -
tos, techos de concreto, 2 ventanas, sa-
la , sa le ta , 3 cuartos, patio, traspatio, c l a -
r a y lu>osa, San N i c o l á s 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. B e r r o c a l . 
© 4 . 2 0 0 V E N D O . M I S I O N , M U Y C E R C A D E 
W S u á r e z , casa a l a moderna, sa la , s a -
leta, tres cuartos , azotea corr ida , pisos 
f inos , sanidad completa, acera de l a b r i -
s a . S a n N i c o l á s , 224, pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal . 
© 1 2 . 2 0 0 V E N D O . A N I M A S , M U Y C E R C A 
qP de G a l i a n o , cusa moderna , de altos y 
bajos , techos de cielo raso, escalera de 
m á r m o l , buen cuarto de baño , patio y t r a s -
patio, r e n t a $101). San N i c o l á s , 224, pe-
gado a Mpnte; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
B e r r o c a l . 
© 7 , 3 0 0 V E N D O , E N L O M E J O R D E S A N 
«¡¡5 F r a n c i s c o , carros por l a puerta.' c a s a 
modern i s ta , techos decorados, servicios ú l -
t i m a e x p r e s i ó n , grandes comodidades, 
g r a n patio, portal , 4 servicios san i tar ios , 
es un p a r a í s o v iv i r a l l í . San N i c o l á s , 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10 
Berroca l . 
© 2 3 . 0 0 0 V E N D O , E N L O M E J O R D E S O L , 
c a s a con establecimiento, de altos, mo-
derna, e s c a l e r a de m á r m o l , ampl ia , c l a -
r a y c ó m o d a , con todos los adelantos 
modernos, renta $150. San N i c o l á s , 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
B e r r o c a l 
$4.300 V E N D O , A G U I L A , M U Y C E R C A de Monte, casa a l a moderna , sa la , 
saleta, tres cuartos, aotea corr ida , pi-
sos finos, s a n i d a d completa, acera de la 
brisa. S a n N i c o l á s , 224, pegado a Mon-
te: de 11 a 2 y de 5 a 10. B e r r o c a l 
20160 7 a 
S E V E N D E N : 
C a s i t a s en l a c a l l e A r m a s ( P a s a -
j e At la s . V í b o r a ) , a $2.000, o va-
r ias j u n t a s , c o n dos c u a r t e r í a s , en 
$11.000. 
F l o r i d a , 24. en $7.800. 
B u e n a v e n t a r a . 10, en $6.000, V í b o -
r a . 
Solar , cal le P r e n s a , e n $1.400, Co-
rro. 
Un so lar en el reparto " L o s P i -
nos," muy b a r a t o . 
E n todo se d e j a p a r t e en hipo-
teca. 
Su duefio: doc tor V l v a n c o s . C u b a , 
48. altos. T e l é f o n o A-9412. 
RUSTICAS 
quilino, renta $1.600 al año, para má, S ^ o n ^ ^ c a ^ d \ ^ 0 ? a K A r í S a s C J i 
detalles su dueño, Romay, 44-A, Al-
varez. No corredores. 
18972 6 a 
SOLARES YERMOS 
C E V E N D E O T R A S P A S A E L C O N -
trato de un solar, en l a ca l l e Q u i r o g a , 
J e s ú s de l Monte, t iene 3 cuartos nuevos, 
ue m a d e r a , se da muy barato . I n f o r m a n 
e n T e l é f o n o A-6ÍK)5. 
20349 13 a 
y 26. Se d a n en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a : M . 
F e r n á n d e z . P r a d o . 101. T e l . A-9781. 
20888 9 a 
FI N C A E N S A N J U A N Y M A R T I N E Z , b a r r i o de J u a n Suelo, de una caba-
l l e r í a y cordeles , buena t i e r r a de taba-
co, a g u a y pas to , c a s a de v iv ienda ^ dos 
de tabaco e n buen estado, precio .>4.ÍJ00. 
O t r a , u n h l a , de 3|4 de c a b a l l e r í a , sin ca -
s a s $2.000. G o n z á l e z . P ico ta , 30; de 11 
20258 11 J L -
SE V E N D E L A F I N C A G U A N I T O , D E 42 c a b a l e r l a s , a m e d i a legua de R a n -
j cho Veloz , par t ido de S a g u a l a Grande , 
BO D E G A , S I T U A D A S r r r mejor de es ta ciudad „„ BA*> 
a dudas ea el Vedado i0llque « ^ r N 
t ienen u n a r a z ó n mnv' r . ^ ConiPt»ÍLH 
j a r de creer la verdad, ^ K 0 8 * ^ 9 
cedido muchos engafios por « f . ^ 2 
y conociendo sus causas Pi 8te OIOMÍ 
de esta c i tado e 8 t a b l e c l m ¡ e n L p r o W « ? 
la s iguiente f o r m a : E l anTr v t 4 
c i ó n de comprar , entra a o h ^ 8 4 ii 
bajar , s in g a r a n t í a , puede t i l 1 
a su d i s p o s i c i ó n , 20 d í a s % i16,1" * 
s l ó n de l a f i jada fecha 'se fiJ? N 
lo mismo es, s in disgusto* ni • ' 
G o n z á l e z . P icota . 30 ni red 
20020 
P 
^ 5 * 
i r 
BO D E G A S O L I T A , T S X ^ T J -lo tanto s in competencia _ 
e mucho por no ser necesario ^ 3 
t r a r inte l igencia , a dar imnnic ^ 
gocio. E l que quiere venderla 411 * 
esto, e n s e ñ a r a l interesado W o - ^ 
l leva, d e m o s t r a r que no dlsfrut/D,.,>, « 
tas. que vea la l ibreta de denrt. Je ^ 
cluso el saldo, y los n ú m e r o s de t 
t i t u c l ó n bancar ia , son los onl ?* fa» 
P r e c i o : pide, $2,800. González. P I J ^ I * 
de 9 a 1. ^cota^ 
20020 
8 
SE V E N D E U N A F O N D A Y ^ T ^ S B u e n a m a r c h a n t e r í a y bnen 
I n f o r m a n : Buenos A i r e s y L e o n n r 0 ^ 
C e r r o . w"or, 
UN INGENIO CHICO 
Se a r r i e n d a p a r a hacer melados v 
duras , p a r a el p a í s o embarque- » 
rado de todo, mucha caña al preci1*11 
I»! 
19713 7 a 
CA S A M O D E R N A C O N P O R T A L , S A L A , saleta, tres c u a r t o s y Bcrviclos, aotea 
y mosaicos, s a n i d a d moderna, $3.500. H a -
v a n a B u s i n e s s . A g u l a r . 80, altos. A-9515.' 
20124 7 a. 
GA N G A : C A S A M O D E R N A . P O R T A L , sa la , sa le ta , t r e s cuartos bajos y uno 
alto, con s e r v i c i o s modernos , todo cielo 
raso. $0.500. H a v a n a B u s i n e s s . A g u i a r , 
80. alisos. A-9115. 
20124 7 a. 
SE V E N D E C A S A , P O R T A L , S A L A , 3 cuartos, m u c h o s f ruta les , 10x46, una 
c u a d r a T o y o , $3.500. Mi tad contado. San 
L e o n a r d o . 3 - B ; de 1 a 7. V l l l a n u e v a . 
10884 g a 
SE V E N D E N 2 C A S A S , E N E L B A -rr lo del A r s e n a l , inmedia tos a l a T e r -
m i n a l , ant iguas P a r a i n f o r m e s : H a b a -
na, 61. A-5657. 
20137 7 a 
SE V E N D E U N A C A S A D E P O R T A L , 2 ventanas , s a l a , comedor, 3 cuartos , 
b a ñ o , con todos los a p a r a t o s modernos . 
Saleta de comer, p a t i o y traspat io , techo 
de hierro, el t r a n v í a en la puerta . P r e -
¡ c i ó $7.500. 
¡ 2013Ü 7 a 
T > A R Q U E D E R E S I D E N C I A S . G A N G A 
ne dinero que no pierda tiemoo V f 
haga perder. Se puede i r a ver T T Ĵ 
en e l d í a por F o r d o Ferrocarriles F 




a l t a 
metr 
H a c i e n d o un total de 5.U0O metros de su 
perf lc le . L o traspaso m á s barato que a l ! 
Av: acc iones de 36 c a b a l l e r í a s de t ierra, 
mente R e y , 50, a l tos . D e 9 a 11 y de I e n l a h a c i e n d o S a n t í s i m a T r i n i d a d (a) 2 a 4. T e L M-1766. T e l é g r a f o : H b a e m l 
20386 16 a. 
C E V E N D E U N S O L A R , E N E L R E -
k j parto C o l u m b l a , G a l l i s entre P r l m e l l e s 
y A v e n i d a Consulado , t iene de frente 
1.333 por 40. t iene agua , aceras y su c a -
s i t a , se puede ver a t o d a s horas. A l o n s o 
H e r n á n d e z . 
20103 7 a 
EN L A V I B O R A , R E P A R T O E L R U B I O , Se vende un lote de L700 metros, s i -
tuado en la A v e n i d a de Acos ta , e s q u i n a 
a C a r l o s ManueL I n f o r m a n : ca l l e 7a . n ú -
mero 70, Vedado. T e l é f o n o F-1291. 
20126 18 a 
G u a m a j a l e s " , j u r i s d i c c i ó n de C o l ó n . I n -
f o r m a n : S a l u d , 144, antiguo, o 124 mo-
d e r n o ; de 2 a 6 p. m. 
20107 8 a. 
Ganado. Se arriendan 200 caballerías 
para crianza de ganado, muy buenas, 
con aguadas al N. E . de la provincia de 
Camagüey. Dirección: "Alpba." Apar-
tado 2394. Habana. 
19886- 15 a. 
J p i N C A S , E S T A P R O V I N C I A , E N C A -
EN L A V I B O R A . M A G N I F I C O S O L A R 1,500 pesos contado, y 500 a plazos , j O t r a s ' d e 1 y c u a r t o ' a 4 c a b a l l e r í a s 
T i e n e construidos cinco cuartos. S e r v í 
d o sanitario . Boni to j a r d í n a l frente. I n -
formes en De l i c ias , frente a l 4 L T e l é f o -
no I-182S. 
20063 6 a . 
r r e t e r a , dos de u n a c a b a l l e r í a , terre 
n o s s u p e r i o r e s , aguas y fruta les $6 y $6,50). 
de 
JE S U S D E L M O N T E . S E V E N D E U N A casa de m a d e r a , con l a s dos paredes 
pr inc ipa les de m a m p o s t e r í a , en Quiroga, a 
una c u a d r a de loa c a r r o s , con sala , co-
medor y dos c u a r t o s y sus servicios , 
en $1.400. I n f o r m a n e n S a n Miguel , 76, 
b a j o s ; de 5 a 7 p. m . J . D í a z . 
19913 8 a 
C I E L O R A S O , 
7% libre, miele; 
VI L L A N U E V A . V I B O R A , 685. F-1312 v e n d e _ c a s a Patrocinio , $1.100, p i n 
Q E V E N D E , E S Q U I N A 
lO una c u a d r a C a l z a d a , 
9x25, ganga, t e r r e n o y c o n s t r u c c i ó n a $3t!. 
vale a $57. I n f o r m o m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . 
S a n L e o n a r d o . 3 - B ; de 1 a 7 V l l l a n u e v a 
1'j.sMr 8 a 
\ T E N T A U R G E N T E . U N A C A S A , C A L -z a d a del C e r r o , e n t r e Aud i tor y Do-
m í n g u e z , con 220 m e t r o s superf ic ia les . G a -
na, 40 pesos; vaJor , $4.225; no corredo-
res . T r a t o d irecto . L o s t í t u l o s . H a b a n a , 
120, entre T e n i e n t e B e y y A m a r g u r a . Se-
ñ o r Folipe. D e 1 a 4 p. m. 
20060 6 a. 
^ L M E J O R T E R R E N O D E L A H A B A -
A J n a ; frente a tres ca l l e s u n a con t r a n 
v í a , puntlo alto, c é n t r i c o y v e n t i l a d a , 
sobre 600 m e t r o s ; prec io m ó ó d l c o . H a v a -
n a B u s i n e s s . A g u l a r , 80, altos. A-9515. 
20124 7 a. 
EN L A V I B O R A . 2 C A S A S , J U N T A S 0 separadas , de 2 plantas , en la ca-
lle de J o s é A . C o r t i n a y S a n t a C a t a l i -
n a , el t r a n v í a a 25 metros , precio $8.750 
cada una. I n f o r m a n : H a b a n a , 51. 
20138 7 a 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A , C O N E 8 T A -blecimiento, en l a A v e n i d a S e r r a n o y 
Santa E m i l i a , con p o r t a l a 2 calles y el 
t r a n v í a en l a p u e r t a . I n f o r m a n : H a b a -
na. 51, A-5657. 
20135 7 a 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z , D U R E -ge e s q u i n a a S a n B e r n a r d i n o , pre-
ciosa casa , por ta l , sa la , tres cuartos, co-?l ; j . C a s a C h u m u - a , $7.500, renta $50 T r e s 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
Magnífica esquina, Avenida de 
Santa Catalina y Figueroa, acera 
Norte, con una superficie de 
1.100.24 vai?s, a $5.50 vara, al 
contado y plazos. Informan: Santa 
Catalina, entre Juan B. Zayas y 
Cortina, al lado de "Villa Nie-
ves." Teléfono 1-3046. 
19941 7 a 
$8,000 a $25.000. una de 5 c a b a l l e r í a s , 
$12.000; o t ras de $10.000, $85.000, y $100.000. 
H a b a n a B u s i n e s s . A g u l a r , 80, altos. T e -
l é f o n o A-9115. 
19734 7 a. 
cordia. 40, H a b a n a . 
30217 11 
SE V E N D E U N A B O D E G A M T V n ? t l n e r a . B u e n contrato. No paira «!« 
ler. T a m b i é n Jipformo de un buen QJ 
en Monte y C á r d e n a s . Informa 




APROVECHE ESTA GANGA 
Se vende u n a bodega, con un summ 
de m e r c a n c í a s colosal , en punto cén» V 
y de m u c h o trá f i co , le pasa el trasí I ' 
por l a puerta , m ó d i c o alquiler, una n< 
t ina inmejorab le . T i e n e te lé fono y » 
miso of ic ia l p a r a l a cantina. Tiene ob 
negocio en la m i s m a casa, que val*« 
quinientos pesos. Se d a por la mitad 
su valor , por causas que le explicari 
duefio. T r a t o directo. Informan en 0( 
FINCAS GRAN NEGOCIO 
CONVIENE VERLO 
Se vende u n a g r a n bodega, dentro de. 
repartos , p a r a recreo y p a r a cultivo, B . | H a b a n a , p r ó x i m a a los muelles, ¿i 
e s p l é n d i d a s , de todos t a m a ñ o s , en ca l -
z a d a , c e r c a de l a H a b a n a , propias p a r a 
C ó r d o v a . S a n I g n a c i o y Obi spo; de 1 a 
5 p. m . 
C 3862 in 8 m 
cios, 32, l e c h e r í a . 
19873 15 J 
g B V E N D E , I i A F I N C A R U S T I C A 
V I E N D O , L I B R E S D E T O D O G R A V A -
V m e n . tres parce las , todas de e s q u i n a 
a la br i sa . C o n doble l í n e a de t r a n v í a . 
l ' l a y a - E s t a c i ó n C e n t r a l . Miden, 1740 v a -
ras c a d a u n a ; e s t á n s i tuadas en l a a m -
p l i a c i ó n del Ueparto A l m e n d a r e s , de M e n -
doza y C a . C a ü e s : L í n e a y Consulado . L í -
nea y 6 a , A v e n i d a L í n e a y 7a., A v e n i d a . 
I n f o r m a n : V i d r i e r a de tabacos, c a f é " C a r -
melo", 9 y 18, Vedado. T e l é f o n o A-3194. 
200G6 12 a . 
tabla y u n a i j i i imposter ía , y 1.700 metros 
esquina Columbla , calzada, en $15.()00. 
R e n t a $104. Chalet dos p lantas , e legante 
calle 11, Vedado, p r ó x i m o l ínea , $10.000. 
C a s a en San L á z a r o , p r ó x i m a a S a n Ma-
19831 8 a. 
VE D A D O . S K V E N D E N V A R I A S C A S A S en el V e d a d o . C u b a , 66; de 4 a 5. 
Vendo var ias c a s a s e n la H a b a n a , incluso 
rlano, $6.500, renta $60. C a s a Daoiz , Cerro , Gal iano . Ci íba , 60 
esquina, en $15.00. R e n t a $130. V i l l a n u e 
va. V í b o r a . SW, F-1312. Vende casas y da 
dinero en hipotecas, con l a m a y o r re -
serva. 
20207 7 a . 
CA S A S N U E V A S . . igunlos en todo, 
I T E N T A F O R Z O S A P O R E N F E R M E D A D . 
T Se vende una c a s a con siete c u a r t o s 
y dos accesorias, de madera y techo de 
zinc. P a n a 43 pesos, s i tuada en la ca l l e 
Clave l n ú m e r o 6, entre D o m í n g u e z y P i -
fiera, cas i da frente a dos calles , mide 
500 m t P r e c i o : $2.500. T a m b i é n se ven-
de una parce la de terreno en l a ca lzada 
de Co lumbla , a l lado de L a T r o p i c a l , m i -
de 1.000 m., e squ ina fra i le , frente p o r 
la calzada, en la a n t i g u a loma, de azo-
tea, muy fresca . Solares n ú m e r o s 1 y 2 
del Reparto S a n M a r t í n . Se venden ba-
ratos. D a n r a z ó n : 17 y 4, Vedado. T e -
l é f o n o F-4066. 
20350 20 a. 
\ 7 ' E N D O T R E S C A S A S E N L A V I B O R A ; su precio las tres, $7.250, se pueden 
dejar $4.800 en hipoteca. E s t e v a . E m u e -
drado, 22. T e l é f o n o A-50O7. 
16 a. 20:Í(;7 
CA S A E N S A N L A Z A R O A D O S C U A -dras de P r a d o y una de M a l e c ó n , ace-
ra de l a br i sa , con medianeras d e ' n u e -
va c o n s t r u c c i ó n , propias sin g r a v a m e n 
y buena t i t u l a c i ó n , mide 11-25 por 38. S 
vende forma de pago c ó m o d a . Su pre-
cio puede quedar reconocido. Direc to 
R i v e r o . T e j a d i l l o , 44. 
20379 9 
T R E S J U N T A S E 
cal le de C r u z del P a -
dre, al lado del t r a n v í a , fabr icadas por 
a d m i n i s t r a c i ó n cuando todos los mate-
r ia les e ran de p r i m e r a y m u y baratos, 
los arcos de estas casas no han cedido 
n a d a , ni l a m á s m í n i m a r a j a d u r a s e pue-
de notar, ni en sus techos n i las pare-
des, esto prueba su c o n s t r u c c i ó n ; cada 
una tiene sa la , saleta, tres cuartos , es-
calera a la azotea, puerta buena y dos 
ventanas a l a cal le , mosaicos preciosos, 
servicios sani tar ios buenos, acomet imien-
tos independientes a los entronques , in -
quil inos de s iete afios. renta m e n s u a l f i -
j a y garant i zada: $102. Prec io $12.750 
G o n z á l e z . Picota , 30; de 10 a L 
20258 11 a 
p i A S A N I E V A , H E R M O S A , M T V B I E N 
\ J construida, en un terreno alto, l l ano , 
de mucho frente y g r a n fondo, en e l d i -
vino Reparto de Santos Suárez , porta l , 
sa la , recibidor, saleta, cuatro habitaciones 
sumamente a m p l i a s , despensa, comedor, 
cocina, m a m p a r a s f i n í s i m o s formando 
juego de dist intos colores, precioso s a l ó n 
de la suerte , cubierto de c r i s t a l e s ne-
vados, y rodeado de l i r ios , j a z m i n e s y 
frondosas enredaderas verdes y f lorea-
das. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a co locada con 
sumo gusto, serv ic ios san i tar ios completos 
de todo lo mejor , allí no h a y polvo, ni 
molestan los v e h í c u l o s , e s de mucho pre-
cio. G o n z á l e z . Picota, 30; de 11 a L 
20258 11 a 
T > U E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A C A -
J L ) sa en la calle de A g u i l a , moderna, 
tiene sala , sa le ta , y tres cuartos. P r e c i o : 
$4,500. R a z ó n : l l a l o j a , 4 ; de 2 a 5. 
T I E N D O E N L A C A L L E D E G L O R I A , 
V una casa de altos y bajos, moderna, 
tiene sa la , comedor y d o s cuartos, renta 
$50. Prec io : $6.500. R a z ó n : M a l o j a , 4. es-
qu ina a Agui la , de 2 a 5. 
EN L A C A L Z A D A D E C O N C H A . V E N D O (Jos c a s a s de m a m p o s t e r í a , azotea, tie-
nen portal, s a l a , comedor y dos cuar-
tos, patio grande, dando el fondo a una 
calle. Prec io de las dos : $4.600. R a z í n : 
Mnlola. 4. D e 2 a 5. 
20387 9 a. 
CiABA D E l NA P L A N T A M O D E R N A , 
\ J j a r d í n , portal , sala, saleta, cuatro cuar -
tos, comedor, d e m á s servic ios y servic ios 
de cr iados . $7.500. H a v a n a Bus iness . E n 
A g u i a r , 80, altos A-9115. 
20124 7 a. 
"\ R E N D E M O S E L C H A L E T M A S H E R -
T moso y moderno, construido de dos 
plantas, todo cielo raso, con dos garages . 
L a p lanta baja tiene j a r d í n , portal , s a -
la, recibidor, cuatro cuartos, s a l ó n co-
medor, bafio lujoso, d e m á s servicios y 
un cuarto y servicios para criados. E s -
ca lera de m á r m o l , dos gabinetes, s a l a , 
recibidor, cuatro cuartos s a l ó n comedo 
bafio lujoso, terraza, d e m á s servic ios , 
cuarto y servicios para c r i a d o s ; pueden 
v iv ir dos fami l i a s , unidas o independien-
tes, p r ó x i m o a l t r a n v í a . Otro igual , m á s 
p e q u e ñ o $18.000. P r e c i o : $24.C00 H a v a n a 
Bus iness . Agu iar , 80, altos. A-9115. 
20124 7 a. 
. de 4 a 5. V e n d o en 
la C a l z a d a de J e s ú s del Monte, buena 
casita, en $8.000 C u b a , 06, de 4 a 5. 
19781 9 a. 
A L T l R A S D E L A L I S A , ( M A R I A N A O ) , 
X X Se vende en $9,700. o a l q u i l a en $00 
mensuales , el l i n d o y nuevo "chalet", c a -
l le de S a n t a B r í g i d a esquina a S a n t a 
R i t a , con 2,500 v a r a s de terreno para j a r -
d í n y h u e r t a ; s a l a , despacho, comedor, 
r e p o s t e r í a y c o c i n a en los bajos, tres 
cuartos , y bafio c o n servicio completo, en 
los altos. S e p a r a d o s : "garaje ," '2 cuartos 
y bafio p a r a s i r v i e n t e s . Nada m e j o r pa-
r a p a j a r e l v e r a n o u n a cor ta f a m i l i a de 
gusto. A 2 c u a d r a s del paradero de la 
" H a v a n a C e n t r a l " y 4 de l a ca lzada. L u -
gar alto, fresco y tranqui lo . I n f o r m a n : el 
s e ñ o r Seeler en " V i l l a F l o r a " , a l fondo; 
o el doctor V a r g a s , Mercaderes , 16 1)2, 
pr inc ipa l . 
19745 7 a. 
SE V E N D E N S O L A R E S E N L O S R E -partos L a r r a z a b a l y J e s ú s .María , f r e n -
te a l a l i n e a del t r a n v í a de l Vedado a M a -
r i a n a o a 2 ^ y $3 la v a r a cuadrada . E s -
t á n s i tuados entre los repartos B u e n R e -
t iro y L a S i e r r a . T i e n e n a g u a a b u n d a n -
te, b u e n a s aceras y g r a n arboleda, luz 
e l é c t r i c a , terreno l lano a 45 metros so-
bre e l nivel del Mar. I n f o r m a : s u due-
ñ o J . E s p i n o s a , G a l i a n o , 84. 
20170 9 a 
SO L A R E S Y C A S A S . V E N D O A D O S cuadras de l a C a l z a d a de la V í b o r a . 6 
por 24, en 700 pesos. 7 por 35 v a r a s , e n 
012 pesos, dando la m i t a d . U n a bon i ta 
caga en 2,800 pesos. O t r a verdadera g a n -
ga, en 3,000 pesos, s i n r e b a j a . I n f o r m e s : 
D e l i c i a s , F . T e l é f o n o I-1S28. 
20003 6 a. 
' C A -
yado ," compues ta de tres y cuarto ca-
b a l l e r í a s de t i e r r a s , con dos buenos edi-
f i c ios de m a m p o s t e r í a y t e ja s , enc lava-
d a en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de A r t e m i -
s a , y a cuatro k i l ó m e t r o s de G u a n a j a y . 
L a c a r r e t e r a d iv ide la f inca en dos sec-
c iones , a d e m á s , se venden 5|6 de caba-
l l e r í a , p r ó x i m o s a l a m i s m a finca, y dos 
s i t ios m á s , de 1|4 c a b a l l e r í a cada uno. P a -
r a I n f o r m e s : Celedonio V á z q u e z . E l E n -
canto , G u a n a j a y . 
19411 10 a 
ESTABÍJECÍM1ENT0S VARIOS 
una v e n t a de 60 a 70 pesos solamente 
cant ina p a s a de $20 diario . Se da ai 
glado por tener que embarcar su dnt 
por asuntos de f a m i l i a , deja de utilidi 
a l alio S4.000 a $5.000. T i e n e licencia pin 
tener a b i e r t a h a s t a las diez de la noct 
todos los d í a s . I n f o r m a n : Muralla v Ci 
ba, c a f é E l B a m b ú , de 7 a 10 y de 2 i 
19917 8 t 
VE N D O C A R N I C E R I A . E N $1.100, ü 
He l a G l o r i a . Vende c ien kilos db 
rios A l q u i l e r barato y contrato, 
r a s . 78. T e l é f o n o A-6021; de 11 a 3. M» 
nuel L l e n í n . 
19702 11 « 
VIVERES FINOS 
y d u l c e r í a , con 12 afios establecida, a 
^ ,....._^u„- , ^. ^ .„ es ta capi ta l , se vende en $3.500, con boc 
BO D E G A E N C A L Z A D A D E T R A N S I - contrato y buena venta. M á s informe»;ff to, s i n competencia , sola en dicho lu-1 R e i l l y , 56; de 9 a 12. 
g a r . bas tante despacho en la cant ina , con j 1^896 «J l 
patente de $30, en nada le les iona el ele 
r r e , s i n n e c e s i d a d de dependencia in' ^'nn I GE V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A DI 
, l a . no £5 tabacos y c igarros en un buen inen 
toV.^,'J^i:™n.**S^^J^J^ e s t á s i tuada en un g r a n café . Vende 
v e n t a d i a r i a muy sana, el d u e ñ o de l a 
f i n c a es u n a seda, los c l ientes acuden to-
dos a l mostrador , l a r e g a l í a que se quie-
r e por e s ta c a s a e s t á de acuerdo con 
los a r m a t o s t e s , utensi l ios, m e r c a n c í a s y 
obje tos , que e s t á n en buenas condiciones, 
h a y que inver t i r poco dinero. G o n z á l e z . 
P i c o t a . 30. 
20258 11 a 
( J E V E N D E N D O S S O L A R E S E N L A 
O meseta m á s e levada del R e p a r t o de 
S a n t a C a t a l i n a de B u e n a Vista , frente a 
l a e n t r a d a de la r e s i d e n c i a del sefior 
T r u f f i n , entre los p a r a d e r o s de l a H a -
v a n a E l e c t r i c y los U n i d o » . Son e squ i -
n a de fra i l e y enfrente tienen aceras y 
agua. I n f o r m a r á n en " L a V i ñ a , " R e i n a 
21; de 2 a 4. 
C 0 4 S 3 4d-3 
GRAN OPORTUNIDAD 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A , 14-90 D E frente por 36-04 de fondo, e n e l R e -
parto Li i s Cafias. cal le P r e n s a e s q u i n a 
A. V e í a n l e . I n f o r m a su d u e ñ o , S a n F r a n -
cisco, n ú m e r o 6. T e l é f o n o A-5028. Se da 
barato. 
199:» u a 
SE VENDE UN SOLAR 
clones por t ener que ausentarse su duefio. 
I n f o r m a : G e r a r d o I t u r r a l d e . B e r n a z a , 3. 
PR E C I O S O C H A L E T , D E D O S P L A N - ' A-8784 19618 13 a 
tas, todo cielo raso, j a r d í n , portal , s a -
la, rec ib idor , hal l , s a l ó n com.edor, un 
cuarto, bafio lujoso p a r a fami l ia y de 
criados, e s c a l e r a de m á r m o l , c inco dor-
mitorios, b a ñ o lujoso, p r ó x i m o a l t r a n -
v ía , $13000. H a v a n a B u s i n e s s . Agular , 80, 
altos. A-9115. 
20124 7 a. 
Se venden, a l contado o a plazos, seis 
cusas de m a m p o s t e r í a , en el paradero \r,,„ hcmtn 
"Orf i l a ," se d a n en m u y buenas condi- ^uy P ™ ? ' * uPa c u a d r a de l a e n t r a 
EL E G A N T E C H A L E T : S A L E T A D E C O -mer, de dos plantas, de cielo raso , con 
j a r d í n , por ta l , sala, sa leta , ha l l , b a ñ o y 
servicios, co lumnas escal le las , escalera de 
m á r m o l , tres dormitorios, b a ñ o lu joso y 
t erraza a l frente con t r a n v í a Inmediato. 
$9.000. H a v a n a Bus iness . A g u i a r , 80, a l -
tos. A-9115. 
20124 7 a. 
EN SU.OOO, M I L A G R O S , 107, E N T R E 8a, y 9a., 5 cuartos, servicio de criado y 
b a ñ o completo. D u « f i o en l a m i s m a . Se 
dejan $6.500, a l 8 por 100. 
2019G 7 e 
CH A L E T , F R E N T E A L T R A N V I A , 4 cuartos , b a ñ o completo, j a r d í n y por-
tal, en $6.000. T i e n e lugar p a r a g u a r d a r 
una m á q u i n a Mi lagros , n ú m e r o 100, en -
tre 8a. y 9a. 
20195 \ 7 a 
GA N G A . S E V E N D E U N A C A S A E N E L reparto J u a n e l o . r e c i é n cons tru ida , 
con por ta l , s a l a , saleta, dos cuartos, co-
medor y coc ina , b a ñ o s y d e m á s servicios 
sani tar ios completos , con patio y tras-
patio, grande , p a r a c r i a r 200 ga l l inas . 
R e n t a 15 pesos . Se da en $1.000 por ur-
gencia. I n f o r m a n en S a n J o a q u í n . 13. 
19<®3 0 a. 
X ^ E N D O C A S A 3 I O D E R N A , A Z O T E A , 
V dos v e n t a n a s , a c u a d r a C a l z a d a , 
terreno 20 frente , 48 fondo, 0 cuartos . T a -
m a r i n d o , g r a n m a n s i ó n , en $S.0O0 y 
$10.000 S a n L e o n a r d o , 3-B. V l l l a n u e v a ; 
de 12 a & 
18722 8 a 
OPORTUNIDAD 
Por tener que ausentarse en 
breve su dueño, se vende la bien 
situada casa, Jesús del Monte, 
número 455, a una cuadra de la 
Iglesia, reuniendo magníficas con-' 
diciones de capacidad, ventilación I 
y amplio patio, jardín anexo. 
Para informes dirigirse, calle ¡ 
Altarriba, número 5, Jesús del [ 
EN E M P E D R A D O , 80. S E V E N D E , U N A j Monte: de 5 a 7 P - H l . c a s a en S a n N i c o l á s , p r ó x i m a a l a i ' . . r r 
No se tratara con corredores. 
da a la f á b r i c a de c e r v e z  P a l a t i n o . D a 
en t r e s cal les . Chaple , Moreno y S a l v a -
dor. Con 79x17-06 metros. Y en el c en tro 
otro solar, unido, de 4-24x20 metros . I n -
f o r m a n : S a n Rafae l , 120 altos, p r i m e r 
piso. D e 7 a 10. De 12 a 2 ; y de 5 a 7 
19826 15 A 
SB V E N D E . C A L Z A D A L U Y A N O E S Q U l -n a . óOx^OOv propio i n d u s t r i a , m i t a d 
contado, a $5. S a n L e o n a r d o , 3 - B ; de 1 
a 7. V l l lanueva . 
8 a 
Í1 A N G A : S E V E N D E UN B O L A B E N S A N T L u i s , entre L u z y A l t a r r i b a , de 7 por 
35 vara . Se da por urgenc ia en $500. I n -
f o r m a r á n en S a n J o a q u í n . 13, p r e g u n t e n 
por A . P é r e z . 
10692 6 a 
BO D E G A , B U E N A , B I E N S I T U A D A , S O -l a e n e squ ina , con vida propia, es ta-
b l ec ida en dicha esquina desde t iempo 
i n m e m o r i a l , t e n g a presente que en esta 
m o d i f i c a c i ó n que h a sufr ido l a ley del 
c i e r r e , l a s bodegas que no tienen c a n -
t i n a o que e s t á n c las i f i cadas como de 
s e g u n d a o regu lares , h a n sido favorec i -
das, e l t i empo d a r á l a r a z ó n , es ta c a s a 
es de m ó d i c a r e g a l í a , e c o n ó m i c a en gas-
tos y responde t r a b a j á n d o l a con bonitas 
u t i l idades . P r e c i o $2.f50. G o n z á l e z . P i co -
ta , 30. 
20258 11 a 
tabacos y c igarros en un buen lug« 
- _ . á s i tuada en un g r a n café . V de 41*
rio $20. P r e c i o : $950. R a z ó n : Maloja, i 
de 2 a 5. 
19770 T a. 
SE V E N D E U N A G R A N CARNICEBU buen contrato, no paga alquiler, b» 
n a venta, punto c é n t r i c o , con todos 
adelantos sanitarios . I n f o r m e s : Faetón» 
n ú m e r o 1 - D ; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
19094 1 « 
BA R B E R O S : V E N D O B A R B E R I A , lO* ditada, en uno de los mejores punta 
de l a c iudad. I n f o r m a : Gisbert. Nepti 
no, 47. D e 12 a 2. 
19334 8 • 
AP R O V E C H E G A N G A : S E V E N D E U N A v i d r i e r a m o d e r n a de tabacos y c iga-
r r o s , q u i n c a l l a , bil letes y dulces, en es -
q u i n a m u y v i s t o s a y de mucho t r á n s i t o , e n 
la m e j o r ca l le de l a H a b a n a , paga m u y 
poco a l q u i l e r y s u r t i é n d o l a d e j a un suel-
do no menor de $150 mensuales . V e n d e 
m u c h o s du lce s y conf i turas ; y bil letes, 
puede v e n d e r al detal le , hasta'$500 c a d a 
sorteo. P r e c i o $750. No moleste s i no 
t i e n e i n t e n c i ó n de comprar . I n f o r m e s : 
D u l c e r í a " S a n J o s é , " Obispo, 31. F r a n -
c i sco C'asanova; de 3 a 6 p. m . 
20302 o a 
SE V E N D E . M U T B A J J A T O , U N T R E N de lavado a m a n o , con buena c l ientela . 
Re admi te contado y plazo Monte, 272, 
i n f o r m a n . 20300 ' 9 a 
AV I S O : S E V E N D E U N P U E S T O D E f r u t a s , por su duefio tener que m a r -
c h a r s e p a r a E s p a ñ a . I n f o r m a n : T e n e r i -
fe , n f imero 65, e squina a C a r m e n a u n a 
c u a d r a de Monte, 
20354 n a 
AV I S O : S E V E N D E E L O A F E MTjlA do en el C ine "Recreo de Relawoaln, 
sumamente barato . D e 6 a 8 p. m., en 
m i s m o local . 
19t<05 8 » 
VE N D O , E N M A G N I F I C O P U N T O . c a s a de compra y venta, con liMJ| 
c í a y contrato de cuatro a ñ o s . Urge w 
ta por enfermedad del d u e ñ o , que ne» 
s i t a operarse. P a r a in formes : I^11™ 
100, a l lado de c a r p i n t e r í a , esquina w 
R a f a e l . E m i l i o G ó m e z . „ „ 
198448 í S J i 
S 
E V E N D E N E G O C I O , S I T I E N E Mí; 
1 l a s y carretones, terreno 24x38, con * 
caba l l er i zas , h i g i é n i c a s , 2 cuartos, s»", 
dad. I n f o r m o m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . 
S a n L e o n a r d o , 3 - B ; de 1 a 7. Villannet* 
19SS4 8 • 
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\ r E N D O P I A N O D E ^ J ^ . ^ J ^ C a b * 
ATENCION 
V e n d o l a m e j o r c a s a de inqui l inato de l a 
H a b a n a , en 500 pesos, en la Calzada de l a V maquina , cofehones, alfombras. 
R e i n a , de ja m e n s u a l l ibre 80 pesos. A p r o - i 91 p ieza 19 „ 1 
veche o c a s i n ó . I n f o r m a n : S a n L á z a r o 160, I '20300 " ^ J t ^ 
e s q u i n a B lanco , c a f é , cantinero. ' " ^ r T H A R * ' 
20240 8 a T ^ N S U A R E Z , »4, S E V E N D E MUV 
• ¿ ^ S Í W T ' T O S ' ' — ' \ 1 ^ t0 un m a g n í f i c o f o n ó g r a f o , '-•on,l; ¿ir 
X J E N D O U N G R A N C A F E , L U N C H T eos senci l los de Ópera y opereta, 1^ 
J r e s t a u r a n t e n $2.800; vale el doble, eos en s u m a y o r í a son de sello roj 
d e n t r o de l a H a b a n a y no paga a l q u i l e r 
20395 
T f ^ l f e l ^ - ^ . S Q J ^ A Por d i s g u s t o s ! - ^ g g ^ g L o S A F A * 
JT de Anse lmo López , c u e r d a s J ^ ^ ^ ^ 
de socios . I n f o r m e s : S a n L á z a r o , 100, c a n 
t lnero . c a f é . 
U)0* 
,ad«» 
20240 S a Se vende por embarcar. E n la mi- ^ 0 ,J -nr ntin^oo t u b e r í a de '"0J|.. 
\ R E D A D O , E N L A C de b r i s a , vendo u n a casa moderna, 
de altos, azotea y cielo raso , bien cons-
truida, s o l a r completo, fabricado, r e n t a 
$279, precio $27.000. Muy barata. I n f o r -
man : en Monte. 2, l e tra D . 
2O203 7 a 
C 6151 
Igles ia , $7.000. O t r a casa en e l C e r r o , 
calle Zaragt>za, p r ó x i m a a la calzada, 
renta $120, $14.000. Vedado, ca l le 17, de D 
a P , 774 metros , r e n t a $205, $34.000, es I O E V E N D E , C A S A 
lo mejor del Vedado. G a n g a verdad, ca- o $8.500, S a n t a 
15(1-27 
D E A L T O S . E N 
A u a , n ú m e r o 54, es-
/ ^ U A L Q U I E R P R O P I E D . A D Q U E T E N - sa e n la cal le D i a r i a , frente a l a escue- | q u i n a Una e s q u i n a con establecimiento 
V_y ga en venta puede t r a e r sus t í t u l o s la N o r m a l , renta $35, $3.700. Solar en l a 6 casas y una c u a r t e r í a , en $24.000. U n a 
nue tengo para el lo comprador ; ae ga- V í b o r a , g r a n negocio, a una cuadra de I casa en S a n t a I r e n e , 52-A, moderna , en 
r a n t i z a el trato directo y que no se la C a l z a d a , 12x46 v a r a s , $1.800. son 540 1^.300. Monte, 161, i n f o r m a n ; trato direc-
a n u n c i a . S u á r e z , H a b a n a , 80; de 2 a 4 pa-1 varas . Empedrado, 20, V e g a . t » con e l duefic, L . B . 
sado meridiano. É * 6 » 20130 ^ 7 a \ 17801 8 a 
Calzada de la Víbora y B. La-
gueruela, esquina de fraile, 
a $17 metro. De centro, en 
Calzada, a $13. Esquina a 
Agustina, a $14. Planos e in-
formes: Miguel F. Márquez. 
Cuba, 32; de 3 a 5. Dine-
ro en hipoteca en todas can 
tidades. 
T 7 E N D O U N A F R U T E R I A , E N B U E N 5 fuelles de lo m á s moderno. Confo 
t punto y u n a g r a n v idriera de tabacos 1 f rente I g l e s i a 'de Mortserra / , ^ 
y c i g a r r o s . Aprovechen o c a s i ó n , que es i n f o r m a r á n 
g a n g a . I n f o r m e s : B l a n c o y San L á z a r o , 20375 
(.•afi\ cant inero 
20240 8 a. 
T T E N D O . B A R A T O , U N C A F E C O N 
V f o n d a y b i l lar , en L u y a n ó , y u n a 
bodega en el Vedado . I n f o r m a : Vicente 
Ié .rJ?í (_23 y G- t e l é f o n o F-1510. V e d a d o . 
7 a 
A V I S O : S E V E N D E U N A B U E N A B O -
x a . dega . so la e n esquina, y en el me-
j o r punto . I n f o r m a n : Snn F r a n c i s c o y 
Novena, bodega. 
20103 a 
VE N D O V I D R I E R A S D E T A B A C O S Y c i g a r r o s , puntos c é n t r i c o s , buenos 
contra tos . I n f o r m a n : Bernaza , 44 a to-
das h o r a s . 
Q E V E N D E UNA V I C T R O L A J 
O tre in ta y ocho discos. Se da_ Mr ro ^ 
var ios muebles m á s . Aguacate 
bajos . T e l é f o n o M-1924. 
20022 
20131 7 a 
^ t - E N D O B O D E í i A M I X T A . D E P B U W E -
> r a . ú n i c a en e squ ina , barr io fuera c i u -
• ¡ • ^ • Í E S Í ? Tí0'110^ h'Jena cl ientela, conta-
do $o.000. H a v a n a Business . A g u l a r 80 
al tos . A-9115. ' 
20124 7 a. 
/ ^ A R N I C E R I A . S E V E N D E U N A 8 A N I -
\ J t a r i a m e n t e re formada . Vende de 80 a 
| 1O0 pesos d iar ios . EMft a ñ o s de concrato. 
I L e a l t a d , loS esquina a M a l o j a De 6 a 10 
a . m. y de t a 8 p m 
M08B 10 a 
AGUACATE, 53. Td. 
Pianos a plazo3, de $10 ¿ 
topianos de los mejores íaD ^ 
Pianos de alquiler de buenas * ^ 
Se reparan y afinan pian» ' 
pianos. 
L L E V E D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s i n e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
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p o r 
S u 
C a l i d a d 
se ven lentes del 6p-
r i " " - " . ún es f á c i l : Tengo los 
^ ^ ' e j o r e s ó p t i c o s 9 optometristus de 
' . " " r l ó s cristales que l levan todos 
^ i W ° s son de p r i m e r a ca l idad y 
tk» 
escrito 
..oceslte usnr lentes pwr-
^ v ^ a t á empiece a cansarse , e l i j a un 
<loe.811 Pompeante que sea experto en 
^mmaCrmSus ojos ? sepa elegirle c n s -
£iiiin adecuados a su y^ta 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k, y relojes marca Ar-
gentina, de superior cahdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertot 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
DE S E A r S T E I > muebles V E N D E R B I E N ' S Ü S L l a m e a l M-2C51. 
11 a g 
HERNIAS Y DEFORMIDADES ; GANGA 
Vendaje francés sin muelle ni aro qu«! A a t o m Ó T Í l e s d e u s o a precios j a m á i 
moleste, garantizo la contención de la i o f r e c i d o s : 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de -cuero y 
irlo 
"Reo" 6 cilindros, 7 pasajeros $1.000 
"Packard" 12 cilindros, 7 pa-
sajeros, en magnificas con-
diciones, casi nuevo. . - . 4.300 
yeso, y puede usarlo una señorita sin "Renault" 450 
cilindros, 7 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñóm flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el -i- "Reo" 6 cilindros, 5 pasajeros 
ñon, desapareciendo en el acto cuan-'^Enger" 5 pasajeros 
"Charron". . . 
"Studebaker" 6 
pasajeros 







PA K A H O T E X E S : S E V E N D E V V A R I O S i dolores y trastornos gastro-intesli Juegos de cuarto a 90 pesos. I n d u s -
t r i a . 103. 
19801 10 a 
trratis  i  m i - Botones, oro garantizado, sus letras y 
cadenita, $«.95. 
Yugos , oro garantizado, $8.95. 
L a s hebi l las de oro en tros t a m a ñ o s , que 
y a conocen nuestros clientes, $6.95. 
Se remite a l interior puesto en su ca -
sa , l ibre de gasto, l l a g a su giro hoy 
mismo. 
"CASA DE IGLESIAS" 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMíSTAD 
TELEFONO A-2250 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y var iado surtido y precios de esta casa, 
donde sa ldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos ríe cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; enmas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa -
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay Juegos 
completos y toda c lase de piezas sueltas, 
re lac ionadas a l giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
18800 io a 
i U T O P I A N O : S E V E N D E , D E C A O B A , 
A todas sus piezas y t u b e r í a de metal , 
¿rnnra,s y completamente nuevo, se da 
^ r ^ r a f o . MilAgros. 11, esquina a P r l n -
^ne de Asturias , a u n a cuadra de l a 
UUada, V í b o r a . 
20123 ' a . 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE. 60. 
E N T R E I N D I O Y A N G E L E S 
H A B A N A . 
19650 15 a 
T r r O P I ANO D E 88 N O T A S , E S D E p r l -
j \ mera calidad, tiene muchos rollos y 
tJá nuevo. A d e m á s un piano G o r s I v a l l -
r jnn de tres pedales, de poco uso. V é a -
SL eii la casa part icu lar de B a y o . 6Q. los 
|ltO«. 
30OS2 6 a. 
F A D O Oí A I T O P I A N O COMO G A N -
ea verdad. Mural la , n ú m e r o 74, en-
tradí por Vi l legas . T e l é f o n o M-2003 
C « 8 5 "M-8 
S dos de uso, para poner una Academia . 
Llamar al t e l é f o n o M-l(i42. S e ñ o r Garc ía . 
l'jsy3-94 0 a-
p A R A L A S 
I D © a m i i m a l e s 
L . BLUM 
MULOS Y VACAS 
A L P t B L I C O D E L A H A B A N A * A L 
JTX de P r o v i n c i a s : d e s p u é s de haber i n -
troducido grandes reformas p a r a un sa-
lOn de e x p o s i c i ó n en Neptuno n ú m e r o 
159, donde existe un g r a n a l m a c é n de 
muebles y objetos de arce titulado " L a 
Espec ia l ," desde el primero de Julio del 
corriente a ñ o , 25 por ciento descuento en 
todas las m e r c a n c í a s . Recomendamos a 
todo el que quiera comprar muebles, pa-
se por esta cusa en l a seguridad que en-
c o n t r a r á todo lo que desee con un 25 por 
ciento m á s barato que en otra casa del 
giro. H a y c a m a s de meta l , camas de hie-
rro, cunas de nifio de las mejores f á -
bricas de los Estados Unidos, sil lones de 
mimbre de todas clases, s i l lones de por-
ULI, espejos dorados, l á m p a r a s de los ú l -
timos modelos, f iguras e l é c t r i c a s , l ibre-
ros seccionarlos y corrientes, b u r ó s , me-
sas p lanas , s i l las g irator ias . Juegos tapi-
zados hay muchos modelos, cuadros, Jue-
Kos de cuarto de dos y tres cuerpos de 
caoba m a r q u e t e r í a , nogal, meple, esmal-
tados y de cedro, Juegos de comedor muy 
finos y muy baratos, Juegos de sala, Jue-
gos de recibidor, espejos esmaltados, me-
sas de centro y porta macetas e smal ta - , , . . T r \ L 
das con cr i s ta l y m á r m o l m u y baratas , i H o i s t e m , J e r s e y , L / u r a n m y o u i z a s , 
aparadores del p a í s y americanos , toca- j 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Automóvil "Hispano-Suiza," 
de 15 a 20 caballos de fuer-
za, tipo económico, en mag-
níficas condiciones, con cinco 
ruedas de alambre. Se vende 
barato. Informan en Reina, 
número once. 
"Chalmen" 6 cilindros, 7 pa-
sajeros 300 
"Germain" tipo Limousine, con 
ruedas de alambre 800 
"Humber" de 4 cilindros. . 600 
"Renault" tipo Limousine, con 
amortiguadores, en esplén-
didas condiciones 2.200 
"Kissel Kar" en perfecto es-
tado 800 
"Eigin Six" de 6 cilindros, ti-
po "Clover Leaf" 900 
"Renault" tipo Limousine, con 
ruedas de alambre, acabado 
de pintar 2.500 
TODOS ESTOS AUTOMOVILES 
PUEDEN VERSE A CUALQUIERA 
HORA EN LA CALLE DE SOLEDAD, 
NUMERO A, Habana. 
19740 9 a 
Se vende: Un tractor "Car-
terpillar", de 75 caballos, con 
12 carros de acero, propios 
para tirar cañas; y un camión 
marca "Kelly" de 4 tonela-
das. Informarán: Departa-
mento número 316, Banco 
Nacional de Cuba, señor Mon-
torio. 
LA CRIOLLA 
ST U D E B A K E R 3 C I L I N D R O S , S I E T E pasajeros , condiciones m a g n í f i c a s , 
| ?700; un c u ñ a (."halmers, magneto Boach, 
I carburador Z in l th , gawta menos gasol ina 
que un F o r d , en $450. Sidecars para mo-
tocicletas E x c t l s l o r y H a r l e y ü a v i d s o n , 
rueda motor m a r c a Smlth , barata. G a r a g e 
Maceo, por Mar ina . C a r l o s Abreus . 
20077 6 a 
SE V E N D E U N F O R D E N B U E N A S condlclones. Garage , B a r c e l o n a 13. 
20«»8 6 a. 
E V E N D E U N E O K I ) , D E L 17, C O N 
m u y poco uso, tiene chapa del 18 a l 
. , TZ. | 19, puede verse en H a b a n a , 105, carp ln -
Automovilcs usados: Nos e n c a r d a m o s t e r í a ; de 10 a 12 a. m. 
190878 15 S ' 
de su máquina para la venta, ia arre • 
glamos y no cobramos estorage, solo UN AUTOMOVIL BENZ 
una pequeña comisión. Compramos y €n m a g n í f i c a s condiciones, su motor y 
VMMÍMHM a i i f n m X v U ^ » _ • i . elegante c a r r o c e r í a , se vende en poco di -
V e n d e m o s automóviles y (camiones de ñ e r o . San L á z a r o . DO-E. G a r a j e 
poco uso. Marioty y García. Blanco. 
6. Teléfono A-05S8. 
20296 4 • 
r res el a í s  er ic s , t c - i - i ' • „ . . j 
dores, escaparates , v i t r i n a s , coquetas, l a - i r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s , ae 
rabos, f iambreras , co lumnas , neveras, ¡ j¡jros de l e c h e c a d a u n a . To 
MODISTAS 
Madame Lebrouse y Sra. Sánchez, Pro-
fesoras de Corte y Costura de las Aca-
demias de París y Madrid, se hacen 
mesas correderas, escritorios y carpetas 
de s e ñ o r a , sombrereras , espejos moder-
nis tas , m e s a s de centro, s i l las y s i l lo-
nes del p a í s , hay veintinueve modelos, 
I musiqueros , adornos, choslones, y otros 
1 muches objetos que no es posible deta-
]lar aqu í . F í j e s e que I . a E s p e c i a l queda 
en Neptuno, 159, entre E s c o b a r y G e r -
vasio, t e l é f o n o A-7620. L a s ventas a r a 
el campo son l ibres de envase y puestas 
i j , , en la Estacirtn o muel le , para la pro-
cargo de toda ciase de trapujos por ( Y¡nc¡n (je [a Habana, donde h a y a caíwi-
delicados que sean, concernientes a su f f so? lü,re8 (le fletP- ^V10™ mu«-, . T r | | « au b]es (je encarg0 a ¡rusto del m á s ex l -
profesion. Estrella. 53, a l t O j . i gente. Nota: catnblén recomendamos la 
2()04'> 1^ n I S r -n casa de p r é s t a m o s s i tuada en el n ú -
' ' " ! mero 153 de l a prop ia calle, donde pue-
CDIDCT I A I (1en encontrar toda clase de muebles , 
o r l K t L L A I prendüM y ropas por la mitad de valor , 
por ser procedente de e m p e ñ o . Se da 
dinero cobrando un mOdico i n t e r é s so-
objetos 
de valor 
C 60ÍK) í n 25 j l 
16 a 23 
dos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2) 
GA N G A V E R D A D . S E V E N D E N D O S M V quinas Per l ie t , con carroceria de re-
l iar lo y con gomas Mlchel ln , n u e v n a su -
'nnmente baratas . I n f o r m e s : Aguacate , 17. 
liO'tCl 27 
GA N G A : P O R A U S E N T A R S E K E duo-no se vende un magnifico automf)-
vl l de cinco pasajeros, con a r r a n q u e e léc -
í r l c o . _ _ m a g n e t o Bosch , c a r b u r a d o r Zeni t 
750 pesos. P a r a I n f o r m a s - slln i{a.' vacas. También vendemos toros I t A Í S i , 1 ^ * 
bu, de pura raza. Especialidad en' 20280 14 a 
caballos enteros de Kentucky, para S V t ^ . o . f JT.í l n O R I > - D E L * 
, i 1 ̂  Mete con muy poco UÍÍO ; puede verse 
Cria, burros y toros de todas razas. | en Maloja , entre San N i c o l á s y M a n r i 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos 
mejor y lo más barato. 
jue, g a r a j e ; de 12 a 1. In formni i en Ma-
loja.. 68. 
2031S 9 a 
S ' 
Telífono F-1C47. E l ú n i c o corset flexible 
y cómodo hecho a l a medida Se p s a ¡ hre m u ¿ b l c s r prendas ." ropas y 
a domicilio. L l a m e a l F - l O i i . Ca lzada y ' -
l'a»eo (altos del c a f é j . Vedado. 
W320 ' 23 a 
Para ustedes, damas y señoritas, 
preparo la m a g n í f i c a l o c i ó n "Nacar ina" 
a base de a lmendra, b e n j u í y l i m ó n ; es 
nsera y absolutamente p u r a ; d i sminuye 
las arrugas y quita las manchas e im-
Purefa-8 de la piel, dando a l cut is sua-
Tldad y blanco de n á c a r . Puntos de ven-
tó: übrupía , 2; Neptuno, 3; Neptuno, 19 
(modas); Amis tad , 01 ( m o d a s ) ; botica 
imencana; tienda la ' I s la de C u b a " y P a -
iac o de Cr's ta l , Be lascoaln y S a n R a -
aei. L n el d e p ó s i t o , ü b r a p í a , 2. se so-
licitan agentes. 
r > M E 18 S E E L O S V E R D E S A E A P A R -
J-i tado 2411, H a b a n a , y le r e m i t i r á n un 
"e japonesas busca-novio y por 12 
wuos rojos le e n v i a r á n una escuadra cu-
o t r ' V U a d a de 5 barcos c a d a una . 
™L«es- Ylií3ez A m p u d i a . 
f!IS47 15 j l 
T > O R E M B A R C A R V E N D O E S C A P A R A -
í te lunas , coquetica, c a m a hierro y col 
chón , mesia , l a m p a r i t a modernis ta y un 
m a g n í f i c o f o n ó g r a f o V í c t o r , tamafio g r a n -
de, con discos todo nuevo ybnrato. Con-
cordia v Oquendo, altos de la b a r b e r í a . 
M-2.-.7S. 
20224 7 a. 
PELUQUERIA 
.recios de los servicios de la c a s a : 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
« niños, 40 centavos. Lavar la ca-
'«a, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
^ y 60 centavos, por profesor o 
P r e s e r a . Quitar o quemar l a s hov-
tetillas del pelo, sistema Euste, 50 
«ntavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
pPren la Mixtura d e Bojufe, 15 o-
j e s y todos garantizados, estuche. $1 
*nd0 d campo encargos que pidan 
Postizos de pelo fino u otros gé-
^ n Por telefono, o por carta, lo que 
Juan^11 - lax g r a n P i q u e r í a de fc^r^Neptuno 81 entre San 
y M a n r i q u e . Tel. A-5039. 
Y 
Compro máquinas de escribir 
de todas m a r c a s y en cua lquier estado; 
voy a domici l io previo aviso al t e l é f o -
no A-4270. 
19587 27 a 
Estantes para libros. De tres tamaño:,, 
de caoba enteriza y cedro. Se venden 
en Monserrate, número 5. Teléfono 
A-8391. 
19720 Q 3 
E V E N D E UN F O R D , D E L 1«, E N I N -
1 mejorables condiciones, se da barato 
Caballos a prec» de ganga. Jacas de * S A ? ? . ^ ¿ S j r n : 8̂ 
cuatro a cinco años, de siete cuartas ¡ . . -(u:¿s ^ _ o a 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domado?, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L. 
Blum. Vives, 149. 
19088 7 a 
AUTOMOVIL WHITE 
E n perfecto estado, se vende a muy ba-
jo precio. San L á z a r o , 99-B. G a r a j e 
19932 7 a 
SE V E N D E U N A C A R R O C E R I A D K F o r d , completa, con coj ines , vest idu-
ra, fuelle y p a r a b r i s a s y faroles. Se 
da barata . San J o s é . 90. garage, pregunten 
por Alberto . 
20014 , 9 a . 
20008 
EN EXISTENCIA 
Motores de petróleo, de 15 a 35 
caballos. 
Motores de gasolina y petróleo 
destilado, desde ¡ V i * 15 caba-
Uos. 
Calderas verticales, de 10 a 50 
caballos. 




Bombas de pozo. 
Trituradoras de piedra. ^ 
Mezcladoras de hormigón. 
Molinos de viento. 
Tanques de hierro galvanizado. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
HABANA, 94. HABANA.. 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E LECHD 
de MANUEL VAZQUEZ 
BalM,soo»in y P o d t o . T d . A-4810. 
B u r r a s cr iohas , todas del p a í s , con »er-
vicio a domici l io o en el establo, a todas 
h o r a s del dm y de la noche, pues tengo 
un serv ic io especial de mensajeros en b i -
clcieta para despachar las ó r d e n e s en se-
guida q u « se rec iban . 
Teugu sueursaltis en J e s ú s del Monte, 
* • « C e r r o ; en e l Vedado, Cal le A y 17, 
t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa . cal le 
MAximo G ó m e z , n ú m e r o 100, y en todos 
lo« barr ios de l a l i a b a n a . avisando a l te-
wrono A-4tij.o. que s e r á n servidos I n m e -
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras p a -
ridas o a lqu i lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
Be lascoa ln y Pocito. t e l é f o n o A-4bl0 que 
se l a s da m á s baratas que nadie. 
Nota : Suplico a los numerosos m a r -
chantes que tiene esta casa, en sus que-
j a s a l d u e ñ o av i sando a l t e l é f o n o A- iülOi 
1SS14 18 a 
Maquinaría de labrar madera 
D E L A S M E J O R E S M A R C A S P A K A A S E -
R R A D E R O S Y T A L L E R K S ; B U E > A S L N -
T B K G A S Y P A G O S C O M O D O S ; E S P E C I -
F I C A C I O N E S Y P R E S C P U E S T O S A s o -
L I C 1 T I D. A L V A R E Z i ' B O U R B A K 1 S . 
L O N J A D E L C U M E R O I O . 421-422, H A -
B A N A . 
19949 31 a -
UliimiilIlttÉllH 
MOTOR 
k J ladas , " G e n e r a l Motor T r u c k Co.", con 
c a r r o c e r í a acabada de hacer, se da en 
p r o p o r c i ó n I n f o r m a : J u a n L ó p e z G o n -
zález. Monte n ú m e r o 80. T e l é f o n o A-400S. 
19737 14 a. 
DE V E N T A : U N " C U B T R A C T O R , " E N perfectas condiciones, usado m u y po-
co, p r á c t i c a m e n t e nuevo. Prec io $2.000, 
URGE 
Necesito dos chass i s F o r d , no I m p o r t a su 
estado de uso. D i r í j a n s e a A l c a n t a r i l l a 
38. T e l . A-7606. 
2025-* 8 a. 
M. ROBAINA 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de p r i m e r a clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Cons tante surtido de 
accesorios franceses p n m los mismos. 
V i u d a e H i j o s de J . Forteza . A m a r g u r a , 
43. T e l é f o n o A-5030. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R O 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un c incuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n c o m p r a prendas y ropa, por lo que 
''eben hacer u n a v i s i ta a l a misma antes 
ae Ir a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi -
d o s M e n y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903. 
¿Por qué tien^ su espejo man-
chado, que devota desgracia ea 
«u hogar? Por un precio cas: 
regalado se lo dejamoi nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
SE V E N D E P N H U D S O N S U P E R S I X , nuevo; ruedas de a lambro y e l e í í a n t e 
vest idura. Puede v^rse 
1<» tengo en las T y n n s . Oriente. B u e n a » 
r»>!oiie.s por venderse. Se puede hacer de-
n. >straci6n en cualquier momento. D i r e c -
c i ó n : J . W . Hoard . Apartado, 24. L a s T u -
nas. Oriente, Cuba. T a m b i é n se venden 
12 mulos . 
190G7 6 a 
Concordia , 182. garage. 
20201 
Se venden mulos maes tros ; vacas recen-
t inas y p r ó x i m a s : caballos de K e n t u c k y 
sementales y jacas , de p a s o ; toros Cebfls; 
cochinos y carneros de pura r a z a ; bueyes! 
maestros de a r a d o ; y cua lqu ier o tra c la -
se de ganado que e x i s t a ; acepto pedidos. 
T e l é f o n o A-0033. Vives , 151. H a b a n a . 
. . A U M E N T O ' I N T E R N A C I O N A L ' * 
P a r a toda cíase de animales, 
seco. $ln míe j . 
, Anál is is oarantizado en oada saca . 
PIDAN- M U E S X B A a 
Cuban American Commerc ia l Co . 
O b r a l a , 82.—Box « 1 3 . — T l f . A-4074 
EN C A N G A . S E V E N D E U N B R I S C O E , de cinco pasajeros, y una cufia H u p -
mobile, en buenas condiciones. Puede 
verse en Mani la , 9, C e r r o ; de 12 a 4 p. m. 
Telefono 1-2488. 
19003 7 a 
AT E N C I O N : P A R T I C U L A R M E N T E A los chauffeurs que tienen que sacar 
1 m á q u i n a s de a lqui ler , se puede a d q u i r i r 
una m á q u i n a Dort, que da excelente re-
sultado en el t r á f i c o , a plazo, dando $400 
al contado. Monte, 125, entrada por A n -
geles, J e s ú s G u a r d i a . 
19589 27 a 
8 a. 
ACUMULADORES 
SE CARGAN A $1 
DE TODAS CAPACIDADES 
Filas secas usadas y pilitas 
de linterna. 
Se recargan a 20 centavos. 
Zulueta, Z%y2. Tel. A-6976 
CA M I O N E S : S E V E N D E Ü N C A M I O N K e l l y y otro Wbltz , ambos caal nue-
vos, en m a g n í f i c o estado I n f o r m a r á n : 
Miguel , n ú m e r o 173. 
4073 l n 16 » 
Se vende uno, de 15 caballos, 
trifásico, 220 W. 
Informes: Monserrate, 135. 
r \ l M ) K T U N l D A D . S E V E N D E E N S3.000 
\ J una Per foradora "Keystone" n ú m e r o 
4. Capacidad, 80Ü pies, herramienta de 
perforar y sa lvamento , toda completa. A l -
lonso F e r n á n d e z . Altos del Miraauar. M a -
l e c ó n . <„ 
20030 12 a ; _ 
C J E V E N D E N D O S C A L D E R A S D E 150 
k j H P , montadas en t á n d e m - S t a n d a r d 
Boiler". Se vende una m á q u i n a de va-
por de 45 H P . Un torno nuevo de 18'. U n 
torno do uso de 20". Un ta ladro de 26" y 
otro de 20". Pueden verse e n Monte n ú -
mero 86. 
I ü 7 3 8 _ _ _ 14 a-
U L C A N I Z A D O R A : S E V E N D E U N A , 
de 4 cavidades , completa, quemador 
de gas, e c o n ó m i c a . M á s de $100 de ma-
teriales . I n f o r m e s : Rayo . 57; de l a 3, y 
en S á n L á z a r o y Blanco, bodega; de 3 a 
5 p. m. .,, 
l!«Mt5 H a 
( J E V E N D E U N A P L A N T A E L E C T B I -
O ca. completa, func ionando; con 6 me-
ses de uso; compuesta de motor V e n -
Süver ln , de 9 H . P. , de p e t r ó l e o crudo 
y vilnamo de 5 kilovatios. I n f o r m a n ; Mu-
ñoz y Saavedra. Tea tro Apolo. P lace tas . 
19379 M a 
San 
C 
BA R A T O : S E V E N D E UN T R A C T O R D E 45 caballos, en buen estado. I n f o r -
m a : F r a n c i s c o L ó p e z . G u a r e l r a s . 
C 4«74 30d-5 j n 
SE V E N D E , B A R A T O : U N B U E N Au-t o m ó v i l f r a n c é s , para 7 pasajeros, bue-
I n f o r -
n ú -
19S60 8 a g 
Compañía Reparadora de Autos, Des-
agüe, 77. Se vende: 7 camión Kissel 
Kar, SVz toneladas. 1 camión Benthr 
Gaggenan, SVss. 1 Ford, completo. Te-
léfono A-4715. 
2W4fl 9 a 
na c a r r o c e r í a , acabado de p in tar 
m a n : S u á r e z y Crespo, Belascoaln, 
mero 1. 
SE V E N D E N V A R I O S F O R D 8 , E N buen estado, m u y baratos , pueden verse -
todas horas , á a n F r a n c i s c o y San 
fael . garaje . 
19575 
R a -
V A R I O ? 
F \ E T O N C l T O B I C I l : 8 E V E N D E . P R O -pio p a r a un padre y sus n i ñ o s , cosa 
de gusto. T a m b i é n una l imonera grande . 
R e i n a , 121. „ 
20332 » a 
Q E V E N D E N D O S C A R R O S D E C U A T R O 
O ruedas . M a r q u é s G o n z á l e z , 12. 
20114 11 a 
O E V E N D E U N A l T O M O M f . , D E M 
O 40 caballos, pro ' 
SE V E N D E N : Ifl C A R R E T A S C O M P L E -tas , en buenas condiciones, de 9 cuar-
t a s ; e jes de 3 3!4". 20 juegos ruedas con 
«tus ejes mi smas dimensiones . P a r a m á s 
i n f o r m e s : F i n c a A n t o n i a , Aguacate . 
19686 13 a 
SE VENDEN 
se S r t i b l a p w ^ í o r i ^ ^ m h i ^ ^ ^ B n A ^ ^ ^ ^ ^ i í ' ™n™ * buenos. Ade-
de una c a r r o c e r í a . M a r q u é s G o n z á l e z m á s se venden 50 planchas de# abono ve-
12. ' t y m ' getal, todo de cabal ler izas . I n f o r m a : M a -
Diez carros de volteo con sus a r r e o s y 
mulos, todo en buen estado; los mulos 
C tttafc 
A L O S 
XX. cerde 
E ' V V f C A L L E H . I M , E N -
es. A«H 
^toSUt*: S E V E N D E N - 7 -
^ t i ^ i r , , ,,0dega m o d é 
5 ^ ^ t a ¿ g r a n i t o y todos los e n s e r e ^ 
¿?rianao. lue%08- I n f o r m a n : R e a l , 
13 
§ > l a l " M - í ) 2 4 . M t ' E B L E S U S O . £ I Z 
1_B. 
Neveras Moder-
nas y Baratas. 
P- V á z q u e z . 
Neptuno, núme-
ro 24. 
* r^-u v n ,_ , _ ir>ii-4 
> K , ^ Pam „ J S , : n t E N A O P O R T I T ^ 
f fei^í"^^/ f i n ó r ^ ^ ? , . j i p l j a -$12. S15 y 
<ni!n 0 Franco V é l ^ {eina- ''0, altos. 
7 A E S E A 
Í J muebles? 
190>S2 
I S T E I ) V E N D E R R I E N S I S 
L l a m e a l t e l é f o n o A-9535. 
10 a. 
I? N S U A R E Z , N U M E R O 94. S E V E N D E - i un mostrador de cedro, con sus patas 
torneadas , su largo nueve pies, so ven-
de m u j barato por estorbar donde e s t á . 
¡JMT o ;L 
T | N P I A N O , C O M P L E T A M E N T E N I E " 
*J vo, esti lo moderno, y un columpio 
grande, se venden baratos. Pueden verse 
en Marina , 20. por P r í n c i p e , frente a la 
C o m p a u í a Nac iona l de Comercio. 
19812 ri a 
C R I A D O R E S : S E V E N D E N 
de pura raza , vershire , ac l l -
; matados desde sus v isabuelos , para re-
: productores, a so centavos l a l i b r a los de 
se is meses en adelante y a peso la l ibra 
| desde cuarenta d í a s hasta se i s meses Son 
¡ a n i m a l e s de e x p o s i c i ó n . E n la Qii lnta 
: "Santo D o m i n g o , " del L icenc iado Domi-
no H e r n á n d e z , en G ü i r a de Melena, R e a l , 
43, e piiodan ver y tratar. H a y carrete-
ra Imsta la f inca. 
ISfiOT. m a 
T . > A R A T O V E N D E S E M A G N I F I C O P I A -
JL> no, pianola, con m á s de 50 rollos. c a r -
Peta y banco. No se desean especulado-
res. E n Infanta , 01, antiguo, puede verse . 
8d-lo 
"LA P E R L A " 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
E s t a es la c a s a que vende muebles 
m á s bara tos : 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sala tapizados. 
Juegos de comedor. 
C a m a s , l á m p a r a s , escr i tor ios y m i l ob-
jetos m á s a precios muy reducidos 
DINERO 
Damos dinero sobre a lha jas a m ó d i -
co i n t e r é s , vendemos b a r a t í s i m a s toda 
clase de joyas . 
1 A P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O IBS, J cas i e squina a B e t n s c o a í n . de Ronco 
y T r i g o , casa de compra-venta . Se com-
pra, vende, arreg la y cambia toda clase 
do muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-9038. Habana . 
17470 5 a 
p l O M E D O R E S M O D E R N O S , S E V E N D E N 
J a, 85 pesos, en Neptuno, 24. 
19800 
r,torlQ ^f:Nl>0 M A G N I F I C A ( 
hierro ' « • " " f u S S ' ^ t r i c a de I ^ " m ^ o * 
i..rorrp,Iera v ' í A h o ' Ta- J"6^0 8nIa' 
Mocadero ^ ven lr 
10 a 
t a m b i é n 
'i'arad'or" y'>,L8E ^ E N D E N U N 
E - P a l m a , 37. 
7 a 
E V E N D E , E N A N I M A S , 47. I :N H E R -
escaparate de tres lunas y un 
go sa la , b a m b ú . 
1,.I472 U ag 
SI L L A S P A R A E S T A B C E C I M I I O N T O S . reuniendo l a s condiciones de ser las 
de m á s d u r a c i ó n , y de fáci l manejo, de 
f a b r i c a c i ó n europea, en madera curvada, 
propias para t ienda, ca fé , etc., se deta-
l lan a precios e c o n ó m i c o s . B a h a m o n d e y 
Co. O b r a p í a y B e r n a z a . s 
19703 7 • 
Q E V E N D E I N M A G N I F I C O C A B A L L O 
k J criol lo, de cerca de siete cuar tas ; un 
ml lord de medio UÍO y l imonera. Drago-
nes, 45. I n f o r m a n : Sa lud , 29, altos. T e -
l é f o n o A-9301. 
19973 e a 
Q E V E N D E U N C B A S S r S STT T Z , E N 
O perfecto estado. In forman en Bafiol 
esquina Sa., Vedado. T e l é f o n o F-2115 ' 
L'oiy> 1S a 
m m m m m 
n u e l Por t i l l a . 
C-G154. 
Daolz . 00, Matanzas . 
15d. 27. 
" U EstreUa" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é M a -
ría L ó p e z , ofrece a i p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por n inguna 
otra casa s imi lar , para lo c u a l dispone de 
personal i d ó n e o y m a t e r i a l Inmejorable . 
ftü i u t v t ^ ^ v U J ^ • 
A U f 0 M 0 V I ^ ' T A T G E " 
Cinco asientos , sois c i l indros , en maR-
nlflco estado, con las cuatro gomas nue-
vas, se vende barato por ausentarse su 
duefio. I n f o r m a n : C n l v e r ó a l Mus lc C o . 
San B a f a e l 1 
20316 13 a. 
AUTOMOVILES DE USO 
Un Fiat, Landaulet. 
Un Hudson, 7 pasajeros. 
Un Reo, 7 pasajeros. 
Un Dodge Bros. 
Una cuña Buick. 
Un camión Packard. 
Galiano, número 16. 
<' 0084 18 d. 4. 
T T K N D O P R E C I O S A M A Q U I N I T A A P R O -
V p iada para m é d i c o , abofrado o fami-
l i a de gusto: tiene capacidad para adap-
tar le dos banquet lcns; l a he tenido al 
a lqui ler , pues por .m escaso consumo se 
presta p a r a todo; vendo por tener que 
embarcarme . V é a l a ( n Gervas io , entre San 
J o s é y Z a n j a , garage 
20079 7 a 
S ' 
B V E N D E C N E L E G A N T E A P T O M O -
vll , m a r c a R o a m e r . P a r a informes: 
S a n Miguel , n ú m e r o 6; de 1 a 4. 
20172 | 7 a 
CAMION LOCOM0BILE 
C o n c a r r o c e r í a de reparto . Se vrnde a 
u n precio que parece un regalo. San Lá-
zaro, 99-B, garaje . 
19932 T a 
AU T O M O V I L M A X V E L L , T I P O S E D A N , propio para m é d i c o , o persona de gus 
to. Se vende. Puede verse, 17 y 2, Ve-
dado. 
20092 r a. 
A l T O M O V I L E 8 . H E V E N D E N H U D S O N Sr.per S U . de 7 pasajeros y H u d s o n 
de cufia. 3 pasajeros , Cadi l lac de pasaje -
r o s ; Nat iona l 7 paHiijeroa. y Stuts, 7 
pasajeroH. Hudson Super S ix L l m o n s l n e 
del 1H, ú l t i m o tipo y C o l Ulmonslne para 
bodas y bautizos y t a m b i é n se vende el 
nuevo Apperson de S c i l i n d r o s «le sport 
y de 7 pi -sajeros y el especia l K l s s e l k a r , 
lo m á s elegante. Garage A g u i l a do D a r í o 
S i lva . Agui la 110 t e l é f o n o A-O&tó, todo 
i el d ía , informa Si lva . 
1 20084 1 
a q m i r a a n riA 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 1 0 H . P. a 6 0 H. P. 
/igres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
PARA GANADO | 
Vendo doce tftiMu^M'MM c<m KUS pese* 
ures. prop ias pura estauio ü e vacas u UMO 
a n u i u ü o . se n u i i a a estas en Duunaa con-
u i c o u e s . P a r a in tormes : d ing i ihe a l se -
ñ o r J A . CaruoneJl , i>uiiui. iu . M a n a n a o . 
\ i . N i X ) 18 C M ^ I P A S D E A L C M i M o ' 
» nuevas, de -izm pUigauas. eu 0U4UUO 
numero ÍV, grueso, tm Í.OO. juabaua, iiü. 
^ ' ^ D O L O S M A T E R I A L E S D E L A D E ^ 
t uioiK-iou üo ao« c u ^ o , oousiaiemea 
en {).voO io««ts ue acocea, muchos t a u u t t a » 
ü e tea, a por il», vanos nuecos oe puer-
ClUt y venutuas y cauenotes y t scomoros 
i iUoi -rna: Jos*- CUJ.0, iNepcuno Z^i . mtSm 
r ^ . 10 a . 
l ' l A m J L S A D E E H C B I B I R ¡SE V E N D B 
¿i*, en muy ouulias c o n u i c i ó n e s . Uv l a 
« p. tO. Ouisyo, J.W. 
7 a . 
V ^ « ¿ A B E K A G A N G A : V E > D . , t.0üO 
V pi*ucuaji ue J i ie i io ga iv^ iU/ .a t í o * 
<.t».&ü ütUL IU vent i iauoros ae puieius co-
crtmtdí UW, casi re^aiauos. t n lauyu'e ue 
UMU-ro, >-apu,ciuad cutrenui m u m r o s ^ 
piaiius en muy nuen ebuuio. *ou. i V i a a 
i r u - n f é s a s ue m s u t i , Inrauut y t>an A i a r -
u n . l e i t - í o n y A-oot i . x\. v - i a ^ . 
c ^ 15d-3 
i yAJA D E H I E R R O . S E V E N D E U N A 
W nermoaa ca^u ue Jnturo, mxix p i u j í ü -
uas mgiehus, cun uOveua u u e n o r . ae u a 
b a r a u . I n t o r m a u ; Maioja . xvu. 
C a . 
A / Ü N D O B A R A T A : A L J - A R J ^ A S . X A I » ^ 
T y t irantee ue pino. iu .uiejo», uis-agraa 
m e U ! f ina*, nuevas . Auuiuair iks , ^feos. 
escudas, p m m * a n i e i r o ac^rauo. i u n o u e ! 
C U r r e t i m ue a i m a c c u , crittut.cs bUucod y 
i, ? • colores. C a u u i a s , t a l u d a d de 1, 3|4 y 
II 1(3 p ú i g a u a s . Ceuro. L a n e r í a cuntmad do 
L-a||* y it2 pulgadas, j i j e s corneutea . 
e spe jos de hierro, wuarua vecino, c a u m a 
S norcs . L o z a s de marmol . Lo-ui por t a -
-la. de azotea do l l a m u i u g o y v i u n a d a . 
.ucetas de i i i erru , n o i c a d a s . L a d r i l l o co-
. n e n t e . L l a v e s para tranquea de casas 
etc.. largas y cortas. Alaa-uuitos de u a i -
jaroa . .uosaicoa, xiuevos y l i n d o s , « a 
perfecto estado. Cant idad . Dos medios 
puntos, cr is ta les fmos . perfecto* M a m o a -
r a s . idacliones. Motones a lbamies . M o i u a -
zas. Nivel transito con s u t r í p o d e per -
fecto estado. Pautometra id P l a n t i l l é 
para cortar m á r m o l e s . Puercas de b " 
rro , dos hojas, y incesta, como n u e v u L 
P l a n c h u e l a s de 1¡4. 2, 3 y 4 pulmdtt 
Pescantes de b a l c ó n . ' Puer tas d e u S ^ 
ro, como nuevas y a l a e s p a d ó l a , m ^ d e ^ 
ñ a s . Per s ianas f m a s en perfecto e X £ 
P a u s a encoger. T e j a cr io l l a y f r a n S i 
I r a g a n t e s grandes y chicos, s i n uso TO* 
boa. s i fas , codos, etc., etc de hfe^ro r 
e n t r r F r i . n ^ v 8 fe n Ü m e r 0 35 m o d ^ r n í 
19?)Sii * i»" t i r a n a a todas horaa . 
— ' ti a . 
COMO toGOCIO 
Se venaen emeo nuros "PAS-
' iLUK." Cuatro de 62 bujías 
y uno de tí5, todos con su-
ñciente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66|68. Teléfono A-3518. 
AR O C I T E C T O S E I N G E N I E R O S ; T E -nemos m i l e s v í a estrecha y v í a a n -
cha, de uso, en buen estado. Tubos f lu -
ses, nuevos, p a r a ca lderas y cabi l las co-
rrugadas "Gabr ie l ," l a m á s resistente en 
menos á r e a . B e r n a r d o Lanr.agorta y Co . 
Monte n ú m e r o 377. H a b a n a . 
C 4344 ln U j n 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro a lma 
cén, para entrega inmediata, de roma 
n a » p a r a pesar c a ñ a y de todas c l a s e » 
oaideras. donkeyg o bombas, m á q u i n a * 
motores , winches , arados, gradas, desgra-
nadoras de m a í z carret i l las , tanques etc. 
Hastcrrechea H e r m a n o s L a m p a r i l l a , 9, 
H a b a n a . 
13CGC 31 m 10 
BÜKN N E G O C I O : P O R NO P O D E R L A atender su dueflo. «s vende una f á -
brica de hielo de 3 toneladas, marca 
" B r u n s w i c k ; " estando en m a r c h a . Pnede 
verse trabajando en esta localidad. I n f o r -
m a : J o s é Muñoz . Apartado 05. P lace tas 
del Norte. 
18S10 19 a 
A V,8I 
JLTL ne : 
I S O A L O S E M P R E S A R I O S D E C I -
Se vende un aparato proyector 
completo, m a r c a P a t h é , de los ú l t i m o s mo-
delos y con muy poco uso. Se «la b a r a -
to. Puede verse e n R e i n a , 6. H a b a n a . T e -
l é f o n o A-4572. 
20209 9 a 
Tenemoi en almacén dot máquinas 
completas de carpintería, con sierra 
circular, sierra sinfín, escopicadora, ba-
rrena horizontal, lijadora esférica y 
otros accesorios. Cada máquina tiene 
su motor de gasolina de 5 caballos de 
tuerza. Cuban Machinery y Supply 
Co. Obrapía, 32, Habana. Apartado 
número 112. 
19152 12 a. 
331b t a . • 
BA R A T O : S E V E N D E UN T R A C T O R D K 4o cabal los , en buen estado. I n f o r m a u 
F r a n c i s c o L ó p e z , Guare lras . 
_ c -191« l n . 6 JL 
PAGUE SU PAN MAS CARO 
( E N C U A N T O S E N O R M A L I C E L A 
S I T U A C I O N ) 
PERO EXIJA QUE SEA CONFECi 
CI0NAD0 CON LAS INCOMPARA-
BLES HARINAS 
200lft3 
i - i:i WNITE0WL* 
"WHITE 0 W L " 
(trigo duro) 
" E U R E K A " 
(trigo blando) 
LA UNICA HARINA QUE NO V A -
RIA NUNCA. E L UNICO FABRI-
CANTE .QUE CUMPLE SUS CON-
TRATOS EN LA PAZ Y EN L A 
GUERRA. 
AGENTES PARA CUBA: 
GUERRA & CIMA 
Aguiar, 36. Teléfono A-SSSS; 
Habana. 
18194 SO a 
Se vende un rollo de mecate Manila, 
Boston, legítimo, de 7 pulgadas de 
grueso. Informa: P. G. Flore». Ciego 
de Avila. 
C 2231 8d-fl 
V E N D E I N A C A L D E R A B A B C O C K 
y \Vl lcox Co. Con 226 H P . , cas i nue-
va. (Se garanthta.) Dos tanques redon-
dos de 7* por 7' a l t u r a ona chimenea de 
tV por 6" d i á m e t r o por 00,-0"; u n recor-
tador y un t o m o m e c á n i c o . A. V i l a , Sa -
hul, 7, a l tos T e l é f o n o A-(V440. H a b a n a . 
30213 15 a. 
S~ ¿ " v E N D E N T U B O S N U E V O S D E C O -hre. de 2"xl5 pulgadas, pletaa de ma-
quinaria de Ingenio , de todas c l a s e » , y 
m á q u i n a s do moler, de 6, OH y 7 pies. 
Neptuno, 1Ü0. T e l é f o n o A-08R0. 
197»U 7 a 
SE V E N D E C N D O ü í K T Y U N C A L E N -tador M a r q u é s G o n z á l e a . l a . 
20113 ' H » 
CA S A B L A N C A . M A R I N A . 18. S E V E N -de un h l l lnr de carambolas en buen 
uso. G a l i c i a Moderna, c a f é . 
20300 0 n. 
GANGA VERDAD 
Se vendo un lote de a n i l i n a s europeas , 
de las mejores marcas r e c o n o c i d a » de 
todos colores y se da m u y barato por su 
dueflo tener que a u s e n t u r s e ; para m á s 
Informes d i r í j a s e a R e r i l l a g l g e d o n ú m e r o 
4T. a l t o » ; de 11 a 1 y de T a 10. F . F u n -
cata, _ 
SE V E N D E N ftOO.ftOO P I K 8 D E C E D R O a s e r r a d o : 000.000 plea de <-aoba tam-
b i é n a s e r r a d a , s a b l r ú v 4.r..00O. T r a v i e s a s 
de v í a ancha I n f o r m a M. F e r n á n d e a . P r a -
do 101, T e l . A-0781-A. 
20:597 I 
Vendemos dos motores de petróleo cru-
do, de veinte y cinco caballos de furr-
i a . "August Mietz." Cuban Machine-
ry y Supply Co. Obrapía, 32, Habana. 
Apartado 1152, 
19152 13 a. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo dos buenas, en perfecto estado de 
funcionamiento, b a r a t a » . Otra t o f o n » . 
f lamante, $55. Neptuno. 57. L i b r e r í a . T e -
l é f o n e A-exsx . 
aoooo P «- _ 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
2O3Í50 i »» 
MARCA WILS0N 
Para bastidores. Para escobas. Pa<« 
ra imprentas. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR, 36. T h L h m N U A-5398. 
HABANA. 
18774 SI ft 
G R A N N E G O C I O » P O R T E N E R Q U H ausentarme vendo una lancha de ga-
sol ina, de 22 pies, toda de cedro y ator-
n i l l a d a en b r o n c » , con motor F e r r o d » 
6 U . P . , magneto Bosch . a l t a t e n s i ó n , to-
do nuevo y t erminada de hacer . Ja doy 
barata. I n f o r m a : Pancho. T e l é f o n o A-9022. 
uátt 
103 M A T A S D K M A N O O S . I N G E R T A , das de l a m á s selecta variedad de i a » 
I n d i a s ' O r i é n t a l e » , en la tas y l istas p a r * 
trasplantar , L a s T i n y de L a n g r a B e n s a -
r l A m i n l P a h e . i , Singupur y Mulgoba. 
Doscientos pesos por todas puestas e a 
S t o S T en San Cr i s tóba l . Q f c f c A M * 
Maniroes. D I A R I O D K UÁ Í O A l l I N A . 
197U . S « 
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A T R A V E S D E L A V I D A 
P e n e t r a c i ó n 
No debe haber persona alguna que 
no conozca la gran intuición y mará 
villosa perspicacia que Sir Conan Doy-
le, escritor inglés, puso en un per-
sonaje célebre de sus obras, el ins-
pector Scherios-Holmes para descubrir 
los crímenes y adivinar, por decirlo 
así a los criminales. Ni Edgard Alian 
Poe, iniciador de este género de lite-
ratura, ni el Niño de la Bola hubie 
ran tenido ocurrencia más peregrina 
que la del original novelista, que des-
cubrió una veta tan rica de interés 
y de curiosidad en la mente humana, 
que han explotado luego, sin pudor, 
los Nick Cárter y otros cuentistas de 
historias policiacas. 
Conan Doyle no sólo tenía el privi-
legio de la originalidad, sino que na-
dio. como él tomaba más seriamente 
"el pelo" a sus lectores, 
Pero • como donde las dan las to-
man, sucedió que el mismo embauca-
dor se encontró cierta vez embauca-
do con la aparición de un verdadero 
Scherlock-Holmes, del arroyo, que le 
salió al camino y dió al traste con 
la famosa penetración tan decantada. 
Un día, el célebre novelista necesitó 
ir a saborear su popularidad y fama 
a los Estados Unidos, porque así co-
mo el ideal americano es ir a Lon-
dres y poder decir que va "to London", 
así el inglés de la Gran Bretaña se 
las pirra por ir a darle una lección 
de buen tono a sus parientes de Amé-
rica, un tanto malcriados a título de 
suficiencia. 
Conan Doyle atravesó el océano; 
llegó a Boston en Massachusset y del 
muelle se dirigió a un hotel de los más 
fashionables. 
Pero apenas se había acercado a 
líricamente: 
— ¿ A dónde quiere 
Doyle que le conduzca? 
— j Cómo! —exclamó 
no había hablado con 
estaba persuadido de 
un chauffeur que estaba allí estacio-
nado y seguía con la vista a los via-
jeros, cuando el hombre le dijo pc-
Mr. Conan 
el otro que 
nadie y que 
su incógnito. 
¿De dónde sabe usted quién soy yo> 
— E s bien fáci l 
—No tanto—dijo Conan Doyle un 
poco mortificado, aunque halagara su 
amor propio el ser conocido. 
—Nada más sencillo—continuó el 
otro, imperturbable—el forro del sa-
co que usted lleva, está desgarrado 
por el frente, lo cual indica que al 
llegar le han traído por el brazo los 
repórters para obtener una interviev/. 
— E s cierto—dijo el novelista, aun-
que el hecho era falso, pero le gustó 
que se supusiera lo que no había pa-
sado por desgracia suya. 
—Sus cabellos tienen el corte de 
Londres y el peinado al medio y aplas • 
tado no puede hacerse sino en Re-
yen Street. 
— | Diablo! 
—Su abrigo es de Oxford y el 
sombrero está denunciando la caira ¿ t 
Knox en Piccadily. 
— I Admirable I \ 
— E n su zapato izquierdo percibo I 
un poco de lodo de Liverpool donde 
usted se ha embarcado... 
— ¡ Estupendo! 
— Y por ú l t i m o . . . 
—¿Eh?—preguntó ansioso el céle-
bre novelista. 
—He leído "Conan Doyle" escrito 
con letras gordas en la maleta que 
le llevaba el criado y que usted dió 
al expreso... 
Conan Doyle, viajó por América del 
Norte y se volvió a Londres conven-
cido que es mucho continente este 
continente americano. 
9fr 9p 
L a Buena Calidad Elge en Todo E l 
L a c o l o s a l f i e s ta de l a 
J u v e n t u d A s t u r i a n a 
Don Luis Alvarez, el jo^en, simpá-
tico e Insustituible Secretario de te 
"Juventud Asturiana", nos comunici 
que el próximo jueves, a las 8 p. m.. 
y en los salones del Centro Asturia-
nr. celebrará junta la Directiva de 
esta prestigiosa sociedad, para trata-
de la fiesta-banquete en proyecto, que 
ha de tener efecto en el presente 
n:f.s; fiesta c,ue resultará espléndida. 
•Adelante Luisín! 
T e l e g r a m a s d e T a T s a 
NOTICIAS P E ORIENTE 
Santiago de Cuba, agosto 5. 
(Por telégrafo) 
DELEGADO I)E SUBSISTEXCIAS 
Ha llegado a ésta el aoctor Julio 
I ebrosse, delegado del Director de 
Sabsistencias. E l doctor Debrosse vle 
r.- a intervenir en el reparto de la 
harina llegada a este puerto. 
L A DIRECTXYA D E L ATENEO 
En la mañana de ayer tomó poae-
s.ón la nueva directiva del Ateneo 
de esta ciudad. Dicho acto se cele-
b'ó con una hermosa fiesta cultural 
en el teatro Martí. E l doctor César 
Cruz Bustillo leyó un magnífico tra-
bajo sobre la fiebre tífica, que fué 
muy aplaudido. 
VISITAS DE ARTISTAS 
Los artistas señora Isabel Marquet 
y señores Balleater y Santacana, del 
teatro Vista Alegre, visitaron esta 
tarde las fi..cledades "Grop Caíalu-
üv." y "Delegación del Centro Galle-
go", siendo generosamente obsequia-
do.? en ambas. 
HARINA D E TRIGO 
E í vapor "Absalón" ha traído R 
este puerto numerosa carga entrp la 
cual figuran 14320 sacos de harina 
de trigo. 
Se espera una pronta distribución 
de los mismos para que terminen 
ciertas irregularidades que se vienen 
artvirtíendo en lo que al pan se re^ 
fiere. 
Corresponsal, 
P i e n s e e n e s t o 
En la compra de un automóvil el factor más importante que 
hay que tener en cuenta es: Depreciado 
Por esto, el comprador juicioso mira el tiempo futuro, cuan-
do él piensa negociar su coche. 
El valor comercial de los DORT usados es muy alto, porque 
hay una enorme y constante demanda para ellos y porque la ex-
celente calidad de los materiales y su refinada mano de obra man-
tienen siempre su buena reputación. 
El DORT le servirá a usted admirablemente tanto tiempo co-
mo desee disfrutarlo. Y cuando quiera negociarlo usted obtendrá 
por él inmediatamente un buen precio. 
^ Piense en esto 
Lange & Co. 
P r a d o 55w H a b a n a , C u b a . 
Establecido 1810. 
T H E M E C H A N I C S A N D M E T A L S 
N A T I O N A L B A N K 
ofthe 
CITY OF N E W YORK 
20 N a s s a u S t r e e t , N e w Y o r k 
Servicio B a n c a r i o : 
E l Banco solicita cuentas corrientes de 
Bancos y casas particulares, bajo con-
diciones inmejorables; efectúa el cobro 
de cupones y la compra de bonos y ob-
ligaciones; adelanta sobre valores; re-
cibe consignaciones de todo genero, y 
en general realiza toda clase de ope-
raciones bancarias. 
Servicio Espec ia l : 
E l Banco descuenta giros de primera 
clase, a plazos, extendidos y pagaderos 
en cualquier lugar de la Isla de Cuba; 
también abona intereses sobre cuentas 
-orrientes. 
Correspondencia : 
en Ingles y Español. 
"El Banco mejor relacionado con la 
America Latina y España. 
C a p i t a l y reservas 
DepOSitOS m m m 
S 16 ,000 ,000 .00 
$ 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
VIDA OBRERA 
LOS REZAGADORBS 
L a Comisión del Gremio de Rezagdo-
res, se reúne todas las noches en su lo-
cal social para cambiar impresiones con 
los compañeros que de distintos talleres 
concurren a dar cuenta del aspecto que 
continüa ofreciendo su aspiración. 
Por lo que se refiere a los compañe 
ros, auguran que reina la mayor uni 
tad de miras, todos se mantienen ani 
madoa del mejor espíritu hacia su cau-
sa y anhelando que la comisión pueda 
discutir sus peticiones para comprobar las 
ventajas de las mismas y su viabilidad. 
Referente a las reformas y a lo que 
se dice de lo exhorbitante del precio, 
rtjs digeron anoche que parten los fabri-
cantes de una base errónea, pues toman 
como tipo la tarea de hoy, lo que no 
puede ser porque al extremo a que hemos 
llegado, cada rezagador tiene una tarea 
que varía de 7, 8 y 9 millares diarlos y 
es preciso reconocer que la costumbre 
antigua de hacer cinco millares es la ver-
dadera tarea, para que resulte en venta 
Josas condiciones para todos. Que sumen 
a xasón de cinco millares y entonces no 
será caro el rezagado. 
L A F E D E R A C I O N L E S P R E S T A R A SU 
APOYO. UN T E L E G R A M A 
E n la Secretaría se recibió el siguiente 
telegrama: 
Key West, Florida. 
Presidente Unión de Reragadores, Amis-
tad 95. Habana. 
Enterada la Junta general de vues-
tra comunicación y de las bases presen-
tada, acordó por unanimidad apoyar esa 
Unión hermana, moral y materialmente en 
sus propósitos y Justas mejoras. Nues-
tra Federación General apoyará con en-
tusiasmo las peticiones de los compañeros 
de esa Unión. Key West estará a vues-
tro lado con convicción y dignidad.— 
B. A. BRAVO. 
E l telegrama copiado causó grata im-
presión entre los obreros rezagadores. 
E N L A BOLSA D E L TRABAJO. LOS CA-
JONEROS 
Celebraron anoche Junta general. Pre-
sidió Antonio Alonso. Actuó de secreta-
rio Oscar García. 
Aprobada el acta, se leyeron varias co-
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada ca-
jita. 
municaciones, dándose la Junta por en-
terada. 
Referente a la Comisión "Pro Aram-
buru", se acordó verificar en los talleres 
una colecta al objeto indicado. 
Se acordaron algunas enmiendas al Re 
glamento general. 
Se acordó dar $1.25 centavos diarios a 
cada operario que resulte lesionado. 
Después de tratar otros asuntos gene-
rales terminó la sesión. 
C E L E S T I N O A L V A R E Z 
D e l a S e c r e t a 
E l Subinspector Pdttarl y el detec-
tive Rey condujeron ayer a la Jefatura 
de la Secreta a Miguel Jinesta Fita, ve-
cino de Monte 35, por acusarlo Martín 
Alonso Marcos, dueño y vecino del caf^ 
situado en Inqnl8id0r 16, de haberle sus-
taldo en distintas ocasiones dineo de 
la caja, estimando iiue el total de lo sus-
traído pase de setecientos pesos. 
Jinesta fué detenido y al practicársele 
un registro, se le encontró un peso y 
varios centavos, que el acusado dijo que 
era del resto de su sueldo del mes an-
terior. 
—A Margarita Castillo y Valdés, vecina 
de Perseverancia 19, le sustrajeron de su 
domicilio varias prendas que estima en 
la suma de cuatrocientos cuarenta pe-
sos. 
— E l Secretarlo de la Policía Secreta de-
tuvo ayer a varios Indlvlduios, emplea-
dos de la Havana Central, que están til-
dados de fomentar una huelga entre los 
demás empleados de la empresa. Fueron 
remitidos al vivac a la disposición del 
señor Secretario de Gobernación. 
—Modesto Suárez y Rodríguez, domi-
ciliado en San Miguel 28, denunció que, 
hace varios días le entregó a Basilio 
Quintana, varias cuentaspara su cobr0, 
por valor de doscientos pesos, no regre-
sando desde entonces. 
—-Caridad de Armas y CarrlHo, vecina 
de Línea 81, en el Vedado, remitió una 
denuncia al Jefe de la Secreta en la que 
acusa al doctor Arturo Miró y VivKS 
domiciliado en la calléis , en dicho ba-
rrio, de haberla amenazado con sustraer 
las mercancías de una botica situada en 
su domicilio y que es de la propiedad 
de ella y de su hermana Angela, y como 
quiera que le han visto empaquetar las 
mercancías temen que haya comenzado a 
sustraerlas llevándolas para otro lugar. 
D e l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
UNA Q U E R E L L A 
E n el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera presentó ayer Antonio 
Carulla, vecino de Delicias número 88 una 
querella contra el tesorero de la Rept'i-
blica, señor Flgueredo, acusándolo de 
malversación. 
Entiende el denunciante que el señor 
Flgueredo ha incurrido en el expresado 
delito por haberle entregado un crédito 
por varios miles de pesos al contratista 
de la arena para el Estado, señor Ata-
nasio Querejeta, crédito que estaba gra-
vado en un Juicio civil. 
QUEMADURAS GRAVES 
E l menor Arturo Pérez, antural de la 
Habana, de nueve a ñ o s de edad y vecino 
de Altarriba y Coliseo, sufrió ayer que-
maduras graves al caerle encima un ja-
rro de agua hirviendo. 
F A L S A DENUNCIA 
E l señor Juez correccional de la cuar-
ta Sección envió ayer al Juez de ins-
trucción de su propio distrito una cer-
tificación del Juicio seguido contra Ma-
ría García García, José Puri Casal y Ma-
riano Agudo, por estafa, para que se le 
siga causa por falsa denuncia al denan-
N o T o m e 
M e d i c i n a s 
A l c o h ó l i c a 
E l alcohol siempre prodiw 
un engañoso estímulo y 4 L 
larga hace m á s mal qUe ^ 
Para fortalecerse 
tome 
E m u l s i ó n 
d e S o o t í . 
Incomparab le como 
M e d i c i n a y como Alimento 
H o t e l 
H a r g r a v e 
NEW Y O R K 
West nad Street, Datw«M> 
Broadway and Oolombua Ave», 
Bnnntnr Tbroaarh to 71«t St. 
A una cuadra del Parque Central, 
% media cuadra del SnWay, Ele -
fado. Lineas de tranvías de Bus 
f saperfici*. Confort, Refinamien-
to y luje. 
»00 Babltaciooie*.—-200 Baños. 
Grande* cuartas extra y gabine-
tes, serles de 1 cuarto con baño a 
10 cuarto y 8 baños. 
E i huésped de "HARGRAVE," 
pene la satisfacción de gozar d*»» 
mejor alimento de cualquier hateé. 
ie^jprtmera clase de Nueva York. 
Cuéntela cuidadosamente aeleo» 
tioaada. 
Susene Cable, ISaaAgas, 
ciante José Suárez García, residente 
Belascoaín C0, 
A T E N T A D O 
B l vigilante de la Policía Nacional 
mero 430, »guel Sosa, acu«ó ayet 
menor Oscar Prieto y Veguer!, ^ 
años de edad y vecino de Damas 9Q; 
haberle agredido, dándole una mord 
en el estómago. 
Raúl Prieto, de once años ^ edad, l 
mano de Oscar, le quitó el club ü 
gilante arrojándoselo al suelo. 
E l policía iba a detener a Oscar ... 
porque en Oficios y Jesús Marfa 
nía una reyerta con otro individuo, que 
dió a la fuga| 
Ambos hermanos fueron entregaí» 
su señora madre. 
UNA DENUNCIA 
E l vigilante 1291, arrestó ayer a J-
Díaz Batista, vecino de Monserrate U 
a petición de Domingo Pérez Pérez, i 
propio domicilio, que lo acusa de quei 
niega a entregarle un check extenda 
a su nombre por §00 y 20 en efectit 
que le dió a guardar mientms se bilhl 
enfermo en una casa de salud. 
E l detenido manifestó al señor 
de instrucción de la Secclónó Primera 
no le había entregado el dinero a 
rez porque mandó a cambiar el check. 
E n el local del Juzgado le entre 
los $80. 
S E EQUIVOCO 
Al tomar equivocadamente 
substancia tóxica por una medlei 
para el corazón, sufrió una intoxii 
ción grave Emelina Valdés, de 18 m 
de edad̂  y vecina de J . Peregrino 111 
E l méduoo de guardia en el seguí 
do Centro de socorros la asistió, c» 
tificando su estado de gravedad. 
HURTO 
Carmen Lasuerte, vecina de Picoa 
61, denunció que un soldado le sur 
trajo de su domicilio la cantidad de ti 
pesos, de $200 que guardaba en uu 
cartera 
HURTO D E DOS GOMAS 
José Basauto y Grandlo, vecino di 
' Sol 84, denunció anacihe en la segu» 
da estación que estando estaciona* 
con su automóvil en Cuba y San Isi' 
.dro le hurtaron dos gomas, valuadii 
en 56 pesos 
U êclei joven ovieia 
egín se sienian ¿u¿. 
piei 
IOS callos adoloridos hacen fruncir el en* 
L trecejo y quitan la alegná. Ud. tiene la 
culpa de que sus pies se sientian "viejos", pues 
los Parches "El Gallo" volverán la vida a sus 
pasos y la sonrisa en su cara. 
"El Callo" quiere decir alivio inmediato y que el callo 
desaparecerá en 48 horas. Más de 70,000,000 de callos 
han sido ya destruidos por este sistema seguro y sin dolor. 
|Libresc Ud de los callos y olvide sus molestiasl 
En las droguerías y boticas puede Ud obtener "El Galla* 
Pero debe ser "El Callo" en paquete* cerrados, pr 
ninguna substitución es "tan buenu** 
B A U E R &• B L A C K 
Fibncantes de vindajes 
quirúrjicos. ele • 
C H I C A G O - E U. A. 
ZonaFîlileiailnm 
REOAim&IOí JE i l f i i 
A G O S T O 5 
$ 11.944.99 
A d . No. 1803 
ABANICOS DE CARTON 
PARA ANUNCIOS. $15-00 y $20 MlllAB. , 
P i d a m u e s t r a s , hay g r a n e x i s t e n c i a , Fat*ric^nnefl 
C e s á r e o G o n z á l e z . A g u i a r 126. T e l . A-7982 . -Haban 
Cerveza: ¡Déme media Tropical 
